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Diario Oficial de Marina número 2, del día 3.
P L A N T I L L A S
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, dis­
pongo se aumente la plantilla del crucero Canarias 
en un Electricista segundo, sin que tal aumento sig- 
riifique variación en la .plantilla vigente de la Es­
pecialidad de Electricistas del Cuerpo de Subofi­
ciales, por haber sido dadas de baja recientemente 
en la Lista de Buques de la Armada varias unidades. 
Madrid, 27 de diciembre de 1952.
M O REN O
Excmos. Sres. ...
,Sres. ...
Diario Oficial de Marina número 11, del día 14.
HABERES DE CONDUCTORES DE AUTO­
MOVILES DE LA ARMADA
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura 
Superior de Contabilidad, se dispone que los habe­
res de los Conductores de automóviles de Marina se 
regulen y abonen con arreglo a las siguientes nor­
mas :
Primera. Los Conductores de automóviles de 
M arina que, con carácter permanente, presten sus 
servicios en vehículos asignados a Establecimientos, 
Centros o Dependencias de Marina, en los cuales el 
personal de Maestranza de la Armada de su misma 
categoria perciba emolumentos especiales por razón 
de su destino (plus de embarco, asignación de re­
sidencias, etc., etc.), tendrán derecho a su abono en 
la misma cuantía que éstos.
Segunda. Los Conductores asignados a buques 
de la Flota o a buques afectos a Departamentos Ma­
rítimos o Bases Navales, para percibir los haberes 
del personal embarcado, será necesario que embar­
quen en dichas Unidades con arreglo a las disposi­
ciones vigentes.
Tercera. El percibo de los emolumentos a que se 
refieren las reglas anteriores será incompatible con 
el de la gratificación transitoria dispuesta para este
personal por la Orden Ministerial Comunicada nú­
mero 558, de 23 de diciembre de 1947.
Cuarta. Los haberes que con arreglo a esta dis­
posición corresponda al personal de Conductores 
serán reclamados en las nóminas de las Habilitacio­
nes de los Parques de Automóviles de que dependan, 
justificándose con la oportuna certificación mensual 
de los Jefes de los Centros o Dependencias a que 
estuvieran afectos, comprensiva del período de tiem­
po de servicio en los mismos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
M O EEN O
Excmos. Sres. ...
,Sres. ...
HABERES DE LOS ODONTOLOGOS CIVI­
LES CONTRATADOS AL SERVICIO DE  
MARINA
Los Odontólogos civiles que prestan servicio en 
Marina se encuentran dentro del ámbito del Regla­
mento de Trabajo del personal civil no funcionario 
de Establecimientos Militares, aprobado por Decre­
to de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), con 
arreglo al cual deben percibir los emolumentos de 
variada naturaleza que les correspondan.
Y para aplicación de los preceptos de dicho Re­
glamento, a la peculiaridad de sus servicios en los 
diversos Centros y Dependencias de la Armada, de 
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su­
perior de Contabilidad, se dispone que la reclama­
ción y abono de sus haberes se regirá por las si­
guientes reglas :
Primera. Percibirán el sueldo de mil pesetas 
.mensuales, incrementado con el plus de carestía de 
vida, en la cuantía del 25 por 100 del mismo, de 
acuerdo con la Orden Ministerial de 26 de enero 
de 1951 (B. O. del Estado de 9 de febrero de 1951), 
que lo concede a los acogidos a la Reglamentación 
Nacional del Trabajo en Establecimientos Sanita­
rios de Hospitalización y Asistencia.
Segunda. Les corresponderá el plus familiar, que 
se regirá, en cuanto a su percepción y abono, por la 
Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1945 
(D. O. núm. 16 de 1946) y disposiciones comple­
mentarias en cuanto les sea aplicable, siendo la cuan­
tía del punto la señalada por Orden Ministerial de 
1 de enero de 1950 (D. O. núm. 6), para el perso­
nal que disfruta de dicho beneficio en la actualidad, 
o la que se señale al mismo, en lo sucesivo.
Tercera. Tendrán derecho a los beneficios eco­
nómicos, tales como gratificaciones equivalentes a 
un sueldo en Navidad y a medio sueldo en la Fies­
ta de Exaltación al Trabajo, quinquenios, indemni­
zaciones por despide, fallecimiento, accidentes de 
trabajo, etc., con arreglo a los preceptos del Regla­
mento de 16 de mayo de 1949 y disposiciones com­
plementarias.
Cuarta. A los Odontólogos civiles contratados 
que sean funcionarios públicos no les serán de apli­
cación las reglas anteriores con arreglo al articulo 1.° 
del citado Reglamento de 16 de mayo de 1949, abo­
nándoseles los haberes que por virtud de su contra­
to de trabajo o bases del concurso con arreglo a las 
disposiciones vigentes tengan reconocidos, en con­
cepto de gratificación; a tenor de lo dispuesto en la 
Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1952 
(D. O. núm. 285).
Quinta. El Servicio de Personal formulará las 
oportunas propuestas para la novación de los con­
tratos vigentes del personal a que es refiere esta 
disposición, con arreglo a sus preceptos.
Disposición transitoria.
El personal comprendido en esta Orden, al que 
correspondiese con arreglo a sus preceptos percibir 
haberes inferiores a los que por virtud de las dis­
posiciones vigentes reglamentariamente deba abo­
nársele, continuará percibiendo la diferencia en con­
cepto de gratificación transitoria, que se disminuirá 
progresivamente con el aumento de nuevos haberes 
a que tenga derecho.
Disposición final.
Quedan derogadas la Orden Ministerial de 25 de 
noviembre de 1943 (D. O. núm. 267), en la parte 
que regu’a los haberes de los Odontólogos civiles, 
las reglas de la O. M. C. número 615, de 28 de di­
ciembre de 1948, sobre gratificación provisional a 
personal civil contratado hasta la aplicación de la 
Reglamentación laboral en lo referente a este perso­
nal, así como cuantas disposiciones del mismo rango 
jurídico que se opongan a su contenido.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
M O REN O
Excmos. Sres. ...
,Sres. ...
HABERES DE LOS MUSICOS 
DE LA ARMADA
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, y 
de conformidad con lo informado por la Jefatura 
Superior de Contabilidad y la Asesoría General del 
Ministerio, vengo en disponer que el personal de 
Músicos de la Armada ingresado por oposición, pro­
cedente de los Ejércitos de T ierra o Aire, al que 
con arreglo a las disposiciones vigentes corresponda 
por sueldo y premio de Especialidad haberes infe­
riores a los que percibía en dichos Ejércitos por suel­
do, premio de constancia, ventajas o mejoras de ven­
tajas, tendrá derecho al abono de una gratificación 
especial transitoria, de cuantía igual a la diferencia 
entre didhos emolumentos.
Esta gratificación irá disminuyendo hasta su ex­
tinción en la cuantía del aumento de haberes que 
por sueldo, premio de Especialidad y prima de en­
ganche corresponda en lo sucesivo a los interesados.
La reclamación en nómina se justificará mediante 
certificación del Cuerpo o Dependencia de proceden­
cia, acreditativa de los haberes que por los concep­
tos expresados percibí? en el destino anterior a su 
ingreso en la Armada, afectando el gasto al Capítu­
lo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 10, Concepto 4.° del vi­
gente Presupuesto.




Diario Oficial de Marina número 12, del día 15.
HABERES PASIVOS A BRIGADAS, SARGENTOS Y ASIMILADOS DE LOS TRES 
EJERCITOS
La Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos {Boletín Oficial del Estado número 
ciento noventa y otího), estableció como sueldos reguladores, a efectos de señalamiento de haberes pa­
sivos a Brigadas, Sargentos y asimilados de los tres Ejércitos, al pasar a la situación de “ retirado 
forzoso por edad, siempre que cuenten con treinta años de servicio, los de Capitán y Teniente, res­
pectivamente; mas al publicarse el día diecisiete de julio {Boletín Oficial del Estado número ciento
noventa y nueve) la Ley de quince de julio del mismo mes y año que creó la Agrupación Temporal 
Militar para Servicios..Civiles, y señalarse como fecha de entrada en vigor la de su publicación en el 
Boletín Ofici-al del Estado, ha resultado que el personal de aquellos empleos que ingrese en la citada 
Agrupación no gozaría de los beneficios indicados, toda vez que únicamente al causar baja en la Agru­
pación disfrutarían los que por el concepto correspondiente a sus pensiones de carácter militar de 
clases pasivas tuvieran establecidos con arreglo a las normas vigentes en la fecha de la Ley que creó 
la mencionada Agrupación, según se dispone en el artículo veintitrés de dicha Ley.
Parece, pues, de estricta justicia, y de acuerdo con los fines perseguidos en estas disposiciones, no 
privar al personal que ingrese en la Agrupación de aquellos beneficios que han de repercutir en sus 
haberes pasivos al causar baja en ella, siendo preciso a este fin señalar como fecha de entrada en vi­
gor de la Ley de quince de julio del corriente año {Boletín Oficial del Estado número ciento noventa 
y ocho) la de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En su virtud, de conformidad con la propuesta formulada por el Ministro-Subsecretario de la P re­
sidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo único.— Se señala como fecha de entrada en vigor de la Ley de quince de julio de mil no­
vecientos cincuenta y dos, sobre haberes pasivos de Brigadas y Sargentos de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire y de la Guardia Civil y Policía Armada, la de su publicación en el Boletín Oficial del E s­
tado.
Dado en El Pardo a cinco de enero de mil novecientos cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
SITUACIONES DE BUQUES
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Ministros el 9 del mes en curso, se dis­
pone sea dado de baja en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada el remolcador Cíclope.
Madrid, 13 de enero de 1953.




En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Ministros el 9 del mes en curso, se dis­
pone sea dado de baja en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada el buque-aljibe A . B. K.-14.




Diario Oficial de Marina número 13, del día 16.
8
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
DE 1953
Próximo a terminar el primer período anual de vigencia de los Presupuestos generales del Estado, 
que para el bienio mil novecientos cincuenta y dos-cincuenta y tres aprobó la Ley de diecinueve de di­
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno, resulta preciso proceder a la fijación de los créditos que 
han de regir durante el segundo de dichos años, o sea el de mil novecientos cincuenta y tres.
Han de tenerse en cuenta para ello, como previene el artículo treinta y tres de la vigente Ley de 
Contabilidad, las alteraciones en más o en menos que procedan de los supuestos comprendidos en los 
apartados A, B y C de dicho precepto, tanto en lo que es refiere a las cifras de los créditos y ex­
presión de su texto, corno al articulado de la Ley; y a estas alteraciones conviene añadir otras, tam­
bién de amlxjs signos y sensiblemente compensadas, fruto de la experiencia obtenida durante el pre­
sénte año en la utilización de los créditos presupuestos y encaminadas a lograr una mayor eficacia de 
los servicios .públicos y a evitar, en lo posible, faltas o insuficiencias de dotación que, de no hacerlo, 
se presentarían en el transcurso del próximo ejercicio económico.
La diferente naturaleza de unas y otras modificaciones podría permitir que sólo las comprendidas 
en el segundo de los indicados grupos se incluyesen en este Decreto-Ley; pero en atención al mejor 
orden y claridad del Presupuesto definitivo se ha considerado conveniente recoger en él a unas y 
otras, porque, respetándose en su totalidad los preceptos en que se fundan las procedentes del primero, 
ningún obstáculo se opone a ello. ’
Se estima, al propio tiempo, adecuado que la Ley económica refleje para el nuevo año la estruc­
tura atribuida a los Organos y Servicios del M inisterio de Comercio por el Decreto-Ley de odio de 
febrero de mil novecientos cincuenta y dos.
Y se ha considerado, finalmente, necesario facultal al Ministro de Hacienda para llevar a cabo pe­
queñas variaciones en algunos epígrafes de la Contribución de Usos y Consumos, variaciones que no 
implican aumento tributario, sino una ligera revisión de los preceptos que los rigen para recoger jus­
tas aspiraciones que los contribuyentes afectados tienen reiteradamente expuestas.
La realización de estos fines sólo puede alcanzarse, en la vanzada fecha del año en que nos en­
contramos, haciendo uso de la autorización concedida al Gobierno por el artículo décimotercero de la 
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos para disponer su aprobación por Decre­
to-Ley.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— En los créditos del actual Presupuesto de gastos del Estado se introducirán, 
para su vigencia durante el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres, las alteraciones 
en aumento o baja y las modificaciones de texto que se detallan en el anexo adjunto, procediéndose 
seguidamente por el Ministerio de Hacienda a la formación y aprobación del resumen o estado letra A 
de los que deban quedar definitivamente autorizados para dicho año.
Artículo segundo.— Los créditos afectos a la Sección décimotercera de Obligaciones de los Depar­
tamentos ministeriales, “ Ministerio de Comercio” , se ordenarán por grupos, en forma que respondan a 
la nueva estructura que para los servicios del mismo estableció el Decreto-Ley de ocho de febrero 
del año en curso, sin alterar por ello las cifras totales de los respectivos capítulos y artículos, ni la 
redacción de sus conceptos, aun cuando se refundan en uno solo los que se encuentren destinados a gas­
tos de naturaleza análoga.
Artículo tercero.—^Para el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres se aumentan en 
las cifras respectivas de setenta millones novecientas veinte mil y diecinueve millones cincuenta mil pe­
setas, con destino a obras de transformación agrícola y colonización y a trabajos de repoblación fo­
restal en la provincia de Badajoz, las autorizaciones que, para realizar determinadas emisiones de 
Deuda, otorgó el artículo décimocuarto de la Ley de Presupuestos, de diecinueve de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, al Instituto Nacional de Colonización y al Patrimonio Forestal del Es­
tado.
Artículo cuarto.— Se autoriza al Ministro de Hacienda para introducir las modificaciones que se 
expresan en los conceptos contributivos que a conti nuación se detallan :
A) Impuestos sobre los vinos, sidras y chacolís.
Para transformar este Impuesto, gravando los vinos, sidras y chacolís embotellados, utilizando el 
sistema de precintas según las calidades de los vinos, tomándose como base para fijar el precio de 
éstas el promedio resultante de la aplicación del tipo tributario actual a los precios de cada grupo 
o escala de precintas, cuyo valor oscilará desde veinticinco céntimos a tres pesetas botella, según su 
precio y cabida.
Los vinos que se vendan a granel, es decir, sin embotellar, con un precio origen superior a diez
pesetas litro, tributarán al diez por ciento.
El Ministerio podrá conceder bonificaciones en las precintas que se destinen a botellas provistas
de un dispositivo que las haga irrellenables, pudiendo ampliarse este beneficio a las precintas de
aguardientes compuestos y licores sujetos al impuesto sobre el alcohol.
B) Impuesto sobre el petróleo y sus derivados.
Para fijar en cinco pesetas con cincuenta céntimos el precio de venta al público de la gasolina, 
incluyendo en dicha cifra el precio del producto y el impuesto, de forma que se establezca un precio 
único de venta al consumidor, ya sea éste oficial o particular, lo mismo para la gasolina corriente que 
para la denominada “ Plomo” , suprimiéndose, en su consecuencia, los cupos, tarjetas y sellos con que 
viene suministrándose dicho producto en la actualidad, continuando subsistentes las exenciones de los 
apartados segundo y tercero del grupo A) del articulo quinto del Reglamento del Impuesto.
Por el Ministerio de Hacienda se aumentarán las consignaciones presupuestarias correspondientes 
para que los Organismos oficiales afectados por la supresión de las exenciones o reducción de este 
impuesto puedan atender a los servicios a su cargo en la proporción del consumo efectuado en el 
promedio del trienio mil novecientos cincuenta-mil novecientos cincuenta y dos; así como para esta­
blecer compensaciones a favor de las Organizaciones económico-sociales en que se hallen encuadrados 
los contribuyentes afectados por el aumento de precio que se establece para el consumo en usos agrí­
colas y de pesca de bajura, de acuerdo con los Ministerios correspondientes en cuanto al procedimien­
to para hacer efectivas estas compensaciones.
C) Impuestos sobre el papel, cartón y cartulina.
Para restablecer al diez por ciento el tipo impositivo de este concepto sobre los epígrafes uno al 
ocho clel artículo sesenta y cinco del Reglamento, con excepción del papel destinado a la prensa dia­
ria, denominada corrientemente bajo el nombre de “ Periódicos” , que continuará tributando al seis por 
ciento.
D) Impuesto sobre los hilados.
Para unificar al tipo máximo del siete por ciento los actuales tipos impositivos que gravan los di­
ferentes hilados sujetos a este impuesto, con excepción de los de seda, que continúan con el mismo 
gravamen actual. En relación con los hilados de algodón, rayón y viscosilla, el Ministerio queda au­
torizado asimismo para llevar la tributación de dichos hilados a otro punto del proceso industrial.
E) Impuesto sobre los transportes interiores.
Para equiparar el tipo de gravamen con que tributan las líneas de trolebuses por carretera, al es­
tablecido para los transportes de viajeros y mercancías por las líneas ordinarias de ferrocarril.
F) Impuesto sobre consumos de lujo.
a) Para reducir el tipo impositivo del cien por cien que actualmente grava el denominado “ ta­
baco rubio” de importación, sin que el nuevo tipo que se señale pueda ser inferior al setenta y uno 
ochocientos setenta y cinco por ciento que regía antes del uno de enero de mil novecientos cincuenta 
y dos
b) Para reducir los tipos impositivos que gravan los tabacos torcidos de Canarias y las labores 
peninsulares de la misma clase, sin que puedan exceder del treinta y cinco por ciento en los de Ca­
narias, del cuarenta y siete cincuenta por ciento los Farias, del cincuenta y seis cuarenta por ciento 
para cigarros “marca chica” y del cincuenta y ocho por ciento para los “ entrefinos cortados” .
Artículo quinto.—^^ De este Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y dos.
FRA N CISCO  FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 174.)
Créditos concedidos para el ejercicio económico de 1953














DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos.
Pesetas.
Ba j a s .
Pesetas.
M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A
P E R S O N A L
Haberes activos.
S U E L D O S
Personal subalterno, Alumnos y personal vario.
Subconcepto 4.“^—Para abono de aumentos de sueldo por trie­
nios de hasta 1.000 pesetas, que corresponda al personal de 
la Maestranza, horas extraordinarias y demás devengos re­
glamentarios.....................................................................................
M ARINERIA Y TROPA
H a b e r e s .
Subconcepto 1.®—Se modifica su redacción, que quedará como 
sigue:
«Para los haberes correspondientes a 37.000 individuos de Ma­
rinería y Tropa en sus distintas categorías, clases y Espe­
cialidades».........................................................................................
R a c i o n e s .
Subconcepto 2.°—Se modifica su redacción, que quedará como 
sigue :
«Para las correspondientes a 37.000 individuos de Marinería y 
Tropa, a razón de 5,6591 pesetas diarias».................................
OTRAS REM UNERACIONES
Gastos de representación y emolumentos de la Secretaría.
Subconcepto nuevo.—Para gastos reservados a disposición de 
las Autoridades Superiores, con el siguiente detalle; 
Capitanes Generales de Departamento y Coman­
dante General de la Escuadra, a 30.000 pesetas. 120.000,00 
Comandantes Generales de Bases Navales, a
15.000 pesetas................................................................  30.000,00
Almirante Jefe de Estado Mayor.............................  30.000,00
Almirantes Jefes de División de la Flota, a 15.000
pesetas...............................................................................  45.000,00
Almirante del Sector Naval de Cataluña...............  15.000,00
Almirante de la Jurisdicción Central.........................  15.000,00
Servicios generales del Ministerio.
El concepto quedará redactado como sigue:
Personal de víveres.
17 Mayordomos Cocineros de primera, a 10.200
pesetas anuales.........................................................  173.400,00












D E SIG N A C IO N  DE LO S GASTOS
Aumentos.
Pesetas.






FUERZAS NAVALES (BUQ UES)
Planas Mayores.
Se incluyen los siguientes subconceptos nuevos:
I’Iana Mayor de tres Divisiones, a 164.495 pesetas. 493.485,00
Idem id. de una Flotilla de Destructores............... 193.940,00
Idem id. de tres Grupos de Escolta, a 193.940 pe­
setas.................................................................................  581.820,00
20 B U Q U E S  
Se producen las siguientes modificaciones:
Bajas:
«Navarra» (doce meses en 1.“) .........................  72.424
«Juan de Austria».................................................... 381.113
Submarino «C-2»...................................................... 53.680
«Tetuán»...................................................................... 86.020
«Alcázar»..  .. .........................................................  86.020
Altas;
















Eventualidades de las Fuerzas Navales.
Para la gratificación de destino al personal del Cuerpo de Sub­
oficiales y Clases de Marinería que prestan servicios en 
máquinas y calderas en los buques de superficie, etc. . . 
Premios de inmersiones submarinas a las dotaciones del per­
sonal de Alumnos, así como para los que se calculen habrá 
de efectuar el personal de la Estación de Cartagena que
asista a las pruebas de dichos buques, etc.........................
Para las gratificaciones que reglamentariamente corresponden 
a los Oficiales embarcados que eventualmente desempeñen 
el cargo de Profesores y Ayudantes Profesores de Alumnos
embarcados en buques de la Flota........................................
Para los pluses de inmersión que puedan corresponder al per­
sonal de Buzos y Profesores de la Escuela, etc............
Para satisfacer el plus de embarco del personal de la Maes­
tranza embarcado..........................................................................
Para los pluses del personal de la Escuela Naval Militar y de­
más Escuelas de la Armada y Cuarteles de Instrucción que 
lo tengan reconocido....................................................................
Establecimientos científicos y Centros de instrucción.
Subconcepto: Instituto Español de Oceanografía y Laborato­
rios Costeros.
Página nueva: «Para el abono de los devengos que reglamen­
tariamente corresponden al personal del Instituto y Labo­
ratorio en campañas oceanográficas a bordo de buques»..
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Para los premios de Especialidades y Oficios, para las primas 
de reenganche de las Clases de Marinería con arreglo al 
artículo 84 del Reglamento de 16 de octubre de 1942, etc. ..
Para idénticos abonos que los mencionados para el personal de 
Tropa de Infantería de Marina (Reglamento del personal 
de Tropa y Clases de Infantería de Marina de 7 de enero 
de 1944, etc .)........................................................................................


















D ESIG N A C IO N  D E LO S GASTOS
Aumentos.
Pesetas.














Subconcepto 1.“—Para sufragar las dietas, pluses y asignacio­
nes de residencia eventual del personal de la Armada y civil 
en las Comisiones extraordinarias del servicio, etc.............
M a t e r i a l .
M ATERIAL EN GENERAL  
De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Subconcepto 2.°—Para asignación de material de oficinas de
los Centros y Dependencias del Ministerio......................
Subconcepto 3.“—Para asignación de gastos de material de ofi­
cinas de la Secretaría del Ministerio......................................
Subconcepto 12.—Para los gastos de teléfono y locomoción del 
personal de Médicos y Sanitarios que presten el servicio de 
Asistencia Médica Domiciliaria, etc...............................................
Departamentos Marítimos.
Subconcepto L“—Se sustituye su redacción por la siguiente; 
«Para material de casa y oficina de las Jefaturas de los De­
partamentos Miarítimos, Estados Mayores, Intendencia, 
Auditorías y Servicios de Máquinas, a razcci de 250.000 por
Departamento».......................... ......................................................
Subconcepto 6.“—«Para fondo económico del Polígono Gon­
zález Hontoria»...............................................................................
Subconcepto 7.°—Se modifica su redacción, que quedará como 
sigue:
«Para fondos económicos de los existentes en los Departa­
mentos Marítimos, a razón de 24.000 pesetas por Depar­
tamento» ............................................................................................
Subconcepto nuevo.—«Para fondo económico de la Estación
Radiotelegráñca de Tánger».....................................................
Subconcepto 10.—Para fondo económico de la Estación Ra­
diogoniomètrica de Tarifa................................................................
Subconcepto 15.—Para el fondo económico de la Policlínica
del Ministerio........................................................................................
Subconcepto 20.—Para el fondo económico del Sanatorio An­
tituberculoso ..........................................................................................
Subconcepto 23.—Para el fondo económico del Cuartel de In­
fantería de Marina de la Ciudad Lineal......................................
Subconcepto 24.—Para el ídem id. de las Fuerzas de Infante­
ría de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.. 
Subconcepto 25.—Para el ídem id. del Cuartel de Infantería 
de Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.. 
Subconcepto 26.—Para el ídem id. de El Ferrol del Caudillo—
Subconcepto 27.—Para el ídem id. del de Baleares........................
Subconcepto 28.—Para el ídem id. del de Canarias.......................
Subconcepto 30.—Para material de las Comandancias de.Ma­
rina  
ARSENALES, ESTACIONES NAVALES Y DE PEN  
DENCIAS
Arsenales Departamentales.
Subconcepto 1.”—Se sustituye su actual redacción por la si­
guiente:
«Para material de oficina de los mismos, a razón de 110.000 pe­
setas cada Arsenal y Comisiones Inspectoras»...............










































Subconcepto 13.—Para fondo económico de la de Sóller..
Subconcepto 14.—Para ídem id. de la de M a h ó n ........................
Subconcepto 15.—Para ídem id. de la de R i o s .............................
Subconcepto 16.—Para ídem id. de la de Lanchas Rápidas de
Cádiz..................................................................................................
Subconcepto 18.^ —Para ídem id. de la de la de La Grana . .  , 
Subconcepto 23.—Para ídem id. de las Dependencias dotadas 
de aparatos cinematográficos en función, a razón de 3.S00
pesetas anuales por cada aparato............................................
Subconcepto nuevo.—Para los gastos que ocasione el trata­
miento alcalino del agua de alimentación de calderas en los 
Laboratorios de Máquinas de los Departamentos y Bases, 
a razón de 12.000 pesetas anuales para cada Departamento 
y 6.000 pesetas anuales para las Bases de Baleares y Ca­
narias ........................................................ ... ...........................................
Fondos económicos de buques y Fuerzas Navales en Tierra
Para las expresadas atenciones.............................................................
Fondos económicos de material de Establecimientos Científi­
cos y Centros de Instrucción.
Subconcepto 6.°—Para fondo económico de la Escuela de Sub­
oficiales y adquisición de elementos de enseñanza y Bi­
blioteca..............................................................................................
Subconcepto 19.—Para idem id. de la Escuela de Tiro Naval
y adquisición de elementos de enseñanza...........................
Subconcepto 21.—Para ídem id. de la Escuela de Aplicación
de Infanteria de Marina.............................................................
Subconcepto nuevo.—Para fondo económico y gastos de ma­
terial de la Escuela de Especialización de Oficiales de Elec­
tricidad y Transmisiones de la Escuela Naval M ilitar..
Intervención de Marina.










IM PRESIO NES, ENCUADERNACIO NES Y PU B L I­
CACIONES
Servicios especiales.
Subconcepto 2.°—Para impresiones y publicaciones del Obser 
vatorio Astronómico..........................................................................
Arrendamiento de locales.
A L Q U I L E R E S  
Instituto Español de Oceanografía.
Para los de los Laboratorios Centrales....................
Laboratorios Costeros.
Para alquileres de los Laboratorios Costeros dependientes del 





















D E SIG N A C IO N  DE LOS GASTOS
Aumentos.
Pesetas.












GASTOS VARIOS  
De carácter general.
Pasajes y transportes.
Para gastos de practicajes y servicio de remolcadores. 
Acción Social.
Para satisfacer el plus de cargas familiares................................
Para atenciones del Seguro de Enfermedad............................
Para satisfacer el Subsidio Familiar al personal a quien le al­
cance el régimen general, a tenor de lo prevenido en la 
Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1948 y Decreto 
de 29 de diciembre de 1948, del Ministerio de Trabajo.. 
Para satisfacer la indemnización familiar (Ley de 18 de di­




AUXILIO S, SUBVENCIONES Y SUBSIDIO S
Centros y Dependencias del Ministerio.
Subconcepto 7.°—^Para subvenciones a las clases de Idiomas 
de Madrid, Departamentos y Comandancias Generales de
Baleares y Canarias............................................. ........................
Subconcepto nuevo.— «^Para subvención a la Escuela de Artes 
y Oficios, Centro Católico del Sagrado Corazón de Jesús,1 
del Departamento de Cádiz, y Centro Obrero de Puerto 





Adquisiciones y construcciones ordinarias y obras 
de conservación y reparación.
A D Q UISICIO NES Y CONSTRUCCIONES ORDI­
NARIAS
Bases, Estaciones Navales y Dependencias.
Para adquisición de elementos de transporte de Madrid, De­
partamentos Marítimos, Arsenales, Escuadra y material para
entretenimiento de los mismos................................................
Subconcepto 1.°—Para los gastos de adquisición y 
transporte de combustibles, tanto sólidos como 
líquidos, agua y materias lubricantes, con des­
tino a la Flota, Departamentos Marítimos, etc. 65.000.000 
Subconcepto 2.°—Para los suministros que hayan













OBRAS DE REPARACION  
Carenas y reparaciones.
Para satsfacer los gastos de transporte de todo el material que 
se adquiera para la Marina, tanto de nuevas construcciones 





























Para satisfacer las pagas que se anticipen al personal militar 
y civil que tenga derecho a su abono.................................
D E U D A
A m o r t i z a c i ó n .
Servicios generales.
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a créditos en que se anuló remanente. 
Servicios varios........................................................................................
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA 
M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A
M a t e r i a l .
M ATERIAL EN GENERAL  
De oficinas, no inventariable.
Servicios generales.
Subconcepto 2.“—Para fondo económico de las Fuerzas Na­
vales del Norte de Africa..........................................................
ADICION A LA SECCION 5.^  DE 
OBLIGACIONES DE LOS DEPAR­
TAMENTOS MINISTERIALES
S E C C IO N  Q U IN T A
M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A
Suman las alteraciones anteriores.. .. 
P e r s o n a l .
H ABERES ACTIVOS 
Otras remuneraciones.
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Para abono de los trienios al personal de los Cuerpos Auxilia­
res, Suboficiales y demás Cuerpos subalternos. Para el au­
mento de sueldo por trienios o quinquenios que correspon­
dan a los Porteros, Mozos del Ministerio, Mecanógrafas, 
Profesores Civiles de las Escuelas, etc................................
R E S U M E N  G E N E R A L
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.

















Diario Oficial de Marina número 14, del día 17.
BUQUES ADQUIRIDOS POR LA MARINA
Previa propuesta aprobada en Consejo de Minis­
tros, vengo en disponer que los buques adquiridos 
recientemente por la Marina con los nombre de Pa­
rróte, Pallosa, Virgen de la Almudena y Virgen de 
la Antigua, para el servicio de guardacostas, se de­
nominen Centinela, Serviola, Sálvora y Cíes, respec­
tivamente.
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PATRONATO DE LOS PREMIOS «VIRGEN 
DEL CARMEN»
limo. Sr. : En virtud de la propuesta elevada al 
efecto por el Patronato de los Premios “ Virgen del 
Carmen” , y aprobada por esta Presidencia del Go­
bierno, se abre convocatoria para recompensar las 
actividades de carácter social, técnico, artístico, li­
terario, divulgador o deportivo que se relacionen con 
el mar y sus problemas y sirvan para fomentar la 
afición marítima.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a 
continuación se expresa :
-Grupo primero.— Prensa, radio y cine-P r i m e r a .- 
matografía.
Subgrupo A) Cinematografía.
Para premiar a la película ya proyectada pública­
mente que mayores méritos tenga a juicio del Pa­
tronato en relación con la propaganda marítima.
Pesetas.
Premio ú n ico ..........................................  25.000
Subgrupo B) Prensa y Radio.
Para premiar las campañas que se desarrollen por 
medio de cualquier clase de publicidad escrita o ha­
blada por radio.
Pesetas.
Primer prem io.......................................  25.000
Segundo prem io.....................................  20;000
Tercer p rem io ........................................ 15.000
Cuarto p rem io ........................................ 12.000
T o t a l ................................  72.000
Para ser acreedor a premios, las campañas de 
Prensa y Radio habrán de ser singularmente impor­
tantes y de manifestarse por medio de trabajos fre­
cuentes que denoten en las emisoras o empresas pe­
riodísticas un notorio interés, sostenido, por los te­
mas del mar.
Grupo segundo.— Escritores y periodistas.
Subgrupo A) Autores de libros y folletos.
Se considera libro todo impreso que reúna en un 
solo volumen 20 páginas, al menos, y folleto el que 
no alcance tal extensión.
Se atribuyen a este subgrupo los premios que si­
guen ;
Pesetas.
Primer p rem io.......................................  20.000
Segundo prem io.....................................  15.000
Tercer p rem io ...................................... 10.000
T o t a l ............................  45.000
El autor que presente un solo folleto no le será
adjudicado, en ningún caso, el primer premio.
Subgrupo segundo.—Autores de artículos y re­
portajes.
Para optar a los premios de este Subgrupo se 
exigirá la presentación de un mínimo de veinticin­
co artículos o reportajes que hayan visto la luz en 
publicaciones españolas o se hayan divulgado por 
emisoras de radío nacionales.
Pesetas.
Primer ipremio.......................................  15.000
Segundo prem io.....................................  10.000
Tercer ipremio........................................ 8.000
Cuarto p rem io ........................................ 7.000
Quinto p rem io ........................................ 6.000
T o t a l ................................  4<6.000i
Grupo tercero.—Entidades culturales.
Para premiar las colectividades de este orden que 
se hayan distinguido por la realización de tareas en 
pro del mar.
Los premios son :
Pesetas.
Primer 'premio.......................................  15.000
Segundo premio.......................................  10.000
T o t a l .................... ..... . . 25.000
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Cuarto grupo.— Entidades deportivas.
Para premiar a las Sociedades que descuellan en 
el fomento de la afición al mar.
Los premios son :
Pesetas.
Primer p rem io .......................................  10.000
Segundo prem io.....................................  7.000.. . .1___
T o t a l ................................  17.000
Grupo quinto.—Obra personal de propaganda ma­
rítima en actividades comprendidas en más de un 
grupo de los anteriormente señalados o que no par­
ticipen de las características de ninguno de ellos.
Los premios son :
Pesetas.
Primer prem io.......................................  '5.000
Segundo prem io.....................................  3.000
Tercer prem io........................................ 2.000
T o t a l ................................  10.000
Queda reservada al Patronato la facultad de de­
clarar desiertos los premios para los que considere 
que no existen aspirantes con suficientes mereci­
mientos.
El Patronato podrá proponer el aumento de los 
premios anunciados o crear otros nuevos con los 
fondos de los que resultaren desiertos y con el re­
manente que exista, una vez dotados todos los que 
se adjudiquen.
S e g u n d a .— Las personas naturales o jurídicas que 
se consideren acreedoras a optar a los premios re­
lacionados deberán solicitarlo en instancia dirigida al 
ilustrísimo señor Presidente del Patronato de los 
Premios “ Virgen del Carmen” , dependiente de esta 
Presidencia, que ha de tener entrada en el Registro 
General de la misma, acompañada de la correspon­
diente Memoria y de la documentación que estime 
conveniente aportar, en el período de tiempo com­
prendido entre el primero y último día laborables 
del mes de marzo próximo, a las dieciocho horas, en 
que se cerrará el plazo de admisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la ins­
tancia que presenten del grupo y subgrupo, en su 
caso, de la convocatoria en que se consideren inclui­
dos sus merecimientos, pero el Patronato tiene fa­
cultad decisiva, a los efectos de encuadramiento de 
los aspirantes, en la clasificación que estime ade­
cuada.
Las personas naturales o jurídicas que hayan ob­
tenido en alguna convocatoria el premio no podrán 
solicitarlo en la del año siguiente.
La labor o trabajo de los aspirantes a premio y 
los méritos por ellos contraídos deberán referirse al 
período de tiempo comprendido entre el día 31 de 
marzo de 1952 y el de la fecha de cierre de admi­
sión de instancia, 31 de marzo de 1953, dentro de 
cuyo plazo precisamente se habrán hecho públicos
los trabajos en que se base la solicitud de recom­
pensa.
T e r c e r a .— La documentación acreditativa de los 
trabajos realizados o de los méritos alegados deberá 
presentarse por triplicado, inexcusablemente, así co­
mo también se entregarán tres ejemplares de cada 
uno de los libros, folletos, artículos, reportajes, et­
cétera, en que se funde la aspiración a los premios. 
Dicha documentación quedará a favor del Patronato 
y en ningún caso se devolverá a los concursantes.
C u a r t a .— Es preceptivo que en la documentación 
aportada por los solicitantes conste la fecha de pu­
blicación o emisión de sus trabajos, subsanándola en 
los que no apareciese mediante certificado librado 
por el Director o Secretario de la publicación en 
que los trabajos hubieren visto la luz o de la emi­
sora en que hayan sido difundidos, y si por la índole 
del mérito alegado esto no fuera posible, se suplirá 
el citado documento por una declaración jurada que 
el aspirante deberá suscribir al efecto. Del mismo 
modo se procederá para justificar, en su caso, el 
uso de seudónimo o identificar al autor que no fir­
me sus trabajos.
En igualdad de condiciones, la buena presentación 
de los trabajos será tenida en cuenta como razón de 
preferencia, y, en cambio, la documentación presen­
tada en forma desordenada podrá ser rechazada por 
el Patronato.
Q u i n t a .—Las instancias en que se solicite pre­
mio y la documentación correspondiente que no pue­
dan ser entregadas a mano en el Registro General 
de esta Presidencia, deberán enviarse por correo cer­
tificado, procurando hacerlo con la antelación sufi­
ciente para que dentro del plazo de admisión ten­
gan entrada en el mencionado Registro.
S e x t a .—A medida que vayan presentándose soli­
citudes las archivará el Secretario de Actas del P a­
tronato, para dar cuenta de las mismas en las su­
cesivas reuniones. Podrán pedirse a los interesados 
cuantas aclaraciones, adiciones o informes se con­
sideren necesarios. También podrán los solicitantes 
completar o perfeccionar su documentación dentro 
del plazo marcado.
SÉPTIMA.—'Transcurrido el plazo de admisión de 
solicitudes se levantará acta en la que consten todas 
y cada una de ellas, y a continuación se procederá 
a su examen definitivo.
O c t a v a .— El Presidente del Patronato ordenará la 
realización de los trabajos que Ies incumbe, cuidan­
do de que antes del día 1 de julio quede elevada la 
propuesta de recompensar, para su aprobación, a la 
Presidencia del Gobierno.
N o v e n a .—La relación de los premios adjudicados 
se publicará, a ser posible, en el Boletín Oficial del 
Estado del día 16 de julio, en la que se señalará el 
lugar, día y hora en que habrá de tener efecto el 
reparto de premios con diplomas respectivos.
D é c im a .—Queda facultado el Patronato para pro­
poner premios a las personas o entidades que, aun-
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que no lo soliciten, hayan desarrollado una obra o 
labor de relevante notoriedad.
Lo que digo a V. L para su conocimiento y 
efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1953.
CARRERO
limo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudi­
cación de los premios “Virgen del Carmen” .
Diario Oficial de Marina número 20, del día 24.
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DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS 
DEL PRESUPUESTO
Aprobados por Decreto-Ley de 26 de diciembre 
último los créditos que han de integrar los P resu­
puestos Generales del Estado para el Ejercicio Eco­
nómico de 1953, de conformidad con lo propuesto 
por la Jefatura Superior de Contabilidad, he tenido 
a bien disponer se publique, para general conoci­
miento de todos los buques. Centros y Dependen­
cias de la Armada, la distribución por Capítulos, 
Artículos, Grupos y Conceptos de los que han ex­
perimentado rectificación en su cuantía o imputación 
o contienen nuevos servicios, debiendo continuar con 
la fijada en la Orden de aplicación del pasado año 
(D. O. núm. 7 de 1952) los que no han tenido mo­
dificación.
Madrid, 23 de enero de 1953.
de las m odificaciones de los créditos cifrados  




SECCIO N  V
MINISTERIO DE MARINA
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°
Al Concepto 4.° de este Grupo se cifra un aumento 
de 1.032.000 pesetas para los trienios, horas extra­
ordinarias y demás devengos reglamentarios del per­
sonal de la Maestranza.
Se cifra en 2.485.571,50 pesetas el aumento de
1.000 hombres de M arinería y Tropa, los cuales per­
cibirán los sueldos y raciones en igual cuantía que 
la consignada en el Presupuesto anterior.
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 1.®'
Afectarán al Concepto 2.°, nuevo de este Grupo, 
los gastos de carácter reservado a disposición de las 
Autoridades Superiores que a continuación se indi­
can, con la siguiente distribución :
Capítulo 1.°, A rtículo 1.°, Grupo 6.°
Capitanes Generales de Departamento y Co­
mandante General de la Escuadra, a pese­
tas 30.000 ..............................................................
Comandantes Generales de las Bases Navales, a
15.000 p ese ta s......................................................
•Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 
Almirantes Jefes de División de la Flota, a
15.000 p ese ta s ......................................................
Almirante Jefe del Sector Naval de Cataluña. 
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central. ..








Al Concepto 3.° de este Grupo se aumentan dos 
Mayordomos de primera y cinco de segunda, a 
10.200 y 7.020 pesetas anuales, respectivamente.
Capítulo 1.°, Artículo 2P, Grupo 5.°
Fuerzas Navales (Buques).— En el Concepto 1.° 
se consigna un aumento de 1.269.245 pesetas para 
los haberes de embarco del personal de las Planas 
Mayores de nueva creación, que a continuación se 
relacionan :
Plana Mayor de tres Divisiones, a 164.495 pe­
setas ......................................................................  493.485
Plana .Mayor de una Flotilla de Destructores. 193.940 
Plana Mayor de tres Grupos de Escolta, a pe­
setas 103.ÍW0......................................................... 581.820
En el Concepto 2.° se efectúan las modificaciones 
que se detallan y que afectan a los buques que se 
indican ;
Crucero Navarra, por cambio de situación (doce
meses en prim era)......................................... .... 72.4Í34
Destructor Huesca, por cambio de situación
(doce meses en tercera) .................................  109.977
Cañonero Calvo Sotelo, por cambio de situa­
ción (doce meses en p rim era ).....................  94.935
Bajas.— Se dan de baja las siguientes Unidades ;
Juan de A u s tr ia ......................................................  381.113
Submarino C - Z ........................................................ 56.680
T e tiiá n .......................................................................  86.020
A lc á za r ......................................................................  86.020
C iclope .............................................. ......................... 89.810
Firgen de la C aridad ...........................................  60.940
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Altas .— Se dan de alta los :
Aljibe A-7 (doce mese¿ en tercera situación). 60.405'
Aljibe A-8  (doce meses en tercera situación) . 60.405
Capítulo 1.°, Artículo 2.®, Grupo 7.°
Concepto IP —A este Concepto las gratificaciones 
de Destino del personal de Fogoneros en las cuan­
tías y destinos a que se refiere la modificación del 
artículo 84 del Reglamento Orgánico de Marinería 
y Fogoneros, aprobado por Decreto de 31 de octu­
bre de 1952 (D. O. núm. 265). El aumento de este 
Concepto asciende a 1.181.000 pesetas.
Al Concepto 3.® se aumentan...........................  150.000
Al Concepto 4.° se aum entan...........................  100.000
AI Concepto 5.° se aumentan............................ 250.000'
AI Concepto 7.“ se aumentan............................ 1.000.000
AI Concepto 9.® se aumenta'i...........................  l.OOQ.OOO
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 8.°
Al Concepto U.° de este Grupo, 140.000 pesetas 
para los haberes que reglamentariamente correspon­
dan al personal científico y subalterno del Instituto 
Español de Oceanografía y Laboratorios, por los ser­
vicios de su clase en los laboratorios instalados en 
los buques Xaiien y Ardía.
Capítulo 1.°, Artículo 2.®, Grupo 10
Al Concepto 1.° de este Grupo la gratificación de 
agua al personal destinado en el Africa Occidental 
Española, en la siguiente cuantía: Jefes y Oficiales, 
a razón de 2,00 pesetas diarias ; personal del Cuer­
po de Suboficiales y Maestranza, a 1,00 peseta; Ca­
bos, a 0,75, y Marineros, a 0,50, aumentándose para 
ello 7.665 pesetas.
Para los demás emolumentos comprendidos en di­
cho Concepto se aumentan 1.250.000 pesetas.
Al Concepto 2.° se aum entan...........................  500.000
Al Concepto 4.° se aumentan............................ 1.230.000
Al Concepto 7.® se aum entan...........................  1.000.000
Capítulo 1.°, Artículo 3.°, Grupo 1.®
Al Concepto U.° de este Grupo se aumentan 
3.300.(X)0 pesetas.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 1.°
Concepto U .°— Se aumentan 100.000 pesetas para 
la asignación de material de oficinas de los Centros 
y Dependencias del Ministerio, 20.000 para los gas­
tos de material de oficinas de la Secretaría del Mi­
nistro y 30.000 para los gastos de locomoción de 
Médicos y Sanitarios que presten el servicio de Asis­
tencia Médica Domiciliaria, en la cuantía reglamen­
taria.
Capítulo 2.°, Artículo 1.®, Grupo 2.°
Los gastos de material de casa y oficina que afec­
tan al Concepto U.° de este Grupo se reclamarán, 
por dozavas partes, en la cuantía siguiente :
Para las Jefaturas de ios Departamentos Ma­
rítimos, 'Estados Mayores, Intendencias, Audi­
torías y Servicios de Máquinas, a razón de
pesetas anuales por cada uno de ellos ..  .. 050.000
Para Fondo Económico del Polígono «Gonzá­
lez H ontoria»....................................................  72.000
Para Fondo Económico de las Estaciones Ra- 
diotelegráficas de los Departamentos ; por ca­
da una de e l la s .................................................  24.000
Para Fondo Económico de la Estación Radiote­
legràfica de T ánger..........................................  4.000
Para Fondo Económica de la Policlínica del
M inisterio............................................................  45.000
Para Fondo Económico del Sanatorio Antitu­
berculoso de Los M olinos.............................  81.000
Para Fondo Económico de las Fuerzas de Infan­
tería de Marina, con la siguiente distribución;
Cuartel de Infantería de 'Marina de la Ciudad
L in ea l....................................................................
Tercios de Cádiz, El Ferrol del Caudillo, Car­
tagena y Baleares, a razón cada uno de
ellos d e .................................................................




Se da de baja la consignación de Fondo Econó­
mico que para la Estación Radiogoniomètrica de T a­
rifa se cifraba en el Presupuesto anterior, en la 
cuantía de 4.000 pesetas anuales.
Asimismo afectarán a este Grupo los gastos de 
material de oficinas de los Sectores Navales y Co­
mandancias de Marina, con la siguiente cuantía 
anual :
Plana Mayor del ,Sector Naval de Cataluña .. 60.000
Comandancia de Marina de San Sebastián y su
circunscripción.................................................... 60.000
Comandancia de Marina de Bilbao y su cir­
cunscripción ........................................................  60.000
Comandancia de Marina de Santander y su cir­
cunscripción ........................................................  50.0ÍX)
Comandancia de Marina de Gijón y su circuns­
cripción ................................................................ 60.000
Comandancia de Marina de El Ferrol del Caudi­
llo y su circunscripción.................................  24.000
Comandancia de Marina de La Coruña y su cir­
cunscripción ........................................................  50.000
Comandancia de Marina de Vigo y su circuns­
cripción .................................................................  60.000
Comandancia de Marina de Huelva y su cir­
cunscripción .......................................................  27.000
Comandancia de Marina de Cádiz y su cir­
cunscripción .........................................................  36.000
Comandancia de Marina de Sevilla, incluida la 
Torre del Oro con 10.800 .pesetas anuales . . 67.000
Comandancia de Marina de Algeciras y su cir-
cunscri'pción.........................................................  23.000
Comandancia de Marina de Ceuta y su circuns­
cripción .................................................................  25.000
Comandancia de Marina de Melilla y su cir-
cunscriipción.......................................................... 17.000
Comandancia de Marina de Málaga y su cir­
cunscripción .........................................................  40.000
Comandancia de Marina de Almería y su cir­
cunscripción .........................................................  21.000
Comandancia de Marina de Cartagena y su cir­
cunscripción ................................................... ..... 34.000
Comandancia de Marina de Alicante y su cir­
cunscripción .........................................................  35.000
Comandancia de Marina de Valencia y su cir-
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Comandancia de Marina de Castellón y su cir­
cunscripción .......................................................... 21.000
Comandancia de Marina de Tarragona y su cir­
cunscripción ..........................................................  30.000
Comandancia de Marina de Barcelona y su cir­
cunscripción .......................................................... 80.000
Comandancia de Marina de Menorca y su cir­
cunscripción .......................................................... 17.000
Comandancia de Marina de Mallorca e I'biza y
su circunscrÍT>ción................................................  58.000
Comandancia de Marina de Tenerife y su cir­
cunscripción .......................................................... 42.000
Comandancia de Marina de Las Palmas y su
circunscripción...................................................... 42.000
Comandancia de Marina de Villagarcía y su
circunscripción..................................................... 24.000
Comandancia de Marina de Ifni-'Salhara y su 
circunscripción..................................................... 20.000
T o t a l .........................................  1.122.000
Capítulo 2.0, Artículo 1.®, Grupo 3.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo, Concep­
to U.°, los Fondos de Material y Económicos que 
se relacionan en el Presupuesto anterior, con las 
modificaciones en las cuantías de los que a continua­
ción se detallan :
Para material de oficinas de los Arsenales De­
partamentales, a razón de 110.000 pesetas anuales 
por cada Arsenal y Comisión Inspectora.
Para el Fondo Económico del Arsenal de San.
Carlos (P o r to -P i) .............................................  39.000
Para el Fondo Económico de la Estación Na­
val de S ó lle r .......................................................  90.000
Para el Fondo Económico de la Estación Na­
val de M ah ón ..................................................... 100.000
Para el Fondo Económico de la Estación Na­
val de Ríos ...........................................................  60.000
Para el Fondo Económico de la de Lanchas
Rápidas de C á d iz ..............................................  37.000
Para el Fondo Económico de la de La Graña. 50.000
Las Dependencias dotadas de aparatos cinemato­
gráficos en función y que se relacionan en la Orden 
de Aplicación del Presupuesto anterior (D. O. nú­
mero 7 de 1952), deberán incrementarse con las si­
guientes :
Tercio Sur de Infantería de Marina.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Base Naval de La Graña.
Unas y otras acreditarán 3.500 pesetas anuales por 
aparato, reclamándose por dozavas partes.
Afectará a este Grupo los gastos del tratamiento 
alcalino del agua de alimentación de calderas en los 
Laboratorios de Máquinas de los Departamentos y 
Bases, a razón de 12.000 pesetas anuales para El 
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, y 6.(X)0 para 
los de Baleares y Canarias, debiendo rectificarse la 
imputación que antes se venía efectuando al Capítu­
lo 2.°, Artículo L°, Grupo 4.°, Concepto U.°
Al Concepto U.° de este Grupo afectarán las con­
signaciones de Fondo Económico de los buques y 
Fuerzas Navales en tierra que se expresan a conti­
nuación, que se reclamarán en las nóminas respec­
tivas por dozavas partes.
Dichas reclamaciones se ajustarán, para evitar abo­
nos en cuantía distinta a la que reglamentariamente 
corresponda, a lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de situaciones de buques de 16 de abril de 1927 
(D. O. núm. 88) y Orden Ministerial de 29 de ene­
ro de 1952 (D. O. núm. 31).
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 4.°
Por Unidad, t o t a l
Plana Mayor de la Flota .. ..
Plana Mayor de la División nú­
mero 1 en El Ferrol del Cau­
dillo ................................................
Plana Mayor de la División.....nú­
mero 2 en C artagena...............
Plana Mayor de la División.....nú­
mero 3 en C ád iz 
Plana Mayor de la Primera Flo­
tilla de ‘Destructores....................
Plana Mayor de la Segunda Flo­
tilla de Destructores....................
Plana Mayor de la Torcera Flo­
tilla de Destructores....................
Plana Mayor del Primer Grupo
de E s c o lta ....................................
Plana Mayor del Segundo Grupo
de E s c o lta ....................................
Plana Mayor del Tercer Grupo
de E sc o lta ....................................
Plana Mayor de la Flotilla de la
Escuela Naval M ilitar ...............
Plana Mayor de la Flotilla de la 
Escuela de Submarinos . . ..
Plana Mayor de la Flotilla de la 
Escuela de Armas Submarinas. 
Plana Mayor de la Flotilla de la
Escuela de M ecánicos...............
Plana Mayor de la Flotilla del
Instituto H idrográfico...............
Plana Maiyor de la Flotilla del 
Grupo de Lanchas Rápidas ..
Crucero C anarias ............................
Cruceros Almirante Cervera, Ga­
licia y Miguel de Cervantes, a ..
Crucero Méndcs N ú ñ e s ...............
Crucero Navarra (doce meses en
primera situación) ......................
Destructores Ulloa, Ciscar, Gravi­
na, Almirante Antequera, Esca­
ño, Almirante Valdés, Lepanto, 
José Luis Diez, Sanchez-Bar- 
cáizt-egui, A lm ira n te  Miranda, 
Alcalá Galiano, Churruca, Jorge
Juan, Liniers, Alwva, a ..............
Destructores Velasco, Alsedo, La- 
zaga, Meteoro y Huesca, a .. .. 
Torpederos Audaz y Osado, a .. 
Minadores Marte. Vulcano, Neptu-
no y Júpiter, a ...........................
Minadores Eolo y Tritón, a .. .. 
Cañonero Calvo Sotelo (doce me­
ses en primera situación) .. .. 



































Por Unidad, t o t a l
Cañoneros Pisarro, Hernán Cor­
tés, Vasco Núñes de Balboa, 
Martin Alonso Pinzón, Magalla­
nes, Vicente Yáñes Pinzón, Sar­
miento de Gamboa y Legaspi, a. 
Dragaminas Bidasoa, Nervión, Lé- 
rez, Tambre, Guadalete, Segura, 
Ter, Guadiaro y Tinto, a .. .. 
Corbetas Descubierta y Atrevida,
Submarinos General Mola y Ge­
neral Sanjurjo, a .........................
Submarinos D -\, D~2 y D-3, a ..
Submarino G - 7 ................................
Barcazas de desembarco K -\ (Fo­
ca) y K-2 {Morsa), a ..............
Buque-escuela Juan Sebastián de
E lc a n o ............................................
Buque-escuela G alatea ....................
Buques-planeros Malaspina y  To-
fiño, a ............................................
Buque-tplanero Ju-an de la Cosa ■ ■
Buque-iplanero H - 1 ..........................
Buques-planeros H-2 y H-3, a .. 
Transporte Contramaestre Casado.
Transiporte T a r i fa ...........................
Buque-tanque P lu tó n .....................
Guardacostas Uad-M artín, Uad- 
Kert, Arcila, Xauen, Finisterre, 
Alhucemas, Pegaso y Procyon, a. 
Guardacostas Cabo Pradera . .  .. 
Remolcadores R. A . -2  (Argos), 
R. R.-IÙ, R. R.-19, R. R.-2XI,
R. R . ^  y R. R.-29, a ..............
Lanchas torpederas L. T.-21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, a ..
Guardacostas F-0 (A z o r ) ..............
Guardapescas V - 1 ...........................
Guardapescas V-4 (Alcatraz). .. 
Guardapescas F-17 y V-vr, a. . . . .  
Guardapescas V-20 y V-21, a. .. 
Guardapescas V-Z, V-3, V-5, V-7, 
F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13
y F-19, a ......................................
Aljibes A-1, A-2, A-4, A-6, A-7
y  A-8, a ..............  .....................
Dos gasolineras del Bidasou, a .. 












































A medida que vayan entrando en servicio nuevas 
Unidades se les asignará la cantidad de Fondo Eco­
nómico que pueda corresponderles.
Se reclamarán asimismo los Fondos Económicos 
de las embarcaciones que componen los Trenes Na­
vales, en la siguiente cuantía :
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo ..
Tren Naval de Cartagena......................
Tren Naval de C ád iz................................
Tren Naval de Baleares..........................
Tren Naval de C an ar ias............................








También se reclamarán a este Grupo los Fondos 
Económicos de las Fuerzas Navales en tierra que a 
continuación se expresan:
Polígono de Tiro de C á d iz .................................. 9.000
Polígono de Tiro de D o n iñ o s............................. 18.000
Base de Lanchas Rápidas de C ádiz...................  li8.0(X>
Batería Antiaérea de La A rd ila .........................  16.000
Cuartel de Marinería de T ú y ...........................  8.000
Comandancia Naval de! B id asoa ...................... 12.000
Parque de Defensas Submarinas de la Estación-
Naval de R ío s .....................................................  42.000
Estación Naval de Tenerife................................  12.000
Durante la permanencia de los buques en el ex­
tranjero se reclamará doble la consignación de Fon­
do Económico.
Si algún minador desempeña accidentalmente la 
misión de buque-escuela se determinará por Orden 
Ministerial el incremento que ha de experimentar 
su Fondo Económico.
A los buques-planeros Tofiño y Malaspina, mien­
tras desempeñen campaña hidrográfica aprobada por 
el Estado Mayor, se les incrementará su consigna­
ción a razón de 84.000 pesetas anuales; al Juan de 
la Cosa, en el mismo caso, a razón de 75.000, y al 
Uad-Kert, 4.000 pesetas anuales. Al Xauen  y al A r­
día, por la campaña oceanogràfica, a razón de 10.000 
pesetas anuales por cada uno de ellos.
En aquellos buques donde embarquen los Alumnos 
de la Milicia Naval Universitaria para efectuar sus 
prácticas se determinará por Orden Ministerial el 
incremento que habrá de experimentar su Fondo 
Económico.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 5.°
I
Con cargo a este Grupo, los Fondos Económicos 
de material de los Establecimientos Científicos y Cen­
tros de Instrucción que se detallan en el Presupues­
to anterior, en las cuantías que al frente de cada uno 
se expresa, con las modificaciones que a continuación 
se indican;
Escuela de Suboficiales........................................ 140.000
Escuela de Tiro N a v a l........................................  80.000
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina. 50.000
También afectará al Concepto U.° de este Grupo 
el Fondo Económico de material para la Escuela de 
Especialización de Oficiales de Electricidad y Trans­
misiones de la Escuela Naval Militar, en la cuantía 
de 15.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.^, Artículo 1.°, Grupo 8.°
La asignación de material de oficinas de las In­
tervenciones de Marina de Madrid, Departamentos 
y Bases, que se cifraba en el Presupuesto anterior 
en 25.000 pesetas anuales, se eleva a 39.800 pesetas.
Capítulo 2.°, Artículo 3.° Grupo 2.°
En este Grupo, en su Concepto U.°, se cifra cré­
dito para la movilización cartográfica e impresión de
Por Unidad, t o t a l
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cartas, derroteros, avisos y publicaciones del Insti­
tuto Hidrográfico, en la cuantía de 160.000 pesetas 
anuales, y para las impresiones y publicaciones del 
Observatorio Astronómico en la de 80.000, a recla­
mar por dozavas partes por las Habilitaciones res­
pectivas.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo 2.°
Se reclamará a este Grupo, en su Concepto U.°, 
los alciuileres de los Laboratorios Centrales del Ins­
tituto Español de Oceanografía, por un importe anual 
de 28.500 pesetas.
Capítulo 2P, Artículo 4.°, Grupo 3.°
Al Concepto U.° los alquileres de los edificios en 
donde se encuentran instalados los Laboratorios Cos­
teros dependientes del Instituto Español de Oceano­
grafía, por un importe anual de 27.998, 64 pesetas.
Capítulo 3.°, Artículo L°, Grupo 2.°
Al Concepto 3.°, relativo a gastos de practicajes 
y servicio de remolcadores, se aumentan 80.000 pe­
setas.
Capítulo 3.® Artículo 1.°, Grupo 4.°
AI Concepto 1.® de este Grupo se aumentan .. l.SOO.OOOi
Al Concepto 2.® de este Grupo se aumentan .. '500.000
Al Concepto 6.® de este Grupo se aumentan .. 50.000
Al Concepto 7.° se aumentan 7.500.000 pesetas 
para la indemnización familiar que corresponde al 
personal de Cabos reenganchados. Músicos de te r­
cera y reenganchados de M arinería y Tropa que 
reúnan las condiciones que indica la Orden Ministe­
rial de 25 de mayo de 1952 (D, O. núm. 121), re­
gulándose su abono con arreglo a las normas que 
señala para el personal del Cuerpo de Suboficiales 
la Orden Ministerial de 24 de diciembre de 1951 
(D. O. núm. 292).
Asimismo 179.000 pesetas para la indemnización 
familiar del personal del Instituto Español de Ocea­
nografía.
Capítulo 3.°, Articulo 4 ° ,  Grupo 1.°
Al Concepto U.° de este Grupo las subvenciones 
que para las Clases de idiomas en Madrid, Depar­
tamentos y Comandancias Generales de Baleares y 
Canarias, a razón de 12.000 pesetas anuales cada 
una.
Asimismo se reclamarán con cargo a este Grupo 
las subvenciones a la Escuela de Artes y Oficios, al 
Centro Católico del Sagrado Corazón de Jesús del 
Departamento Marítimo de Cádiz y al Centro Obre­
ro de Puerto Real, a razón de 3.000 pesetas anuales 
para cada uno de ellos.
Al Concepto 2 °  se aumentan 750.000 pesetas.
Al Concepto 3.°, Subconcepto de “ Combustibles, 
agua y materias lubricantes” , se aumentan 15.000.000 
de pesetas. Al Subconcepto de la C. A. M. P. S. A.,
10.000.000 de pesetas.
Capítulo 3 °, Artículo 7.°, Grupo U.°
Para los gastos de transporte de material se cifra 
un aumento de 2.500.000 pesetas.
Capítulo 3.°, Artículo 8.°, Grupo 1.°
Se aumentan 200.000 pesetas para satisfacer los 
anticipos de pagas del personal militar y civil que 
tenga derecho a su abono.
SECCIO N  X V II
Capítulo 2 ° , Artículo 1.°, Grupo 1.°
El Fondo Económico de las Fuerzas Navales del 
Norte de Africa se reclamará al Concepto U.° de 
este Grupo, por la cuantía anual de 45.000 pesetas.
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 1.°
Diario ficial de Marina número 21, del día 26.
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REGIMEN DE HABERES DE LOS ALUM ­
NOS DE LAS DISTINTAS ESCUELAS Y 
CURSOS
Se dispone que el régimen de haberes del personal 
de la Armada c^ ue realice como Alumno cursos en 
las distintas Escuelas o Centros docentes se regu­
le con arreglo a las siguientes normas.
A tenor de lo dispuesto en la norma octava, apar­
tado segundo de la Orden Ministerial de 11 de abril 
de 1950 (D. O. núm. 87), que regula la aplicación 
del Reglamento de Dietas y Viáticos de 7 de julio 
de 1949 y disposiciones complementarias, se fija a 
continuación la cuantía de la asignación de residen­
cia eventual que corresponde percibir en las diferen­
tes Escuelas :
1.  ^ Escuelas Superiores:
a) Escuela de Guerra Naval, Escuela de Inge­
nieros de Armas Navales, Escuela Especial de Inge­
nieros Navales.— Cesan en sus anteriores destinos.
J e fe s ......................................  65 pesetas diarias.
O ficiales................................ 50 — —
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b) Escuela de Ingenieros Hidrógrafos (Institu­
to Hidrográfico), Escuela de Estudios Superiores 
(Observatorio de Marina).— Cesan en sus anterio­
res destinos.
J e fe s ......................................  5S> pesetas diarias.
O ficiales................................ 43 — —
c) Escuela Superior del Ejército, Escuela Supe­
rior del Aire, Escuela de Estado Mayor del Ejérci­
to.— Cesan en sus anteriores destinos.
Generales.............................  90 pesetas diarias.
J e fe s ......................................  65 — —
Oficiales...............................  50 —^ —
2?- Escuelas Principales :
á) Durante los cursos que se efctúen en Es­
cuelas de Hidrografía, Tiro Naval, Armas Submari­
nas y Transmisiones, los Alumnos embarcarán, a 
efectos administrativos. — Cesan en sus anteriores 
destinos.
h) Reserva Naval en la Escuela Naval Militar. 
Cesan en sus anteriores destinos.
O ficiales................................ 32 pesetas diarias.
c) Escuela de Aplicación de Infanteria de M ari­
na.— Cesan en sus anteriores destinos.
J e fe s ..................................  41 pesetas diarias.
O ficiales............................  32 — —
d) Especialidades Médicas.— Cesan en sus ante­
riores destinos.
P O B L A C I O N E S
Tipo A.
J e fe s ..................................  5'5 pesetas diarias.
O ficiales............................ 45 — —
Tipos B o C.
J e fe s ..................................  41 pesetas diarias.
O fic ia les............................ 32 — —
e) Cursos cortos no especificados para todos los 
Cuerpos.— Cesan o no en anteriores destinos, se­
gún convenga.
Si cesan ; Igual cuantia que la señalada en el apar­
tado anterior, según el tipo que corresponda a la po­
blación en que radique el Centro donde se efectúa 
el curso.
Si no cesan: Ver punto cuarto de la presente 
Orden.
/) Escuela de Educación Fisica.— Cesan en sus 
anteriores destinos.
'Oficiales............................ 45 pesetas diarias.
Primeros y Brigadas . . . .  34 — —
Segundos y Sargentos . . . .  33 — —
3.®- Escuelas de Instrucción:
a) Escuela de Submarinos. — El personal que 
efectúe curso en -esta Escuela percibirá los haberes 
de embarco correspondientes a la Flotilla afecta a 
la misma, embarcando en ella.
b) Escuela de Subofiicales y Suboficiales de In ­
fantería de Marina en la Escuela de Aplicación del 
Cuerpo.—Los Suboficiales que efectúen estos cursos 
percibirán la asignación de residencia eventual en la 
siguiente cuantía :
M a y o res..............................  30 pesetas diarias.
Primeros y Brigadas . . . .  19 —^ —
Segundos y Sargentos . . . .  18 — —
c) Montadores. —  Cesan en sus anteriores des­
tinos.
P O B L A C I O N E S
Tipo A.
M ay o res..............................  32 ipesetas diarias.
Primeros y Brigadas . . . .  21 — —
Segundos y Sargentos . . . .  20 — —
Tipos B o C.
M a y o res..............................  30 pesetas diarias.
Primeros y Brigadas . . . .  19 — —
Segundos y Sargentos .. ..' 18 — —
4.^ Cuando la realización de cualquier curso no 
lleve consigo el cese del Alumno en su destino, se 
percibirá la indemnización escolar (desplazamientos, 
libros, material de trabajo y estudios, etc.) en la 
siguiente cuantía :
G enerales.....................  500 pesetas mensuales.
J e fe s .............................. 400 —
Oficiales.......................  300 — —
M ayores.......................  300 — —
Primeros y Segundos . 200 — —
5.^ En todo caso, cuando por cese en el destino 
para realizar curso no corresponda el percibo de 
otras gratificaciones, se percibirá la de destino en la 
cuantía reglamentaria.
6.^ En los viajes que para prácticas, etc., efectúen 
los Alumnos, previamente autorizados por disposi­
ción ministerial, se les aplicará el vigente Reglamen­
to de Dietas y Viáticos y disposiciones complemen­
tarias, percibiendo la dieta por comisión del servi- 
co que les corresponda, incompatible con la residen­
cia eventual o embarco.
Madrid, 23 de enero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. ...
M O REN O
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INDEMNIZACION POR TRASLADO  
DE RESIDENCIA
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y a fin de dar la adecuada interpretación a las dispo­
siciones vigentes respecto al personal al que corres­
ponde la indemnización por traslado forzoso de resi­
dencia, de conformidad con lo propuesto por la Jefa­
tura Superior de Contabilidad, se dispone:
Queden aclaradas y complementadas las Ordenes 
Ministeriales de 6 de junio de 1951 y 18 de octubre 
de 1952 (D. O. núm. 239) en el sentido de que no 
corresponde la indemnnización por traslado forzoso 
de residencia ni por mayores gastos al personal si­
guiente :
A) A los Oficiales y Suboficiales provisionales 
de las Escalas de Complemento de los distintos Cuer­
pos de la Armada, nombrados con arreglo al Regla­
mento de 9 de abril de 1943, modificado por Orden 
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme­
ros 82 y 267 de dichos años) y disposiciones com­
plementarias, que se desplacen de su residencia para 
efectuar el período de prácticas reglamentarias nece­
sario para su ingreso definitivo en las expresadas E s­
calas de Complemento.
B) A los Aspirantes, Guardiamarinas, Alféreces 
de Fragata, Tenientes-Alumnos y asimilados de los 
distintos Cuerpos de la Armada que, sometidos a ré­
gimen escolar, se desplacen de su anterior residencia 
a buques, Centros o Dependencias para realizar prác­
ticas o estudios necesarios para la terminación de su 
carrera.
Madrid, 19 de enero de 1953.
M O REN O
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M E S  D E  F E B R E R O
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PREVISIONES DEL PERSONAL EN LA SECCION DE CELADORES DE PUERTO
Y PESCA DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
La plantilla de Celadores de Puerto y Pesca, aprobada por Decreto de diecisiete de julio de mil no­
vecientos cuarenta y siete, resulta excesivamente escasa para cubrir las necesidades minimas de vigi­
lancia de los cuatro mil cien kilómétros de costa de la Península y provincias insulares, subdivididas en 
ciento cuarenta Ayudantías de Marina, a las que hay que añadir las seis de los Territorios Españoles 
de Africa Occidental y las del Protectorado en Marruecos, por lo que está plenamente justificada la 
necesidad de aumentarlas.
Ahora bien; todo el personal que la integra procede de la clase de Cabos primeros de las distintas 
Especialidades de M arinería y Tropa, y siendo el número de los existentes muy inferior al previsto
para atender las mínimas necesidades del servicio y la obligación, por otra parte, de no rebasar la con­
signación presupuestada para el Cuerpo de Suboficiales, no cabe pretender un reajuste definitivo de 
esta especial Sección del mismo y sí sólo tratar de alcanzarlo por aumentos anuales proporcionados a 
las circunstancias que concurran en el momento en que deban producirse.
En su virtud, a propuesta del Ministro de M arina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo primero.—^Las previsiones del personal de la Sección de Celadores de Puerto y Pesca del




Mayores ........................ 8 55
Primeros ....................... 16 106
Segundos ....................... 32 212
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Artículo segundo.— Se faculta al Ministro de M arina para dictar las órdenes que estime necesarias 
para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos 
cincuenta y tres.
FRA NCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
S.^Ly.\DOR MORENO FERNANDEZ
Diario Oficial de Marina número 32, del día 7.
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PLANTILLA DE MAYORDOMOS
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, dis­
pongo se asignen los siguientes destinos a los siete 
Mayordomos Cocineros aumentados en plantilla por 
Decreto-Ley de 26 de diciembre de 195'2 y los dados 
de baja asignados al buque-escuela Juan de Austria:
Almirantes Jefes de la Primera y Tercera Divi­
siones de la Flota.— Dos Mayordomos Cocineros de 
primera.
Arsenal de Canarias. — Un Mayordomo Cocinero 
de segunda.
Fuerzas Navales del Norte de Africa.—Un Ma­
yordomo Cocinero de segunda.
Tercio del Norte.—Un Mayordomo Cocinero de 
segunda.
Tercio del Sur.—Un Mayordomo Cocinero de se­
gunda.
Batallón del Ministerio.—Un Mayordomo Cocine­
ro de segunda.
Buque-escuela Galatea.—Un Mayordomo Cocine­
ro de segunda.
Guardapescas A zor .—Un Mayordomo Cocinero de 
segunda.




Diario Oficial de Marina número 33, del día 9.
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PUBLICACIONES
Vista la instancia formulada por D. Eduardo San 
M artín Losada, Coronel de Intervención Militar, au­
tor de la obra España y  su Glorioso Ejército, he re­
suelto declararla de utitidad para la Marina, en aten­
ción a su mérito, y recomendar su adquisición a las 
Bibliotecas, buques y Dependencias de la Armada.
Madiid, 4 de febrero de 1953.
M O REN O
Diario Oficial de Marina número 35, del día 11.
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DERECHOS PASIVOS MAXIMOS
La Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno sobre derechos pasivos máxi­
mos establece en su artículo tercero, como condición para optar a los mismos, el haber tomado parte 
en la Campaña de Liberación. Como este concepto es de una gran amplitud, han surgido dudas en 
su interpretación, por lo que se hace necesario dictar norrnas que aclaren y precisen su aplicación.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo único.—La circunstancia de haber tomado parte en la Guerra de Liberación, a efectos de 
aplicación de la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, referente a dere­
chos pasivos máximos, quedará definida por las siguientes normas:
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A) Residentes en la sona nacional.
Primero. Todos los que hubieran desempeñado mando o servicios de frente en la Guerra de Libe­
ración durante más de tres meses. Para el cómputo de este tiempo será válido el que se hubiese es­
tado hospitalizado a consecuencia de heridas en acción de guerra.
Segundo. Los que hayan desempeñado destinos propios de su Arma o Cuerpo durante las tres
cuartas partes del tiempo de su permanencia en la zona nacional.
B) Residentes en la sona roja presentados en la zona nacional.
Deberán reunir los mismos requisitos consignados en el apartado A) y, además, los de haber pres­
tado tres meses de servicio, como mínimo, propios de su Arma o Cuerpo y no haberlo prestado en 
las filas marxistas, excepto en el caso de que, al aceptar la prestación de aquellos servicios, se hu­
biera hecho como medio para pasarse al Ejército N acional.
C) Residentes en la zona roja.
Primero. Los que se alzaron en armas contra el Gobierno del Frente Popular, sin haber presta­
do después servicios a los rojos, a menos de que al aceptar prestarlos fuera con el propósito de pa­
sarse a las filas nacionales, y ello acarreara el cese de los servicios y la persecución del interesado.
Segundo. Los que hubieran prestado destacados servicios a la Causa Nacional durante su perma­
nencia en la zona roja, siempre que se acrediten tales servicios y el interesado hubiera sido depurado
sin responsabilidad por su actuación en aquella zona.
D) Sin distinción de zonas.
Todos aquellos que hubieran obtenido la Cruz Laureada de San Fernando, la Medalla M ilitar o
el ascenso por méritos de guerra por hechos de arm as de la Guerra de Liberación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos 
cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRA NCO




DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS  
NAVALES
Excmos. Sres. : Creada por Decreto-Ley de 26 de 
octubre de 1951 la Dirección General de Industrias 
Navales en el Ministerio de Industria, en conexión 
con la Subsecretaría de la Marina Mercante, del 
Ministerio de Comercio, de acuerdo con lo preve­
nido en el artículo 10 del citado Decreto-Ley, a 
propuesta de los Ministerios de Industria y de Co­
mercio y previa deliberación del Consejo de Minis­
tros,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
disponer ;
Primero. Los programas de construcción naval 
mercante y el señalamiento de la preferencia de cada
tipo de buque a construir serán de la competencia 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, de acuer­
do con lo establecido en el artículo cuarto del De- 
creo-Ley de 26 de octubre de 1951, siendo precep­
tivo el informe previo de la Dirección General de 
Industrias Navales.
La mencionada Subsecretaría determinará si por 
la índole del buque a construir ha de variarse el or­
den cronológico que hubiere de establecerse por las 
fechas de contrato.
Segundo. Los expedientes de abanderamiento de 
buques y de cambios de dominio de los mismos se­
rán de la competencia de la Subsecretaría de la Ma­
rina Mercante, por la que, antes de dictarse reso­
lución en ellos, se interesará el informe de la Di­
rección General de Industrias Navales respecto a 
los documentos de su jurisdicción que formen parte 
de aquéllos.
Tercero. Las solicitudes de importación de bu­
ques y artefactos flotantes serán tramitadas por la 
Subsecretaría de la Marina Mercante, que antes
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de proponer resolución sobre las mismas interesará 
el informe de la Dirección General de Industrias 
Navales.
Cuarto. Serán de la competencia de la Direc­
ción General de Industrias Navales ;
a) Los asuntos referentes a la instalación o am­
pliación de industrias de construcción naval, tenien­
do presentes los programas de construcción naval 
fijados por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
b) Llevar el Libro Registro de Constructores^ 
Navales Nacionales y el de Industrias Auxiliares 
de Construcción Naval,
c) Los asuntos referentes a Crédito Naval, te­
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley de 2 de junio de 1939.
Las propuestas relativas a la concesión de prés­
tamos serán cursadas por dicha Dirección General 
al Instituto de Crédito para la Reconstrucción N a­
cional.
d) Los relativos a las primas a la construcción 
naval. Los expedientes referentes a estos asuntos 
serán tramitados por la Dirección General de In ­
dustrias Navales a los Servicios correspondientes 
del Ministerio de Industria, los cuales, una vez li­
quidadas las primas respectivas, devolverán los ex­
pedientes a dicha Dirección General para su archi­
vo en ella.
e) Los referentes a las Sociedades Clasifica­
doras.
f) Los relacionados con el Convenio Interna­
cional de Líneas de Máxima carga y aplicación de 
los Reglamentos vigentes o futuros sobre el mismo, 
así como la expedición de los certificados corres­
pondientes a dicho Convenio.
g) Los relacionados con el Convenio Interna­
cional de Seguridad de la Vida Humana en la Mar, 
referentes a las normas a seguir en la construcción 
naval y medios de salvamento, así como la expe­
dición de los cerficados correspondientes.
h) Los referentes a los arqueos de los Iniques 
y aplicación de los Reglamentos vigentes o futu­
ros, así com.o la modificación o redacción de los 
mismos.
i) Las valoraciones totales o parciales de los 
buques o de obras en los mismos.
j) Los informes preceptivos a la Dirección Ge­
neral de Comercio y Política Arancelaria de las so­
licitudes de importación de los elementos para la cons­
trucción e Industria Naval.
Quinto. Los permisos de construcción de buques 
y artefactos navales serán solicitados por los cons­
tructores, del Comandante Militar de Marina de la 
Provincia Marítima respectiva, quien, previo infor­
me de la Inspección de Buques correspondiente, ele­
vará el expediente a la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, por la que, una vez adoptada la decisión 
que estime procedente en relación con lo prevenido 
en el artículo primero, se remitirá el expediente a 
la Dirección General de Industrias Navales para
la resolución pertinente, que deberá comunicar a la 
Subsecretaría.
. La concesión de los permisos de reparaciones, 
cambio de sistemas de propulsión, instalación de 
equipos propulsores, etc., seguirá los mismos trá­
mites señalados en el párrafo anterior. Una vez fina­
lizadas las obras, el Comandante Militar de Marina 
de la Provincia respectiva, también con el informe 
previo de la Inspección de Buques, elevará de nuevo 
el expediente a la Subsecretaría de la Marina M er­
cante, por la que se enviará a resolución de la Di­
rección General de Industrias Navales. Esta Direc­
ción General, con su aprobación o con las observa­
ciones que considere oportunas, devolverá el expe­
diente a la mencionada Subsecretaría, por la que se 
seguirán los trámites posteriores que en cada caso 
procedan, según la índole de la resolución.
Sexto. Los permisos para botar los buques en 
construcción se solicitarán de la Dirección General 
de Industrias Navales, por conducto del Ingeniero 
Inspector de Buques correspondiente, quien infor­
mará si el buque se encuentra en condiciones de ser 
botado. En el caso de que dicha Dirección General 
conceda el permiso pedido, los constructores solicita­
rán del Comandante Militar de Marina respectivo 
autorización para efectuar el lanzamiento en la fecha 
fijada.
Los permisos para llevar a cabo las pruebas ofi­
ciales de mar serán solicitados del Comandante Mi­
litar de Marina correspondiente, el cual tramitará 
las peticiones, informadas por la Inspección de Bu­
ques respectiva, a la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, por la que se resolverá, previo informe de 
la Dirección General de Industrias Navales y desig­
nación por ésta de su representante en dichas prue­
bas, las cuales se efectuarán de acuerdo con lo esta­
blecido en el Reglamento para aplicación de las Le­
yes de Protección a la Construcción Naval.
Séptimo. En tanto estén intervenidas las prime­
ras materias necesarias para la construcción Naval 
Mercante, corresponderá a la Dirección General de 
Industrias Navales la asignación de cupos de dichas 
primeras materias a los distintos Astilleros y Fac­
torías, así como la tramitación de los pedidos de ma­
teriales para la construcción, reparación y entreteni­
miento de los buques de las flotas mercantes y pes­
quera y las declaraciones de “ preferencia” de mate­
riales siderúrgicos para estas atenciones.
Octavo. La Inspeción General de Buques y Cons­
trucción Naval y las Inspecciones Provinciales que­
darán adscritas a la Dirección General de Industrias 
Navales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
personal inspector de buques del litoral estará su­
bordinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
por medio de las respectivas Autoridades locales de 
Marina, en el ejercicio de sus funciones inspectoras 
de los buques en servicio, en construcción o en re­
paración, en aquellos aspectos funcionales y de uti­
lización que afecten directamente a dicho servicio.
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Noveno. La Subsecretaría de la Marina M er­
cante podrá requerir los servicios del personal técni­
co de la Dirección General de Industrias Navales 
para formar parte de Juntas o Comisiones en la ci­
tada Subsecretaría o del Consejo Ordenador de la 
Marina Mercante e Industrias Marítimas, en caso 
de que estime conveniente sus servicios.
J3Í0S guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Industria y de Comercio.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 798.)
Diario Oficial de Marina número 36, del día 12.
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T R I E N I O S
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su­
perior rie Contabilidad, se dispone:
Que el personal del Instituto Español de Oceano­
grafía, enumerado en los artículos 10, 17 y 19 del 
Reglamento de 24 de enero de 1929 de dicho Cen­
tro, perciba trienios acumulables de 1.000 pesetas 
anuales, computados a partir de la fecha de su ingre­
so definitivo en el mismo.
Los requisitos para su percepción y abono serán 
los vigentes para el personal de la Armada cuyos 
sueldos sean iguales o inferiores a los que correspon­
dan a dicho personal y que tenga reconocido dere­
cho a los expresados emolumentos.
Su percibo será incompatible con los aumentos de 
sueldo que, con arreglo al citado Reglamento, se les 
abona en la actualidad.
La Dirección del Instituto formulará las oportu­
nas propuestas de los trienios del personal de dicho 
Centro, afectando el gasto al Capítulo 1.® Artículo 2.°, 
Grupo 10, Concepto 4.° del vigente Presupuesto.
Igualmente se reconoce al expresado personal de­
recho al percibo de la indemnización familiar conce­
dida al personal de la Armada por Ley de 18 de di­
ciembre de 1950, regulándose su percibo por la O r­
den Ministerial de 24 de diciembre de 1951 (D. O. nú­
mero 292) y disposiciones complementarias, en cuan­
to le sean aplicables.
Las asimilaciones con el personal de la Armada a 
efectos de la cuantía de la expresada indemnización 
serán las señaladas por las Ordenes Ministeriales Co­
municadas números 229, de 11 de abril de 1946, y
549, de 22 de noviembre de 1948, para el abono del 
Plus de Embarco al personal de este Centro, afec­
tando el gasto al Capítulo 3.°, Artículo 1.®, Grupo 4.°, 
Concepto 7P del Presupuesto en vigor.
El percibo de la anterior indemnización será in­
compatible con el Plus de Cargas Familiares con­
cedido al personal de este Centro por la Orden M i­
nisterial Comunicada de 31 de octubre de 1950.
Los efectos económicos de esta disposición comen­
zarán a partir de 1.° de enero del año en curso.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
M ORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen­
tral, Director General del Instituto Español de 
Oceanografía, General Jefe Superior de Contabi­
lidad y General Ordenador Central de Pagos, 
limo. Sr. Interventor Central de Marina.
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COMISION MIXTA DE COORDINACION
Y ASESORAMIENTO PARA LAS ESTADIS­
TICAS DE INTERES MILITAR
Excmos. e limo. Sres. : El Instituto Nacional de 
Estadística, en complimiento de la misión que tiene 
señalada en su Ley fundacional, cree que ha llegado 
el momento de abordar el estudio del contenido y or­
ganización de las Estadísticas de interés militar, en 
estrecha colaboración con los Altos Organismos in­
teresados, al objeto de impulsar, ordenar y coordi­
nar la labor en esta materia, de tanto interés para la 
defensa nacional.
Para realizar esta labor de tanta amplitud y tras­
cendencia con las máximas garantías de acierto, el 
citado Instituto ha sometido a consideración de esta 
Presidencia la conveniencia de constituir una Comi­
sión M ixta de Coordinación y Asesoramiento para 
las Estadísticas de interés militar, con representantes 
del Alto Estado Mayor de los Ministerios del E jé r­
cito, Marina y Aire, y del Instituto.
En virtud de lo expuesto, esta Presidencia del Go­
bierno ha tenido a bien disponer :
1.° Se crea la Comisión Mixta de Coordinación 
y Asesoramiento para las Estadísticas de interés mi­
litar, que estará integrada por los miembros perma­
nentes que a continuación se relacionan :
El Director del Instituto Nacional de Estadística, 
que será el Presidente, con facultad de delegar en el 
Subdirector o en cualquiera de los Vocales de la 
Comisión.
Un representante de cada uno de los siguientes 
Organismos militares :
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ALTO ESTA D O  M AYOR
D e l  M i n i s t e r i o  d e l  E j é r c i t o :
Subsecretaría.
Estado Mayor Central.
Dirección General de Reclutamiento y Personal. 
Dirección General de Industria y Material.
Dirección General de Transportes.
Dirección General de Servicios.
Dirección General de Fortificaciones y Obras.
D e l  M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a :
Secretaría del señor Ministro.
Estado Mayor de la Armada.
Dirección General de Construcciones e Industrias 
Navales Militares.
Dirección General de Material.
D e l  M i n i s t e r i o  d e l  A i r e :
Subsecretaría.
Estado Mayor del Aire.
Dirección General de Industria y Material. 
Dirección General de Personal.
Dirección General de Aviación Civil.
Dirección General de Aeropuertos.
Y del Instituto Nacional de Estadística : El Subdi­
rector; el Jefe del Servicio de Estudios; el Jefe del 
Servicio de Estadísticas Políticas, que actuará de Se­
cretario ; el Delegado del Instituto en el Alto Estado 
Mayor, y  el Jefe de la Sección de Fuerzas Armadas, 
como Vicesecretario.
Con carácter temporal podrá incorporarse a la Co­
misión el personal militar y del Instituto que la ín­
dole especial de cada materia aconsejara.
2.° Se señala como misión de esta Comisión el 
estudio e informe de las siguentes materias :
1.^ Organización y Coordinación de los Servicios 
de Estadística Militar.
2?- Planeamiento de nuevas estadísticas o refor­
ma de las que se realizan en la actualidad, bien sean 
de índole general que no afecten directamente, o que, 
por el contrario, se refieran a materia militar, bien 
sean privativas de cada Ministerio.
El estudio del planeamiento o reforma de las men­
cionadas estadísticas abarcará:
a) La prospección, especialmente en cuanto hace 
referencia a la amplitud y alcance del campo estadís­
tico a investigar.
V) El procedimiento de recogida de datos, deter­
minándose los Organismos y forma que hayan de in­
tervenir en ella, y el contenido de los formularios que 
se hayan de utilizar.
c) La elaboración de los resultados, indicándose 
cómo y por quién se ha de realizar.
d) La publicación de los mismos, proponiéndose 
si han de ser o no publicados, total o parcialmente, 
sin perjuicio de la consulta que el Instituto eleve al 
Alto Estado Mayor.
3.^ Forma de realizar la información estadística 
nacional e internacional, que interese a los Organis­
mos militares.
4.^ Cualesquiera otras cuestiones estadísticas so­
bre las que solicitaran asesoramiento el Alto Estado 
Mayor o el Instituto.
3.° Se otorga a los miembros de esta Comisión, 
en virtud del artículo 23 del Reglamento de Dietas 
y Viáticos, de 7 de julio de 1949, derecho de asis­
tencia en la cuantía de 125 pesetas para el Presiden­
te y Secretario, y 100 pesetas para los Vocales, con 
cargo al capítulo primero, artículo tercero, grupo 
sexto, concepto único, del vigente presupuesto de 
gastos de laPresidencia del Gobierno.
4.° Los Ministerios y  Organismos a que se re­
fiere el apartado primero de esta Orden comunica­
rán a esta Presidencia del Gobierno la designación 
del Vocal que haya de representar a cada uno de 
dicha Comisión.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmos. e limo. Sres, Ministros del Ejército, Ma­
rina y Aire, General Jefe del Alto Estado Mayor 
y Director General del Instituto Nacional de E s­
tadística.
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 817.)
Diario Oficial de Marina número 38, del día 14.
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BANDERA
El juramento de fidelidad a la Bandera, estable­
cido en los artículos 1.° al 6P del Título IX , T ra ­
tado I I I  de las Ordenanzas del Ejército, vino prac­
ticándose en la Armada tan sólo por las tropas de 
Infantería de Marina, cuyos Regimientos o Batallo­
nes dispusieron siempre de Bandera propia. Esta 
prerrogativa se hizo extensiva en el año 1917 a la 
Escuela Naval Militar, y desde entonces cupo el ho­
nor a cuantos ingresaron en ella en calidad de Alum­
nos de todos los Cuerpos de la Armada de cumplir 
tan solemne precepto.
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A partir del año 1932 (Decreto de 23 de octu­
bre) concurre idéntica condición en los Departamen­
tos Marítimos, encontrándose hoy sus Banderas bajo 
la custodia de los respectivos Cuarteles de Instruc­
ción. No existe, por lo tanto, razón alguna que im­
pida generalizar el juramento a todo el contingen­
te de Marinería que en turno forzoso o voluntaria­
mente ingrese en la Marina, y, en general, a cuan­
tos con carácter militar deban servir en ella.
En su virtud, dispongo :
1.° Se declara obligatorio para todo el j>ersonaI 
de la Armada, tanto voluntario como procedente de 
la Inscripción Marítima o Cajas de Reclutas del 
Ejército, cuyo ingreso tenga lugar a partir de la 
publicación de esta Orden, la prestación del ju ra­
mento de Bandera establecido en las Ordenanzas del 
Ejército.
2 9  El personal que ingrese en la Escuela de 
Suboficiales y que anteriormente no haya hecho pro­
mesa de fidelidad ante la Bandera, cumplirá este 
deber antes de dar comienzo a los cursos.
3.° El ceremonial y fórmula del juramento será 
el mismo que previene la legislación vigente en el 
Ejército.
4.° En la documentación personal de los reclu­
tas, y en general de todo el personal de la Armada 
obligado a jurar Bandera, se hará constar el día y 
lugar en que se hizo.
5.° Por las Autoridades jurisdiccionales se dic­
tarán las disposiciones precisas para el cumplimien­
to de esta disposición, debiendo prestar las restan­
tes la colaboración necesaria al mismo fin.





De conformidad con lo propuesto por el Estado 
Mayor de la Armada, dispongo que las plantillas de 
los buques guardapescas Sálvora, Cíes, Serviola y 
Centinela queden constituidas en la forma siguiente :
C u e r p o  G e n e r a l  d e  l a  A r m a d a .
Teniente de Navio (E. M.) (Comandante) ... 1
Alférez de Navio (E, M. o R. N. A.) (Oficial). 1
C u e r p o  d e  S u b o f i c i a l e s .
Contramaestre segundo (Cargo) ............................. . 1
Mecánico primero (Jefe de Máquinas) ..........  1
Mecánico segundo .. ................................................ 1
M a r i n e r í a  E s p e c i a l is t a .
Maniobra.
Cabo segundo ...................... ¡ ...................................  1
Artillera.
Cabo p r im e ro .............. .......................................... 1
Radiotelegràfica.
Cabo segundo ............................................................  1
Mecánica.
Cabo seg u n d o ......................................... . ................  1
E specialistas................................................................  2
Marinería de Oficio.
Marineros Camareros ...............  ............................  2
Marinero C ocinero .................................................... 1
Marinero Carpintero ................................................ 1
Marinería-.
Marineros de p r im e ra .............................................  6
Marineros de seg u n d a .............................................  4






De conformidad con lo propuesto por el Estado 
Mayor de la Armada, vengo en disponer que las 
lanchas de gaviete próximas a ser entregadas a la 
M arina por la Empresa Nacional “ Bazán” , de El 
Ferrol del Caudillo, queden asignadas en la forma 
siguiente :
G. G.-8, al Tren Naval del Arsenal del Departa­
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
G. G.-9, al Tren Naval del Arsenal del Departa­
mento Marítimo- de Cádiz.
G. G.-IO, al Tren Naval del Arsenal del Depar­
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 11 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




En proyecto la ampliación de servicios del Hospital de Marina de San Carlos, se hace necesario 
disponer de una parte de los terrenos colindantes propiedad del Estado y en la actualidad al servi­
cio de dicho Establecimiento. Dentro de la zona a utilizar está enclavada una finca denominada “Casa 
Caída” , de reducida extensión, que impedirá en su día la disposición prevista para los nuevos pabe­
llones. Para evitarlo, y a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo único.—A los efectos de expropiación forzosa, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se declaran de urgencia las obras de reforma y
ampliación del Hospital de Marina de San Carlos, en San Fernando (Cádiz), con la consiguiente ocu­
pación de la finca denominada “Casa Caída” , de unos trescientos metros cuadrados de superficie, en­
clavada en la huerta del mencionado Hospital.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de febrero de mil novecientos cin­
cuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro de Marina,
SAiLVAiDiOR MORENO Y FERNANDEZ
Diario Oficial de Marina número 40, del día 17.
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SE REORGANIZA LAS ESCALAS DE LA ARMADA
El artículo séptimo de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos prescri­
be que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada que posean título de Ingeniero H idró­
grafo y desempeñen destino de su Especialidad, de acuerdo con lo previsto en disposición de igual 
rango de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, continuarán en la misma forma y con­
diciones establecidas en dicha disposición legal, formarán parte de la Escala de Mar y pasarán a la de 
T ierra al cesar en el desempeño de destinos de su Especialidad. Igual prevención debió hacerse para el 
personal comprendido en el artículo undécimo de la Ley de quince de mayo de mil novecientos cua­
renta y cinco, mas no se consideró preciso por estim ar que no resultaba derogada — si se tiene en 
cuenta su especial carácter^—■ por las disposiciones contenidas en el artículo décimocuarto de la pri­
mera de las Leyes citadas. Surgidas, sin embargo, dudas de interpretación que es preciso aclarar, a 
propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo único.— Se aclara el texto de los artículos séptimo y décimocuarto de la Ley de veinte de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, por la que se reorganizaron las Escalas de la Armada, 
en el sentido de que en nada se opone a sus preceptos el cumplimiento de la de quince de mayo de 
mil novecientos cuarenta y cinco, que continúa en vigor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de febrero de mil novecientos cin­
cuenta y tres.
FRA N CISCO  FRA NCO
El Ministro de Marina,




A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se 
aprueba la siguiente modificación a la plantilla del 
buque-escuela Galatea :
Aumentos.
Mecánicos : Un Cabo segundo y dos Especialistas.
Bajas.
Fogoneros: Un Cabo primero, un Cabo segundo 
y un Fogonero.
Lo que no implica variación en la plantilla vigen­
te de la Especialidad de Mecánicos por estar com­
pensado este aumento con la baja reciente en la
Diario Oficial de Marina número 43, del día 20. Lista Oficial de Buques de la Armada de varias 
unidades.
Madrid, 18 de febrero de 1953.
M O REN O
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Diario Oficial de Marina número 44, del día 21.
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SITUACIONES DE BUQUES
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla­
mento de Situación de Buques, y de conformidad 
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arm a­
da, vengo en disponer que se considere en primera 
situación la lancha torpedera L. T.-24, a partir de 
la fedia en que pase a situación especial la lancha 
L. T.-2S.




Diario Oficial de Marina número 49, del día 27.
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JUNTA CENTRAL M ILITAR DE REDENCION
Constituida por Decreto de primero de febrero de mil novecientos cincuenta la Junta Central M i­
litar de Redención de Penas, y en funciones todos los servicios que tienen encomendados, se ha 
advertido, con motivo de la periódica celebración de sus reuniones, que al no prever el Decreto de 
constitución de la Junta quién hará las veces de Presidente en los casos de ausencia de éste o de su 
obligada sustitución, se habrán de producir necesariamente unas soluciones de continuidad incompa­
tibles con las funciones que la Junta tiene conferidas.
Ello aconseja que se añada a la Junta Central M ilitar de Redención de Penas un nuevo Vocal 
como Vicepresidente, y que tal nombramiento recaiga en un Consejero del Consejo Supremo de Jus­
ticia Militar, para que este Alto Organismo tenga siempre una representación en aquélla.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa deli­
beración del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo único.—El artículo primero del Decreto de uno de febrero de mil novecientos cincuenta, 
que dispuso la constitución de la Junta Central M ilitar de Redención de Penas, creada por Decreto- 
Ley de la misma fecha, se entenderá modificado en el sentido de cj[ue la citada Junta Central que­
da ampliada con un nuevo cargo de Vocal, que actuará como Vicepresidente, deberá reunir la condi­
ción de Consejero del Consejo Supremo de Justicia Militar, tendrá la representación de este Alto 
Organismo en la expresada Junta Central y sustituirá al Presidente en caso necesario.
Así lo dispongo por el presènte Decreto, dado en M adrid a diecinueve de febrero de mil novecien­
tos cincuenta y tres.
FRA N C ISC O  FRA NCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,




Se modifica la parte dispositiva de la Orden Mi­
nisterial de 14 de noviembre del año 1941 (D. O. nú­
mero 262), que quedará redactada de la forma si­
guiente ;
Se crea el servicio de cuentas corrientes de li­
brería, mediante el cual los Jefes y Oficiales de los 
Cuerpos Patentados, personal del Cuerpo de Sub­
oficiales y todo el personal que preste servicios en 
la Armada con carácter permanente, podrá adqui­
rir, en virtud de contrato con la Editorial Naval, 
las obras editadas en España y aquellas extranjeras 
de carácter técnico o profesional que se encuentren 
a la venta importadas por librerías españolas, con 
arreglo a las siguientes normas :
a) La Editorial Naval servirá al personal an­
teriormente expresado que desee acogerse a este 
beneficio todas las obras, de cualquier índole que 
sean, editadas en España y los libros extranjeros de 
carácter técnico o profesional que hayan sido im­
portados previamente por libreros españoles, al pre­
cio de venta ' al público y sin recargo de ninguna 
clase para los libros nacionales. A los libros extran­
jeros se les cargará los gastos de envío y embalaje.
De igual beneficio disfrutarán los buques y De­
pendencias de la Armada para sus Bibliotecas.
h) La Editorial Naval abrirá una cuenta co­
rriente a cada persona o Entidad, con arreglo a la 
escala y tipos de descuentos siguientes :
Suscripción de todas las obras publicadas o que 
se publiquen en lo sucesivo exclusivamente por la 
Editorial Naval, con inclusión de los suplementos 
de la Revista General de Marina, 10,00 pesetas men­
suales.
Pedido de libros cuyo importe sea inferior a
200.00 pesetas, 10,00 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a
500.00 pesetas, 20,00 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a
1.000.00 pesetas, 40,00 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a
1.500.00 pesetas, 60,00 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a
2.000.00 pesetas, 80,00 pesetas mensuales.
Pedidos de libros cuyo importe sea inferior a
2.500.00 pesetas, 100,00 pesetas mensuales.
c) Las personas que deseen acogerse a estos ser­
vicios firmarán un contrato con la Editorial Naval 
en el que manifestarán de modo expreso su deseo ¡
de que se les someta a descuento por la Habilita­
ción de que dependan para el pago de la cuota men­
sual a que se obligan.
d) Un ejemplar duplicado del contrato se en­
viará a la Habilitación correspondiente, donde que­
dará archivado a los oportunos efectos.
e) Los libros editados en España serán entre­
gados en el domicilio o lugar de destino del sus- 
criptor por correo certificado, francos de porte y em­
balaje. Las publicaciones extranjeras que puedan ad­
quirirse serán remitidas cargando sobre su precio 
de adquisición los gastos de franqueo y embalaje. 
Mientras no sea satisfecho el importe total de las 
obras se considerarán éstas en calidad de depósito 
en poder del comprador.
f) Cada suscriptor que tenga autorizado un cré­
dito de librería por cantidad determinada, estará pro­
visto de una libreta en la que mensualmente anotará 
el Habilitado, previa su presentación, el descuento 
practicado autorizando la nota con su firma y sello.
g) Los Habilitados girarán el importe de las 
cuotas mensuales descontadas, con relación nominal 
duplicada, a la Editorial Naval, por separado de las 
que correspondan a las suscripciones de la Revista 
General de Marina, que tiene Administración inde­
pendiente.
h) Cuando embarque un cuentacorrentista, el 
Habilitado estampará el asiento de cierre en la li­
breta, que deberá ser presentada por el interesado 
al de su nuevo destino, a los efectos indicados. Por 
conducto oficial será cursado el ejemplar del con­
trato archivado en la Habilitación a la del nuevo 
destino del suscriptor.
i) Cuando un suscriptor desee darse de baja lo 
manifestará por escrito, quedando obligado a satis­
facer el resto de su deuda. Sin embargo, la Edito­
rial Naval podrá optar en este caso entre reclamar 
el importe del saldo que resulte a su favor o exi­
gir la devolución inmediata de los libros entregados, 
con pérdida para el comprador de las cantidades sa­
tisfechas a cuenta.
j) Las suscripciones a cargo de los Fondos Eco­
nómicos y de Material se liquidarán por el mismo 
procedimiento indicado en el punto g). La Admi­
nistración de la Editorial Naval extenderá a su re­
cepción los correspondientes recibos para justificar 
este gasto en las cuentas reglamentarias de los res­
pectivos Fondos.
1) El saldo que arrojen estas “ cuentas corrien­
tes” no puede suponer, en ningún momento, deuda 
a favor de la Editorial Naval superior a la cantidad 
de 150.000 pesetas que tiene de consignación al año.




A partir de 1.° de marzo del año actual, se fija el 
importe de las raciones de confinados en 5,8015 pese­
tas diarias por ración.
30 Las reclamaciones se efectuarán coa cargo al Ca­
pítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 1.°, Concepto Unico 
del vigente Presupuesto, en el que existen disponi­
bilidades al efecto.
Madrid, 24 de febrero de 1953.
M O REN O
Excmos. Sres. ...
Diario Oficial de Marina número 50, del día 28.
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JUNTA CENTRAL M ILITAR DE REDENCION
El sistema establecido en el artículo ochenta y siete del vigente Código de Justicia Militar, re­
formado por Ley de yeintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve para proveer los cargos 
de sexto Consejero Togado y de Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar, no facilita el 
cumplimiento de las condiciones de continuidad en dichos cargos por los encargados de servirlos y de 
proporcionalidad entre los componentes de los distintos Ejércitos que integran el Consejo, en aten­
ción a la importancia numérica de aquéllos, condiciones ambas muy necesarias para que las resolu­
ciones de tan alto Cuerpo estén presididas por la ponderación que exige el cumplimiento de las ele­
vadas funciones que tiene a su cargo.
El indicado sistema hace depender el tiempo de permanencia en los mencionados cargos de las vi­
cisitudes particulares de las personas designadas para  ocuparlos, por lo que las condiciones susodichas 
de continuidad y permanencia pueden verse alteradas. Por esta razón es conveniente sustituir el in­
dicado sistema por otro que asigne a cada uno de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire un período 
de tiempo determinado, durante el cual los cargos en cuestión hayan de ser servidos, sin solución de 
continuidad, por pertenecientes al propio Ejército, sin perjuicio de que durante dicho período sean 
una o varias las personas designadas para ocupar cada uno de aquéllos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.—El párrafo quinto del artículo ochenta y siete del Código de Justicia Militar 
quedará redactado en la siguiente forma :
“ Los Consejeros Togados serán: tres del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra, uno del Cuerpo Ju ­
rídico de la Armada, uno del Cuerpo Jurídico del A ire y otro que pertenecerá a uno de los expresados 
Cuerpos por turno sucesivo entre los mismos, todos ellos de categoría asimilada a General de División y 
Brigada y en situación de “ actividad” . De cada cuatro vacantes que se produzcan en el cargo de Con­
sejera Togado citado en último lugar serán provistas, sucesivamente, dos por personal del Ejército 
de Tierra, la tercera por personal del de M ar y la última por personal del de Aire, y el tiempo du­
rante el cual cada una de estas cuatro vacantes habrá de estar cubierta por personal del mismo E jér­
cito será de tres años, sin perjuicio de que sean una o varias las personas sucesivamente nombradas 
por cada Ejército para desempeñarla durante cada uno de dichos períodos de tiempo.”
Artículo segundo.—El párrafo séptimo de los mismos artículos y Código quedará redactado en 
la siguiente forma :
“ Será Secretario del Consejo un General de Brigada del Ejército de T ierra o del Aire o un Con­
tralmirante, proveyéndose dicho cargo con arreglo al turno y tiempos establecidos para el nombramien­
to del Consejero Togado antes citado.”
Artículo tercero.—Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su promulgación, de tal forma 
que los cargos mencionados de Consejero Togado y de Secretario del Consejo seguirán desempeñados 
por personal perteneciente a los mismos Ejércitos que los que actualmente los desempeñan, hasta las 
fechas en que expiren los plazos que se fijan en la nueva redacción de los párrafos quinto y séptimo 
del artículo ochenta y siete del Código de Justicia Militar dispuesta por esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 58, pág. L134.) FRA N C ISC O  FRANCO
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H A B E R E S  D E  LO S M A E ST R O S C O N T R A ­
T A D O S
Los Maestros contratados que prestan servicio en 
los distintos Centros docentes de la Marina se encuen­
tran dentro del ámbito de la Reglamentación de T ra­
bajo del personal civil no funcionario dependiente.de 
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre­
to de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), con 
arreglo a la cual deben percil3Ír los distintos emolu­
mentos que les correspondan.
A fin de aplicar los preceptos de la expresada Re­
glamentación, de conformidad con lo propuesto por 
la Jefatura Superior de Contabilidad, se dispone que 
la Teglamentación y abono de los haberes del refe­
rido . personal se regirá por las siguientes normas:
Primera. Percibirán el sueldo de 7.000, 7.500 
y 8.000 pesetas anuales, según que el número de 
alumnos no llegue a 200, no pase de 300 o bien ex­
ceda de esta cifra, respectivamente. Para la fijación 
del sueldo, que se estipulará en el contrato de tra­
bajo de cada Maestro, los Directores de los Centros 
docentes expedirán certificados comjjrensivos de la 
media aritmética del número de alumnos que tienen 
a su cargo, computada por un período de cinco años, 
debiéndose remitir un ejemplar a la Jefatura de Ins­
trucción.
Segunda. Tendrán derecho asimismo al plus de 
carestía de vida, en la cuantía del 25 ' por 100 del 
mismo, de acuerdo con el artículo 3'7' de la Regla­
mentación Nacional de Trabajo en la Enseñanza no 
Estatal, aprobada por Orden Ministerial de 15 de 
noviembre de 1950 {B. O. del Estado de 28 si­
guiente).
Tercera. Les corresponderá el plus familiar, que 
se regirá, en cuanto á ki percepción y abono, por 
la Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1945 
(D. O. núm. 16 de 1964) y disposiciones comple­
mentarias en cuanto les sean aplicables, siendo la 
cuantía del punto la señalada en la Orden Ministe­
rial de 1 de enero de 1950 (D. O. núm. 6) para 
personal que disfruta de dicho beneficio en la actua­
lidad, o la que se señale al mismo en lo sucesivo.
Cuarta. Tendrán derecho a los beneficios econó­
micos, tales como gratificaciones equivalentes a un 
sueldo, en Navidad y a medio sueldo en la Fiesta 
de Exaltación al Trabajo, quinquenios, indemniza­
ciones por despido, fallecimiento, accidentes de tra­
bajo, etc., con arreglo a los preceptos de la Regla­
mentación de 16 de mayo de 1949 y disposiciones 
complementarias.
Quinta. A los Maestros contratados que sean 
funcionarios públicos no les serán de aplicación las 
reglas anteriores, conforme al artículo 1.° de la ci­
tada Reglamentación de 16 de mayo de 1949. abo­
nándoseles los haberes que por virtud de su contra­
to o bases del concurso, con arreglo a las disposicio- 
tíficación, a tenor de lo dispuesto en la Orden Mi­
nisterial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. nú­
mero 285).
Sexta. El Servicio de Personal formulará las 
oportunas propuestas para la novación de los con­
tratos vigentes del personal a que se refiere esta 
disposición, de acuerdo con sus preceptos.
Disposición transitoria.
El personal comprendido en esta Orden, al que 
correspondiese con arreglo a sus preceptos percibir 
haberes inferiores a los que por virtud de las dis­
posiciones vigentes reglamentariamente deba abonár­
sele, continuará percibiendo la diferencia en concep­
to de gratificación transitoria, que se disminuirá pro­
gresivamente con el aumento de nuevos haberes a 
que tenga derecho.
Disposición final.
Quedan derogados: el artículo 5.° de la Orden 
Ministerial de 30 de enero de 1941 (D, O. nú­
mero 26), en lo que se refiere a los haberes de los 
Maestros de las Escuelas de Huérfanos del Cuerpo 
de Suboficiales; el artículo 20 de la Orden Minis­
terial Comunicada de 26 de febrero de 1942, en lo 
que respecta a los sueldos de los M aestros; la O r­
den Ministerial Comunicada número 22, de 1 de fe­
brero de 1949, en lo referente a la percepción de au­
mentos de sueldo cada cinco años; las reglas de la 
Orden Ministerial Comunicada número 615, de 28 de 
diciembre de 1948, sobre gratificación provisional al 
personal civil contratado hasta la aplicación de la 
Reglamentación Laboral, así como cuantas disposi-* 
dones del mismo rango jurídico que se opongan al 
contenido de esta Orden Ministerial.
Madrid, 23 de-febrero de 1953.
M O REN O
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A G R U PA C IO N  T E M P O R A L  M IL IT A R
Excmos. Sres. : A  fin de evitar que por la Sec­
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a des­
tinos civiles puedan señalarse erróneamente los emo­
lumentos a percibir por los Oficiales de là Escala 
Auxiliar y Suboficiales de los tres Ejércitos que pa­
sen a formar parte de la Agrupación Temporal Mi­
litar para Servicios Civiles en las distintas situacio­
nes fijadas en el artículo 17 de la Ley de 15’ de ju ­
lio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que 
en los casos en que los interesados perciban pensión 
de la Cruz del Mérito Militar, Naval o Aérea con
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distintivo 1)lanco concedida por permanencia en ser­
vicios o unidades especiales, como son Fuerzas In­
dígenas, Legión, Montaña, etc., por los Centros, O r­
ganismos o Dependencia por donde hicieren efectivos 
sus emolumentos al ingresar en la Agrupación, se 
hará constar al expedir la baja de haberes a que se 
refiereai las Ordenes de 25 de septiembre de 1952 
(B. O. del Estado núm. 275) y 25 de noviembre 
del mismo año (B. O. del Estado núm. 3'34), fecha 
de la Orden por la que se le concedió la referida re­
compensa y Diario Oficial en que se publicó, tanto 
por ciento concedido, motivo de la concesión y tiem­
po permanecido en las Unidades o servicios, espe­
ciales que motivaron aquélla Hasta ,su baja por pase 
a otro destino o ingreso en la Agrupación; todo ello 
con el fin de determinar la continuación o cese en 
el percibo de la indicada pensión.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 1.109.)
M E S  D E  M A R Z
Diario Oficial de Marina número 59, del día 11.
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REGLAMENTO DE MAQUINISTAS Y MECANICOS NAVALES
Los progresos experimentados en los últimos años por las máquinas y motores marinos de todas 
clases empleados como medios de propulsión en los buques de las flotas mercantes y de pesca y  la po­
tencia creciente de los mismos, así -como la complejidad y variedad de los mecanismos principales y 
auxiliares, ha sido causa de que el Reglamento de Maquinistas Navales, de fecha dos de noviembre 
de mil novecientos veinticinco, haya quedado anticuado en sus conceptos técnicos y profesionales, lo que, 
unido a los generales avances experimentados por la legislación social al compás de las directrices dic­
tadas por el nuevo Régimen, aconsejan la modificación del Reglamento anterior.
En su consecuencia, a propuesta d d  Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se aprueba el unido Reglamento de Maquinistas y  Mecánicos Navales, que^en- 
trará  en vigor el día primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Artículo segundo.— Quedan derogados el Reglamento de fecha do& de noviembre de mil novecien­
tos veinticinco y cuantas disposiciones complementarias del mismo hayan sido aprobadas con posterio­
ridad.
Así lo dispongo por el presente, dado en-El Pardo a seis de febrero de mil novecientos cincuenta 
y tres.
El Ministro de Comercio, 
M A N U E L  A R B U R ,U A  D E  LA M IY A R
FRA N C ISC O  FRA NCO
R {G L A M {H T O  P A R A  OMM LOS IITO LO S DE M A Q U IN IS T A  NAVAL
Artículo 1.° La profesión de Maquinista Naval 
constará de las categorías de Primero y Segundo Ma­
quinista Naval, con las atribuciones que en .cada uno 
se determinan a continuación:
Primeros Maquinistas.
a) Pueden embarcar como Oficial de Máquinas 
en buques de propulsión mecánica de cualquier po­
tencia y clase.
'b) Pueden embarcar como Jefe de Máquinas en 
buques de vapor de cualquier potencia y en los de 
motor o turbinas de vapor, siempre que acredite ha­
ber estado embarcado como Oficial durante un mí­
nimo de dos años en barco que navegue y que tenga 
como medio de propulsión motores o turbinas de va­
por, respectivamente.
c) Podrán concurrir a las oposiciones para pro­
veer las plazas de. Profesores de las Escuelas Oficia­
les de Náutica y Máquinas.
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d) Podrán formar parte como Vocales de los 
Tribunales y exámenes para obtener los títulos de 
Maquinistas y Mecánicos Navales en cualquiera de 
sus categorías.
e) Podrán ingresar en la Reserva Naval con 
arreglo al Reglamento de la misma.
f) Podrán concurrir a  las oposiciones o concur­
sos para proveer las plazas de Ayudantes o Peritos 
de las Inspecciones de Buques, con arreglo ál Re­
glamento de 'las mismas.
Segundos Maquinistas.
a) Pueden embarcar como Oficial de Máquinas 
en buques de propulsión de cualquier potencia y clase.
b) Pueden embarcar como Jefe de Máquinas en' 
buques de vapor de potencia efectiva inferior a los 
mil H P  (l.OOp) y en los de motor o turbina, de 
vapor de la misma .potencia efectiva, siempre que 
acredite haber estado embarcado como Oficial du­
rante un mínimo dé un año en barco que navegue 
y que tenga como medio de propulsión motores o 
turbinas de vapor, respectivamente.
c) Podrán ingresar en la Reserva Naval con 
arreglo al Reglamento de la misma.
Art. 2.° La profesión de Mecánico Naval cons­
tará de las categorías de Mecánico Naval Mayor, 
Prim er Mecánico Naval y Segundo Mecánico Naval, 
con las Especialidades y atribuciones que en cada 
una se detallan.
Mecánicos Navales Mayores de vapor o motor.
a) Pueden embarcar como Tercer Oficial de Má­
quinas en buques de vapor o motor, según su Espe­
cialidad, de potencia efectiva inferior a los mil H P  
(1.000), siempre que no haya un Segundo Maqui­
nista para esta plaza.
b) Pueden embarcar como Maquinista subalter­
no en buques de vapor o motor, respectivamente, de 
cualquier potencia; entendiéndose como Maquinista 
subalterno, a los efectos de este Reglamento, a aquel 
que no tiene la responsabilidad de Jefe de Guardia.
c) Pueden embarcar como Jefe de Máquinas en 
buques de vapor o motor, respectivamente, de poten­
cia inferior a los. seiscientos H P  (600) efectivos; 
y los de la Especialidad de vapor pueden hacerlo en 
los buques de turbinas de la misma potencia efectiva, 
siempre que acrediten haber estado embarcados como 
Maquinistas subalternos durante un mínimo de un 
año en barco que navegue y que tenga como medio 
de propulsión las turbinas de vapor.
d) Podrán ingresar en la Reserva Nav^l con 
arreglo al Reglamento de la misma.
Primeros Mecánicos Navales de vapor o motor.
a) Pueden embarcar como Maestranza-titulada 
de Máquinas en buques de vapor o motor de su Es­
pecialidad, de cualquier potencia y clase.
b) Pueden embarcar como Mecánico Jefe de Má­
quinas en buques o embarcaciones de vapor o motor, 
respectivamente, de potencia efectiva inferior a los 
trescientos cincuenta H P  (350).
c) Podrán ingresar en la Reserva Naval con 
arreglo al Reglamento de la misma.
Segundos Mecánicos Navales.
a) Estos Segundos Mecánicos -Navales tendrán 
cuatro Especialidades, correspondientes a los siguien­
tes tipos de máquinas propulsoras :
1.° Máquinas de vapor.
2.° Motores de explosión.
3.° Motores de combustión interna Diesel.
4.° M'otores de combustión interna semi-Diesel.
1)) Podrán embarcar como Maestranza-titulada 
de Máquinas en buques de máquinas propulsoras de 
su Especialidad de cualquier potencia.
c) Podrán embarcar como Mecánico Jefe de M á­
quinas en embarcaciones de máquinas propulsoras de 
su Especialidad de potencia efectiva inferior a los 
cien H P  (100).
d) Podrán ingresar en la Reserva Naval con 
arreglo al Reglamento de la misma.
N ORM AS D E CARACTER G EN E R A L
Art. 3.° Para desempeñar los cargos correspon­
dientes a cada categoría se deberá estar en posesión 
del nombramiento, expedidos todos ellos por la Sub­
secretaría de la Marina Mercante.
Art. 4.° Los nombramientos antes citados son 
títulos profesionales, en los que no podrá hacerse 
anotaciones una vez expedidos.
Todo Maquinista o Mecánico que pierda su nom­
bramiento podrá solicitar un duplicado de la Subse­
cretaría de la Marina- Mercante. Estos nombramien­
tos se entregarán a los interesados previa la infor­
mación prevista en las Reales Ordenes de 11 de abril 
de 1918 (D. O. núm. 85) y 15 de jünio de 1918 
(D. O. núm. 135), y reintegro del papel sellado en 
que se hallan extendidos.
Cuando se pierda un nombramiento, deberá trami­
tarse un expediente de pérdida en la Comandancia 
de Marina correspondiente, y una vez resuelto por 
la Autoridad jurisdiccional, el Juez instructor de aquel 
expediente expedirá al interesado un testimonio, que 
se acompañará a la instancia, solicitando un dupli­
cado del nombramiento perdido.
En el Boletín Oficial del Estado y  D ia r io  O f i c i a l  
DEL M i n i s t e r i o  d e  M a r in a  se anunciará la anula­
ción del nombramiento perdido.
Art. 5.° Cuando un Maquinista o Mecánico de 
la Marina Mercante embarque en los buques de la 
Armada para cumphr el servicio militar, se procurará 
por las Autoridades de Marina que sea destinado al 
Servicio de Máquinas.
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Art. 6.° Las Autoridades de Marina no permiti­
rán navegar, ni despacharán a ningún buque nacio­
nal que no lleve el personal de Máquinas reglamen­
tario.
Art. 7.0 Cuando un buque mercante español, al 
fondear en puerto, no tenga su dotación de Maqui­
nistas con arreglo a lo prescrito en este Reglamen­
to, y sin que tal omisión obedezca a causa debida­
mente justificada, la Autoridad de Marina impondrá 
al Armador del buque una multa de 500 a 2.500 pe­
setas por cada Maquinista que 'falte. E n la imposi­
ción de tales multas se tendrá en cuenta, para su 
gradación, la reincidencia en tales infracciones, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que pudie­
ra haber lugar.
Estas multas se harán efectivas en papel de pagos 
al Estado, con arreglo a las disposiciones vigentes, 
antes de que el buque salga a la mar, lo que no po­
drá efectuar más que con su dotación reglamentaria.
Las Autoridades de Marina darán cuenta de estos 
casos a la Subsecretaría de la M arina Mercante.
Art. 8.° La delimitación de categorías del perso­
nal de Máquinas se fija con arreglo a la potencia 
efectiva de la maquinaria propulsora de los buques, 
determinada de la forma siguiente:
 ^ Máquinas de vapor alternativas.
CVE =  3,49 . P»i . D2 . C X «
D =  Diámetro del cilindro de baja en metros.
C =  Carrera del émlbolo, en metros.
Pm =  (0,23 p — 0,28) kg/cc^ para máquinas de alta y baja. 
Pwí= (0,18 p — 0,28) kg/cm2 para máquinas de triple.
Pj)i. =  (0,16 p — 0,25) kg/om2 para máquinas de cuádruple. 
' / i =  Presión absoluta en la caja de distribución; se toma 
la presión absoluta de timbre en calderas dismi- 
minuídas en 1,75 kg/cm^. 
n =  Revoluciones por minuto ; si no se conocen, se toma
25
n = ------- h 75 ; C en metros.
C
Turbinas de vapor.
1.° Cuando sean de nueva construcción, se toma­
rá el resultado de las pruebas al freno, realizadas en 
presencia de la Inspección de Buques.
2.° En los demás casos se admitirán los datos.de 
las pruebas al freno visado por una Entidad clasifi­
cadora.
Motores de combiistión interna y  explosión.
1.° Motores al freno ante la Inspección.— En la 
instalación de motores en los barcos de nueva cons­
trucción o en las sustituciones de motores, siempre 
que sea posible, se harán pruebas al freno tomándo­
se como potencia efectiva del motor la potencia má­
xima obtenida de una manera permanente durante 
cuatro horas consecutivas.
2.° Prit-ebas al freno de motores extranjeros.— 
Si se presentan en las Inspecciones los resultados de 
las pruebas al freno de motores extranjeros visados 
por una Entidad clasificadora, podrán ser admitidos 
dichos resultados, y la potencia correspondiente es 
la que se admitirá como potencia efectiva del motor.
3.° Motores de los que no se han efectuado prue­
bas al freno y  q-ue no pueden llevarse éstas a cabo 
con facilidad.— En  este caso, la potencia se determi­
nará por la siguiente fórmula :
Potencia =  R, X Cilindrada en litros X 
revoluciones X minuto '




o t o r e s semi - Diesel, 
2 tiempos, simple efecto.
Motores Diesel, 4 tiempos, 
simple efecto.
M o t o r e s  de explosión, 
4 tiempos, simiple efecto.
Motores Diesel, 2 tiempos, 
simple efecto.
M o t o r e s  de explosión, 
2 tiempos, simple efecto.
Cilindradas----- X'(Diámetro del pistón en dm^) X
4
X Carrera en dm X número de cilindros.
Revoluciones por minuto: Son las revoluciones nor­
males a plena carga.
Cuando las revoluciones no sean conocidas, por no 
figurar este dato en el catálogo y placa del motor, o 
bien, de existir el citado dato, no ofrezca lás debidas 
garantías, se procederá a su terminación por la fór­
mula :
Vm/seg.
Revoluciones por minuto =  30 X —■— ---------—
en la que C es la carrera del pistón en metros y 
Vm/seg. su velocidad en metros por segundos, para 
lo cual se fijan los siguientes valores, según los tipos 
de motor:
Vm/seg.
Motores semi-Diesel, 2 tiempos, simple efecto 
Motores Diesel, 4 tiempos, simple efecto .. .. 
Motores Diesel, 2 tiempos, simple efecto .. .. 
Motores da explosión, 4 tiempos, simple efecto 






En los buques y artefactos dotados de caldera de 
vapor, tales como buques de salvamento, talleres, 
cableros, factorías o frigoríficos para el pescado, dra­
gas, gánguiles, grúas, etc., con potencia propulsora 
que no es la única de importancia, la potencia efec­
tiva que se tendrá en cuenta será la de calderas de­
terminadas de la forma- siguiente :
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CVE =  28 Sp V ^
Sp =  Superficie de parrilla en metros cuadrados.
H =  Altura de tiro en metros ; tiro natural.
C V E = 1 9  Sp V H ~  
h =  Columna de agua en mm. ; tiro forzado.
Calderas de petróleo.
Calderas cilindricas y Field, Turgan, etc.
CV(E =  3,3, Se.
Se =  Superficie de calefacción de los elementos vaporiza­
dores en metros cuadrados.
Calderas tipo Yarrow, La M ont y .similares.
C V E =5,5  'Sc. ,
Art. 9.° Las dotaciones de Maquinistas y Mecá­
nicos a que se refiei"en los artículos anteriores son 
las que figuran en el cuadro indicador de las tripu­
laciones de fecha 1.° de mayo de 1947 con las varia­
ciones que pueda sufrir en el futuro.
Condiciones que han de reunirse para obtener las 
títulos de Maquinistas Navales en sus diversas 
categorías.
. Art. 10. Todo candidato al título de Maquinista 
o Mecánico Naval Mayor deberá ser reconocido por 
una Junta constituida por el Presidente y el Secre­
tario del Tribunal de los exámenes, el Médico de la 
Comandancia de Marina y el Profesor de Higiene 
Naval de la Escuela de Náutica. Para los Mecánicos 
primeros y segundos, la Junta estará constituida por 
el Presidente y Secretario del Tribunal de exáme­
nes y el Médico de la Comandancia de Marina o un 
Médico militar en aquellos casos en que no hubiera 
un Médico militar de la Armada.
Este reconocimiento se efectuará, con arreglo al 
cuadro e instrucciones para la selección física del per­
sonal de Marinería, de fecha 31 de mayo de 1944 
( D i a r io  O f i c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  M a r in a  nú­
mero 150) y disposiciones posteriores, haciéndose, 
a ser posible, en hospitales o clínicas que dispongan 
de los medios adecuados.
Se verificará el reconocimiento, por lo que a los 
órganos auditivos y visuales se refiere, con arreglo 
a las siguientes bases :
a) Oído.—En lo que a agudeza auditiva se refie­
re, es preciso que, vuelto de espaldas, perciba con 
toda claridad y precisión la voz emitida por otra per­
sona, sin el menor esfuerzo ni violencia, a una dis­
tancia mínima de 4 (cuatro) metros, y las voces de 
mando emitidas con la energía y entonación debidas, 
a una distancia de 14 (catorce) metros. La primera
Calderas de carbón. de estas pruebas se hará en una habitación cerrada, 
y la segunda, al aire libre.
b) Vista.—El aparato, de la - visión ha de encon­
trarse en estado de integridad anatómica y funcional, 
y su agudeza visual será de 4 /5  (cuatro quintos), 
por lo menos, de la normal, tolerándose que en un 
solo ojo no llegue a más de 3/5 (tres quintos).
c) Se comprobará que posee el sentido del olfato.
Art. 11. Los certificados de días de mar serán 
extendidos por los Oficiales encargados del Despa­
cho de Buques de las Comandancias o Ayudantías de 
Marina, a la vista del rol del buque y del “ Diario de 
Máquinas” particular que está obligado a llevar cada 
Maquinista, con el visto bueno del Comandante o 
Ayudante de Marina.
En las Ayudantías de Marina que no haya Ofi­
cial encargado del Despacho de Buques, el certifica­
do lo expedirá el Ayudante de Marina, debiendo ser 
legalizada su firma por el Comandante de Marina 
de la Provincia Marítima correspondiente.
Los “ Diarios de Máquinas” particulares deberán 
estar legalizados por la Autoridad dé Marina. En 
tod^s las singladuras se hará constar la conformidad 
del Jefe de Máquinas y el visto bueno del Capitán, 
por lo menos al final de cada diario y en los embar­
cos o desembarcos.
Los certificados de días de mar se ajustarán al 
modelo que se inserta al final de este Reglamento, y 
en ellos se hará constar de un modo claro y preciso 
los días de mar que el interesado ha realizado en el 
buque, con expresión de las fechas de comienzo y tér­
mino de los mismos.
Los certificados deberán ir acompañados, al pre­
sentarlos ante el Tribunal, de los “ Diarios de Má­
quinas” particulares reglamentarios para que sirvan 
de comprobantes.
Art. 12. Para el cómputo de los días de m ar se 
tendrán en cuenta las reglas siguientes:
a) En buques de cualquier clase, los días de mar 
serán de veinticuatro horas completas; las fracciones 
de días de distintas singladuras podrán sumarse para 
formar días completos.
b) Para reconocer validez a las navegaciones que 
se verifiquen en los buques de pesca es preciso que 
los interesados presenten en la Comandancia de Ma­
rina, cada vez que entren en puerto, su “ Diario de 
Máquinas” para ser visado por dicha Autoridad.
c) Las navegaciones en barcos pesqueros que 
sean despachadas por mareas se computarán a razón 
de los dos tercios del período para que han sido des­
pachados.
d) En las navegaciones efectuadas en ríos, rías 
y bahías, sólo serán válidos y se computarán un m á-, 
ximo de veinticinco días.
e) Las prácticas en gánguiles y dragas sólo se­
rán válidas y se computarán un máximo de cien días, 
debiendo hacer los primeros, como mínimo, dos via­
jes al día.
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Art. 13. Para obtener el título de Prim er Maqui­
nista Naval es preciso tener cumplidos los veintitrés 
años de edad y sufrir examen de notoriedad de ap­
titud física ante la Junta que determine el artículo 10.
Los candidatos acompañarán a la solicitud dirigi­
da al Presidente del Tribunal los documentos si­
guientes :
a) Titulo de Segundo Maquinista Naval.
b) Partida de nacimiento legalizada.
c) Documento o carnet de identidad oficial.
d) Presentar “ Diarios de M áquinas” debidamen­
te legalizados.
e) Libreta de Inscripción Marítima.
f) Certificado de haber efectuado quinientos días 
de mar como Segundo Maquinista, de los cuales un 
mínimo de doscientos lo serán en cada clase de bu­
ques de vapor o motor, siendo condición previa ha­
berlos efectuado en barcos cuyo Jefe de Máquinas 
tenga la categoría de Prim er Maquinista.
g) Una fotografía tamaño carnet, de frente y des­
tocado, para unirla al certificado de examen.
Prestar examen ante el Tribunal competente, con 
arreglo a los programas que más adelante se detallan.
Una vez aprobado un grupo no volverá a repetir­
se éste, siendo potestativo del examinando el presen­
tarse a uno o más grupos. En la instancia al P re­
sidente del Tribunal se especificarán los grupos para 
los que solicita examen.
Segundos Maquinistas.
Art. 14. P ara obtener el título de Segundo Ma­
quinista Naval es preciso ser español y solicitar exa­
men del Presidente del Tribunal en la Escuela Ofi­
cial de Náutica en que vayan a sufrir dicho examen, 
acompañando a la solicitud los documentos siguien­
tes:
a) Certificado de buena conducta expedido por 
la Comisaría de Orden Público o de la Guardia Ci­
vil de su residencia.
b) Documento o carnet de identidad oficial.
c) Partida de nacimiento legalizada.
d) Título de Alumno de Máquinas.
- e) Libreta de Inscripción Marítima.
f) Presentar certificado legalizado de haber efec­
tuado trescientos días de mar como Alumno de M á­
quinas, de los cuales un mínimo de cien días en cada 
una de las clases de buques de vapor y motor, siendo 
condición precisa el que el Jefe de Máquinas, a  cu­
yas órdenes efectúe las prácticas, sea un Segundo o 
Prim er Maquinista Navíd.
Los días de m ar efectuados en barcos de guerra, 
siendo Alumno y siempre que hayan estado desti­
nados en Máquinas, les serán computados hasta un 
máximo de cien días.
Primeros Maquinistas.
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Prestar examen ante un Tribunal competente, con 
arreglo a los programas que más adelante se de­
tallan.
Una vez aprobado un grupo, no volverá a rejje- 
tirse éste, siendo potestativo del examinando el pre­
sentarse a uno o más grupos.
En la instancia dirigida al Presidente del Tribu­
nal se especificarán los grupos para los que se so­
licita examen.
El alumno que haya sido reprobado en el mismo 
grupo por tercera vez consecutiva deberá embarcar 
de nuevo para efectuar cincuenta días de mar, antes 
de examinarse nuevamente.
g) Una fotografía tamaño carnet, de frente y
destocado, para unirla al certificado de examen.
Condiciones que han de reunirse para obtener los 
nombramientos de Mecánicos Navales en sus di­
versas categorías.
Mecánicos Navales Mayores.
Art. 15. Para obtener el título de Mecánico Na­
val Mayor es preciso ser español, solicitar examen 
del Presidente del Tribunal correspondiente en la 
Escuela Oficial de Náutica en que vaya a sufrir di­
cho examen, acompañando a la solicitud los.docu­
mentos siguientes:
a) Certificado de buena conducta, expedido por 
la Comisaría de Orden Público o Guardia Civil de 
su- residencia.
b) Copia certificada del asiento de la Inscripción 
Marítima.
c) Título de Prim er Mecánico Naval de vapor 
o motor, respectivamente.
d) Documento o carnet de identidad oficial.
e) Presentar los “ Diarios de M áquinas” debida­
mente legalizados.
f) Presentar certificado legalizado de haber efec­
tuado cuatrocientos días de mar como Prim er Me­
cánico Naval a vapor o motor, respectivamente, de 
los cuales un mínimo de doscientos cincuenta días 
habrán de ser con cargo.
g) Dos fotografías tamaño carnet, de frente y 
destocado, para su unión al expediente.
Sufrir examen de reconocimiento médico ante la 
Junta a que se hace referencia en el artículo' 10.
P restar examen ante el Tribunal de Mecánicos N a­
vales Mayores con arreglo a los programas que más 
adelante se detallan.
También podrán solicitar examen para Mecánicos 
Navales Mayores de vapor o motor los Alumnos de * 
Máquinas que lo deseen, presentando la misma do­
cumentación y días de mar que se les exigen para 
poder presentarse a examen para Segundo Maqui- 
•nista Naval, y a los cuales podrán seguir optando 
como tales Alumnos de Máquinas.
Art. 16. Para obtener el nombramiento de P ri­
mer Mecánico Naval de vapor o motor se deberá ser 
español y solicitar examen del Comandante de Ma­
rina de la Provincia en que se desee examinarse me­
diante instancia acompañada de. los siguientes docu­
mentos;
a) Documento o carnet de identidad oficial.
b) Copia certificada del asiento de Inscripción. 
Marítima.
c) Certificado de buena conducta, expedido por 
la Comisaría de Orden Público o Guardia Civil de 
su residencia.
d) Certificado negativo de antecedentes penales.
e) Certificado de haber efectuado doscientos días 
de mar en barcos de vapor o motor como Segundo 
Mecánico Naval.
Estos certificados serán expedidos por las Coman­
dancias y Ayudantías de M arina en la forma seña­
lada en el artículo 11. Los días de mar efectuados 
en buques de guerra con destino en máquinas les se­
rán computados hasta un máximo de cien días.
f) Certificado de haber trabajado un año en ta­
ller de construcción o reparación de motores mari­
nos, expedido por el Jefe Director y legalizado por 
la Autoridad local de Marina.
En el certificado anterior se hará constar: la con­
ducta observada, el tiempo trabajado por el intere­
sado y la aptitud demostrada. No serán válidas las 
prácticas o servicios prestados antes de cumplir los 
catorce años.
g) Dos fotografías tamaño carnet, de frente y 
destocado, para su unión al expediente-.
Sufrir el examen de reconocimiento médico a que 
se hace referencia en el artículo 10.
Prestar examen ante el Tribunal formado en la 
Comandancia de Marina de la provincia y con arre­
glo al programa que más adelante se detalla.
Primeros Mecánicos Navales de vapor o motor.
Segundos Mecánicos Navales de vapor o motor.
Art. 17. Para optar a este título se deberá ser 
español, tener cumplidos los dieciocho años en la fe­
cha del examen y solicitar examen del Comandante 
de Marina del Puerto en que desee examinarse. A 
esta solicitud se acompafiará :
a) Documento o carnet de identidad oficial.
b) Certificado de buena conducta expedido por 
la Comisaria de Orden Público o Guardia Civil de 
su residencia.
c) Certificado negativo de antecedente^ penales.
d) Libreta de Inscripción Marítima.
e) Certificado de haber efectuado cincuenta días 
de embarco en -embarcaciones de propulsión mecáni­
ca de cualquier tonelaje y servicio.
Sufrir el reconocimiento médico a que se hace re­
ferencia en el artículo 10.
Prestar examen ante el Tribunal formado en la 
Comandancia de Marina de la provincia, con arre­
glo al programa que más adelante se detalla.
Examen para Primeros y Segundos Maquinistas.
Art. 18. Los exámenes para esta categoría de 
Maquinistas tendrán lugar semestralmente en las Es­
cuelas de Náutica de Bilbao, La Coruña, Cádiz, Bar­
celona y Santa Cruz de Tenerife ante un Tribunal 
compuesto por :
U n Coronel de Ingenieros Navales o Maquinista 
de la Armada, como Presidente.
Un Prim er Maquinista, Profesor de una de las 
Escuelas de Náutica, como Secretario.
El Profesor titular de cada asignatura y en cada 
Escuela, como Vocal Ponente.
U n Prim er Maquinista, en representación de la 
Delegación Nacional de Sindicatos, propuesto por el 
Comandante de Marina, de acuerdo con aquel Orga­
nismo, como segundo Vocal.
El Presidente y el Secretario serán los mismos, en 
todos los Tribunales y serán destinados para esta 
Comisión, cuando menos por cuatro años, y el relevo 
de uno de ellos no será dentrp de una de las tempo­
radas de exámenes.
En caso de que por circunstancias ajenas a su vo­
luntad no pudieran formar parte del Tribunal algu­
nos de los Vocales Ponentes, la Presidencia del T ri­
bunal podrá recabar la designación entre los Profe­
sores de las Escuelas Oficiales de Náutica de un sus­
tituto que, a  juicio del señor Director de la misma, 
reúna las mejores condiciones para ello.
Será condición precisa, tanto en el nombramiento 
de Presidente como en el de los Vocales y Secreta­
rio, que ninguno de ellos sea o haya sido Profesor o 
Director de alguna Academia preparatoria de Maqui­
nistas Navales por lo menos en el año precedente.
Caso de no presentarse el Primer Maquinista, Vo­
cal representante de la Delegación Nacional de Sin­
dicatos, en la época prefijada, será sustituido por otro 
Prim er Maquinista Naval residente en la localidad 
o empleado en el Puerto, nombrado por el Comanr 
dante de Marina, y, en su defecto, por un Oficial 
de Máquinas de la Armada cuyas atenciones del ser­
vicio militar se lo consientan.
Art. 19. Los exámenes constarán de dos grupos 
de materias que se aprobarán independíenterriente el 
uno del otro, siendo condición .precisa el tener apro­
bados los dos grupos para solicitar el título corres­
pondiente.
Estos dos grupos de materias estarán formados, 
con la extensión que en cada programa se detalla 
más adelante, por las siguientes asignaturas :
f) Dos fotografías tamaño carnet, de frente y






Máquina y calderas de vapor. 
Turbinas de vapor y gas.
Construcción naval y resistencia de 
, materiales.
Motores de explosión y combustión. 
Electricidad y motores eléctricos.
Primer grupo
Segundos Maquinistas Navales.
¡Tecnología Mecánica y práctica. Mecánica y resistencia de materiales. Física, Electricidad y Termodinámica.
Segundo grupo. ..
Materiales y Construcción naval. 
Máquinas y turbinas de vapor. 
Motores de explosión, de combustión 
y eléctricos.
Art. 20. Los exámenes comenzarán cada cinco 
años por una de las Escuelas de Náutica y Máquinas 
indicadas y se continuarán en el orden determinado 
que se fijará en la Orden Ministerial de la convo­
catoria, dando principios en la primera quincena de 
los meses de enero y junio. Pasado el período.de cin­
co años se fijará un nuevo orden.
Art. 21. Las solicitudes pidiendo examen deben 
ser dirigidas al Presidente del Tribunal, acompaña­
das de todos los documentos citados en los artícu­
los 13 y 14, entregadas a la Secretaría de la Escuela 
Oficial de Náutica y Máquinas, con un mes de anti­
cipación a la fecha señalada para el examen, ha­
ciendo entrega al mismo tiempo de las cantidades 
que deben de abonar en concepto de derechos de 
examen.
El Tribunal procederá a la revisión de los docu­
mentos, publicando una lista con el resultado de la 
misma, no admitiéndose a examen a aquellos candi­
datos que no reúnan las condiciones exigidas.
A  los candidatos no admitidos les serán devueltas 
las cantidades abonadas en concepto de derechos de 
examen.
La documentación, una vez revisada, les será de­
vuelta a los interesados.
Art. 22. Los candidatos que hayan presentado su 
documentación en regla y que hayan sido calificados 
de “aptos” en el reconocimiento médico serán admiti- 
tidos a examen en el orden que,resulte de un sorteo 
público que se efectuará entre los mismos.
Al día siguiente del sorteo comenzarán los exáme­
nes propiamente dichos, a las horas que el Tribunal 
designe, a las cuales, con toda puntualidad, deben 
asistir los candidatos, que se examinarán por ^u nú­
mero de sorteo. Los candidatos que no se presenten 
al ser llamados, a examen serán considerados como 
no presentados.
El Tribunal determinará el orden en que se des­
arrollarán los exámenes.
I.a extensión de los conocimientos que se exigi­
rán al examinando será la especificada en la parte 
de este Reglamento que trata de este extremo.
Los exámenes serán escritos u orales o de ambas 
clases y en cada asignatura, según el buen juicio que 
el Tribunal estime más conveniente, procurando que 
los temas escritos o ejercicios prácticos sean los mis­
mos para todos los candidatos.
Los candidatos deberán estar atentos diariamente 
al tablero de anuncios, en el que se publicarán avi­
sos, citaciones y calificaciones.
Los candidatos no podrán llevar a los exámenes 
libros ni apuntes de ninguna clase.
Se exigirá que en la sala de exámenes reine el 
más absoluto silencio por parte de los examinandos, 
así como que no se copien ni se pasen notas.
Si algún examinando tuviese precisión de dejar la 
sala de exámenes, pedirá permiso al Triluuial, quien 
resolverá con arreglo a su criterio.
Si el Tribunal observa que algún candidato lleva 
consigo apuntes o libros, ayuda a otro o perturba el 
silencio que deben observar los candidatos en la sala 
de exámenes ; en una palabra, contraviene lo dispues­
to en los artículos anteriores, le impondrá como san­
ción la de no poder examinarse en la asignatura y 
grupo en que comete la. falta, o bien la pérdida total 
de la convocatoria, a juicio del Tribunal.
Todo candidato que sin previa autorización del T ri­
bunal no se presente a examen cuando sea llamado, 
aunque sea por causa justificada, se considerará re­
tirado, a todos los efectos, del grupo de materias 
correspondiente.
La entrega de los certificados de examen de los 
candidatos aprobados se efectuará en un acto oficial 
de asistencia .obligatoria, presidido por la Autoridad 
de Marina de la localidad en que se verifiquen los 
exámenes.
Art. 23. Los exámenes orales serán públicos, de­
biendo contestar el candidato a las preguntas que le 
haga el Tribunal comprendidas en el programa.
Las prácticas de taller exigidas tendrán lugar en 
el local que para ello designe el Tribunal de exáme­
nes, facilitándose a los candidatos para que puedan 
efectuar su trabajo el material y herramental nece­
sario para ello.
En los ejercicios escritos y en los de taller se les 
fijará un plazo prudencial para efectuar los mismos, 
terminado el cual serán recogidos los trabajos, exi­
giendo que cada uno esté firmado y fechado y que 
en ellos conste también el número que en el sorteo 
obtuvo el candidato.
Art. 24. Al acabar cada sesión de exámenes, el 
Tribunal se constituirá en sesión secreta, procedien­
do a la votación de las notas a que sea acreedor cada 
candidato, según su examen oral escrito o trabajo 
efectuado.
Esta votación comenzará por el Vocal Maquinis­
ta más moderno, seguirá el otro Vocal Maquinista, 
a continuación el Secretario y, por último, el Presi­
dente del Tribunal.
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Las notas que se asignen oscÜarán entre O y ó .  
El promedio de las calificaciones votadas por el T ri­
bunal constituirá la del examinando, cuyas equiva-^ 
lencias serán:
O a 4 ...................  Suspenso.
 4 ............... Aprobado.
 5 ...............  Notable.
 6 ............... Sobresaliente.
La nota cero en cualquiera de las asignaturas le 
excluye del grupo correspondiente.
A rt..25. Terminados los exámenes de los Segun­
dos y Primeros Maquinistas Navales, se les entre­
gará a los candidatos aprobados certificación expe­
dida por el Secretario del Tribunal, con el visto bue­
no del Presidente, en que se haga constar tal apro­
bación, cuya certificación podrá utilizar el interesa­
do como nombramiento provisional durante un plazo 
no superior a seis meses para poder embarcar como 
tal Maquinista mientras no le sea canjeado por el 
nombramiento definitivo que en su día le expedirá 
la Subsecretaría de la Marina Mercante. A los apro­
bados en un solo grupo se les expedirá únicamente 
certificación de haber aprobado tal grupo. Tanto los 
nombramientos provisionales como los definitivos lle­
varán adherida y sellada una fotografía del intere­
sado de 60 por 40 milímetros, de busto, descubier­
to, y ésta ha de tener dos centímetros de altura por 
lo menos.
Art. 26'. Los derechos de examen para los Ma­
quinistas Navales que deben ser abonados al pre­
sentar la solicitud en la Secretaría de la Escuela Ofi­
cial de Náutica y Máquinas serán los siguientes:
Para Primeros Maquinistas Navales, doscientas 
pesetas. Para Segundos Maquinistas Navales, cien 
pesetas, cualquiera que sea 'el número de grupos 
para los que se solicita el examen.
Las cantidades recaudadas por derechos de exa­
men serán distribuidas con arreglo a lo que deter­
mine el vigente Reglaménto, de Dietas y Viáticos.
Art. 27. Terminados los exámenes-, el Presiden­
te del Tribunal remitirá a la Subsecretaría de la Ma­
rina Mercante actas por duplicado de los candida­
tos aprobados por el Tribunal.
Los candidatos aprobados en todos los ejercicios 
y con derecho al título de Maquinistas solicitarán 
la expedición de éste por la Subsecretaría de la Ma­
rina Mercante, en instancia dirigida al Subsecreta­
rio, acompañada del certificado provisional original 
de que trata el artículo 26, de tres fotografías del 
tamaño indicado en el mismo y del papel de rein­
tegro correspondiente. E n la instancia indicarán la 
Comandancia de Marina en que desea recoger dicho 
título, fecha y lugar de nacimiento, folio, año y T ro­
zo de su Inscripción Marítima y fecha y lugar de 
expedición de su título de Alumno de Máquinas.
Mecánicos Navales Mayores.
Art. 28. Los exámenes para esta categoría de 
Mecánicos tendrá lugar semestralmente en las Es­
cuelas de Náutica y Máquinas de Bilbao, La Co­
ruña, Cádiz, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, 
ante un Tribunal presidido por el Comandante de 
Marina de la provincia y formando parte de él como 
Vocales :
El Profesor de Máquinas de la Escuela Oficial 
de Náutica.
Un Maquinista Naval y un Mecánico Naval Ma­
yor de la especialidad de vapor o motor, según los 
casos, nombrados estos dos últimos por el Coman­
dante de Marina.
Actuará de Secretario de este Tribunal el Secre­
tario de la Comandancia de Marina.
Los exámenes darán comienzo en el primer día 
hábil de la primera quincena del mes de febrero y 
segunda quincena de julio de cada año.
Prestarán examen de las materias y con la exten­
sión que más adelante se detalla, siendo condición 
precisa aprobar todas ellas en la misma convoca­
toria.
Los exámenes se regirán por análogas normas que 
las de Primeros y Segundos Mecánicos Navales, es­
pecificadas en los artículos 31, 32 y 33' del presente 
Reglamento.
Los derechos de examen para esta categoría de 
Mecánicos serán de cien pesetas (100) y serán abo­
nadas al presentar la instancia.
Primeros y  Segundos Mecánicos Navales.
Art. 29. Los exámenes para estas categorías ten­
drán lugar en las Comandancias de Marina ante un 
Tribunal formado por el Comandante de Marina o 
un Jefe de la Comandancia en quien delegue, como 
Presidente.
Secretario: el de la Comandancia de Aíarina.
Vocales: El Ayudante de la Inspección de Buques 
local con categoría de Maquinista Naval y, en su 
defecto, un Maquinista Naval nombrado por el Co­
mandante de Marina. Un Maquinista Naval y un 
Prim er Mecánico Naval de vapor o motor (según 
los casos), nombrados por el Comandante de Ma­
rina.
Caso de no existir Maquinistas o Primeros Me­
cánicos Navales, podrán ser sustituidos por Maqui­
nistas o Mecánicos Mayores de la Armada, respec­
tivamente.
Art. 30. Los exámenes darán comienzo el pri­
mer día hábil de los meses de febrero y de agosto 
de cada año. Si en alguna provincia marítima coin­
cidieran dichas- fechas con las de máxima intensidad 
en las faenas de la pesca, podrán ser variadas de 
una manera permanente por la Subsecretaría de la 
Marina Mercante, a . propuesta de las Comandan­
cias de Marina respectivas.
•
Art. 31. Las solicitudes pidiendo examen debe­
rán ser presentadas en las Comandancias de M ari­
na acompañadas de la documentación que se señala 
en los artículos 16 y 17.
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í.a  documentación será revisada por el Tribunal, 
quien DU'blicará una lista con los nombres de los 
admitidos a examen, no siéndolo en ningún caso 
aquellos candidatos que la víspera del mismo no ha­
yan presentado su documentación completa, devol­
viéndoseles la cantidad abonada en concepto de de­
rechos de examen.
Las calificaciones serán de aprobado y suspenso, y 
el orden de la votación será : Prim er Mecánico Na­
val de vapor o motor (según los casos). Maquinis­
ta Naval, Ayudante de la Inspección de Buques, Se­
cretario y Presidente.
Art. 32. El Tribunal, una vez revisada la docu­
mentación y terminados, los exámenes semestrales, 
levantará acta por duplicado de las calificaciones ob­
tenidas con arreglo al modelo que se inserta al final 
de este Reglamento. De las dos actas, una quedará 
unida al Libro de Actas de las Comandancias, y la 
otra será remitida, en unión ele la documentación 
correspondiente, a la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, para su revisión y aprobación, en su caso.
Los derechos de examen para estas categorías de­
berán ser abonados al presentar la solicitud en la 
Comandancia de Marina correspondiente, y serán los 
siguieqtes :
Primeros Mecánicos, Navales de vapor o motor, 
cincuenta pesetas.
Segundos Mecánicos Navales de vapor o motor, 
cincuenta - pesetas.
Que se distribuirán en la forma estipulada por el 
Reglamento de Dietas y Viáticos vigentes.
Art. 33. El régimen de exámenes se ajustará, en 
lo no especificado, a lo dispuesto para las otras ca­
tegorías, en cuanto tenga aplicación.
D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S
Art. 34. Este Reglamento entrará en vigor en 
1.° de enero de 1954 para todas las categorías del
personal de Máquinas, a partir de cuya fecha no se 
autorizará por los Comandantes de Marina el em­
barque de ningún personal de Máquinas en sus di­
versas categorías que no se encuentre en posesión 
del oportuno título profesional, expedido por la Sub­
secretaría de la Marina Mercante.
Artículo transitoriç.
a) Los Maquinistas y Mecánicos Navales, con 
títulos y nombramientos expedidos con anterioridad 
a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, 
adquieren todos los derechos y obligaciones que se 
determinan en este Reglamento para su título f-es- 
pectivo.
En cuanto a los Fogoneros Habilitados de Maqui­
nistas con nombramiento expedido por esta Subse­
cretaría, se les considerará a todos los efectos como 
sí estuvieran en posesión del nombramiento de Prí- 
Mecánico Naval de vapor.
b) A  los actuales Primeros Mecánicos Navales 
y Fogoneros Habilitados de Maquinista, con nom- 
iDramiento de tales de fecha anterior a la de entrada 
en vigor de este Reglamento, se les concede el de­
recho a solicitar el título de Mecánico Naval Mayor 
de su especialidad sin sufrir el examen que precep­
túa este Reglamento, siempre que acrediten de una 
manera que no ofrezca lugar a dudas, y mediante 
certificados expedidos por los Comandantes de Ma­
rina a la vista de los roles respectivos, el haber ma­
nejado motores o máquinas alternativas de vapor de 
la flota pesquera o de cabotaje en servicio activo y 
como Jefes de Máquinas durante un mínimo de vein­
te años con aquella categoría.
■Este beneficio no será aplicable en ningún caso 
ni por ninguna razón a los Primeros Mecánicos Na­
vales que obtengan su nombramiento con fecha pos­
terior a la de entrada, en vigor de este Reglamento.
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semestre. Año
A C T A
T R I B U N A L
Presidente; D. ....................................................................  En la Comandancia Militar de Marina de ...........
Vocales: D .......................................................... ............. ................................. , reunidos el día ........  de .............
” D........................................................ ................. de  ......... los señores que al margen se reseñan,
” D ..........................................................................  para proceder al examen de los aspirantes al título
Secretario: D .......................................................................  de Mecánicos Fogoneros Navales, según dispone el
artículo 30 del vigente Reglamento para los de su clase, aprobado por Decreto
de .......  de ............................. de 195..., acuerdan aprobar a los siguientes, para
los grupos y especialidades que al frente de cada uno de ellos se indica.
Nombres y apellidos.
INSCRIPCIÓN MARÍTIMA
Grupo Q Especialidad aprobado..
Folio. Año. Trozo.
«a
Y para que conste y remisión a la Subsecretaría de la Marina Mercante, se ex­
pide la presente acta, por duplicado, en ......... ...........  a .......  de ................  de .......
E! Secretario,




D o n  (1 )
Certifico : Que según consta en el rol (2) de navegación del buque nombrado ................
de la ................ lista ................  folio ..................... de la Inscripción Marítima de ...................
el inscripto ...................... folio ....................  de la Inscripción Marítima de ............. ........... ,
barco en dicho buque con plaza de ...... .................. el día .......  de ...............V... y desembarcó
en .................... . Jiabiendo, durante ese tiempo, efectuado las navegaciones siguientes :
Día.
S A L I D A S
M e s . Año. P U E R T O
E-N T R A D A S
Día. Mes. Año. P U E R T O Horas. Días
(1) Oficial «ncargado der Descacho de buques o Jefe de Máquinas. 
i2) Cuaderno de Bitácora o Estado trimestral.
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S A L I D A S
Día. M e s . Año. P U E R T O
E N T R A D A S
Elia. M e s .  Año. P U E R T O Horas. Días.
................................ . a ___ &e .............................  de 195.. .
El Oficial Encargado del Despacho o el Jefe de Máquinas.
V.o V.<’; ■
El Comandante de Marina,
NOTA.—^Estos impresos sólo pueden.emplearse para Patrones de Cabotaje, Mecánicos y Fogoneros habilitados.
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E l  (1 )  .......................................................................................................................... DE
C E R T IFIC O  : Que el (2 )  ..............................................  de la Marina Mercante D .............................................
..................................... ...................... según consta el rol ^ e l ...........................................................
nombrado ...................................  de la Inscripción de .............................................. . mandado
reglamentariamente por (3) ........................................... . embarcó en dicho buque para ejer­
cer la plaza de (4) ............................. en .......  de ......................... de 19....... , y desembarcó
el .......  de ......................... de 19....... , habiendo permanecido embarcado durante .................
............ a ñ o s .............................  meses .............................  días, durante los cuales ................
................  años ......................... meses ............................. días no son válidos por haber estado
el barco (6^ ) amarrado, en reparaciones, etc., y efectuando durante ese tiempo las siguien­
tes navegaciones, que están conformes con el Diario de Navegación dei interesado.
Día.
S A L I D A S  .
Mes. Año. P U E R T O S
L L E G A D A S
Día. ' s . Año. P U E H T O S
DLA'S DE NAVEGACION
Altura. Gran cabotaje Caibotaje.
(1) Comandante Ayudante de Marina o Cónsul.
(2) Alumno de Náutica o Piloto.
C3) Capitán, Piloto.
(4) Agregado Oficial o Capitán. •
(5) O. M. de fecha 8-2-1949 (B. O. del E. núm. 44)
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S A L I D A S
Día. Mes. Año. P U E R T O S
L L E G A- D A S
Día. Mes. Año. P U E R T O S
DIAS DE NAVEGACION
A ltura. Gran cabotaje Cabotaj e.
El Oficial ericargado del Despacho de Buques,
V.» B.o;
El Comandante de Marina,
NOTA 1."—A este certificado debe estampársele una póliza, con arreglo a la Ley del Timbre, sin cuyo requisito no 
tiene valor. ~ '
NOTA 2.”.—A continuación de la relación de las prácticas efectuadas,.y sin dejar espacio libre, se hará constar a 
máquina, o de puño y letra del Oficial encargado del Despacho de Buques,' un resumen de los días de mar de altura, 
de gran cabotaje y de cabotaje.
Si el barco es un motovelero, se hará constar también, en nota aparte, los días de mar, efectuados a vapor, a va­
por y vela o a vela solamente. ' •
NOTA 3.“—Estos impresos sólo pueden emplearse para Oficiales y Alumnos de Navegación y Máquinas.
Diario Oficial de Marina número 51, del día 2.
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IN D E M N IZ A C IO N  P O R  T R A S L A D O  
D E  R E S ID E N C IA
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura 
Superior de Contabilidad, se dispone:
Queda aclarada y complementada la Orden Mi­
nisterial de 18 de octubre de 1932 (D. O. núm. 239), 
en el sentido de que la indemnización por mayores 
gastos a que se refiere el articulo 19 de las normas 
aprobadas por Orden Ministerial de 6 de junio 
de 1951 (D. O. núm. 123) corresponderá también 
al personal que al terminar los estudios definitivos 
de su carrera en las Escuelas o Centros correspon­
dientes de la Armada se traslade a distinto lugar de 
residencia para incorporarse al primer destino nom­
brado con carácter forzoso.
Los efectos administrativos de esta Orden se re­
trotraerán para los traslados del personal expresado 
realizados a partir del 28 de diciembre de 195¡1, que 
señala la citada Orden Ministerial d e '18 de octubre 
de 1952, mediante el cumplimiento de los requisitos 
enumerados en el párrafo tercero de-esta disposi­
ción legal.




G R A T IF IC A C IO N  D E  AGU A
Como resolución a expediente incoado al efecto, 
y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura 
Superior de Contabilidad, se dispone:
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Que al personal de la Armada destinado en el 
Africa Occidental Española se le abone la gratifica­
ción de agua, compatible con los demás emolumentos 
que perciba, en la siguiente cuantía:
Pesetas
diarias.
Jefes y Oficiales .................................  ............  2,00
"Primeros y Segundos del Cuerpo de Subofi­
ciales, asimilados y personal de Maes­
tranza ................................................................. 1,00
Cabos de Marinería y T ro p a ..............  .........  0,75
Marineros y Soldados de Infantería de Ma­
rina .....................................................................  0,50
Esta disposición surtirá sus efectos administrati­
vos a partir d e ,l.°  de enero del año en curso, afec­
tando el gasto al Capítulo 1 °, Artículo 2.°, Grupo 10, 
Concepto 1 °  del vigente Presupuesto.
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CONVENIO INTERNACIONAL
FRA N CISCO  FRA N C O  BA H A M O N D E
J e f e  d e l  E s t a d o  E s p a ñ o l , G e n e r a l ís im o  d e  l o s  E j é r c it o s  N a c io n a l e s
PO R  C U A N TO  el día 5 de abril de 1946 el Plenipotenciario español, nombrado en buena y de­
bida forma al efecto, firmó en Londres, conjuntamente con los Plenipotenciarios de los Gobiernos de 
Bélgica, Dinamarca, Eire, Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido 
de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda y Suecia, el Convenio Internacional para la Regulación de las 
Mallas en las Redes de Pescar y Tamaños Mínimos de los peces, cuyo texto certificado se inserta 
seguidamente :
Los Gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Eire, Es­
paña, Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Po­
lonia, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña y 
Norte de Irlanda y Suecia, deseando concluir un 
Convenio para la Regulación de las Mallas en las 
Redes de Pescar y Tamaños Mínimos de los Peces, 
han acordado lo siguiente:
P A R T E  I 
E.xtensión del Convenio.
Artículo 1.
La zona de aplicación de este Converiio estará 
integrada por todas las aguas situadas dentro de 
aquellas partea de los Océanos Atlántico y Artico 
y sus mares dependientes que se hallan al Norte de 
los 48 grados de latitud Norte y entre los 42 gra­
dos de longitud Oeste y los 3‘2 de longitud Este, 
si bien excluyendo el Mar Báltico y los Belts al Sur 
y al Este de unas líneas trazadas del Cabo Hasenore 
a la Punta Gniben, de Korshage a Spodsbierg y del 
Cabo Gibierg al Kullen.
Artículo 2.
Se entiende que ninguna disposición del presente 
Convenio disminuye el derecho exclusivo de los bar-, 
eos matriculados en el territorio de cada Gobierno 
Contratante o propiedades de súbditos del mismo para 
pescar en las aguas donde dicho contratante tenga 
jurisdicción exclusiva sobre la pesca.
Artículo 3..
Se entiende que ninguna disposición del presente 
Convenio prejuzga los derechos alegados por cual­
quier Gobierno Contratante con respecto a los lími­
tes de las aguas territoriales.
P A R T E  I I
Regidación de las Mallas en las Redes de Pescar 
y Tamaño. Mínimo de los Peces.
Artículo 4.
Con sujeción- a lo manifestado en los artículos 8, 
10 . y 16-^2), las disposicionés de este Convenio se
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aplicarán a todos los barcos de cualquier Gobierno 
Contratante, bien cuando operen en aguas en las 
que dicho Gobierno Contratante tenga jurisdicción 
exclusiva sobre la pesca, bien cuando lo hagan fue­
ra de dichas aguas.
Articulo D.
Ningún barco llevará á bordo o utilizará aparejo 
de arrastre alguno, red barredera u otra cualquiera, 
remolcados o halados sobre el fondo del mar o cerca 
del mismo, que tengan en cualquier parte de la red 
mallas de dimensiones inferiores a las especificadas 
en el Anejo I a este Convenio.
Artículo 6.
A pesar de lo dispuesto en el artículo 5, los bar­
cos que vayan a pescar la caballa, peces clupeoides, 
eperlanos, anguilas, “ vifeeyers” grandes (trachinus 
í/faco),'quisquillas, camaronas, “ nephrous” o molus­
cos, podrán llevar a bordo y utilizar redes que ten­
gan mallas de dimensiones inferiores a las especifi­
cadas, según se indica, siempre que:
a) Ningún instrumento de pesca empleado por 
dichos barcos para la captura de cualquiera de los 
peces descritos en este artículo sea utilizado con el 
fin de capturar otras clases de pescado ; y
b) 'Cualquier pez de los descritos en el Anejo II 
a este Convenio que pueda ser capturado por dichos 
instrumentos y tenga dimensiones 'inferiores a las 
mínimas prescritas en dicho Anejo sea devuelto al 
mar inmediatamente después de su captura.
Artículo 7.
1) Ningún barco en operaciones empleará expe­
diente alguno mediante el cual la malla, en cualquier 
parte de una red de pescar a que se refiere el ar­
tículo 5 de este Convenio, sea obstruida O’ disminuida 
en efecto de algún otro modo.
2) A pesar de lo dispuesto en el apartado ante­
rior, no se considerará ilegal prender por bajo del 
saco de la red de arrastre una lona, obra de malla 
u otro dispositivo encaminado a evitar o reducir des­
gastes y roturas.
Artículo 8.
Ningún barco retendrá a bordo pez de mar algu­
no de los descritos en el Anejo II a este Convenio, 
cuyo tamaño sea inferior al fijado en dicho lugar 
para cada uno, y todo aquel que se capture será 
devuelto inmediatamente al mar, si bien podrá rete­
nerse a bordo con el fin de trasplantarlo a otras zo­
nas de pesca.
Cada Gobierno Contratante se compromete a pro­
hibir en sus reglamentaciones el desembarco, venta, 
exposición u oferta para venta, en sus territorios, de 
cualquiera.de los peces de mar descritos en el Ane­
jo II  a este Convenio, cuyo tamaño sea inferior al 
prescrito en dicho Anejo para cada pez y haya sido 
capturado en las aguas definidas en el artículo 1 de 
este Convenio, bien esté dicho pez cómpleto o haya 
sido descabezado o desprovisto de cualquier otra par­
te del cuerpo.
Artículo 10.
L,o dispuesto por este Convenio no se aplicará a 
las operaciones de pesca realizadas con un fin de 
investigación científica, o al pescado capturado en 
el curso de las mismas, pero el pescado capturado 
en esas condiciones no será vendido ni expuesto u 
ofrecido en venta en contra de lo dispuesto por el 
artículo 9.
Artículo 11.
Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar 
en sus territorios, y con respecto a sus barcos, a los 
que se aplique este Convenio, las medidas apropiadas 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
de este Convenio y el castigo de las infracciones de 
las mismas.
Artículo 9.
P A R T E  I I I
Constitución de la Comisión Permanente.
Artículo 12.
1) Los Gobiernos Contratantes se comprometen 
a establecer una Comisión Permanente en la cual 
cada uno de ellos nombrará un Delegado, o dos, si 
así lo desea.
2) La Comisión elegirá su propio Presidente, 
bien entre los Delegados o entre candidatos indepen­
dientes. Si un Delegado ha sido elegido Presidente, • 
cesará “ ipso facto” de ser el Delegado de su Gobier­
no, y éste tendrá derecho a nombrar Delegado a otra 
persona.
3) La Comisión establecerá sus propias normas 
de procedimiento, especialmente lo relativo a la per- 
manelicia del Presidente en el cargo y elección de 
Presidentes subsiguientes, pudiendo dichas normas 
ser alteradas o enmendadas de vez en cuando por 
mayoría de'Delegados de los Gobiernos Contratantes 
que se encuentren presentes y voten. Sólo en el caso 
de un empate de votos sobre uno de dichos ex re­
mos tendrá el Presidente voto de calidad, que será 
decisivo.
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4) A los efectos de votación sobre cualquier pun­
to dentro del ámbito de este artículo, cada Gobier­
no Contratante tendrá un voto, haya nombrado uno 
o dos Delegados, pero el voto podrá ejercerse por 
cualquiera de éstos.
5) Será misión de esta Comisión considerar si 
las disposiciones de este Convenio deben ser exten­
didas o alteradas. Para ello, la Comisión consultará, 
siempre que sea factible, al Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar.
6) El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bre- 
tafía e Irlanda del Norte se compromete a convocar 
la primera reunión de estí^ Comision en el Reino U ni­
do, dentro del plazo de dos años a partir de la en­
trada en vigor de este Convenio, y a convocar re­
uniones ulteriores a petición del Presidente en los 
momentos y lugares que decida la Comisión.
7) H abrá reunión de la Comisión no menos de 
una vez cada tres años.
8) El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bre­
taña y Norte de Irlanda se compromete a comunicar 
el orden del día para la primera reunión a todos los 
demás Gobiernos Contratantes no menos de un mes 
antes de la fecha de la reunión.
9) Las actas de las discusiones de la Comisión 
serán transmitidas por el Presidente de la Comisión 
al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y 
Norte de Irlanda, el cual, a su vez, las'comunicará 
a todos los Gobiernos que han ratificado este Con­
venio o se han adherido al mismo.
10) Los Gobiernos Contratantes se comprometen 
a dar efectividad a toda recomendación de la Comi­
sión para extender o alterar este Convenio que haya 
sido aprobada unánimemente en una reunión de la 
Comisión y aceptada por todos los Gobiernos Con­
tratantes no representados en la reunión.
Artículo 13.
1) A los efectos de este Convenio, la expresión 
“ barco” significa;
a) Todo buque o embarcación utilizado en la pes­
ca de peces de mar o en el tratamiento de los mis­
mos; o
b) Todo buque o embarcación utilizado parcial 
o totalmente en el transporte de pescado de mar, ma­
triculados en los territorios de cualquier Gobierno 
Contratante, o propiedad de súbditos del mismo.
2) • La expresión “ territorios” incluye, en rela­
ción con los Gobiernos Contratantes :
a) Su territorio metropolitano.
b) Todo territorio respecto del cual haya actuado 
el Gobierno Contratante, de acuerdo con el artícu­
lo 16; y
c) Las aguas en que el Gobierno Contratante ten­
ga jurisdicción exclusiva sobre la pesca.
Este Convenio será ratificado a la mayor breve­
dad posible, y entrará en vigor dos meses después 
de depositados los Instrumentos de ratificación por 
todos los Gobiernos signatarios, o en cualquier fe - , 
cha anterior que pueda convenirse entre los Gobier­
nos que ratifiquen el Convenio o que se adhieran a él, 
según el articulo 15, respecto de dichos Gobiernos.
Artículo 14.
Artículo 15.
1) Cualquier Gobierno (excepto el de un terri­
torio a que sea aplicable el artículo 16) que no haya 
firmado este Convenio puede adherirse a él en todo 
momento, una vez que haya entrado en vigor, de 
acuerdo con el artículo 14. La adhesión se efectuará 
por medio de una notificación por escrito dirigida al 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y Norte 
de Irlanda, y tendrá efectividad inmediatamente des­
pués de la fecha de su recepción.
2) El Gobierno del Reino Unido informará a 
todos los Gobiernos que hayan firmado el presente 
Convenio, o se hayan adherido al mismo, de todas 
las adhesiones recibidas y de la fecha de su recep­
ción.
P A R T E  I V  
General.
Artículo 16.
1) Un Gobierno Contratante puede, en el mo­
mento de la firma, ratificación, adhesión o después, 
mediante declaración por escrito dirigida al Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña y Norte de Irlan­
da, manifestar su deseo de que el presente Convenio 
se aplique a todos o a cualquiera de sus colonias, te­
rritorios de Ultramar, protectorados o territorios bajo 
mandato o fiducia, aplicándose en ese caso el Con­
venio a todos los territorios indicados en dicha de­
claración, y a los barcos matriculados en los mismos 
o propiedad de súbditos del tnismo,. tres meses des­
pués de recibida la declaración por el Gobierno del 
Reino Unido.
2) En ausencia de dioha declaración, el Conve­
nio no se aplicará a ninguno de dichos territorios.
3) Un Gobierno Contratante puede en cualquier 
momento, mediante notificación por escrito dirigida 
al Gobierno del Reino Unido, expresar su deseo de 
que el presente Convenio deje de aplicarse a todos 
o a  cualquiera de sus colonias, territorios de U ltra­
mar, protectorados o territorios bajo mandato o fi­
ducia, a los que el presente Convenio se haya hecho 
aplicable en virtud de lo dispuesto por el aparta­
do 1) de este artículo, y el Convenio dejará de apli­
carse a los territorios designados en la notificación 
y a los barcos matriculados en los mismos o propie-
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dad de súbditos de los mismos tres meses después 
de recibida la notificación por el Gobierno del Reino 
Unido.
4) El Gobierno del Reino Unido informará a to­
dos los Gobiernos que han firmado el presente Con­
venio o se han adherido al mismo de cualquier' de­
claración o notificación recibida de acuerdo con los 
apartados 1) y 3) de este articulo, manifestando en 
cada caso la fecha a partir de la cual el -presente 
Convenio empezará a ser aplicable —o dejará de ser­
lo—■ al territorio o territorios especificados en la de­
claración o notificación, según el caso.
Artículo 17.
A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Convenio, las disposiciones del Convenio Internacio­
nal para la Regulación de las Mallas en las Redes 
de Pescar y las Dimensiones Mínimas d e  los Peces, 
firriiado en Londres el 23 de marzo de 1937, queda­
rán sustituidas, en- cuanto hayan sido o estén apli­
cadas por cualquier Gobierno Contratante que fue­
se parte en el mismo, por las disposiciones del pre­
sente Convenio.
Artículo 18.
Transcurridos tres años a partir de la entrada en 
vigor de este Convenio, de acuerdo con el artícu­
lo 14, podrá ser denunciado mediante una notifica­
ción por escrito dirigida al Gobierno del Reino Uni­
do de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda. La de­
nuncia tendrá efectividad, respecto del Gobierno pór 
el cual sea hecha, tres meses después de la fecha de 
su recepción, y será notificada a los Gobiernos Con­
tratantes por el Gobierno del Reino Unido.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debida­
mente autorizados para ello, han firmado el presente 
Convenio.
Firmado en Londres a 5 de abril de 1946, en un 
solo ejemplar, en idioma inglés. Se preparará un 
texto francés del Convenid, y, previa la aprobación 
de todos los Gobiernos signatarios, se considerará 
con validez igual a la del texto inglés. Ambos textos 
del Convenio quedarán entonces depositados en los 
archivos del Gobierno del Reino Unido de la Gran 
Bretaña y Norte de Irlanda, comunicándose copias 
certificadas a los Gobiernos signatarios y adheridos.
Por el Gobierno de Bélgica: Carlier.
Por el Gobierno de Dinamarca : P. F. Erichsen.
Por el Gobierno de 'Eire (Irlanda): J. D. Rush.
Por el Gobierno de España: José Miguel Ruiz Mo­
rales.
Por el Gobierno de Francia: Pierre Tissier.
Por el Gobierno de Islandia : Stefan Thorvardsson, 
Arni Fridiksson.
A d  referendum.
Por el Gobiernó de Noruega: Jens Bull.
Por el Gobierno de los Países Bajos: D. J. van 
Dijk, Dr. B. Havinga, G. P. Baerends.
Por el Gobierno de Polonia: Kaz, Petrusewicz.
Por el Gobierno de Portugal : Joao Vaz. M. d’Aze­
vedo e Silva.
Por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bre­
taña y Norte de Irlanda: A. T. A. Dobson, J. E. de 
Watteville.
Por el Gobierno de Suecia: N. E. Ihre. Nils Rosén.
A N E J O  I
1) En todas las aguas abarcadas por el Convenio, 
tal como aparecen definidas en los artículos 1 y 4, 
excepto lo dispuesto en el apartado 2) de este Ane­
jo, el tamaño mínimo de malla para las redes a que 
se refiere el artículo 5 será tal que cuando la malla 
sea extendida diagonalmente en el sentido de la lon­
gitud de la red, pueda pasar fácilmente a través de 
aquélla un calibrador plano de 80 milímetros de an­
cho y 2 milímetros de espesor, estando la red mo­
jada.
2) En las aguas situadas al Norte del paralelo 
de 66 grados de latitud Norte y al Este del meri­
diano de Greenwich y en las aguas islándicas entre 
los paralelos de 68 y 62 grados de latitud Norte y 
entre los meridianos de 28 y 10' grados de longitud 
Oeste, el tamaño mínimo de malla para las redes a 
que se refiere el artículo 5 será tal que cuando la 
malla sea extendida diagonalmente en el sentido de 
la longitud de la red, pueda pasar fácilmente a tra­
vés de aquélla un calibrador plano de 110 milíme­
tros de ancho y 2 milímetros de espesor, estando la 
red mojada.
A N E J O  I I
Los peces a que son aplicables los artículos 6, 8 
y 9 de este Convenio, y las dimensiones por debájo 
de las cuales dichos peces no podrán ser retenidos 
a bordo, desembarcados o vendidos ni expuestos u 
ofrecidos en venta, son los siguientes:
Tamaño mínimo para el pez completo medido desde 
la punta del morro hasta la extremidad de la aleta 
en la cola.
Bacalao (Gadus ca llar ía s).......................... 30 centímetros.
Róbalo (Gadus aeglefinus) .........................  27 —
Merluza (Merluccius merluccius) .............  30 —
Platija (Pleuronectes p la te s sa ) .............. 25 —
«Witches» (Glyptocephalus cynoglossus) .. 28 —
«Lemon seles» (Microstomus k itt)............ 25 —
Lenguado (Solea solea) ...............................  24 —
Rodaballo (Scop'hthalmus maximus) . . . .  30 —
Mero ( Scoiphthalmus rhombus) .............  30 —
Hemicránea (Lepidorhombus whifï/). . .  25) —
«Whitings» (Gadus m erlangus)...............  20 —
Barbada (Pleuronectes limanda)................. 20 —
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PO R  T A N T O , habiendo visto y examinado los dieciocho artículos que integran dicho Convenio, 
así como sus dos Anejos; oída la Comisión de Tratados d é la s  Cortes Españolas, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica, \eiigo en aprobar y ratificar cuanto en ello se 
dispone, en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que 
se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su .mayor validación y firme­
za, M ANDO expedir este Instrumento, de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y re­
frendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y tres.
FRA N C ISC O  FRA NCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ALBERTO M ARTIN ARTAJO
El Instrumento de Ratificación fué depositado en Londres el día 5 de febrero de 1953.
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. L302.)
38 Diario Oficial de Marina número 65, del día 18.
SUSPENSION DE LA APLICACION DEL  
ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE RE­
CLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE MA­
RINERIA -
El artículo 99 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo dé la M ari­
nería de la Armada, desarrolla el artículo 106 de Ja 
referida Ley con mayor amplitud que la debida, ya 
que establece como nuevas sanciones la de hacer figu­
rar en “ cabeza de lista” los que no comparezcan en 
el acto del Alistamiento y la de recargar en tres meses 
el servicio a los que en el acto de la incorporación no 
acrediten en la debida forma su aptitud profesional.
Como el mencionado artículo 106 de la Ley sólo 
autoriza a la imposición de multa, además de la de­
claración expresa de “ Alistados” , a los que no com­
parezcan en el acto de la clasificación, se hace pa­
tente la incompatibilidad entre los artículos expre­
sados de los dos preceptos legales.
En consecuencia, y entre tanto continúe en vigor 
la citada Ley, se suspende la aplicación del segundo 
párrafo del referido artículo 99, disponiendo se im­
ponga la sanción de multa en su cuantía máxima a 
aquellos inscriptos que, no habiendo recurrido, figu­
ran en cabeza de lista por mandato del primer pá­
rrafo del mismo artículo.
Madrid, 12 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O REN O
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ABONO DE EQUIPO D E , VESTUARIO
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura 
Superior de Contabilidad, se dispone :
Que al personal que ingrese en el Cuerpo de Sub­
oficiales procedente de Cabos de las distintas Espe­
cialidades de M arinería y Tropa por haber sido de­
clarado “ apto” en los cursos de capacitación, se le 
entregue por cuenta de la Hacienda, y en concepto 
de prendas mayores, las- que se determinen, de acuer­
do-con el momento y circunstancias, por Orden M i­
nisterial. ■
El gasto que ocasione afectará el Capitulo 3.°, 
Artículo 2.°, Grupo 4.°, .Concepto 1. ° , del vigente 
Presupuesto, debiendo iniciarse por la Escuela de 
Suboficiales el oportuno expediente de crédito, que 
se justificará con certificaciones expedidas por el 
Detall de dicho Centro que comprenda al personal 
con derecho a estos beneficios, y del Servicio de 
Vestuarios del Departamento expresiva del importe 
de cada equipo.
Madrid, 17 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O R EN O
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VESTUARIO AL PERSONAL DEL CUERPO  
DE SUBOFICIALES
' Como continuación de Orden Ministerial de esta 
misma fecha, se dispone que las prendas mayores a 
entregar por cuenta de la Hacienda al personal que 
ingrese en el Cuerpo de Suboficiales sean las que a 
continuación se detallan:
Una gorra con dos fundas blancas.
Un traje de uniforme de paño azul.
Dos trajes de uniforme blanco.
Un capote ruso.
Un impermeable.
Madrid, 17 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
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M O R EN O
Diario Oficial de Marina número 70, del día 25.
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HABERES DE LOS ALUMNOS DE LA ES­
CUELA DE TRANSMISIONES Y ELEC­
TRICIDAD
Como-resultado de expediente tramitado al efecto, 
de conformidad con lo informado por la Jefatura Su­
perior de Contabilidad, se dispone :
Los Cabos primeros Radiotelegrafistas y de Elec­
tricidad, mientras permanezcan en la Escuela de las 
referidas Especialidades con motivo de los cursos 
reglamentarios que en ella tienen lugar, percibirán 
el plus especial de siete pesetas cincuenta céntimos, 
con arreglo a lo dispuesto por las Ordenes Ministe­
riales de 25 de octubre de 1944 (D>. O,, núm. 250) 
y 30 de abril de 1946 (D. O. núm. Í02) para el 
personal de la misma clase que acude a las Escuelas 
de Suboficiales y de Aplicación de Infantería de Ma­
rina.
El plus a que se refiere el párrafo anterior se. 
considerará, incompatible con el de “ ausencia” que 
pudiese corresponderás, debiendo afectar el gasto al 
Capítulo 1.°, Artículo 3.®, Grupo 10, Concepto 1.° 
del vigente Presupuesto.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a 
partir de 1.° de enero del año actual.
Madrid, 23 de marzo d e '1953.
Excmos. Sres. ... 
Sres. ...
M O REN O
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ADQUISICION DE EFECTOS Y PERTRECHOS EN LOS ALMACENES 
GENERALES DE LOS ARSENALES
Por Decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, ante la necesidad de 
hacer frente -a las circunstancias que entonces concurrían en el. mercado nacional y evitar un continuo 
y difícilmente calculable reajuste de la consignación a fijar en Presupuesto para los Fondos Econó­
micos de los buques y Dependencias de la Armada, se dispuso que los Almacenes generales de los A r­
senales mantendrían los'precios vigentes en el mes de julio de mil novecientos treinta y seis para 
todos los artículos de consumo y pertrechos de suministros ordinarios, arbitrando un medio legal de 
abonar por cuenta de la Hacienda las diferencias entre los costes de compra y los de venta que regla­
mentariamente integran al Tesoro bajo el concepto de “ Recursos eventuales” . El examen de la situa­
ción actual, de características muy distintas, aconseja volver a la normalidad derogando medidas de 
excepción muy justificadas en el momento en que se dictaron, pero, sin duda, perturbadoras para la 
buena marcha de la Administración e incluso perjudiciales para la Economía del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de M arina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo 1.° El día primero de abril del año en curso quedará sin efecto el Decreto de treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno., que dictó normas de carácter accidental para la 
adquisición por los buques y Dependencias de la Armada de efectos de consumo y pertrechos, resta­
bleciéndose en todo su vigor los artículos quinientos veinticuatro y seiscientos sesenta y ocho de la 
Ordenanza de Arsenales, y los cincuenta y uno, doscientos doce y doscientos catorce del Reglamento 
de Contabilidad del Material de los mismos.
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Artículo 2 °  Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes que estime necesarias para el des­
arrollo y cumplimiento de este Decreto.
Dado en Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y tres.
FRA N C ISC O  FRA N CO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ




Se modifica el artículo 10 del Reglamento dé Es­
pecialidades para los Cuerpos Patentados, aprobado 
por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1934 
(D. O. núm. 294), el cual quedará redactado en la 
forma siguiente :
Artículo 10. El personal de los Cuerpos Paten­
tados que posea (traducir, escribir y hablar correc­
tamente) alguno o varios de los idiomas que a con­
tinuación se expresan, percibirá por este concepto, y 
por cada uno de ellos, durante el empleo de Oficial 
y en el empleo de Capitán de Corbeta o asimilado, 
una bonificación consistente en un tanto por ciento 
del sueldo en la cuantía siguiente: francés, 5 por 100 ; 
inglés, 7 por 100; alemán, 10 por 100; japonés, 15 
por 100, y “ Otros idiomas” , 5' por 100.
Dentro de la voz “ Otros idiomas” se podrá soli­
citar el examen correspondiente para acreditar la po­
sesión de cualqúier otro distinto a los indicados en 
el párrafo anterior, elevándose en cada caso concreto 
la oportuna propuesta, a fin de dictaminar sobre la 
utilidad para el servicio que represente la posesión 
del idioma solicitado.
Madrid, 25 de marzo de 1953. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O REN O
44
REGLAMENTO DE ESTADISTICA PENAL  
MILITAR
Excmos. Sres. : Previsto por el artículo 34 de la 
vigente Ley de Contabilidad que el Presupuesto Ge­
neral del Estado se presente a las Cortes antes del
día L° de julio del año que correspondá confeccio­
narle, y siendo éste el en que ha de cumplirse tal 
precepto para el que habrá de regir en el bienio 1954- 
1955, resulta llegado el momento de proceder a su 
preparación, a fin de que la misma se realice previo 
un meditado estudio que permita armonizar el nivel 
cuaittitativo de los gastos con los recursos de que 
haya de disponerse para cubrirlos.
Exige este principio la previa adopción de unas 
normas que, fielmente cumplidas por todos los De­
partamentos Ministeriales, proporcione a los ante­
proyectos parciales la unidad que requiere tan im­
portante estatuto de la economía nacional, faciliten 
el acuerdo de los respectivos, titulares ministeriales 
con el de Hacienda y permitan la más rápida confor­
midad del Consejo de Ministros para su presenta­
ción.
Tienen, por tanto, que comprenderse entre ellas 
algunas indispensables indicaciones sobre su forma, 
para corregir aplicaciones extensivas observadas en 
el actual, y sobre su fondo y cuantía, para evitar en 
lo posible diferencias no justificadas y alcanzar la 
nivelación a que antes se ha aludido, que constituye 
premisa indispensable de toda economía.
A estos fines ha de ten e r^  presente lo previsto en 
el artículo 35 de la Ley de Contabilidad, cflie dispone 
que cada concepto del Presupuesto debe contener un 
solo servicio y el crédito necesario para cubrirlo, y 
prohíbe las agrupaciones, el uso de frases indetermi­
nadas y la inclusión de gastos de personal y mate­
rial en un mismo capítulo, como ocurre cuando en 
el capítulo tercero “ Gastos diversos” , artículo pri­
mero “ De carácter general” , se consignan frases que 
afectan a todos los gastos de un servicio; amparando 
los que tienen su adecuada aplicación en otros ca­
pítulos del Presupuesto, y cuando se figuran subven­
ciones que no tienen este específico carácter. En este 
orden se ha de evitar la amplitud con que se viene 
haciendo uso de los conceptos amparados bajo el 
epígrafe de “ Auxilios, subvenciones y subsidios” , en 
él que se incluyen dotaciones para gastos puramente 
estatales, llegando incluso a comprender en él ■ sub­
venciones para el sostenimiento de atenciones espe­
cíficas del Estado y hasta gratificaciones de su pro­
pio personal.
En su consecuencia, este Ministerio, de conformi­
dad con lo acordado por el Consejo de Ministros, ha 
tenido a bien disponer:
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Primero.—La preparación del proyecto de Presu­
puestos Generales del Estado para el bienio 1954- 
195'5 se ajustará exactamente a los preceptos con­
tenidos en la presente Orden.
Segundo.— Su estructura conservará la distribu­
ción actual de capítulos, artículos, grupos y concep­
tos, con las excepciones siguientes, en cuanto a ex­
presión y contenido de los artículos que se citan.
El artículo tercero del capítulo primero, que ac­
tualmente comprende “ Asistencia y dietas” , dejará 
de contener las segundas y se denominará solamente 
“ Asistencias” .
El artículo quinto del capítulo segundo, cuya ex­
presión actual es “ Obras de adaptación, conservación 
y reparación” , se completará como sigue: “ Obras de 
adaptación, conservación y reparación en. edificios 
arrendados” , para evitar toda confusión con los gas­
tos de expresión análoga del capítulo tercero, que 
solamente han de destinarse a servicios y propieda­
des del Estado.
Los aAícuIos sexto y séptimo. “ Obras de conser­
vación” y , “ Obras de reparación” , del capítulo ter­
cero, se refundirán en uno solo, que será el sexto, 
bajo la denominación de “ Obras de conservación y 
separación” .
En sustitución del suprimido artículo séptimo del 
capítulo tercero se consignará otro con el mismo 
número y la expresión “ Dietas, viáticos y gastos de 
locomoción.” , al que precederá un epígrafe .general 
titulado “ Comisiones de servicio y traslados” , y en 
él se cifrarán las dotaciones para dietas y viáticos, 
eliminadas del capítulo tercero, artículo primero, al 
que no volverán a aplicarse en lo sucesivo.
Dentro de cada grupo se numerarán correlativa­
mente los conceptos y, dentro de éstos, los subcon- 
ceptos que existan.
Tercero.— En la expresión de los conceptos se cui­
dará de no incluir gasto'alguno que no responda a 
la del capitulo y artículo en que se hallen compren­
didos y se emplearán la mayor concisión y claridad 
posibles, evitando el uso de locución “ etcétera” y 
de la frase “ y demás gastos del servicio” .
Por excepción, cuando se trate de la implantación 
de un servicio nuevo respecto del que no sea posible 
previamente conocer la parte de dotación que haya 
de destinarse a cada gasto, conforme a la actual dis­
criminación presupuestaria de “ Per.=ona'” . “ Mate­
rial” y “ Gastos diversos” , podrán comprenderse to­
dos en un Crédito global, en el capítulo tercero, ar­
ticulo primero, pero esta situación sólo se mantendrá 
durante el año económico de su inclusión, y. a lo 
sumo, en el siguiente, por lo que deberán discrimi­
narse y distribuirse cuantos en la actualidad existan 
en dichas condiciones y tengan cumplido este plazo.
Asimismo se cuidará especialmente de no incluir 
en el artículo cuarto del capítulo tercero, denominado 
“ Auxilios, subvenciones y subsidios” , créditos dedi­
cados al sostenimiento de gastos estatales, sino úni­
camente los que se destinen a entidades y particula­
res, que cumplan fines que redunden en beneficio del 
interés público, o se apliquen a dotar servicios pú­
blicos descentralizados (Organismos autónomos) que, 
por estar obligados por la legislación en vigor a for­
mular sus propios Presupuestos, han de practicar en 
ellos la- distribución correspondiente que, en todo 
caso, será conocida e informada por el Ministerio 
de Hacienda.
En las propuestas de créditos destinados a ad­
quisiciones o construcciones de carácter ordinario o 
extraordinario se procederá, antes de formularlas, a 
separarlas unos de otros, para aplicar los ordinarios 
al capítulo tercero del Presupuésto, y los extraordi­
narios. al cuarto, evitando que en una misma obra 
se empleen recursos de ambas procedencias, procedi­
miento inadecuado, puesto que en ningún caso cabe 
atribuir ambos caracteres a un solo servicio.
Cuando en los indicados créditos no figure detallado 
el importe de cada obra y .el plazo de su ejecución, 
deberá justificarse la propuesta de inclusión acom­
pañando las relaciones comprensivas del pormenor 
de cada obra o servicio y del crédito' que se solicite 
para cubrirlos, conforme previene el párrafo nove­
no del artículo 35 de la 'vigente Ley de Contabili­
dad, indicando, además, cuando se trate de compro­
misos adquiridos conforme a lo establecido .en el ar­
tículo Ó7 del mismo cuerpo legal, la fecha en que por 
el Consejo de Ministros, se aprobó el plan a seguir 
para su ejecución.
Cuarto.— La totalidad de los gastos que se pro^ 
pongan por cada Departamento deberá tomar como 
base la suma de los autorizados para -1953, adicio­
nada con el importe que represente el cumplimiento 
de Leyes aprobadas hasta el momento de redactarse 
el anteproyecto, procurando, en todo caso, a más de 
no exceder este límite, introducir cuantas reduccio­
nes se estimen posibles con el fin de compensar, si­
quiera en parte, los incrementos que indeclinable­
mente habrán de practicarse en las Secciones quinta 
y sexta de Obligaciones 'Generales del Estado, “ Deu­
da Pública” y “ Clases Pasivas” , por la naturaleza 
de los gastos que en ellas se amparan.
A los fines indicados, se realizará por cada Mi­
nisterio una minuciosa revisión de las consignacio­
nes que comprende el actual Presupuesto, rebajan­
do para el próximo las que, conforme a los resul­
tados del ejercicio anterior y a la marcha del vigen­
te, se consideren susceptibles de eliminación" o re­
ducción, y principalmente cuantas correspondan a 
servicios realizados o terminados.
Quinto.—^En relación con los créditos destinados 
a las atenciones de personal, se considerarán repro­
ducidas para este proyecto las normas contenidas 
en el número séptimo de la Orden de la Presiden­
cia del Gobierno de 30 de septiembre de 1943, dic­
tada para la preparación de los Presupuestos que 
rigieron en 1944.
Sexto.— Los anteproyectos de cada uno de los P re­
supuestos ministeriales deberán remitirse a éste de 
Hacienda inexcusablemente antes del día 30 de abril 
próximo.
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Los referidos anteproyectos constarán de dos par­
tes: resumen o estado letra A y pormenor, unién­
dose a ellos un estado numérico de diferencias que 
contendrá, por columnas, la expresión del capítulo, 
artículo, grupo y concepto, la cifra anual asignada 
a cada uno de ellos en el Presupuesto de 1952-5B 
y las diferencias en más o en menos que, con rela­
ción a éstos, impliquen los créditos del anteproyecto.
Acompañando a este estado se remitirá una Me­
moria, en la que, con el mismo orden con que apa­
rezcan los créditos, se expliquen las diferencias.
Séptimo.— A^ los anteproyectos de Presupuestos po­
drán acompañarse también propuestas de articulado 
a introducir en la i e y  de aprobación de los mismos, 
siempre que su texto comprenda exclusivamente las 
normas que se estimen indispensables para la admi­
nistración de los créditos a que se refieran, sin que, 
en modo alguno, contengan modificaciones de otras 
Leyes o de preceptos de carácter general en vigor.
Octavo.— Los Presupuestos de ingresos y gastos 
de los Organismos autónoftios, a que se refieren las 
Leyes de 5 de noviembre de 1940 y 13 de marzo de 
1943, se tramitarán y aprobarán en la forma esta­
blecida en las disposiciones por que, respectivamen­
te, se rijan, formándose con ellos un apéndice o adi­
ción de los generales del Estado.
Estos Presupuestos se acomodarán en su estruc­
tura a la de los generales del Estado, y en su for­
mación, a las normas de la presente Orden.
Noveno.— S^e considerarán nulos de pleno dere­
cho los actos que, a partir de primero de enero de 
1954, realicen los Organismos expresados en el nú­
mero anterior, cuyos presupuestos no figuren inser­
tos en el apéndice a que el mismo alude.
Los gestores, administradores, representantes o 
funcionarios de estos Organismos que exijan o per­
ciban alguna exacción no autorizada en los P resu­
puestos aprobados incurrirán en la responsabilidad 
que establece el artículo 201 del Código Penal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo quinto de la 
Ley de 13’ de marzo de 1943.
Los proyectos de Presupuestos de los Organis­
mos autónomos deberán remitirse a la Intervención 
General de la Administración del Estado, en unión 
de la Memoria y avance de liquidación del ejercicio 
en curso, como inexcusablemente está ordenado, den­
tro del mes de noviembre próximo.
Décimo.—^En los Presupuestos a que se refieren 
los números precedentes no podrán incluirse aumen­
tos de personal o variaciones que mejoren la dota­
ción del aprobado, el aumento o mejora por el Con­
sejo de Ministros a propuesta del titular del Minis­
terio de que el Organismo dependa y con el informe 
del de Hacienda, que será el que eleve el éxpediente 
a resolución del Consejo.
Undécimo.—)En los Presupuestos no se podrán
■ crear tributos, ■ exacciones, tasas, derechos, arbitrios 
u otros gravámenes, ampliar la base de los existen­
tes ni aumentar sus tarifas, lo que sólo podrá Im ­
ponerse rnediante Ley especial aprobada por las 
Cortes.
Duodécimo.—^Las Diputaciones y Ayuntamientos 
aprobarán sus Presupuestos para el año 1954 con­
forme a las disposiciones en vigor, pero con estricta 
observancia de las siguientes limitaciones :
a) No podrán establecerse exacciones, derechos, 
tasas o 'gravámenes de ninguna clase que no estén 
autorizados en la Ley de Régimen Local, articulada 
por Decreto de 16 de diciembre de 1950.
El Ministerio de Hacienda cuidará, por medio de 
sus Delegaciones en provincias, de que las Corpo­
raciones locales y provinciales no establezcan gra­
vámenes por aplicación extensiva de autorizaciones 
legales de carácter general ni eleven las cuotas y 
tarifas en forma superior a la permitida por las dis­
posiciones vigentes.
b) Tampoco podrán aquéllas acordar la ejecu­
ción de ningún presupuesto extraordinari^ que no 
haya sido aprobado en la forma dispuesta por los ar­
tículos 667 y siguientes de la Ley antes citada.
Madrid, 20 de marzo de 1953.
GOM EZ DE LI.A N O
S
Excmos. Sres.
(Del B. O. del Estado núm. S3', pág. 1.537.)
Diario Oficial de Marina número 73, del día 28.
45
Excmos. Sres.: Promulgado por la Ley de 17 de 
julio de 1945 el nuevo Código de Justicia Militar, 
que unificó el ejercicio de la Administración de Jus­
ticia en los tres E jércitos,. se hizo necesaria la eia-- 
boración de un Reglamento que regulara conjunta­
mente la Estadística Penal Militar, en conexión con 
las atribuciones generales de carácter coordinador 
encomendadas al Instituto Nacional de Estadística 
por Ley de 31 de diciembre de 1945.
El proyecto correspondiente fué redactado por la 
Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento 
para las Estadísticas Judiciales del Instituto Nacio­
nal de Estadística, y pasó a estudio del Consejo Su­
perior de Estadística, que emitió dictamen proponien­
do su aprobación con unas modificaciones del Bole­
tín de condenado y del Boletín de suicidio.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el 
dictamen del Consejo Superior de'Estadística y pre­
via deliberación del Consejo de Ministros,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis­
poner :
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Primero.— S^e aprueba el Reglamento de Estadís­
tica Penal Militar que a continuación se inserta, el 
cual empezará a regir el día 1 °  de enero de 1953.
Segundo.— Quedan derogados los Reglamentos de 
Estadística Penal Militar de Ejército de 7 de no­
viembre de 1923, y de Marina de 26 de noviembre 
de 1921.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres.-Ministros del Ejército, Marina y Aire, 
y Director General del Instituto Nacional de Es­
tadística.
REGLAMENTO DE ESTADISTICA PENAL  
MILITAR
C A P I T U L O  P R I M E R O
D is p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s .
Artículo 1.° Conforme dispone el artículo 986 del 
Código de Justicia Militar, la Estadística Penal Mi­
litar tiene por objeto resumir el resultado de los pro­
cedimientos 'judiciales militares y conocer la delin­
cuencia en los Ejércitos y Jiirisdicciones de Tierra, 
Mar y Aire, expresando además la forma en que 
se aplican las disposiciones legales y proponiendo las 
reformas que convenga introducir.
Art. 2.° La formación de la Estadística Penal Mi­
litar estará a cargo de la Fiscalía Togada del Consejo 
Supremo de Justicia Militar, en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística de la Presidencia 
del Gobierno, y con sujeción a lo' establecido en el 
Código de Justicia Militar y en este Reglamento.
Art. 3.° .Las Fiscalías Jurídico-Mílitares de . las 
distintas circunscripciones jurisdiccionales ejercerán 
las funciones estadísticas que se señalaai en este Re­
glamento.
Art. 4.° El Secretario de Justicia de la Jurisdic­
ción correspondiente extenderá tres boletines esta­
dísticos por cada condenado o corregido, así como por 
cada causa o expediente judicial por falta en que no 
hubiera condenado o corregido.
Art. 5.° Los • boletines se extenderán tan pronto 
como sea firme la sentencia o resolución definitiva 
que recaiga en el procedimiento, a no ser que aparez­
ca aconsejada la urgente evacuación de algunas di­
ligencias, en cuyo caso, practicadas las precisas, se 
llenará aquel trámite.
El Secretario de Justicia hará constar en el pro­
cedimiento, por nota firmada, haberse dado cumpli­
miento a las formalidades estadísticas, y remitirá in­
mediatamente al Fiscal Jurídico-Militar todos los 
boletines por él extendidos.
El Fiscal Jurídico-Militar remitirá mensualmente 
al Instituto Nacional de Estadística uno de los tres 
ejemplares de cada boletín; enviará trimestralmente 
otro ejemplar a la Fiscalía Togada del Consejo Su­
premo y conservará el tercero para utilizar sus da­
tos en la Memoria que anualmente ha de elevar a 
dicha Fiscalía Togada.
Art. 6.° E n  los procedimientos seguidos en Uni­
ca Instancia por el Consejo Supremo de Justicia Mi­
litar, el Secretario Relator extenderá dos boletines y 
hará constar finalmente haber dado cumplimiento a 
las formalidades estadísticas.
Art. 7.° Cuando a la terminación de un procedi­
miento resulte comprobada la existencia de un sui­
cidio, se extenderán también tres boletines del mo­
delo correspondiente, distribuyéndose en igual forma 
que los anteriores indicados.
Art. S.° Las Secretarías de Justicia de los tres 
Ejércitos remitirán a las Fiscalías respectivas, asi­
mismo, copia literal duplicada de las siguientes reso­
luciones :
1.  ^ De los decretos auditoriados que resuelvan las 
competencias sostenidas con Jurisdicciones extrañas.
2.^ De los que resuelvan las competencias soste­
nidas con otras Autoridades Militares.
3.^ De las relativas a la aplicación de indultos 
generales y de las resoluciones en que se conceda o 
deniegue dicho beneficio en indultos particulares, ex­
ceptuando los aplicados por el Consejo Supremo en 
las causas de que conozca en única instancia.
4.^ De los que aprueben las declaraciones de re­
beldía.
5.^ De los que acuerden la suspensión de las ac­
tuaciones, por demencia sobrevenida conforme al ar­
tículo 568 del Código de Justicia Militar.
Las Fiscalías Jurídico-Militares remitirán una de 
estas copias, trimestralmente, a la Fiscalía Togada 
del Consejo Supremo, conservando la otra para te­
nerla en cuenta en su Memoria anual.
Art. 9.° Los Jefes de las Unidades, Centros y- 
Dependencias donde deban archivarse los procedi­
mientos, no los admitirán sin asegurarse de que 
consta la nota de cumplimiento del tránsito estadís­
tico.
Art. 10. El Negociado de Asuntos Generales de 
la Secretaria del Consejo Supremo de Justicia M i­
litar formará y enviará a la Fiscalía Togada del mis­
mo, en los diez primeros días del mes de enero de­
cada año, un resumen de los expedientes gubernati­
vos para separación del servicio, resueltos en el año 
anterior, en el que se exprese el motivo de su forma­
ción, el nombre, Cuerpo y empleo del sometido a 
expediente y la resolución que en éste recayese.
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Art. 11. El día 31 de enero de'cada año deben 
estar completos en la Fiscalía Togada del Consejo 
Supremo de Justicia Militar todos los boletines an­
tecedentes y Memorias correspondientes al año an­
terior.
C A PIT U L O  II
F u n c io n e s  d e  la s  A u t o r id a d e s  y  p e r s o n a l  
m i l i t a r .
Art. 12. Los deberes de los Secretarios dé Jus­
ticia de las. diferentes circunscripciones jurisdiccio­
nales de los .Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, res­
pecto al servicio de Estadística, son los siguientes;
1.° Redactar y firmar los boletines de estadística 
que han de motivar cada causa y expediente judicial 
por falta, ateniéndose 3^ las instrucciones de este Re­
glamento.
2.° Remitir inmediatamente todos los boletines a 
la Fiscalía correspondiente, haciendo constar, por 
medio de nota estampada y firmada por el propio 
Secretario de Justicia, en cada causa y expediente 
judicial por falta, haberse cumplido las formalidades 
estadísticas.
3.° Remitir igualmente a las Fiscalías respecti­
vas las copias literales de las resoluciones a que se 
hace referencia en el artículo octavo.
Art. 13. Corresponde a los Secretarios Relatores 
del Consejo Supremo de Justicia M ilitar:
1.° Dar cumplimiento a todas las disposiciones 
anteriores en lo que se refiere a las causas de que 
conozca dicho Alto Cuerpo en única instancia, re­
mitiendo un ejemplar de los boletines al Instituto. 
Nacional de Estadística y el otro a la Fiscalía To­
gada.
2.° Obtener y entregar a la Fiscalía Togada co­
pia de las providencias que se dicten por el Consejo 
reunido o la Sala de Justicia, por virtud de lo dis­
puesto en los artículos 102, número 3, y 107, núme­
ro 8, del Código de Justicia Militar, y de las reso­
luciones recaídas en la aplicación de los indultos 
particulares en las causas en que hubiere conocido en 
única instancia.
3.° Entregar, asimismo, a la Fiscalía Togada un
estado de las causas en que haya intervenido el Con-' 
sejo Supremo, a virtu'd de disentimiento, procedentes 
de las circunscripciones jurisdiccionales, conteniendo 
los datos que se expresan en el modelo correspon­
diente. _ _ _ _______
Art. 14. Los deberes de los Fiscales de las dis­
tintas circunscripciones jurisdiccionales son los si­
guientes :
1.° Remitir al Instituto Nacional de Estadística, 
dentro de cada mes, un ejemplar de cada uno de
los boletines de Estadística Penal y de Suicidios re­
cibidos durante el mes anterior.
2.° Redactar durante el mes de enero de cada 
año una M enoría, en la que, teniendo en cuenta 
los datos contenidos 'en los boletines estadísticos y 
en los antecedentes a que se refiere el artículo octa­
vo, expongan el estado de la Administración de Jus­
ticia en el anterior, las dudas que hayan surgido en 
la aplicación de las leyes y las reformas que, a su 
juicio, conviniese introducir.
3.° Elevar directamente a la Fiscalía Togada del 
Consejo Supremo de Justicia Militar, al fin de cada 
trimestre, un ejemplar de toda' cíase de boletines y 
de los antecedentes a que se refiere el artículo octavo 
y, al terminar el año, la Memoria anual a que se alu­
de en el párrafo anterior.
4.° Cuidar de que por las Secretarías de Justicia 
correspondientes se cumplan escrupulosamente las 
formalidades estadísticas que les están encomendadas 
por este Reglamento, llamando la atención, en su 
caso, de la Autoridad judicial sobre los defectos o 
faltas que pudieran notar.
Art. 15. Corresponde a las Autoridades judicia­
les de las circunscripciones de los tres Ejércitos;
1.° Facilitar a los Secretarios de Justicia, con la 
anticipación necesaria, el número suficiente de im­
presos de boletines .estadísticos, de los diferentes mo­
delos, recibidos del Instituto Nacional de Estadís­
tica.
2.° Velar porque dentro de la circunscripción s e .
cumplan escrupulosa y exactamente las formalidades 
de la Estadística Penal Militar. . -
Art. 16. Corresponde al Fiscal Togado del Con­
sejo Supremo de Justicia M ilitar;
1.° Cuidar y exigir, bajo su autoridad, la exacta 
y puntual observancia de este Reglamento, para lo 
cual dará las instrucciones que considere pertinentes 
a los Fiscales jurídico-militares.
2.° Estudiar los boletines y datos del Consejo 
Supremo y los que recíba de los Fiscales jurídico- 
militares, así como los resúmenes que le remita el 
Instituto Nacional de Estadística para la redacción 
de la Memoria de los Fiscales del Consejo Supremo.
3.° Reclamar de Tas circunscripciones jurisdic­
cionales las noticias, datos o documentos que pue­
dan servir de complemento o utilidad para el buen 
desempeño del servicio que les está encomendado.
4.° Mantener con el Instituto Nacional de E s­
tadística las relaciones, sobre el servicio de Estadís­
tica Penal Militar, reguladas en este Reglamento, y 
remitirle dos ejemplares de la Memoria anual.
Art. 17. Por el Secretario del Consejo Supremo 
se remitirá igualmente a la Fiscalía Togada, duran­
te el mes de enero de cada año, relación de todas 
las causas incoadas, en única instancia, ' en el ante­
rior^
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F u n c io n e s  d e l  I n s t it u t o  N a c io n a l  
ï)E  E s t a d í s t ic a .
Art. 18. El Instituto Nacional de Estadística rea­
lizará los trabajos de formación de la Estadística 
Penal Militar, en cuanto se refiere a las causas y ex­
pedientes judiciales, y a los suicidios.
Art. 19. Los datos necesarios para la elaboración 
de la mencionada estadística los recibirá el Instituto 
de las Relatorías del Consejo Supremo de Justicia 
Militar y de las Fiscalías Jurídico-Mílitares de las 
circunscripciones jurisdiccionales, según previenen 
los artículos 13-1.° y 14-1.° de este Reglamento.
Art. 20. A los fines expuestos en el artículo an­
terior se utilizarán los siguientes boletines;
1.° Boletín de condenado.
2.° Boletín de corregido.'
3.° Boletín de causa resuelta sin condena.
4.° Boletín de expediente judicial terminado sin 
correctivo.
5.° Boletín de suicidio.
Dichos boletines se ajustarán a los modelos que 
se insertan en el anexo del presente Reglamento.
Art. 21. El Instituto podrá solicitar directamente 
de las Relatorías del Consejo Supremo y de las F is­
calías Jurídico-Mílitares, aclaraciones sobre los bo^ 
letines recibidos.
Art. 22. El Instituto se encargará de la impre­
sión de los boletines y de la remisión a las Autori­
dades judiciales de los ejemplares de cada modelo 
que se juzguen necesarios para las atenciones del 
servicio.
Art. 23. Elaborará .los resúmenes anuales rese­
ñados en el artículo 29, los cuales facilitará a la F is­
calía Togada del Consejo Supremo antes del treinta 
de abril de cada año.
Art. 24. Utilizará los boletines correspondientes 
a los delitos o faltas comunes, para completar la E s­
tadística Penal Común de toda la Nación.
Art. 25. Los datos a que se refiere el artículo 
anterior podrán asimismo ser publicados por el Ins­
tituto Nacional de Estadística.
Art, 26. La publicación de los datos referentes 
a delitos militares será sometida, en consulta previa, 
a la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justi­
cia Mihtar.
C A PIT U L O  IV 
D e l o s  b o l e t in e s  e s t a d ís t ic o s .
Art. 27. Los boletines estadísticos que han de 
extenderse por los Secretarios Relatores o de Justi­
cia, en cada procedimiento, se ajustarán a los mode­
los que se acompañan, y en su diligenciamiento se ob­
servarán las normas siguientes:
C A PIT U L O  II I Modelo núm. 1.— Se redactarán los boletines co­
rrespondientes de este modelo por cada condenado, 
contestándose a las preguntas que contiene con los 
datos que figuran en el procedimiento, y se hará men­
ción para cada uno de ellos del folio en que consten.
Los datos del delincuente se deducirán de la docu­
mentación militar o civil que obre en el procedimien­
to y, en su defecto, de la declaración indagatoria, de­
biéndose expresar en el epígrafe “ situación m ilitar” , 
si se halla en activo servicio o retirado, cuando se 
trate de Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales o 
personal militar que tenga esta consideración, y si 
procede del reclutamiento forzoso o voluntario cuan­
do se refieran a los individuos de las clases de 
Tropa o Marinería.
Los restantes datos se deducirán preferentemente 
de las sentencias, decretos auditoriadqs y autos o pro­
videncias del Instructor.
Modelo núm. 2.— S^e redactarán los boletines de 
este modelo' por cada corregido, contestándose a las 
preguntas que contiene con los datos que figuren en 
el procedimiento, en forma análoga a la indicada para 
el modelo número 1.
Modelo núm. 3.— Se redactarán los boletines de 
este modelo por cada causa resuelta sin condena, con­
testándose a las preguntas que contiene con los da­
tos que figuren en el procedimiento, en la forma in­
dicada para los modelos anteriores.
Se tendrá muy en cuenta que, en el caso de ha­
berse apreciado falta grave militar o falta común, se 
deberán redactar, además de éste, los correspondien­
tes boletines del modelo número 2.
Modelo núm. 4.— S^e redactarán los boletines de 
este modelo por cada expediente judicial terminado 
sin correctivo, contestándose a las preguntas que 
contiene con los datos que figuren en el procedimien­
to, en forma similar.a los anteriores.
Los Secretarios Relatores o de Justicia tendrán 
presente que, en el supuesto de elevar a causa el ex­
pediente judicial, este boletín deberá redactarse en 
el momento en que se adopte tal resolución.
Modelo núm. 5.— S^e redactarán los boletines del 
modelo por-cada suicidio consumado o no, cuya exis­
tencia se compruebe en el procedimiento.
Al redactarse el epígrafe “ profesión u oficio” , se 
hará constar la categoría militar y la profesión u 
oficio civil, en su caso.
Art. 28. Redactados los ejemplares de cada bo­
letín, se dará cumplimiento a las prevenciones esta­
blecidas en los artículos 12, número 2, y 13, núme­
ro 1, de este Reglamento.
C A PITU LO  V .
D e l o s  r e s ú m e n e s  g e n e r a l e s .
Art. 29. El Instituto Nacional de Estadística ela­
borará, sin perjuicio d e . lo dispuesto en el artícu­
lo 24, los resúmenes generales siguientes;
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Derivados del boletín de condenado.
I. Delitos clasificados por sexo, edad y estado 
civil de los condenados.
2.. Delitos clasificados por sexo e instrucción ele­
mental y superior de los condenados.
3. Delitos clasificados por sexo y profesión de 
los condenados.
4. Delitos clasificados por Ejércitos y Armas o 
Cuerpos a que pertenecen los condenados.
5. Delito; clasificados por empleos y situación 
militar de los condenados.
6. Delitos clasificados por destinos de los con­
denados.
7. Delitos clasificados por penas impuestas.
8. Delitos clasificados por número de sentencias 
con expresión del grado de participación en el de­
lito y sexo.
9. Delitos clasificados por la clase de procedi­
miento y duración de las actuaciones.
10. Delitos clasificados por el grado de comisión
de los mismos. ^
II . Delitos clasificados por atenuantes, agravan­
tes eximentes incompletas apreciadas.
12. Delitos clasificados por móviles y medios em­
pleados.
13. Delitos clasificados por responsabilidad civil 
apreciada.
14. Delitos clasificados por prisión y libertad pro­
visionales decretadas y condenas condicionales con­
cedidas.
15'. Delitos clasificados por Ejércitos y Jurisdic­
ciones.
16. Delitos clasificados por circunstancias de rei­
terante o reincidente del condenado, y si cumplió la 
condena anterior.
17. Delitos clasificados según sea o no firme la 
sentencia, si hubo disentimiento o si se elevó a apro­
bación del Consejo Supremo de Justicia Militar.
18. Preceptos penales aplicados, clasificados por 
Ejércitos y Jurisdicciones.
Derivados del boletín de corregido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Análogos a los derivados 
del boletin de condenado, con los mismos números, 
sustituyendo k  palabra “ delitos” por la de “faltas” .
8. Faltas graves y comunes clasificadas por re­
soluciones judiciales, con correctivo o sin él.
10. Faltas graves y comunes clasificadas por res­
ponsabilidad civil apreciada.
11. Faltas graves y comunes clasificadas por E jér­
citos y^  Jurisdicciones en que fueron corregidas.
12. Faltas graves y comunes clasificadas por si 
fué corregido anteriormente y por qué faltas. .
Derivados del boletín de causa resuelta sin condena.
1. Duración de las actuaciones y clases de proce­
dimiento, clasificadas por Ejércitos y Jurisdicciones.
2. Sobreseimientos y sentencias absolutorias dic­
tadlas, clasificados por causas y Ejércitos y Jurisdic­
ciones.
3. Faltas graves y comunes apreciadas, declara­
ciones de responsabilidad civil y expedientes admi- 
nitrativos abiertos, clasificadas por Ejércitos y Ju ­
risdicciones.
Derivados del boletín de expediente judicial 
terminado sin correctivo.
1. Duración de las actuaciones y terminación de 
las mismas sin responsabilidad, elevando a causa o 
apreciando falta leve, clasificados por Ejércitos y- 
Jurisdicciones.
2. Declaraciones de responsabilidad civil y sus 
clases, y si-se dispuso apertura de expediente *íadmi- 
nistrativo, clasificadas por Ejércitos y Jurisdicciones.
Art. 30. Para que la ordenación de los datos en 
los resúmenes generales respondan a los fines que 
interesen a la Fiscalía Togada del Consejo Supre­
mo de Justicia Militar, ésta podrá formular al Ins­
tituto Nacional ,de Estadística, al ser consultada so­
bre la publicación mencionada en el artículo 25, las 
observaciones de forma que considere procedentes 
dentro del plan trazado en el artículo anterior.
D IS P O S IC IO N  T R A N S IT O R IA
Las disposiciones del presente Reglamento se apli­
carán a partir de primero de enero de 19'53. La Es­
tadística Penal Militar, correspondiente al año 1952, 
se formalizará con arreglo a las normas vigentes 
con anterioridad a este Reglamento.
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Diario Oficial de Marina número 74, del día 30.
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PLANTILLAS
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, ven­
go en disponer se aumente la plantilla del Instituto 
Hidrográfico de la Marina en un Buzo segundo, sin 
que tal aumento signifique variación en la plantilla 
vigente de la Especialidad de Buzos del Cuerpo He 
Suboficiales por haber sido dadas de baja reciente­
mente en la Lista de Buques de la Armada varias 
unidades.
Madrid, 24 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O REN O
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REPUESTOS DE PREVISION DE ARSE­
NALES
E n  cum plim iento ai D ecreto de 16 de, enero de 
1953, a partir del próximo día 1.° de abril se enten­
derá modificado lo dispuesto en la Orden Ministe­
rial Comunicada núriiero 64, de 31 de enero de 1944, 
que establece los Repuestos de Previsión de los Al­
macenes Generales de los Arsenales de los Departa­
mentos y Bases Navales, así como la Orden Minis­
terial de fecha 4 de febrero de 1942 (D. O. núme­
ro 30) y de 1.° de noviembre de 1942 (D. O. nú­
mero 243'), en el sentido de que todas las existencias 
de efectos y pertrechos en los Almacenes Generales 
pueden suministrarse a los buques y Dependencias 
con cargo a los Fondos Económicos, sin limitación de 
artículos y cupos a los precios fijados por la Direc­
ción de Material al hacer las reposiciones.
Diario Oficial de Marina número 75, del día 31.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
M O REN O
M E  Si P E  A B R I L
Diario Oficial de Marina número 77, del día 4. I
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Conservación y mejoramiento de viviendas.
Con el fin de facilitar al P a tronato  de Casas de 
la A rm ada los m edios necesarios pára la m ejor efi­
cacia de su gestión, referida a la conservación y 
m ejoram iento de las viviendas a su cargo y eje­
cución de las ligeras reparaciones que como con­
secuencia de su utilización se ordene efectuar en 
aquéllas, este M inisterio se ha servido disponer :
1.° El G erente del P a tronato  en M adrid y los 
Delegados Locales de los D epartam entos y  Bases 
elevarán a las A utoridades Superiores respectivas 
propuesta del personal de la M aestranza que im ­
prescindiblem ente precisen para la ejecución de 
las pequeñas obras de conservación y ligeras repa­
raciones que necesiten los inm uebles a su cargo, 
personal que, sin perjuicio de seguir ejerciendo 
su com etido en las obras y  talleres de su actual 
destino, será asignado con carácter preferente al 
P atronato  con la expresada finalidad.
2.° Dicho personal constitu irá  el equipo de tra ­
bajos del P a tronato  y  ac tuará  m ediante petición 
del G erente o D elegado Local al Jefe de quien de­
penda, quien deberá satisfacerla, arm onizando las 
exigencias del servicio que al citado personal le 
hubiera encom endado con las que se deriven como 
consecuencia de su utilización por el Patronato .
3.° El equipo de trabajo  estará  constituido por 
un m ínim o de tres individuos, precisam ente de los 
oficios A lbañil, P in to r y F ontanero , y se procu­
rará  facilitar Carpintero, E lectric ista y Calefac­
to r cuando lo precisen las necesidades tlel P a tro ­
nato, aun cuando el personal de estos oficios, por 
escasez, si la hubiera en las plantillas, no forme 
parte perm anente de dicho equipo.
4.° En el plazo de quince días, a partir de la 
publicación de esta O rden M inisterial, quedarán 
constituidos los equipos d e 'tra b a jo  del P a tro n a­
to a las órdenes directas del G erente y D elegados 
Locales, debiendo darse por term inados los co n ­
tratos concertados con casas particulares para la 
ejecución de las obras de conservación y ligeras 
reparaciones en las viviendas de dicho O rganism o
5.° A efectos de inform ación y estadística, las 
Delegaciones Locales rem itirán  a la Gerencia, y 
ésta, a  su vez, form ulará asim ism o resum en de­
tallado de las obras realizadas en los inm uebles
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desde su habilitación, y anualm ente las que se rea­
licen por los equipos de trabajo  que se crean por 
esta disposición, con su valoración por jornales 
y m ateriales empleados en las mismas.
6.° Las A utoridades Superiores de los A rsena- , 
les darán las m ayores facilidades para que las D e­
legaciones Locales puedan adquirir los m ateriales 
que necesiten para sus obras. Tam bién facilitarán 
la labor del P a tro n a to ' con la prestación de los 
auxilios que solicite por averias graves en las ins­
talaciones de los inm uebles, en caso de incendio, 
inundaciones o cualquier otro siniestro que com ­
prom eta peligrosam ente la seguridad de los edifi­
cios, sin perjuicio de que el im porte de los gastos 
deban ser atribuidos al P atronato , si así corresr 
ponde.
■ 7P Los gastos de desplazam iento de los equi­
pos de trabajo  y dem ás que se precisen ])ara la 
ejecución de las obras, horas ex traordinarias, e t­
cétera, serán im putados a aquéllas y satisfechos 
siem pre con cargo a los fondos del Patronato .
8.° El P a tronato  dictará las norm as de rég i­
men in terior que considere conveniente para la 
organización, bajo la dependencia de sus técnicos,
o de los que en otro  caso designe, de dichos eq u i­
pos de trabajo , asegurando de este modo la. eje­
cución del servicio en las m ejores condiciones po­
sibles de garan tía  y eficacia.
M adrid, 30 de m arzo de 1953.
M O R E N O
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ZO N A S D E  V E D A  E N  LA S R E G IO N E S  
P E S Q U E R A S
lim os. Sres.: A p a rtir  del final de nuestra  G ue­
rra  de L iberación se han dictado m últiples dispo­
siciones, que unas veces refiriéndose a épocas y 
zonas de veda, o tras a lim itaciones en el tonelaje 
de los buques, o tras a las dim ensiones m ínim as 
de las m allas, etc., han ido regulando el ejercicio 
de la pesca de a rrastre  a remolque, si bien todas 
ellas supeditadas a las circunstancias de excep­
ción que concurrían en la fecha de su prom ul­
gación.
A fortunadam ente, estas circunstancias de ex­
cepción han desaparecido en gran parte en todo 
el ám bito nacional, y así sucede tam bién en el 
ejercicio de la pesca m arítim a, razón por la cual 
parece aconsejable refundir en una sola tales d is­
posiciones, en la que respetando la cuantía m áxi­
ma de las m ultas que como sanción figuran en
las mismas, se procure una m ayor equidad en su 
aplicación, llevando, asim ism o, a ella las- enseñan­
zas de más de doce años de aplicación y desarrollo 
en la práctica.
Por todo lo expuesto, este M inisterio, visto el 
informe del Consejo O rdenador de la M arina M er­
cante e L idustrias M arítim as, y de conform idad 
con lo propuesto por la Dirección General de P es­
ca M arítim a, ha tenido a bien disponer :
1.° La tem porada de veda para la pesca con 
artes de a rrastre  rem olcados por em barcaciones 
estará  com prendida entre el 1 de m ayo y el 30 
de septiem bre, am bos inclusive, de cada año, y en 
consecuencia queda prohibido el ejercicio de la 
m ism a en el litoral de todas las Regiones Pesque­
ras en distancias m enores de seis millas a la cos­
ta  m ás próxim a, tom ando como línea de costa 
en las bahías y ensenadas de abra m enor de doce 
m illas la recta que une sus puntos m ás salientes.
La línea que fija sensiblem ente la distancia se­
ñalada en el párrafo an terior queda determ inada 
por las siguientes sondas en las d istin tas partes 
del litoral, que a continuación se reseñan, de las 
diferentes Regiones Pesqueras :
Región Cantábrica.
Desde N E.-SO . F aro  O rrio  hasta  N E.-SO . F a ­
ro Busto, 110 m etros.
Desde NE.-SO. Faro B usto hasta N.-S. Faro 
V illaviciosa, 125 m etros.
Desde N.-S. Faro  V illaviciosa hasta N.-S. Cabo 
M achichaco, 135 m etros.
Desde N.-S. Cabo M achichaco hasta el Bidasoa, 
125 m etros.
Región Noroeste.
Desde desem bocadura Miño h asta  E.-O. Faro 
Cabo Silleiro, 105 m etros.
Desde E.-O. Faro  Cabo Silleiro a E.-O. Faro 
Sálvora, 120 m etros.
Desde E.-O. Faro  Sálvora a E.-O. M onte Lou- 
ro, 100 m etros.
Desde E.-O. M onte Louro a N E.-SO . Faro 
F in isterre, 120 m etros.
Desde NE.-SO . Faro  F in isterre  a N.-S. Faro 
Sisargas, 145 m etros.
Desde N.-S. F aro  Sisargas a N.-S. Cayón, 125 
metros.
Desde N.-S. Caj^ón a E.-O. F aro  Prior, 110 m e­
tros.
Desde E.-O. F aro  P rio r hasta  enfilación de 
Cabo P rio r con Cabo Prioriño, 145 m etros.
Desde enfilación Cabo P rio r con Cabo Prioriño 
hasta N.-S. P u n ta  Limo (Cabo O rtegal), 120 m e­
tros.
Desde N.-S. P u n ta  Lim o (Cabo O rtegal) has­
ta  N E.-SO . F aro  San Ciprián, 135'metros.
Desde NE.-SO . Faro  San Ciprián hasta  N E.-SO . 
Faro O rrio, 115 m etros.
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Región Suratlántica.
Desde E.-O. Cabo T rafalgar hasta  E.-O. Cabo 
Roche, 34 metros.
Desde E.-O. Cabo Roche hasta  E.-O. Castillo 
de San Sebastián, 40 m etros.
Desde E.-O. Faro  de Chipiona hasta N.-S. Faro 
P u n ta  Picacho, 18 m etros.
Desde N.-S. F aro  P u n ta  Picacho hasta  N.-S. 
Castillo de San A ntonio, 28 m etros.
Excepción. — En el trozo de costa comnrcndido 
en tre  P u n ta  del Cabo y T orre  del Oro podrá e je r­
cerse esta clase de pesca exclusivam ente para el 
langostino y acedía, en distancia no m enor de tres 
millas, sea cualquiera la época del año, si bien du­
ran te la veda sólo serán au torizadas ia s  em barca­
ciones con propulsión a la vela.
Región Levante.
Desde NO .-SE. Cabo San A ntonio hasta  NO.- 
SE. Cabo La Nao, 100 m etros.
Desde NO .-SE. Cabo La Nao hasta  NO.-SE. 
P u n ta  del Albir, 75 m etros.
Desde NO.-SE- P u n ta  del A lbir hasta NO.-SE. 
Cabo H uertas, 85 m etros.
Desde' N O .-SE. Cabo H uertas hasta  E.-O. Isla 
Tabarca, 70 m etros.
Desde E.-O. Isla T abarca h asta  E.-O. Torrevie- 
ja, 65 m etros.
Desde E.-O. T orrev ieja  hasta enfilación Cabo 
Palos-Isla H orm igas, 60 m etros.
Región Tramontana.
Desde E.-O. P u n ta  Cala N aus hasta  NO .-SE. 
Cabo Norfeo, 122 m etros.
Desde NO .-SE. Cabo Norfeo hasta  N E.-SO . Es- 
ta rtit, 108 m etros.
Desde enfilación Castillo Palafolls con pueblo 
M algrat hasta  enfilación T uro  V inardell con Ig le­
sia M ataró, 90 m etros.
Desde enfilación T uro  V inardell con Iglesia M a­
taró  hasta E . ^ .  Castillo M ontjuit, 72 m etros.
Desde N.-S. Faro la P uerto  Salou hasta NO .-SE. 
H ospitalet, 69 m etros.
Desde NO .-SE. H ospitalet hasta E.-O. Cabo 
T ortosa, 76 m etros.
Desde N.-S. Faro  de la B aña hasta  E.-O. Pe- 
ñíscola, 36 m etros.
Desde E.-O. Peñíscola hasta  E.-O. Cabo Culle­
ra, 60 m etros.
Desde E.-O. Cabo Cullera hasta  N.-S. Denia, 
80 m etros.
Desde N.-S. D enia hasta N O .-SE. Cabo San 
Antonio, 100 m etros.
Región Balear.
Desde E.-O. Cabo Form entor a E.-O. P un ta  
T ram ontana (D ragonera) por el N orte, 80 m etros.
2.° En la tem porada de pesca, esto es, desde
1 de octubre hasta el 30 de abril, no se podrá e je r­
cer la pesca de a rras tre  a rem olque en el litoral de 
las Regiones T ram ontana, Balear, Levante y Sur- 
m editerránea en distancias m enores de tres m i­
llas a la costa m ás próxim a. Encías demás R egio­
nes se m antiene la prohibición señalada para la 
época de veda, no pudiéndose ejercer en d istan­
cias m enores de seis m illas a la costa m ás pró­
xima.
La línea que fija sensiblem ente la distancia re ­
señada en el párrafo  an terior para las m enciona­
das Regiones P esqueras del M editerráneo queda 
determ inada por las siguientes sondas en las dis­
tin tas partes del litoral que a continuación se re ­
señan :
Región Surmediterránea.
Desde E.-O. F aro  Sabinal hasta  N---- Adra, 
60 m etros.
Desde N.-S. F aro  T o rre  del M ar hasta  E.-O. 
T orre Molinos, 70 m etros.
Desde E.-O. T orre  M olinos hasta N.-S. Faro 
M arbella, 85 m etros.
Desde N.-S. Faro  M arbella h asta  N.-S. Faro  
Estepona, 75 m etros.
Desde N.-S. F aro  E stepona a E.-O. T orre  C ar­
bonera, 90 m etros.
Región Levante.
Desde E.-O. P u n ta  del A lbir a N.-S. Benidorm . 
73 m etros.
Desde N.-S. Benidorm  a E.-O. Cabo H uertas, 
55 m etros.
Desde N O .-SE. Faro  A licante a E.-O. G uarda- 
m ar, 28 m etros.
Desde E.-O. G uardam ar a E.-O. Cabo Roig, 45 
m etros.
Desde E.-O. Cabo R oig a enfilación F aro  Cabo 
Palos con Faro  H orm igas, 40 m etros.
Desde E.-O. F aro  M esa Roldán hasta  E.-O. F a ­
ro Sabinal, 100 m etros.
Región Tramontana.
Desde E.-O. Cabo Cervera hasta  E.-O. Cap 
Lladró, 80 m etros.
Desde E.-O. Cap L ladró hasta E.-O. P un ta  
Llansá, 65 m etros.
Desde E.-O. P u n ta  L lansá a NO .-SE. Cabo 
Norfeo, 95 m etros.
Desde N O .-SE. Cabo Norfeo hasta N E.-SE. 
F aro  E sta rtit, a distancias no m enores de tres 
millas de la costa m ás próxim a, sin poder rebasar 
en el Golfo de Rosas hacia dentro  de la Línea 
N.-S. F aro  Poncella (R osas).
Desde N E.-SO . F aro  E s ta r tit  hasta  N E.-SO . 
Cap N egre, 95 m etros.
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Desde NE.-SO . Cap Negre hasta  E.-O. Faro 
Cabo Tossa, 100 m etros.
Desde N.-S. T orre E rm ita 'S an  Simón (M ataro) 
hasta N.-S. M asnóu (cem enterio), 50 m etros.
Desde N.-S. M asnóu (cem enterio) a E.-O. Faro  
Llobregat, 60 m etros.
Desde E.-O. F aro  L lobregat a NO .-SE. T orre 
Barona, 75 m etros.
Desde N O .-SE. T orre B arona a NO.-SO. Villa- 
nueva y G eltrú, 35 m etros.
Desde NE.-SO . V illanueva y G eltrú a N.-S. F a ­
ro Cabo Salóu, 65 m etros.
Desde N.-S. F aro  Cabo Salóu a NO.-SO. Faro 
Fangar, 55 m etros.
Desde NE.-SO . F aro  F angar hasta  dem orar al
S. Faro Cabo T ortosa, 30 m etros.
Desde que dem ora al S. F aro  T ortosa  hasta  de­
m orar al NO. la m ism a Farola, 50 m etros.
Desde que dem ora al S-. Faro  Cabo T ortosa  has­
ta dem orar al NO. la m isma Farola, 50 m etros. , 
Desde E.-O. Faro  Peñiscola hasta  E.-O. T orre 
Capicorp, 28 m etros.
Desde E.-O. T orre  Capicorp hasta  E.-O. Faro 
Malecón exterior V alencia, 30 m etros.
Desde E.-O. F aro  M alecón exterior Valencia 
hasta E.-O. F aro  Cabo Cullera, 40 m etros.
Desde E.-O . F aro  Cabo Cullera hasta  N.-S. Faro  
Denia, 45 m etros.
Desde N.-S. Faro  Denia hasta  E.-O. Cabo San 
Antonio, 70 m etros.
Región Balear.
Isla de Mallorca.— Se podrá pescar "en distancias 
no m enores de milla y  m edia a la costa m ás p ró ­
xim a:
Desde N.-S. F aro  Cala F iguera  a N.-S. Cabo 
Regana.
Desde N E.-SO . Cabo Faruch, por el N., a N or­
oeste-Sureste Mola T uent.
Desde N O .-SE. La F orada a E.-O. P u n ta  T ra ­
m ontana (D ragonera).
Isla de Menorca.—Desde N.-S. Punta Goberna­
do hasta N.-S. Cala Canutells, 65 m etros.
Desde E.-O. Esperó hasta E.-O. Cabo Fabaritx , 
80 m etros.
Desde N.-S. Cala C anutell a E.-O. Esperó y des­
de N.-S. Isla  B ledas a E.-O. Cabo F ab aritx  se 
prohibe el a rrastre  a m enos de seis millas de la 
costa.
Isla de Cabrera.— Se puede pescar a distancias 
no m enores de m edia milla de la costa m ás pró­
xima.
3.° Sin perjuicio de las condiciones y caracte­
rísticas m ínim as que en orden a la Seguridad de 
la V ida H um ana en el M ar habrán de tener las 
em barcaciones para que puedan ser autorizadas 
a ejercer la pesca de arrastre  a remolque, no po­
drán ser m enores de 150 toneladas de registro  
bru to  en las regiones Cantábrica, N oroeste y Ca­
narias, y de 35 toneladas en las demás regiones 
pesqueras.
4.° En lo sucesivo, no podrán concederse cré­
ditos, prim as u otros auxilios del E stado  para la 
construcción, reparación, transform ación, desgua­
ce, etc., etc., de em barcaciones de pesca de arras­
tre  a rem olque sin el inform e favorable de la D i­
rección General de Pesca M arítim a.
5.° Desde el prim ero de m ayo próxim o no se 
perm itirán  en los copos de los artes de a rrastre  
m allas cuyas dimensiones, con la red mojada, sean 
inferiores a 35 m iliinetros de longitud del lado del 
cuadrado que form a la malla, dejando fácil paso 
a un calibrador de 68 m ilím etros de ancho y dos 
m ilím etros de espesor, en las regiones C antábrica, 
N oroeste y Canarias ; de 30 m ilím etros, dejando 
fácil paso a un calibrador de 58 m ilím etros, de an­
cho y dos m ilím etros de espesor, en la región Sur- 
atlán tica al N orte dél paralelo de Agadir, y de 
18 m ilím etros, dejando fácil paso a un calibrador 
de 34 m ilím etros de ancho y dos de espesor, en 
las regiones S’urm editerrànea. Levante, T ram on­
tana y Balear.
De generalidad para todas las regiones.
E stas reglas se aplicarán a todos los artes de 
a rrastre  rem olcados por em barcaciones.
E n las zonas que existan  alm adrabas caladas, 
la pesca de a rras tre  se efectuará dándoles el res­
guardo reglam entario  de tres millas.
Las infracciones que se com etan en es ta  clase 
de pesca serán sancionadas por las A utoridades de 
M arina, en delegación de la Dirección General de 
Pesca M arítim a, previa la instrucción del opor­
tuno  expediente, en el que se dará audiencia a  los 
interesados, y  serán anotadas : las de los Patrones, 
en la L ibreta de Inscripción M arítim a y en el 
asiento de la misma, y las de los A rm adores, en 
los roles y  en los asientos de los libros de inscrip­
ción de em barcaciones. La A utoridad que im pon­
ga la sanción, para graduar la cual pedirá el exa­
m en de los asientos de Inscripción M arítim a y de 
em barcaciones, deberá notificarla a la de quien 
dependa la lista en que esté inscrip ta la em barca­
ción y a la de la Inscripción M arítim a correspon­
diente, para las anotaciones en los respectivos 
asientos.
Sea cualquiera la sanción im puesta, llevará ane­
xa la confiscación de toda la pesca que la em bar­
cación tenga a bordo y la destrucción, en su caso, 
de la parte  de los artes de mallas antirreglam en- 
tarias.
El uso de éstos ; su depósito en tierra  ; el lle­
varlos sim plem ente a bordo; la cap tura de peces 
de dim ensiones inferiores a las fijadas como mí-
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nimas, etc., será sancionado con m ultas que im ­
pondrán las A utoridades de M arina, las cuales, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 18 de 
febrero de 1932, no podrán ser inferiores a 500 
pesetas.
C ontra los fallos de las A utoridades que im pon­
gan las sanciones, podrán alzarse los interesados, 
sean Patrones, tripu lan tes o A rm adores, ante el 
ilustrísim o señor D irector General de Pesca M a­
rítim a, en el plazo de quince días hábiles, conta­
dos desde aquel en que hubieran sido notificadas 
las sanciones, siendo requisito  indispensable acre­
d itar que se ha hecho en la Caja de D epósitos más 
próxim a, y a disposición de las A utoridades qus 
hayan im puesto las sanciones, el ingreso de tma 
cantidad igual al im porte de las m ultas im pues­
tas, si las sanciones han consistido en multars, o 
de 4.000 ]Desetas en todos los demás, casos.
En las incautaciones de la pesca capturada se 
procederá en la form a siguiente : P or interm edio 
de la Lonja, o de no existir ésta directam ente, se 
efectuará la venta de la m isma, y su im porte que­
dará en poder de la A utoridad de M arina que im­
ponga la sanción, en espera de si el sancionado 
recurre o no en alzada. Si transcurridos quince 
días hábiles desde la fecha de notificación no se 
presenta el recurso, el im porte de la venta se en­
tregará  a las Instituciones Benéficas, por diligen­
cia y m ediante recibo que se un irá  al expediente 
instruido al efecto. Pero si el recurso  se entabla, 
entonces el im porte de la venta se ingresará, a 
disposición de la Autoridad^ de M arina, en la Caja 
de Depósito m ás próxim a, hasta que resuelto  el 
recurso se entregue dicho im porte al interesado 
o a las Instituciones Benéficas (siem pre m edian­
te recibo, extendiendo la correspondiente diligen­
cia), según que la resolución sea favorable al in­
teresado o contraria a él.
D uran te el plazo de quince días que para a lzar­
se se concederá siem pre a los infractores al ser 
notificados de las sanciones, así como durante el 
tiem po que dure la tram itación del recurso de al­
zada, si fuese entablado, quedarán suspendidas to ­
las las sanciones im puestas, excepto, como és na­
tural, la incautación de la pesca capturada, que 
se llevará siem pre a efecto en la form a antes ex­
presada.
L as A utoridades de M arina harán  constar ex­
presam ente en el rol que las em barcaciones son 
despachadas precisam ente para la pesca de a rras­
tre  a rem olque, y cuidarán de que en los cambios 
del mismo, y cuando se extiendan duplicados de 
las L ibretas de Inscripción Marítima,, se hag'an 
constar las sanciones que figuren en las an te­
riores.
Sanciones a los Patrones y tripulantes.
A los P atrones que contravengan esta disposi­
ción m andando em barcaciones les serán aplica­
das, según las notas que tengan  "estam padas por 
infracción de esta clase de pesca, las sanciones si­
guientes :
a) M ulta no m enor de 2.000 pesetas^ retención 
del T ítu lo  de P atrón  e inhabilitación para navegar 
en em barcaciones pesqueras de arrastre  durante 
un tiem po com prendido entre seis meses y un año, 
y anotaciones.
b) M ulta no m enor de 4.000 pesetas, re ten­
ción del T ítu lo  de P atrón  e inhabilitación para na­
vegar en em barcaciones pesqueras de a rrastre  du­
ran te im período de tiem po com prendido entre 
uno y dos años, y anotaciones.
c) M ulta de 6.000 a 10.000 pesetas, incapaci- 
tación definitiva para navegar en em barcaciones 
de pesca de arrastre , y anotaciones.
Se aplicará la sanción a) al P a tró n  qn? efectúe 
en zona prohibida la pesca de arrastre , si no tiene 
anotada ninguna infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción b) si tiene anotada una 
infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción c) si tiene anotadas dos 
infracciones en esta clase de pesca. Tam bién se 
aplicará esta sanción al P a tró n  de toda em bar­
cación que, despachada para pesca d istin ta  del 
a rrastre  o inhabilitada para esta clase de pesca, 
fuera sorprendida pescando con este arte  o con él 
a bordo en la mar.
En las infracciones co m etid as . con buques en 
pareja en pesca de arrastre , se aplicará a cada 
P a tró n  la sanción que le corresponda por las que 
tenga anotadas. En el caso de ser sorprendida in­
fringiendo la pesca de arrastre  una em barcación 
que vaya patroneada por individuo no enrolado 
como tal P atrón , o  en caso especial debidam ente 
autorizado por la A utoridad de M arina, se apli­
cará al que haga las veces de P atrón  la sanción 
señalada en el inciso a), inhabilitándose para na­
vegar duran te tres meses en em barcaciones pes­
queras a todos los que com pongan la tripulación, 
si a sabiendas de que no van dirigidas por su P a­
trón  se prestan  a la infracción.
Si se diera el caso de u tilizar para la pesca de 
arrastre , aun sin hacerlo en zona vedada, una em­
barcación inhabilitada para ello, y no fuera a bor­
do el P a tró n  enrolado como tal o persona que de­
bidam ente autorizada por la A utoridad de M arina 
le sustituya, se im pondrá al que haga las veces 
de P atró n  la sanción señalada en el inciso c) y al 
resto  de la tripulación la m ism a m encionada en 
el párrafo anterior. Con independencia de las san­
ciones por la infracción de pesca, se procederá por 
la in trusión en la patronía, con arreglo a la Ley 
Penal de la M arina M ercante (a rt. 87).
Cuando adem ás del P atrón  que m ande la em ­
barcación, lleve ésta  un «Práctico de Pesca», de­
berá ser precisam ente enrolado como tal, a 'la  vis­
ta  del oportuno contrato  de trabajo  en el que figu-
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re dicha circunstancia, y en caso de infracción le 
serán aplicadas las m ism as sanciones que com­
prendan al m encionado Patrón .
E n las ocultaciones de folio o falta de luces 
reglam entarias durante la noche (R eglam ento de 
Abordajes, art. 9.°, inciso d'l de las em barcaciones 
despachadas para la pesca de arrstre , cuando es­
tén efectuándola en zona vedada, serán sanciona­
dos los P atrones o quienes actúen como tales con 
500 pesetas de m ulta, independientem ente de la ' 
sanción que por infracción de pesca le correspon­
da, y de la que asim ismo se hayan hecho acreedo­
res con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley 
Penal de la M arina M ercante.
Todo P atrón  podrá solicitar y serle concedido 
por la Dirección General de Pesca M arítim a que 
les sean invalidadas las anotaciones por infraccio­
nes com etidas en la pésca de arrastre , cuando a 
partir de la fecha de la ú ltim a anotación haya 
trabajado como P atró n  en em barcaciones dedica­
das a la pesca de arrastre  duran te un to tal de cin­
co años sin dar lugar a sanción. Se exceptúa de 
esta rehabilitación al P atrón  de em barcación in­
habilitada para la pesca de arrastre  que fuese sor­
prendido pescando al arrastre , aun en el caso de 
que lo fuese en zona no vedada.
Sanciones a los Armadores-.
A los A rm adores de em barcaciones m enores de 
65 toneladas de reg istro  bruto  en las regiones 
Cantábrica, N oroeste y Canarias, y a los de em ­
barcaciones m enores de 35 toneladas en las de­
más regiones pesqueras, con las que contraven­
gan esta disposición, les será aplicada la sanción 
siguiente :
d) M ulta d e '5.000 a 10.000 pesetas, venta del 
arte en pública subasta e inhabilitación definitiva 
para dedicar la em barcación a la pesca de a rra s­
tre, y anotaciones.
A los A rm adbres de em barcaciones de superior 
tonelaje al señalado en el párrafo anterior, con las 
que contravengan esta disposición, teniendo en 
cuenta las anotaciones que por infracciones de 
esta clase de pesca figuran anotadas en los res- 
pectivos asientos, les serán aplicadas las sancio­
nes siguientes :
é) M ulta no m enor de 5.000 pesetas e inhabi­
litación para dedicar la em barcación a la pesca de 
arrastre durante un período de tiem po com pren­
dido entre tres  y seis meses, y anotaciones.
f) M ulta no m enor de 10.000 pesetas, inhabili­
tación para dedicar la em barcación a la pesca de 
arrastre duran te un período de tiem po com pren­
dido entre seis meses y un año, y anotaciones.
g) , M ulta de 25.000 pesetas, venta del arte en 
pública subasta  e inhabilitación definitiva para 
dedicar la em barcación a la pesca de arrastre .
Se aplicarán las sanciones d) y e), en su caso, 
a los A rm adores de em barcaciones con las que se 
efectúe la pesca de a rrastre  en zona prohibida, si 
no tienen anotada ninguna infracción en esta  cla­
se de pesca.
Se aplicará la sanción f), si tienen anotada ima 
infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción g) si tienen anotadas dos 
infracciones en esta clase de pesca.
Tam bién se aplicará esta sanción al A rm ador 
de em barcación que, despachada para pesca dis­
tin ta  del arrastre , o estando inhabilitada para esta 
clase \íe pesca, fuera sorprendida pescando a! 
a rrastre  o cón este arte a bordo en la mar.
En todos los casos anteriorés,. excepto el de 
em barcaciones despachadas para la pesca d istin ta 
del a rrastre  o inhabilitada para ella, si se com ­
prueba que el P atrón  tiene su L ibreta  de Inscrip ­
ción M arítim a exenta de anotaciones por infrac­
ciones en la pesca de arrastre , no recaerá sobre el 
A rm ador ninguna sanción de venta del arte, inha­
bilitación de em barcaciones ni anotaciones. No 
será de aplicación este párrafo al caso en que el 
P atrón  sea al m ismo tiem po A rm ador o partícipe 
de la em barcación, ni tam poco al caso en que, ade­
más del P atrón  que ostente el mandó, lleve a bor­
do un «Práctico de Pesca».
Cuando como, sanción proceda la venta en pú ­
blica subasta de los artes, el im porte se en tregará 
a las Instituciones Benéficas una vez transcurridos 
los quince días desde la fecha de la notificación, 
si no recurre en alzada, o cuando el recurso se 
resuelva en sentido desfavorable para el in te­
resado.
E n  el caso de com eter alguna infracción no 
yendo a bordo el P a tró n  enrolado o persona que 
le sustituya débidam ente autorizada por la A uto­
ridad de M arina, recaerá sobre el A rm ador la san­
ción que como tal A rm adoj le corresponda, según 
el núm ero de las que consten en el rol o asiento, 
a menos que el A rm ador o su representan te haya 
dado conocim iento a la A utoridad de M arina de 
la salida de la em barcación, antes que dicha A u­
toridad tenga noticias de la infracción.
Los A rm adores podrán solicitar y serles conce­
dido por la D irección General de Pesca M arítim a 
que le sean invalidadas las  anotaciones por infrac­
ciones en la pesca de arrastre , si a p a rtir de la fe­
cha de la ú ltim a anotación han dedicado la em-, 
barcación a la pesca de arrastre  durante cinco años 
sin haber dado lugar a nueva corrección.
Disposición transitoria.
Las em barcaciones que, sin tener el tonelaje 
m ínim o fijado en el punto 3.°, hubieran sido au to ­
rizadas por cualquier causa para pescar con a r­
tes de arrastre  a rem olque con anterioridad a esta 
disposición, podrán seguir dedicándose a esta cla-
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se de pesca hasta  su to tal extinción. A hora bien : 
en el M editerráneo, las construidas con posterio­
ridad al 31 de m ayo de 1941, de tonelaje inferior a 
10 toneladas de reg istro  bru to  y potencia m enor 
de 40 H P ., sólo podrán pescar desde el 1 de oc­
tubre al 30 de abril de cada año, es decir, en épo­
ca no vedada.
Quedan exceptuadas las em barcaciones que, por 
haber sido expresam ente denegada por A u to ri­
dad com petente la autorización oportuna para 
ejercer la pesca de arrastre , no haya constancia en 
sus roles de despacho alguno para esta clase de 
pesca con an terioridad a la fecha en que le fué 
denegada dicha autorización, debiendo hacerse las 
anotacioacs oportunas en tal sentido en la docu­
m entación correspondiente por la m ism a A uto­
ridad. que negó la autorización de que se tra ta .
Asimismo, no podrán au torizarse reparaciones 
ni transform aciones de las em barcaciones de re ­
ferencia, cuando su im porte exceda de un 50 por 
100 del valor de la em barcación en la fecha de que 
se tra te , ni tam poco instalaciones de nuevos apa­
ratos de propulsión.
Quedan derogadas todas las disposiciones que, 
dictadas con anterioridad, se opongan a la presen­
te, salvo las que regulan las obligaciones con tra í­
das por España en las Conferencias de Londres 
y W ashington, de 5 de abril de 1946 y 8 de fe­
brero de 1949, respectivam ente.
La Dirección General de Pesca M arítim a dicta­
rá las norm as oportunas para el m ejor cum pli­
m iento de lo ordenado en esta  disposición.
Lo que com unico a VV. H . para su conocim ien­
to y efectos.
Dios guarde a V V. H . m uchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1953.— P. D., Jesús M a­
ría de Rotaeche.
lim os. Sres. Subsecretario  de la M arina M ercan­
te y D irector General de Pesca M arítim a.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 1.512.)
Diario Oficial de Marina número 78, del día 6.
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P  L  A N  T I L L A S
A propuesta del E stado  M ayor de la A rm a­
da, dispongo se aum ente la p lantilla del crucero 
«Méndez Núñez» en un E lectricista segundo, 
sin que tal aum ento signifique variación en 
la plantilla vigente de la Especialidad de E lec­
tric istas del Cuerpo de Suboficiales, por haber si­
do dadas de baja recientem ente en la L ista de Bu­
ques de la A rm ada varias unidades.
M adrid, 29 de m arzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 80, del da 8.
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E M P L E O S  C IV IL E S , A P E R S O N A L  
D E  LO S E JE R C IT O S
Excmos. Sres. : Como consecuencia a la Ley de 
15 de julio del pasado año («B. O. del Estado» 
núm ero 199) y O'rdén de 28 de octubre últim o 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 306), am bas 
disposiciones relativas a la adjudicación de des­
tinos o empleos civiles a personal de los Ejércitos, 
esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si­
guiente :
A rtículo 1.° P ara  que puedan ser solicitadas 
por los Oficiales de la Escala A uxiliar y Subofi­
ciales de los E jércitos com prendidos en el a rtícu ­
lo segundo de la citada Orden, a continuación se 
anuncian las vacantes puestas a disposición de 
la Ju n ta  Calificadora de D estinos Civiles, y que 
constituyen el concurso núm ero tres, clasificadas 
según determ ina el artículo 6.° de la referida Ley.
Art. 2.° Cada una de las tres categorías de va­
cantes que ahora se anuncian se subdividen en 
la form a siguiente :
a) D estinos de plantilla del Estado, P rov in­
cias o M unicipios.— E n esta clase de destinos se 
percibirán, adem ás de los devengos m ilitares 'a  
que se tenga derecho con arreglo al artículo 20 
de la citada Ley, todas las gratificaciones y rem u­
neraciones que con carácter general disfrute el 
personal civil del Centro o D ependencia en que se 
preste el servicio de dicha clase que no tenga ca­
rácter de sueldo, cualquiera que sean los fondos 
de que se sa tisfagan , con un m ínim o de 4.000 pe­
setas anuales para los destinos de prim era clase,
3.000 para los de segunda y 2.000 para los de te r ­
cera.
b) O tros destinos.— En esta clase de destinos 
se percibirá, adem ás de los devengos m ilitares a 
que se ten g a  derecho con arreglo al artículo 20 
de la citada Ley, todos los haberes con que esté 
dotado el destino o empleo civil, incluso el que 
tenga carácter de sueldo.
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Art. 3 .°  N q obstan te lo establecido en el ap ar­
tado a) del artículo  anterior, en los destinos en 
plantillas del Estado, Provincia o M unicipio, aun­
que no ha de percibirse el sueldo, se hace constar 
para que sea tenido en cuenta a los efectos del 
apartado b) del artículo 2 3  de la citada Ley.
Art. 4P  P ara  el cálculo de los haberes to tales 
que se han de percibir en cada destino se tendrá 
en cuenta, adem ás de lo expuesto an teriorm ente, 
las lim itaciones señaladas en el artículo 22 de la 
Ley de referencia.
Todos los devengos civiles de carácter eventual 
estarán sujetos a las m ismas variaciones que las 
circunstancias im pongan a los funcionarios civiles 
que presten  servicio en el mismo O rganism o o D e­
pendencia.
A rt. 5.° Las peticiones de destino se form ula­
rán  con arreglo al m odelo que se publica con esta 
O rden y dentro del plazo y circunstancias seña­
ladas en 'la O rden de esta Presidencia del Gobier­
no de 28 de octubre de 1952 («B. O. del Estado» 
núm ero 306).
Dios guarde a V V . E E . m uchos años. 
M adrid, 17 de m arzo de 1953.
C A R R E R O
Excmos. Sres. M inistros de los E jércitos de T ie­
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Diario Oficial de Marina número 81, del día 9.
52
R E G L A M E N T O . _  T R A N S P O R T E S  A U T O ­
M O V IL E S  D E  M A R IN A
A propuesta de la D irección de M aterial, y con 
objeto de evitar errores en la tram itación o im pu­
tación presupuestaria  de los expedientes de obras 
de reparaciones y reem plazos del inaterial de los 
Parques de Autom óviles, se modifica el punto  c) 
del artículo 58 del R eglam ento para^el Régim en 
de los T ran sp o rtes  A utom óviles de la M arina, se­
gún la redacción dada al mismo por l,i O rden Mi­
nisterial de 30 de abril de 1952 (D. O. núm. 100), 
el cual deberá quedar redactado como sigue :
«c) Créditos concedidos en cada caso para las 
reparaciones, reem plazos y gastos que deban efec­
tuarse por cuenta de la Hacienda, los cuales de­
berán tram itarse  en form a análoga a la prevenida 
en el R eglam ento de O bras en la M arina, som e­
tiéndose a la conform idad del gasto  de la A u to ­
ridad que corresponda, según su cuantía, y clasi­
ficando los respectivos expedientes con las inicia­
les «TT» cuando se refieran a reparaciones, y 
«RT» a reem plazos, para su diferenciación con 
obras análogas de buques y Dependencias.»
M adrid, 7 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . ,  
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 83, del día 11.
53
P L A N T I L L A S
A propuesta del E stado  M ayor de la Arm ada, 
vengo en disponer se aum ente la p lantilla de la 
barcaza «K-2» en un Cabo segundo de A rtillería, 
sin que tal aum ento signifique variación en la 
plantilla vigente de la Especialidad de A rtillería 
por haber sido dadas de baja recientem ente en la 
Lista de Buques de la A rm ada varias unidades.
M adrid, 8 de abril de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
M O R E N O
54
T R IE N IO S  A P E R S O N A L  D E  LA  R E S E R V A  
N A V A L
E n v irtud  de expediente tram itado  al efecto, 
de conform idad con lo propuesto por la Jefa tu ra  
Superior de C ontabilidad y el dictam en de la A se­
soría General, se dispone :
Q ueda am pliado el apartado  B) de la norm a pri­
m era de la O rden M inisterial de 1 de diciembre 
de 1952 (D. O. núm. 282), en el sentido de que al 
personal de la .R ese rv a  Naval se le com pute, a 
efectos de trienios, el tiem po servido como M ari­
nero G uardapescas del Cuerpo de Servicios A uxi­
liares de V igilancia de Pesca.
E sta  disposición su rtirá  sus efectos adniinistra- 
iivos a p artir de la vigencia del P resupuesto  en 
curso.
M adrid, 8 de abril de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 85, del día 14.
55
S IT U A C IO N E S  D E  B U Q U E S
A propuesta del E stado  M ayor de la A rm ada, y 
de acuerdo con el R eglam ento de Situaciones de 
Buques, dispongo se considere en «situación es­
pecial» al dragam inas «Guadalhorce».
M adrid, 9 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . .  
Sres. . . .
M O R EN O
Diario Oficial de Marina número 88, del día 17.
56
S IT U A C IO N E S  D E  B U Q U E S
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente R egla­
m ento de Situaciones de Buques, y de conformi-
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dad con lo propuesto por el E stado  M ayor de la 
Arm ada, vengo en disponer c¿ue, a p artir del dia 9 
del actual, se considere al dragam inas «Guadiaro» 
en tercera situación.
M adrid, 11 de abril de 1953.
M O R E N O
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Diario Oficiál de Marina número 90, del día 20.
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M O V IL IZ A C IO N  D E  LO S S E R V IC IO S
D E  T O R P E D O S  Y D E F E N S A S  SU B ­
M A R IN A S
A propuesta del E stado M ayor de la Arm ada, 
y con el fin de ad iestrar al personal de los Ser­
vicios de T orpedos y D efensas Subm arinas de los 
D epartam entos y Bases N avales en los servicios 
que tienen encomendados, vengo en disponer a t í ­
tu lo  de confirm ación del avance de esta  O rden 
circulada en m om ento oportuno :
1.° D uran te  el tiem po com prendido en tre  1 de 
abril y 30 de junio del año actual, perm anecerán 
m ovilizados y en tercera situación los Servicios 
de T orpedos y D efensas Subm arinas de los D e­
partam entos y Bases Navales.
2P E sta  movilización afectará al personal des­
tinado en dichos Servicios, y tam bién al que en 
cencepto de auxilio consideren preciso las A u to ­
ridades jurisdiccionales, previa propuesta que ele­
varán  a este M inisterio para su aprobación. E ste 
últim o sólo se considerará m ovilizado durante ios 
dias que realm ente asistan  a los ejercicios.
M adrid, 17 de abril de 1953.
M O R EN O '
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P L A N T I L L A S
De conform idad con lo propuesto por el E s ta ­
do M ayor de la A rm ada, vengo en disponer que 
la vigente plantilla del Cuerpo de In tendencia de 
la A rm ada se m odifique en el sentido siguiente :
H abilitado de las Provincias M arítim as de Vigo 
y V illagarcía.— Uno.
A uxiliar de los Servicios de In tendencia de la 
Escuela Naval M ilitar.—Uno.
H abilitado de la Escuela de T ransm isiones 
E lectricidad.— Uno.
Capitanes.
M adrid, 17 de abril de 1953.
Excm os. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
59
R E E M P L A Z O  P O R  H E R ID O
P ara  aclarar el D ecreto de 23 de septiem bre de 
1939, que regula las d istin tas situaciones en que 
puede encontrarse el personal de la Arm ada, y  en 
analogía a lo dispuesto en el E jérc ito  de T ierra, 
vengo en disponer que el tiem po máximo, de per­
m anencia en la situación de reem plazo por heri­
do no pueda prolongarse m ás de cuatro años, con­
tados desde el pase a dicha situación.
, Q uince días an tes d,e finalizar este plazo la .Au­
toridad jurisdiccional correspondiente ordenará 
que tenga lugar el últim o reconocim iento faculta­
tivo, y, con arreglo  a sus resultados, los in teresa­
dos serán propuestos para destino en activo, in ­
greso en el Cuerpo de M utilados o pase a la s itua­
ción de retiro , según proceda y con arreglo a la 
legislación vigente.
M adrid, 17 de abril de 1953.
Excm os. Sres. 
Sres.
M O R E N O
60
C A R TA S N A U T IC A S  Y D O C U M E N T A C IO N  
O F IC IA L
Se dispone que en lo sucesivo se sustituya  en las 
C artas N áuticas y docum entación oficial de este 
M inisterio la denominación, «Colonia de Río de 
Oro» por la de «Sahara español», extensiva a  todo 
el territo rio  sahárico comprendido, en tre el río 
D ráa y Cabo Blanco, restringiéndose la de «Villa 
Cisneros» al poblado de este nom bre.
M adrid, 18 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
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Diario Oficial de Marina número 91, del día 21.
61
P U B L IC A C IO N E S
V ista  la instancia presen tada por D. Q uin tilia­
no H ueso Cruz, A yudante del Cuerpo A uxiliar de 
Oficinas M ilitares, au to r de la obra «M anual de 
Clases Pasivas», he resuelto  declararla de utili­
dad para la M arina, recom endando su adquisición 
a las B ibliotecas, buques y D ependencias de la 
Arm ada.
M adrid, 17 de abril de 1953.
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 98, del día 29.
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P L A N T I L L A S
Padecido error en la O rden M inisterial de
17 de abril de 1953 sobre reajuste  de la P lantilla 
vigente de Capitanes del Cuerpo de Intendencia 
de la A rm ada, se modifica en el sentido si­
guiente :
H abilitado de las P rovincias M arítim as de
Vigo y V illagarc ía ................................................ 1
Profesores y Servicios de la Escuela Naval
M ilita r........................................................................  4
H abilitado de la Escuela de T ransm isiones y 
E lec tric idad ..............................................................  1
M adrid, 22 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . .  
Sres.' . . .
M O R E N O
63
R E D A C C IO N  D E  LO S R E G L A M E N T O S  
D E  P E R T R E C H O S
P ara regular la m ejor redacción de los R egla­
m entos de Pertrechos y conseguir que las Jefa­
tu ras de A rm am entos de los A rsenales obren con
un mismo criterio  en la clasificación y agrupación 
de los d istin tos aparatos, efectos y pertrechos en 
los correspondientes Pliegos de Cargo, se dispone 
que en lo sucesivo, al redactar los de los buques 
de nueva construcción, se observen las norm as de 
generalidad que a continuación se especifican :
■ N O R M A S D E  G E N E R A L ID A D  PA R A  LA 
R E D A C C IO N  D E  LO S R E G L A M E N T O S  
D E  P E R T R E C H O S
1.° Por las Jefa tu ras de A rm am entos de los 
A rsenales se considerará que cada tipo de buque 
requiere un estudio particu lar subordinado a la 
organización prevista, dotación asignada y espa­
cios disponibles en pañoles.
Cuando se arm en sim ultáneam ente en A rsena­
les d istin tos buques iguales, las citadas Jefaturas 
propondrán por separado al E stado  M ayor de la 
A rm ada el R eglam ento de P ertrechos que esti­
men conveniente para que aquél resuelva en defi­
nitiva y con carácter de generalidad para toda la 
serie.
2.° Los R eglam entos de Pertrechos se subdí- 
vidirán por Cargos, correspondiendo uno a cada 
Servicio.
3.° Las Jefatu ras de A rm am entos determ ina­
rán en qué Oficial o Suboficial de Cargo ha de re ­
caer la responsabilidad de cada uno.
4.° Un Oficial o Suboficial de Cargo podrá te ­
ner asignados los de varios Servicios.
Cuando la escasez del espacio obligue a ello 
podrán ser alm acenados en un mismo pañol C ar­
gos distintos, siem pre que se satisfaga la condi­
ción de que todos hayan de ser asignados a un 
mismo Oficial.
5.° El Cargo de un determ inado Servicio po­
drá, a su vez, subdividirse como convenga a la 
clase y. categoría de quienes deban hacerse res­
ponsables de cada uno de los «pliegos» resul­
tantes.
Q uedarán a cargo de los Oficiales los aparatos 
y elem entos que form an parte de la estruc tu ra  de 
los buques o se afirmen a ella, y los que, sin re­
unir estas condiciones, requieran para su conser­
vación una técnica especial.
C orresponderá a los Suboficiales todo el m ate­
rial portátil, repuestos y efectos de  consumo.
6.° Cuando se tra te  de aparatos o efectos que 
por razón de su utilización corresponda incluirlos 
en el Cargo de un Servicio, cuyo titu la r no posea, 
de un modo oficial, las condiciones de capacidad 
técnica indispensable para atender a su conser­
vación, excepcionalm ente, siem pre en conso­
nancia con el grado de flexibilidad con que deben 
ser in terpretadas estas norm as, serán eliminados 
del «pliego» correspondiente y pasados al del O fi­
cial u Oficiales m ás indicados al efecto por su es­
pecialidad.
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7.° Caso ele existir dudas sobre el '«Pliego de 
Cargo» en que deban ser incluidos aparatos o efec­
tos de aplicación ind istin ta  a varios Servicios, se 
op tará  por incluirlo' en el del Oficial o Suboficial 
que se estim e de m ayor afinidad.
8.° En los buques grandes, si la conveniencia 
del Servicio así lo requiere, los Cargos podrán sub- 
divirse por Secciones en razón del em plazam ien­
to de los di.st^ntos elem entos que com prenda, sin 
que esta m edida repercu ta sobre la unidad del 
«Pliego» correspondiente.
9.° Los equipos in tegrados por elem entos de 
d istin ta  naturaleza serán asignados, en general, al 
Cargo del Servicio que haya de m anejarlos, cuan­
do la buena conservación de éstos así lo exija. U n 
equipo podrá subdividirse de tal modo que cada 
una de sus partes figure en Cargo diferente ; en 
tales casos, al desarm arse los buque o cuando se 
proceda al reem plazo de los equipos, los elem en­
tos subdivididos serán entregados sim ultáneam en­
te en el Almacén General del A rsenal, que cui­
dará de no hacerse responsable de lo que aparezca 
incompleto.
10. De cada R eglam ento de P ertrechos se le­
van tarán  las copias necesarias, a fin de que exis­
tan ejem plares de ellos en el
— M inisterio de M arina (D irección de M ate­
rial).
—■ Jefa tu ra  de A rm am entos que lo haj^a e s tu ­
diado y redactado y las de los otros dos D eparta ­
m entos.
— Buque o buques a los que se destinen.
— Com isaría del Arsenal del D epartam ento  en 
que arm ó el buque.
11. Con carácter no lim itativo se reseñan a 
continuación las denom inaciones qite deberán dar­
se a los Cargos que norm alm ente existirán en los 
buques, sin perjuicio de que se creen en su día 
los correspondientes a nuevos Servicios:
Cargo de D erro ta  y Bitácora,
Cargo de M áquinas.
Cargo de M aniobra.
Cargo de Seguridad.
Cargo de A rtillería.
Cargo de A rm as Subm arinas.
Cargo de E lectricidad. 
Cargo de Transm isiones. 




Cargo de V íveres.
Cargo de H abitabilidad. 
Cargo de V estuarios. 
Cargo General.
12. A título de orientación sobre la form a de 
cómo se constitu irán  los Cargos se hacen las si­
guientes observaciones :
a) Cargo de Seguridad.— Se incluirán en él, 
salvo.los casos prescritos en la norm a quinta, to ­
dos los elem entos de localización de vías de agua 
e incendio, medios para com batirlo, trincado, flo­
tabilidad, estanqueidad, válvulas de inundación y 
achique, etc., equipos de Buzo )’ de buceo.
E n  los buques m ayores este Cargo podrá sub­
dividirse por .Secciones, como previene la norm a 
novena.
b) Cargo de Oficinas.— Com prenderá los m ue­
bles afectos a su Servicio : ficheros, archivadores, 
cajas fuertes, m áquinas de escribir y calcular y 
cuantos elem entos se consideren precisos para su 
nqrm al funcionam iento.
c) Cargo de H abitabilidad. — Com prenderá 
todo lo referente al b ienestar personal de la do ta­
ción, en el que se considerarán incluidos : cocinas 
y su m enaje, peladoras de patatas, lavaplatos au- 
tum áticos, enseres de rancho, mobiliario, cortinas, 
alfom bras, etc., de todos los com edores y a lo ja ­
m ientos, vajillas, cristalería y cubiertos, arm arios 
fríos, coys, fundas, colchonetas, etc. Podrá subdi­
vidirse por razón de la naturaleza de los efectos 
o de la clase de personal 'q u e  haya de utilizarlo, 
y aun por Servicios.
E ste  Pliego de Cargo com prenderá ¡Darte del 
antiguo del C arpintero 3^ del C ontram aestre de V í­
veres.
M adrid, 22 de abril de 1953.
Excm os. Sres. . . . 
Sres. . . .
M O R E N O
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E S  D E  M A Y O
Diario Oficial de Marina número 103, del día 6.
6 4
A G R U P A C IO N  T E M P O R A L  M IL IT A R  
PA R A  S E R V IC IO S  C IV IL E S
Excm os. Sres. : Publicada y puesta en vigor la • 
L ey .de  15 de julio de 1952, que creó la A grupa­
ción Tem poral M ilitar para Servicios Civiles, vie­
ne observándose que alguno de los O rganism os 
por ella afectados, en cuanto a la reserva legal de 
plazas, ha in terpretado  erró.neamente su conteni­
do, tra tando  de re tira r algunas veces las vacantes 
ofrecidas a la Ju n ta  Calificadora para D estinos Ci­
viles, después de haber sido puestas a su dispo­
sición para ser cubiertas por el personal en favor 
del cual se dictó la m encionada Ley, dando lugar 
con su proceder a graves perjuicios para  el des­
arrollo de la función que a dicha Ju n ta  le está  
encom endada, al tener que em plear un tiem po 
excesivo en la tram itación y resolución de los con­
cursos que anuncia, perjuicio que se extiende a 
los interesados al verse privados de las vacantes 
que, con arreglo a la Ley, les hubiera correspon­
dido.
P ara  evitar toda clase de dudas que puedan 
su rg ir en relación con este punto, y con el fin de 
conseguir la m ayor eficacia en el desarrollo y cum ­
plim iento de la Ley de 15 de julio de 1952,
E sta  P residencia del Gobierno, en uso de las 
atribuciones concedidas en la sex ta disposición 
final, ha tenido a bien disponer;
Los O rganism os del Estado, Provincia o M u­
nicipio, Em presas E statales y P araestatales, O r­
ganización del M ovim iento y Sindical y, en ge­
neral, cuantas Corporaciones, o E ntidades vienen 
obligadas por la Ley a la reserva en favor de la 
Ju n ta  Calificadora de D estinos Civiles de vacan-' 
tes de destinos o empleos que en ellos se produz­
can, en los porcentajes que señala el artículo te r­
cero de la citada Ley, tom arán las m edidas opor­
tunas para que las ofertas de vacantes que hagan 
se consideren firmes, entendiéndose que una vez 
com unicadas a la citada Ju n ta  no podrán, cual­
quiera que sea la razón que aleguen, ser cubier­
tas por personal distin to  de los- aspirantes a in­
greso en la A grupación T em poral M ilitar para 
Servicios Civiles.
Cuando por aplicación de los respectivos R egla­
m entos algún funcionario de los O rganism os afec­
tados tuv iera derecho a cam biar de la situación de 
«excedencia» u o tra  análoga y re ingresar en el 
servicio activo, deberá entenderse que este dere­
cho n o 'puede  afectar a las vacantes que con an­
terioridad a la fecha en que se acordase el re in­
greso fueran puestas a disposición de la Ju n ta  
Calificadora.
Si por razones económicas o de o tra  índole al­
gún O rganism o tuv iera que proceder a la am or­
tización de vacantes, tend rá  en cuenta que tal 
am ortización no puede llevarla a efecto en las que 
con anterioridad haya puesto a disposición de la 
Jun ta , las cuales han de ser cubiertas, necesaria­
m ente, con personal de los declarados aspirantes 
a ingreso en Ja A grupación Tem poral M ilitar para 
Servicios Civiles,
Diofe guarde a VV . EE . m uchos años.
M adrid, 29 de abril de 1953.
C A R R E R O
Excmos. Sres. M inistros. . .
(Del B. O. del Estàdo núm. 123, pág. 2.523.)
Excmos. Sres. : Publicada y puesta en vigor la 
Ley de 15 julio de 1952, viene observándose que, 
por parte de las Clases de T ropa en favor de las 
cuales se establece el 15 por 100 de los destinos 
de carácter subalterno, después de haber solici­
tado un destino y aun con posterioridad a su ad­
judicación, se cursan escritos o instancias, dirigi­
dos a la Ju n ta  Calificadora de D estinos Civiles, 
en los que se solicita la anulación de su petición
o se renuncia al destino adjudicado. Como este 
proceder perjudica notoriam ente no sólo al des­
arrollo de la función que tiene asignada la Jun ta, 
sino tam bién a los intereses d e ’Servicio general, 
por no cubrirse una vacante que fué anim ciada 
•en v irtud  de esta  necesidad, y a los intereses de^ 
tercero al no poder obtener un destino que fué 
adjudicado a otro con m ejor derecho, pero que, 
posteriorm ente, renunció a él, se hace preciso dic­
ta r norm as a las C[ue han de a justarse  estas m o­
dificaciones y las que se produzcan por razón de 
licénciamiento,- salvando con ellas los efectos que 
una in terpretación rígida de la Ley llevaría con­
sigo para' aquellos que, sin duda por ignorancia, 
han pedido anulación y renuncia en el concurso 
núm ero 2 anunciado y resuelto  por esta P resi­
dencia.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, en 
uso de las atribuciones que le concede la sexta 
disposición final de la Ley de 15 de julio de 1952, 
ha tenido a bien disponer:
1.° Las peticiones form uladas por las Clases de 
T ropa a que se refiere el capítulo segundo de la 
Ley citada, sobre anulación o modificación de su 
papeleta, en solicitud de ün destino, únicam ente 
tendrá efecto si ella tiene en trada en la Ju n ta  Ca-
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liYicaclora cíe D estinos Civiles dentro  de! plazo le- 
.gal de adm isión de instancias (jue en cada con­
curso se señale.
2.° Si, con posterioridad a la fecha en que se 
cierre el plazo de adm isión de instancias de un 
concurso, se recibiera alguna petición form ulada 
por parte  del personal indicado, solicitando por 
ella la anulación de la papeleta de destino, o si, 
después de haberle sido adjudicado alguno de és­
tos, renunciare a él, la Ju n ta  Calificadora podrá 
adm itir tal anulación o renuncia, pero el in teresa­
do pierde todo derecho "a poder solicitar destino 
y acogerse a los beneficios que el capítulo segundo 
de la m encionada Ley establece para las Clases 
de Tropa.
3.° No obstan te lo expuesto en el artículo an­
terior, las Clases de T ropa que hayan solicitado y 
obtenido un destino de los correspondientes al 
concurso núm ero 2 anunciado por esta P residen­
cia, al cual hayan renunciado por posterioridad, 
no se les p rivará del derecho de pedir en lo suce­
sivo, pudiendo hacerlo como si tal renuncia no h u ­
biera existido.
4.° Cuando alguno de los individuos de las 
Clases de T ropa a que se refiere esta O rden fuere 
licenciado por cualquier causa después de haber 
solicitado algún destino de los anunciados a con­
curso por esta  Presidencia, quedará sin derecho 
a poder obtener ninguno de lo§ destinos pedidos.
Dios guarde a V V. EE . m uchos años.
M adrid, 29 de abril de 1953.
C A R R E R O
Excm os. Sres. M inistros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 2.524.)
Dos vacantes de G uardas R urales en la H err 
m andad Sindical de Labradores y G anaderos de 
T orre  de Santa M aría (C áceres).
b) En la Dirección General de Correos y T e ­
lecom unicación :
U na vacante de Cartero R ural, peatón de D eus­
to  a L uchana (V izcaya).
2.° Como consecuencia de lo dicho, las pe ti­
ciones de estos destinos, recibidas o que se reciban 
en la Ju n ta  Calificadora, quedarán sin efecto, pero 
no anuladas las papeletas en lo referente a otros 
destinos que se hubiesen solicitado.
Dios guarde a V V. EE . m uchos años.
M adrid, 25 de abril de 1953.
Excm os. Sres. M inistros. . . .
C A R R E R O
(Del B. O del Estado núm. 123, pág. 2.518.)
Excmo. Sres. : Solicitado por algunos O rgan is­
mos la anulación de vacantes que habían  sido 
puestas a disposición de la Ju n ta  Calificadora de 
A spirantes a D estinos Civiles, y que fueron anun­
ciadas por O rden de 17 de m arzo de 1953 («Bo­
letín  Oficial del Estado» núm. 91), como form an­
do parte del concurso núm ero 4.
E sta  Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo 
siguiente :
1.° Quedan anuladas las siguientes vacantes 
correspondientes al concurso núm ero 4, publica­
do por la disposición citada :
a) En la Delegación Nacional de Sindicatos.— 
Ju n ta  Nacional de H erm andades:
U na vacante de G uarda R ural en la H erm an­
dad Sindical de L abradores y G anaderos de A l­
m odóvar del Río (C órdoba).
U na vacante de G uarda R ural en la H erm an­
dad Sindical de Labradores y G anaderos de Mo- 
gente (V alencia).
Excm os. Sres.: Las num erosas modificaciones, 
renuncias o anulaciones de papeletas cursadas en 
solicitud de vacantes anunciadas por la Ju n ta  Ca­
lificadora de A spirantes a D estinos Civiles, así 
como las in terferencias de peticiones de pase a 
«Reem plazo V oluntario», han producido un no­
table entorpecim iento y re traso  en el desarrollo 
y resolución de los concursos correspondientes, 
con el natu ra l trasto rno  en O rganism os del E s ta ­
do, Provincia, M unicipio y .E m presas, que se han 
visto privadas por algún tiem po de funcionarios 
que les eran precisos.’H an  ocasionado tam bién im 
notable perjuicio para terceras personas, Cjue hu ­
biesen alcanzado destino de no haber renunciado 
a ellos los que ya los tenían adjudicados.
En evitación de tales trasto rnos y perjuicios.
E sta  P residencia del Gobierno ha dispuesto lo 
siguiente, como consecuencia a la sexta disposi­
ción final de la Ley de 15 de julio  de 1952 («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 199) :
1.® L as escritos renunciando a destinos que se 
tengan pedidos, así como los relativos a m odifica­
ciones o anulaciones de papeletas cursadas solici­
tándolos, causarán efecto siem pre que se reciban 
en la Sección de la Ju n ta  Calificadora de A sp iran­
tes a D estinos Civiles, dentro  del plazo que en 
cada concurso se señala para la adm isión de pe­
ticiones.
Si estas renuncias, m odificaciones o anulaciones 
se recibiesen en dicha Sección en fecha posterior 
a la term inación del plazo de adm isión de pape­
letas señalado para cada concurso, no serán te ­
nidas en consideración.
2P  Los que teniendo form ulada papeleta so­
licitando destinos deseasen, durante el plazo de- 
adm isión de las mismas, ingresar inm ediatam en­
te en la A grupación tem poral M ilitar para  Servi-
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cios Civiles en situación de «Reem plazo V olun ta­
rio», deberán hacer constar en la  instancia pidien­
do dicha situación que renuncian a todos los des­
tinos que tenían pedidos.
Si no cum pliesen este requisito, la petición de 
«Reemplazo V oluntario» quedará au tom áticam en­
te aplazada a resu ltas de la resolución del concur­
so en que el solicitante tenga form ulada petición 
de destino, y finalizado éste, será resuelta  con 
arreglo a loj:|uc establece la norm a siguiente.
3.° Los que teniendo form ulada petición de 
destino deseasen, durante el tiem po comprendido 
entre la fecha de term inación del plazo de adm i­
sión de papeletas y  la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la  adjudicación provisional 
de aquéllos, ingresar en la A grupación tem poral 
M ilitar para Servicios Civiles, en situación de 
«Reemplazo V oluntario», podrán form ular la pe­
tición correspondiente, cuya resolución qUedará 
aplazada en la Sección de la Ju n ta  Calificadora 
hasta-la  definitiva del concurso.
Si al peticionario no le hubiese correspondido 
destino pasará, sin más trám ites, a «Reemplazo 
Voluntario».
Si se le hubiese adjudicado un destino y persis­
tiera en obtener el «Reem plazó V oluntario», po­
drá hacerlo, pero como procedente de «Colocado», 
es decir, que deberá perm anecer en «Reemplazo 
V oluntario» en tan to  no haya transcurrido  el pla­
zo m ínim o de cuatro años establecido en el artícu ­
lo 13 de la Ley de 15 de julio  de 1952 («B. O. del 
Estado» núm. 199), aclarado en el artículo séptim o 
de la O rden de esta P residencia del Gobierno de 
21 de m arzo últifno («B. O. del Estado» núm. 94).
4.° A djudicado un destino en el «Boletín O fi­
cial del Estado», el personal que desee pasar a 
«Reemplazo V oluntario», por renuncia al mismo, 
lo hará con arreglo a lo establecido en las dispo­
siciones citadas.
Dios guarde a VV . EE . m uchos años.
M adrid, 29 de abril de 1953.
C A R R E R O
Excmos. Sres. M in is tro s ...
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 2.518.)
con lo propuesto por el E stado  M ayor de la Ar-
I mada, vengo en disponer que' se considere en p ri­
m era situación la lancha torpedera «I.. T.-23», a 
partir de la fecha en que pase a situación espe­
cial la lancha «L. T.-2
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 107, del día 11.
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S IT U A C IO N E S  D E  B U Q U E S
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente R egla­
mento de Situación de Buques,”^ y de conform idad
M adrid, 7 de m ayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .  
Sres. . . .
— De conform idad con lo propuesto por el E s­
tado M ayor de la A rm ada, vengo en disponer que 
la lancha «L. T.-29» pase a situación especial.
Madrid-, 7 dé m ayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .  
Sres. . . .
M O R EN O
Diario Oficial de Marina número 108, del día 12.
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D E N O M IN A C IO N E S  D E  N U E V A S 
U N ID A D E S
Ccínsideradas de nuevo por el Gobierno las de­
nominaciones que han de darse a las seis corbetas 
en construcción, procede rectificar la O rden M i­
nisterial de 7 de febrero de 1951 (D. O. núm. ^6), 
en lo que a estas unidades se refiere, que llevarán 
los nom bres que a continuación se indica, asigna­
dos en el orden en que aparecen insertos en re la­
ción con el lanzam iento de cada una de las que 







M adrid, 8 de m ayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .




Se dispone que el cargo de Segundo Com an­
dante del buque correspondiente a los empleos de 
T eniente o Alférez de Navio sea desem peñado, en 
todo caso, por el Oficial m ás antiguo de la do ta­
ción, sin que se precise, en lo sucesivo, n o m b ra­
m iento expreso por disposición m inisterial.
Q uedan derogadas las disposiciones que se 
opongan a la presente.
M adrid, 8 de m ayo de 1953. 
Excmos. Sres. . .  .
M ORENO
Diario Oficial de Marina número 109, del día 13.
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INDEMNIZACION POR TRASLADO  
DE RESIDENCIA
Resuelta por Orden Ministerial Comunicada de la 
Presidencia del Gobierno de 15 de noviembre último 
la consulta formulada por este Ministerio sobre apli^ 
cación de la indem nización por m ayores gastos al 
personal de la Armada a que se refiere el articu­
lo 7.° de las 'Normas aprobadas por Orden Minis­
terial de 15 de noviembre de 1950, cuando al cum­
plirse las condiciones reglam entarias de em barco 
coincide el lugar de residencia oficial con el de nue­
vo destino de tierra, como complemento a las nor­
mas dictadas para su aplicación a este Ministerio 
por Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 
(D. O. núm. 123), y a la Orden Ministerial de
18 de octubre de 1952 (D. O. núm. 239), dispongo:
Que la indemnización por mayores gastos a que se 
refiere el articulo 19 de las citadas Norma.s corres­
ponderá también al personal que, sin trasladar su 
hogar, m arche solo o con alguno de los fam iliares 
enumerados en el articulo 8.° al nuevo lugar de re­
sidencia oficial, así como al personal casado o viudo 
con hijos, con exclusión de sus familiares, cuando el 
cese por desembarco tenga lugar en población dis­
tinta de la de su nuevo destino*, en la cual fijó ante­
riormente su residencia oficial, con arreglo al arr 
tículo 9.° de las Normas expresadas.
El personal que con posterioridad al 15 de noviem­
bre último haya efectuado traslado en las condiciones 
a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar,
en el plazo improrrogable de tres meses, a partir de 
la publicación de esta Orden, el abono de la indem­
nización expresada, elevando instancia a la Autori­
dad jurisdiccional de su destino, acompañada de de­
claración jurada ajustada al modelo número 1, a 
que se refiere el artículo -50 de la Orden Ministerial 
de 6 de junio de 1951. Aprobada la misma por la 
Autoridad de Marina de quien dependa, se devol­
verá al interesado para su entrega al Habilitado de 
su destino, el cual la remitirá a la Jefatura de Trans­
portes correspondiente para que formule la liquida­
ción definitiva (modelo número 2 del citado artícu­
lo 20), la cual, comprobada por la Intervención, se 
rem itirá al Plabilitado respectivo para  la recla­
mación en nóm ina y abono procedente;
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ... 
Sres. ...
M O REN O
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INDEMNIZACION POR TRASLADO  
DE RESIDENCIA
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
de conformidad con lo informado por la Jefatura Su­
perior de Contabilidad, se dispone:
Queda ampliado el artículo 4.° de las Normas so­
bre'indemnización de traslado forzoso de residencia, 
aprobadas por Orden Ministerial de 6 de junio 
de 1951 (D. O, núm. 128), en el sentido de que 
tendrá también derecho a la indemnización el per­
sonal embarcado en buques destacados en aguas de 
Guinea Española al cesar en su destino por pasar 
a disfrutar licencia colonial, siempre que a la ter­
minación de la misma no vuelva a destinos de tierra 
en dichos Territorios o de embarco en buquei que 
prestan servicio en aquellas aguas.
La indemnización será la que corresponda de 
acuerdo con el nuevo destino que se confiera al in­
teresado al terminar la licencia y, si fuere de em­
barco, el que señale como de residencia para su fa­
milia (punto noveno de las va citadas Normas).
Esta disposición surtirá ,sus efectos administrati­
vos a partir de la vigencia de la expresada Orden 
Ministerial de 6 de junio de 1951.







Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
de conformidad con lo informado por la Jefatura Su­
perior de Contabilidad, dispongo.
Quedan aclarados y complementados los artícu­
los 3.° y 79  de la Orden Ministerial de 6 de junio 
de 1951 (D. O. núm. 128), aprobatoria de las N or­
mas sobre indemnización por traslado de residencia, 
en el sentido de que al personal que cese en su des­
tino por pasar a la situación de '“ procesado” , con 
arreglo al artículo 6.® del Decreto de 23 de septiem­
bre de 1939 {B. O. del Estado' núm. 273), no le 
corresponderá indemnización por traslado de resi­
dencia.
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DIETAS Y VIATICOS
Excmos. Sres. : Visto el expediente instruido al 
efecto, motivado por escrito propuesto del Ministerio
de Asuntos Exteriores y relativo a la interpretación 
del párrafo segundo del artículo 20 del vigente Re­
glamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios 
Públicos, aprobado por Decreto-Léy de 7 de julio 
de 1949.
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las fa­
cultades que le confiere el párrafo segundo del ar­
tículo 31 del mencionado Reglamento de Dietas y 
Viáticos, y de conformidad con la citada propuesta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y con el infor­
me del Ministerio de Hacienda, ,ha tenido a bien 
disponer lo siguiente:
Que a los efectos del párrafo segundo del artícu­
lo 20 del Reglamento citado, se reputarán “ países 
limítrofes o cercanos de España” todos aquellos, que 
se hallen comprendidos dentro de un círculo que ten­
ga como centro Madrid y como radio una distancia 
de 1.750 kilómetros. Por tanto, al ampliarse en el 
sentido indicado el concepto legal de “ países limí­
trofes o cercanos de España” dado por la Orden de 
esta Presidencia de 5 de octubre de 1950, quedará 
derogada la Orden citada a partir de la publicación 
de la presente.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. '
Dios guarde a- VV. EE. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1953.
* CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
Diario Oficial de Marina número 118, del día 26.
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REGLAMENTO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Los artículos diecisiete y veinte del vigente R eglam ento de la R.eal y M ilitar O rden de San H er­
menegildo, al determinar el tiempo de servicio computable para el ingreso y ascenso en dicha Real y 
Militar Orden, y el que ha de ser deducido a los mismos efectos, ha dado lugar a dudar respecto al 
tiem po que se perm anezca en la situación de “disponible voluntario” , dudas que es conveniente acla­
rar en el sentido de equiparar el caso a las situaciones de “ supernumerario” sin sueldo, si bien con 
la limitación de que al aplicar ese criterio no se obtenga antigüedad anterior a la de seis de junio de 
mil novecientos cincuenta y uno, fecha de la promulgación del precitado Decreto, por el que aprobó 
el Reglamento, y de la que nace el derecho al abono de tiempo en tales casos.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ej ército, y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— El número dos del artículo veinte del Reglamento de la Real y M ilitar Orden 
de San Hermenegildo, de veinticinco de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado del día seis de junio del mismo año, quedará redactado del siguiente modo:
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“ El que excediendo del plazo máximo de un año pasen los interesados en las situaciones de 
“ disponible voluntario” , de “ licencia temporal por asuntos propios” o de “ supernumerario sin sueldo.”
Artículo segundo.—Al aplicar en las antigüedades de la Real y M ilitar Orden lo anteriormente
dispuesto, no se obtendrá antigüedad anterior a la de seis de junio de mil novecientos cincuenta y
uno, fecha de la promulgación del Decreto que aprobó el Reglamento, y en el caso de corresponder una
mayor antigüedad, sólo se computará la fracción de tiempo necesario para no rebasar la de la indicada
fecha de seis de junio de mil novecientos cincuenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ei; Madrid a trece de mayo de mil novecientos 
cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro del Ejército,
./^GUSTIN MUÑOZ GRANDES (Del D. O. del Ejército núm. 115, pág. 697.)
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BENEFICIOS DE LOS SEGUNDOS MAQUINISTAS NAVALES
Comprobado y resuelto en el oportuno expediente que los Segundos Maquinistas Navales ingresa­
dos en la Reser\'a Naval Activa tienen equiparación de Oficial, y que se encuentran, por tanto, en igua­
les circunstancias que los demás que integran la citada Reserva Naval, procede hacerles extensivos los 
beneficios concedidos a estos últimos por Decreto de quince de junio de mil novecientos cincuenta y 
uno, sobre abono de tiempo por razón de estudios a efectos de ingreso y ascenso en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo.
En su vista, y de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, a pro­
puesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
♦
Artículo único.— Se hace extensivo al personal de Sargentos Maquinistas Navales el Decreto de 
quince de junio de mil novecientos cincuenta y uno, en el sentido de abonarles un año por tiempo de 
estudios para su ingreso y ascenso en la Real y M ilitar Orden de San Hermenegildo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de mayo de mil novecientos 
cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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UNIDADES, CENTROS O DEPENDENCIAS  
DE LOS TRES EJERCITOS
Excmos. Sres. : Al objeto de evitar la acumulación 
de trabajo en las Unidades, Centros o Dependencias 
de los Ejércitos, al ponerse en vigor la Ley de 15 de 
julio de 1952 (5. O. del Estado núm. 199), se re­
solvió por la Junta Calificadora de Aspirantes a Des­
tinos Civiles no solicitar copia de la documentación 
personal de los Oficiales de la Escala Auxiliar y 
Suboficiales que pidieran ingresar en la Agrupación 
que dicha Ley crea, sustituyéndola por una amplia­
ción del informe del Jefe del Cuerpo donde el recu­
rrente prestare sus servicios, el cual comprendería, 
además de lo corrientemente dispuesto, los datos ne­
cesarios e imprescindibles para poder determinar si 
el Oficial o Suboficial reunían  las condiciones p re­
cisas para ingresar en la A grupación.
Pero la referida resolución no dió el resultado ape­
tecido : por el contrario, lejos de ahorrar trabajo y 
tiempo, produjo la necesidad de formular numerosas 
consultas aclaratorias sobre datos muy precisos, unas 
veces motivadas por omisión de los propio.^ intere­
sados y otras por no coincidir con los informes mar­
ginales de las instancias.
Por todo lo expuesto, y en evitación del retraso 
que estas consultas han producido en la resolución 
de los concursos de vacantes.
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Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si­
guiente :
Artículo 1.° Desde la publicación de esta Orden, 
todas las instancias que se cursen solicitando el in­
greso . en la Agrupación temporal Militar para Ser­
vicios Civiles, bien sean para ser nombrado aspiran­
te o para ingresar en la Agrupación con la situación 
de “ reemplazo voluntario” , deberán ser debidamente 
informadas como hasta ahora y, además, documen­
tadas en la forma siguiente :
a) Hoja de servicios o filiación, según proceda.
Copia literal únicamente de las subdivisiones que
comprendan los datos de filiación, “ Empleos o grados 
que ha obtenido” , Cuerpos o situaciones en que ha 
permanecido desde'su ingreso en el servicio” , “ Con­
decoraciones” y “ Procedimientos a que se ha liallado 
sujeto” .
b) H oja de hechos o de castigos, según proceda.
Copia literal de las mismas.
Art. 2.® Por Tó que respecta a los Oficiales o 
Suboficiales ya clasificados, pero que aún no hubie­
sen ingresado en la Agrupación, deberán remitirse 
por los Cuerpos, Centros o Dependencias donde pres­
ten servicio los documentos que determinan los apar­
tados- a) y b) del artículo anterior, acompañando 
a la primera solicitud de destino civil que tos intere­
sados formulen a la Junta Calificadora (Prim, nú­
mero 10), a  al pedir el pase a la situación de “ reem­
plazo voluntario” .
Art. 3.° Los O rganism os, Centros o D ependen­
cias donde indiquen las documentaciones de los ya 
ingresados en la Agrupación en la fecha de publica­
ción de esta Orden, bien en la situación de “ coloca­
do” , bien en la situación de “ reemplazo voluntario” , 
deberán remitir a la Junta Calificadora, en el plazo 
de treinta días naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Orden, los documentos, ya 
citados.
Art. 4.*^  Se exceptúa de lo dispuesto en los ar­
tículos segundo y tercero aquellos casos en que al 
soñcitar el ingreso en la Agrupación hubiese sido 
ya remitida copia completa de la documentación del 
Oficial o Suboficial peticionario.
Art. 5.° La documentación señalada anteriormen­
te no deberá remitirse a la Junta Calificadora más 
que una sola vez, es decir, que servirá para la peti­
ción que la acompañe y para las sucesivas que se for­
mulen, siendo suficiente que el interesado haga cons­
tar en su nueva instancia o papeleta solicitando des­
tino que ya fué remitida a la Junta y que el Jefe del 
Cuerpo, Centro o Dependencia señale en su informe 
si han variado o no las circunstancias del solicitan­
te desde que fué enviada la copia de su documenta­
ción.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Tierra, Mar y Aire. 
(Del B. O. del Estado núm. 145, pág. 3.089.)
Diario Oficial de Marina número 121, del día 29.
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FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION 
DE EXPERIENCIAS
Creada la Comisión de Experiencias por O rden 
M inisterial de 8 de agosto de 1951 (D. O. núm e­
ro 180), precisa d ictar las norm as por las que ha 
de regirse, deducidas de la experiencia adquirida 
en el tiem po que lleva de funcionam iento.
E n su virtud, se dispone:
1.° La Comisión de PZxperíencias y su princi­
pal elem ento de trabajo , el Polígono “González 
H o n to ria”, dependerán m ilitar y jurisdiccional­
m ente del Capitán General del D epartam ento  M a­
rítim o de Cádiz, y del Centro Técnico de A rm as 
Navales en lo concerniente a la parte  técnica de 
preparación y realización de experiencias, al que 
se considerará agregado su personal.
2.0 Cuando las Inspecciones D epartam entales 
de Zona o los Ram os de A rtillería de cualquier 
Arsenal precisen efectuar pruebas o experiencias 
norm ales, lo solicitarán por conducto reg lam enta­
rio, y al ser recibida la petición por la Superior 
A utoridad del D epartam ento  M arítim o de Cádiz 
ésta  ordenará a la Comisión de Experiencias su 
realización, fijando la fecha, una vez acopiados y 
listos los elem entos precisos para llevarla a cabo.
3.° Si las pruebas o experiencias son de carác­
ter extraordinario , deberán ser solicitadas las co­
rrespondientes autorizaciones del E stado M ayor 
de la Arm ada.
4.° Cuando cualquiera Em presa estatal o So­
ciedad privada precisen efectuar pruebas o expe­
riencias con carácter de recepción de m aterial, lo 
solicitarán a través de las Inspecciones D eparta­
m entales o de Zona, las cuales seguirán el trám i­
te reglam entario . Cuando las pruebas o experien­
cias solicitadas lo sean con carácter inform ativo, 
harán la petición d irectam ente al P residente de la 
Comisión de. Experiencias, quien, v ista la posibi­
lidad de llevarlas a cabo, solicitará la debida au to ­
rización- de la S'uperior A utoridad del D eparta- 
meno M arítim o de Cádiz, para, una vez concedi­
da y fijada la fecha por ésta, com unicarlo a la So­
ciedad o Em presa.
5.° E n todos los casos, aunque las pruebas o 
experiencias no hayan sido m otivadas por p ro ­
puesta del Centro Técnico de A rm as Navales, se 
dará cuenta a éste, por la Comisión de E xperien­
cias, de haberse efectuado, acom pañando estados 
o inform es detallados de los resultados obtenidos.'
6.° La Comisión de Experiencias radicará en 
el mismo recinto que el Polígono “ González H on­
to ria” .
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7P El fondo de experiencias consignado a la 
disuelta Ju n ta  de A rtillería deberá pasar a la Co­
misión de Experiencias, quedando en concepto de 
suspenso a disposición de la Superior A utoridad 
del D epartam ento  M arítim o de Cádiz para a ten ­
der las experiencias a realizar en tan to  no se con­
cedan los créditos correspondientes.
8.° La Comisión de Experiencias redactará los 
presupuestos de las pruebas o experiencias que se 
le ordene oficialm ente para su tram itación reg la­
m entaria.
9.° Las Em presas o Sociedades sum inistrado­
ras deberán tener en cuenta, al redactar los joresu- 
puestos bases para los contratos a celebrar, los 
gastos de las experiencias o pruebas m otivados 
por la recepción de todo m aterial de A rm as N a­
vales.
10. Las experiencias o pruebas solicitadas por 
las E m presas o Sociedades privadas, con carácter 
inform ativo, serán sufragadas por las mismas.
11. El Fondo Económ ico consignado a la di­
suelta Ju n ta  F acu lta tiva  pa'sará a la Comisión de 
Experiencias, siendo adm inistrado por la m isma 
Ju n ta  que la del Polígono “González H on to ria”.
M adrid, 26 de m ayo de 1953.




Por estim ar necesario que los Servicios de Ju s­
ticia en las Bases N avales de Baleares y Canarias 
queden cubiertos dentro  del rango que correspon­
de a su extensión e im portancia, y en v irtud  de
la autorización concedida por el D ecreto-Ley de
17 de m ayo de 1952 (D. O. núm. 127), se in tro ­
ducen en la p lantilla del Cuerpo Jurídico, aproba­
da por D ecreto de 14 de noviem bre de 1947, las 
siguientes m odificaciones :
Aumentos.
C o ro n e le s ............................................. 2
Tenientes Coroneles .. .................. 1 - •
Bajas.
. T enientes A u d i to r e s ...............■. 2
Capitanes de Ingenieros Navales. 3
M adrid, 26 de mavo de 1953.
M O R EN O
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
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DENOMINACION DE BUQUES
Previa propuesta aprobada por el Consejo de 
M inistros, vengo en disponer que el buque-trans­
porte adquirido por la M arina a la Em presa N a­
cional “ E lcano’’, y cuyo nom bre de quilla fué 
Tor relaguna, se denomine en lo sucesivo Almirante 
Lobo.
M adrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R EN O
M E S  D E  J U N I O
Diario Oficial de Marina número 141, del día 23.
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DECLARACION DE UTILIDAD Y TEXTO
S'e declara de' utilidad para la M arina y de tex­
to para la explicación de la Teoría Profesional, 
F isiología e H igiene en los cursos para ascenso 
a A c id a n te  y Buzo segundo de la Escuela corres­
pondiente el libro titu lado  “T exto para B uzos” , 
del que son autores el Com andante Médico don 
Juan  Soler Cantó y Buzo M ayor D. Pedro Nieto 
Vázquez.
M adrid, 20 de junio de 1953.
M O R EN O
Excmos. Sres. . ..
Diario Oficial de Marina número 142, del día 24.
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GRATIFICACION DE VIVIENDA
Como resultado de expediente tram itado al efec­
to, y de conform idad con lo inform ado por la Je ­
fatura Superior de Contabilidad y la A sesoría Ge­
neral, se dispone :
Q ueda aclarada y com plem entada la O rden Mi- 
n isíerial de 16 de m arzo de 1952 (D. O. núm. 66), 
en el sentido de que el personal de Músicos de te r­
cera y Cabos prim eros de Banda de In fan tería  de 
M arina que reúnan los requisitos señalados en los 
artículos 2.° de la -Ley de 30 de m ayo de 1941 
(D. O. núm. 132), 16 y 28 del Reglam ento de 19 de
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diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), respectiva­
mente, para d isfru tar los beneficios de orden eco­
nómico que tengan los Siargentos dé In fan tería  de 
M arina, percibirá la gratificación de vivienda en 
la cuantía que corresponda al personal de dicho 
empleo.
M adrid, 20 de junio de 1953.
M O R E N O
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
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G R A T IF IC A C IO N  D E  V IV IE N D A  A P A T R O ­
N E S D E  E M B A R C A C IO N E S  Y M O ZO S D E  
L A B O R A T O R IO  D E L  IN S T IT U T O  E S P A ­
Ñ O L  D E  O C E A N O G R A FIA
Como resultado de expediente tram itado  al efec­
to, y de conform idad con lo inform ado por la Je­
fatura Superior de C ontabilidad y la Intervención 
Central, se dispone :
Que el personal de P atrones de em barcaciones 
y Mozos de Laboratorio  del In s titu to  Español de 
O ceanografía perciba gratificación de vivienda en 
la cuantía de mil quinientas pesetas (1.500) anua­
les que señala para los Porteros y Mozos del M i­
nisterio la O rden M inisterial de 16 de m arzo de 
1952 (D. O. núm. 66).
E sta  disposición su rtirá  sus efectos adm in istra­
tivos a p artir del 1 de enero del año en curso, afec­
tando el gasto  al Capítulo 1.°, A rtículo 2.°, G ru­
po 10.°, Concepto 7.° del vigente P resupuesto , ^n 
que existe crédito para su abono.
M adrid, 20 de junio de 1953.
M O R E N O
Excmos. Sres. 
Sres. . .  .
Diario Oficial de Marina número 143, del día 25.
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C U E R PO  D E  S U B O F IC IA L E S . C E L A D O R E S  
D E  P U E R T O  Y PE SC A
De conform idad con lo propuesto por el E sta ­
do M ayor de la A rm ada, se aprueban las previ­
siones de destinos de la Sección de Celadores de 
Puerto  y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, a ju s­
tadas a las plantillas fijadas en el D ecreto de 23 
de enero de 1953 (D. O. núm. 30), en la forma 
que a continuación se expresa.
M adrid, 24 de junio de 1953. 
Excmos. Sres. . . .
M O R E N O
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IL. . 1 - . . ------- -• -------- - -- -------------
D EPENDENCIAS
El Ferrol del Caudillo.
Comandancia de Marina de Bilbao .. ..
Comandancia de Marina de Santander ..
Comandancia de Marina de San Sebastián
Comandancia de Marina de G ijó n .
Comandancia de Marina de La Coruña..
Comandancia de Marina de El Ferrol . .  ,
Comandancia de Marina de Villagarcía. . .
Comandancia de Marina de V igo.................
T o t a l .......................................
Cádiz.
Comandancia de Marina de Algeciras .. .
Comandancia de Marina de Almería.
Comandancia de Marina de C á d iz .
Comandancia de Marina de C e u ta .
Comandancia de Marina de H u e lv a .
Comandancia de Marina de Málaga .. .. '
Comandancia de Marina de M e lilla .
Comandancia de Marina de S e v illa .
T o t a l .......................................
Cartagena.
Comandancia de Marina de Alicante.
Comandancia de Marina de Barcelona . .  .
Comandancia de Marina de Cartagena . . .
Comandancia de Marina de Castellón .. .
Comandancia de Marina de Tarragona ..
Comandancia de Marina de Valencia.
T o t a l .......................................
Baleares.
Comandancia de Marina de Mallorca . .  .
Comandancia de Marina de Menorca . . .
T o t a l .......................................
Canarias.
Comandancia de Marina de Las Palmas ■. 
Comandancia de Marina de Tenerife . .  .
Comandancia de Marina de Ifni Sahara .,
Comandancia de Marina de G u in ea .............
T o t a l .......................................
IN TE RV E NC IO NE S DE MiARINA 
EN AFRICA
Intervención P rin cip a l.....................................
Intervención de M elilla ...................................
Intervención de C eu ta .....................................
Intervención de Villa N a d o r .........................
Intervención de Villa Sanjurjo ............... .
Intervención de Río M a r tín .........................
Intervención de A lcazarseguer....................
Intervención de T a r fa y a ............... ................
Intervención de L a ra ch e ................................
Intervención del Africa O ccidental............





































































O B S E R V A C I O N E S
a) Los tres Celadores Mayores que corresponden a las 
Comandancias de Marina de Ceuta, Melilla y Africa Oc­
cidental desempeñan, además, dicho cometido en las In­
tervenciones respectivas.
b) Los tres Celadores Mayores que figuran en las In­
tervenciones de Ceuta, Melilla y Africa Occidental no se 
totalizan por haberlo hecho anteriormente, toda vez que 
desempeñan también, como destino principal, el de las Co­
mandancias de Marina de Ceuta, Melilla y Africa Occi­
dental.
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M E S  D E  J U L I O
Diario Oficial de Marinai número 148, del día 2.
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IN D E M N IZ A C IO N  P O R  T R A S L A D O  
D E  R E S ID E N C IA
Como resultado de expediente tram itado  al efec­
to, de conformidad con 1 o informado por la Je­
fa tu ra  Superior de C ontabilidad, se dispone :
Que el personal de Cabos reenganchados. M úsi­
cos de tercera y reenganchados de M arinería y 
Tropa, que después de cum plir el tiempo, reg la­
m entario de servicio en filas alcance por acum ula­
ción de sueldo, prim a de reenganche y preniio de 
especialidad haberes de cuantía igual o superior 
al sueldo de Sargento, señalado en la O rden Mi­
nisterial de 25 de m ayo de 1952 (D. O. núm. 121),
para el abono de la indemnización familiar, ten­
drá derecho al percibo de la indem nización por 
traslado de residencia, con arreglo a las norm as 
aprobadas por O rden M inisterial de 6 de junio 
de 1951 (D. O. núm ero 128) y disposiciones com­
plem entarias.
A efectos de la cuantía de la indem nización a 
que se refieren los artículos 10, 11, 12, 14 y  15 de 
lá disposición legal citada anteriorm ente, se con­
siderará al expresado personal com prendido den­
tro  del grupo 6.° del Anexo del vigente R egla­
m ento de D ietas y V iáticos de Funcionarios P ú ­
blicos de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
M adrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
M O R EN O
Diario Oficial de Marina número 151, del día 6.
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El edificio que construye la M arina para albergar el destacam ento de M arinería encargado de 
la vigilancia de la pesca en el río Miño no tiene acceso directo al m ismo por interponerse terrenos 
propiedad de la Sociedad A nónim a «Serrerías del Miño», la cual propone en perm uta una pequeña 
parcela — que facilitaría dicho acceso—  de unos ciento seten ta  y cinco m etros cuadrados, contigua 
al citado edificio, por otra propiedad de la Marina, de un aproxim ado a tre in ta  y tres m etros cuadra­
dos, lindante en sus cuatro  frentes con terrenos de k '  citada Sociedad.
Por estim ar conveniente llevar a cabo esta perm uta, previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N  G O ■
A rtículo prim ero.— Se au toriza la perm uta de una parcela de terreno, de unos ciento seten ta  y 
cinco m etros cuadrados, propiedad de la Sociedad A nónim a «Serrerías del Miño», situada en el lu­
gar denom inado V illar de M atos, A yuntam iento de Tom iño, provincia de Pontevedra, por o tra  de la 
M arina de G uerra dé unos tre in ta  y tres m etros cuadrados, aproxim adam ente, situada en el m is­
mo lugar y rodeada por todas partes por terrenos pertenecientes a la citada Sociedad.
E sta  perm uta tendrá lugar sin com pensación por ninguna de las dos partes.
Artículo segundo.— De ■ este Decreto-Ley se dará cuenta inm ediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el pre.sente D ecreto-Ley, dado en El Pardo a veintiséis de junio de mil no­
vecientos cincuenta v tres.
FR A N C ISC O  FR A N C O
(Del B. O. del Estado núm. 185, pág. 4.048.)
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G R A T IF IC A C IO N  D E  C A N D E L A S A LA 
D O T A C IO N  D E L  A L JIB E  «A-7»
De conform idad con lo propuesto por el Estado 
Mayor de la A rm ada, se dispone que a la dota­
ción del buque-aljibe «A-7» se le reconozca el 
derecho al percibo de la gratificación de candelas.
M adrid. 2 de julio de 1953.
M O R E N O
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V ista  la instancia presen tada por el Capitán de 
F rag a ta  D. Federico Fernández de la P uente y 
Gómez, au to r de la obra «Condecoraciones E spa­
ñolas», he resuelto  declararla de utilidad para la 
M arina en atención a su mérito, recom endando 
su adquisición a las Bibliotecas, buques y D epen­
dencias de la A rm ada.
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P U B L IC A C IO N E S
M adrid, 2 de julio de 1953.
M O REN O
Diario Oficial de Marina número 154, del día 9.
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UNIFICACION Y SUMINISTRO DE  
VAJILLAS A LOS BUQUES
A propuesta  de la D irección de M aterial, y de 
acuerdo con el inform e del E stado  M ayor de ln 
A rm ada en expediente incoado al efecto para uni­
ficar las vajillas de porcelana en todos los buques, 
con las ventajas que esta unificación lleva con­
sigo en la presentación y facilidad de reposición, 
dispongo :
1.° Se fijan calidades y decorados de vajilla 
que, con arreglo a categorías, corresponden en 
la siguiente form a:
Almirantes.
Porcelana blanca fina, con refuerzo (reborde), 
en calidad selecta, decorada con filete, ancla y co­
rona de oro fino puro y la palabra Almirante graba­
da en oro, bajo el ancla.
Jefes.
Porcelana blanca fina, con refuerzo (reborde), en 
calidad selecta, decorada con fílete, ancla y corona 
de oro fino puro, pero sin inscripción alguna.
Oficiales.
Porcelana blanca prim era calidad, reforzada (re­
borde), decorada con ancla, corona y  filete en co­
lor azul claro.
Guardiamarinas Alféreces.
Porcelana blanca segunda caíidad, reforzada 
(reborde), decorada con ancla, corona y filete en 
color verde.
Porcelana blanca segunda calidad, reforzada 
(reborde), decorada con ancla, corona y filete en 
color rojo púrpura.
L as diferencias entre ellas se establecen no sólo 
en calidad, sino en el decorado y color.
2.° La Casa proveedora rem itirá  m uestras tes­
tigos para que en los alm acenes y Comisiones re ­
ceptoras tengan control sobre calidades y tipos, 
con todo detalle.
3.0 Con arreglo a las plantillas actuales de los 
buques se fijan las cantidades de servicios a cargo 
de cada buque, como se indica en el cuadro del 
anexo, debiendo m odificarse los inventarios de 
acuerdo con el mismo.
P or los Ram os de A rm am ento se enviarán las 
correspondientes propuestas a altas y bajas.
4.0 Por la D irección de M aterial se procederá 
a la distribución de vajillas, y  al recibirse en los 
A lm acenes Generales se procederá a entregarlas 
a los buques, previo pedido de éstos en forma re­
glam entaria  y  conform e a  los nuevos cargos asig­
nados por el cuadro del anexo.
Simultáneamente se entregarán en los Arsena­
les todas las vajillas existentes en los buques, en 
el estado que se encuentren.
5.0 E ste prim er sum inistro  por nuevo arm a­
m ento se hará con cargo a la Hacienda, y a p ar­
tir del año siguiente a esta provisión a los bu ­
ques se repondrán anualm ente con cargo a la H a ­
cienda h asta  1/5 por exceso de las cantidades de 
platos, tazas, etc,, que a cada buque correspon­
dan al cargo. E stos reem plazos se harán en efec­
tos precisam ente.
Los excesos dé faltas a los cargos sobre este 1/5 
anual serán repuestos como hasta ahora se venía 
haciendo, es decir, por cuenta de los Fondos Eco­
nómicos y Ranchos Chicos, a partes iguales.
6.0 Para estos reemplazos, tanto los de H a­
cienda como los de cuenta de los buques, se cons­
tituirán por la Casa proveedora depósitos en los 
Almacenes Generales de los Arsenales, de los que se 
rendirán cuentas trimestrales detalladas de existen­
cias, altas y bajas, specificando los suministros reali­
zados por la Hacienda y los realizados por ventas.
Suboficiales.
Madrid, 6 de julio de 1953.
M O REN O
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada ; Almirantes Capitanes Generales de 
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del 
Caudillo, Cartagena y Cádiz; Comandantes Gene- 
nerales de las Bases Navales de Baleares y Cana­
rias y de la Escuadra, General Jefe Superior de 
Contabilidad y Ordenado Central de Pagos, 
limo, Sr. Interventor Central,
Sres. ...
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T I P O  D E  B U Q U E S
Plana Mayor de la F lota............................
Cruceros «Canarias».......................................




Planas Mayores de las Flotillas de Des­
tructores.........................................................

















Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas
Torpederas.....................................................
Lanchas Torpederas......................................
Buque-escuela «Juan Sebastián de El­
cano» ...............................................................
Buque-escuela «Galatea»...............................
Buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa».. ..
Buque-hidrógrafo «Malaspina»....................
Buque-tanque «Plutón».................................
Taansporte «Contramaestre Casado».. ..
Transporte «Tarifa».......................................








Aljibes «A-1, 2, 4 y 6».................................
Lanchas «V-17, 18, 19, 20 y 2 1 < ................
Lanchas «V-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
y 13»...................; ........................................




Almirantes J e f e s Oficiales







Núm. Núm. Núm. Nújiii Núm. Núm. Núm. Núm. Ními Núm.
plantilla servicioi plantilla ■eryiciol plantilla iirvicioi planfiila servicioi plantilla ■crvicloi
1 1 24 11 33 8 14 20 25
1 — — 6 18 32 42 Indet.“ 12 78 96
3 1 24 5 18 2 5 __ __ 1 3
3 — — , 5 18 25 33 Indet." 12 71 89
1 , — — 5. 18 21 30 Indet.“ 12 63 76
3 _ _ 2 8 7 12 __ — 3 ,5
15 --- — 2 8 7 12 --- — 18 22
3 --- — 1 5 5 9 --- — ■ 13 16
1 --- —> 1 S 6 --- — 6 9
2 --- — -1 S 7 12 --- — 16 20
3 __• 3 12 1 3 --- — 1 3
8 --- — 2 8 11 18 --- — 20 25
1 -- — 1 5 8 14 --- — 18 23
1- --- — 1 5 9 15 --- — 17 22
4 --- — 2 8 11 18 --- — 22 27
2 --- — - 1 S 9 15 --- — 16 21
10 --- — — — 6 10 -- — 9 14
1 _ _ 3 12 S 9 -- — 3 5
2 --- — 1 - 4 6 10 --- — 11 16
3 -- — 1 4 6 10 --- — 11 16
1 -- — 1 4 5 9 -- — 11 16
1 _ _ 1 4 2 5 _ _ 13 17
9 -- — — — 1 3 --- — 3 6
1 _ 3 .36 18 30 Indet.° 72 36 44
1 --- — 2 8 14 23 — _ 29 36
1 --- — 1 4 9 15 — — 22 25
2 -- — 1 4 12 20 _ — 20 25
1 \ -- — 1 4 9 15 _ — 12 15
1 -- — 1 4 9 15 — — 15 19
1 -- — _ 8 14 __ _ 9 14
2 -- —, — _ 1 3 — - . 4 6
2 — — _ _ 1 3 _ — 3 5
6 -- — _ — 3 6 — — 5 8
2 -- — _ _ 2 5 _ — 5 8
5 -- — — _ 3 6 _ _ 2 4
4 -- — — — 2 5 — — 3 5
1 -- — — _ 1 3 _ — 2 4
1 1 12 — — 1 3 — — 4- 6
1 _ _ — — 2 5 _ — 3 5
4 -- — — ■ — 2 5 — — 4 6
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Como am pliación a la O rden M inisterial de 15 
de noviem bre de 1939 (D. O. núm. 8 ), se dispone 
que los M ayores del Cuerpo' de Suboficiales pue­
dan vestir de paisano, fuera de los actos del servi­
cio, según dispone el punto  prim ero en las condi­
ciones señaladas en los puntos segundo y tercero, 
así como en destinos de em barco en la form a dis- 
¡juesta en el punto  cuarto.
Diario Oficial de Marina número 155, del día 10.
M adrid, 7 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
88
SITUACIONES DE BUQUES
De conform idad con lo propuesto por el E s ta ­
do M ayor de la A rm ada, y de acuerdo con lo dis­
puesto en el R eglam ento ide Situación de Buques, 
se dispone que el m inador «Júpiter» pase a se­
gunda situación a p artir de la fecha de publicación 
de esta Orden.
M adrid, 7 de julio de 1953.
Excmos. Sres. ..  .
Sres. . . .
M O R E N O
— De conform idad con lo propuesto por el E s­
tado M ayor de la A rm ada, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el R eglam ento de S ituación de B u­
ques, sé dispone que el m inador «Vulcano» pase 
a segunda situación a p artir de la fecha de publi­
cación de esta  Orden.
M adrid, 7 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
89
HABERES A SANITARIOS DESTINADOS  
EN LOS TERCIOS DE INFANTERIA DE 
MARINA
Como resultado de expediente tram itado  al efec­
to, se dispone : '
Que el Sanitario  del Cuerpo de Suboficiales des­
tinado en los Tercios de In fan tería  de M arina per­
ciba los em olum entos, establecidos por Orden, Mi- 
nisteriál Com unicada núm ero 1.781,-de 21 de no­
viem bre de 1951, para el personal de su categoría 
que p resta  servicio en los Batallones de In s tru c­
ción de los mismos.
E n  caso de que exista más de un Sanitario  des­
tinado erï alguno de los expresados Tercios, estos 
beneficios sólo corresponderán a uno de ellos, que 
será precisam ente el que auxilie al Médico en su 
labor de Instruc to r.
M adrid, 7 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 156, del día 11.
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INFORMES RESERVADOS
Como resultado de expediente incoado al efec­
to, y  de conform idad con el inform e del E stado  
M ayor de la A rm ada, vengo en disponer que la 
opinión que sobre «aptitud para el ascenso» se 
solicita en los im presos reglam entarios para los 
Inform es R eservados de los Jefes, Oficiales y Sub­
oficiales tom e en lo sucesivo el carácter de «con- 
ceptuación» y constituya, por lo tanto , «nota de 
dem érito» al ser calificada negativam ente.
L a p regunta redactada en la form a que se in­
dica en el anexo a esta O rden (¿ Lo considera «ap­
to» para el ascenso?) pasará a la cara an terior de 
los im presos cuando se renueven las existencias, 
haciéndola figurar en tre las conceptuaciones no­




La afirmación podrá ser condicionada por m oti­
vos diversos, que se expondrán en form a sencilla 
y clara, si bien se evitará hacer referencia a la fal­
ta  de condiciones generales o específicas, por inne­
cesario.
La contestación negativa, estam pada en rojo, 
se dará sin com entario alguno (que se reservará 
para la casilla de O bservaciones, si se considera 
preciso hacerlo), y será considerada como «nota 
de demérito».
M adrid, 9 de julio de 1953.
M O R E N O
91
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T R IE N IO S  A L  P E R S O N A L  D E  C E L A D O R E S  
D E  P U E R T O  Y PE SC A
Como resultado de expediente tram itado  al efec­
to, y de conform idad con lo inform ado por la J e ­
fa tura Superior de Contabilidad, se dispone : 
Q ueda am pliado el apartado CH ) de la N orm a 
prim era de la O rden M inisterial de 1 de diciem ­
bre de 1952 (D. O. núm. 282), en el sentido die 
c[ue al personal de Celadores de P uerto  y Pesca 
se le com pute, a efectos de trienios, el tiem po ser­
vido como M arinero de lanchas de la extinguida 
Subsecretaría de la M arina Civil, por estar equi­
parados a A gentes de V igilancia de la Pesca.
M adrid, 11 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 159, del día 15.
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E S C U E L A  N A V A L  M IL IT A R
Plantilla  de Profesores.
A propuesta del E stado M ayor de la Arm ada, 
y de acuerdo con lo inform ado por los O rganis­
mos com petentes, se dispone que la plantilla de 
Profesores de la Escuela Naval M ilitar quede cons­
titu ida en la forma que a continuación se expresa:
Cuerpo General.
C apitán de Navio ( D i r e c to r ) ..............  1
C apitanes de F rag a ta  * ......................  2
C apitanes de C o r b e ta ............................ 9
T enientes de Navio ( m ) .....................  4
Ingenieros de A rm as Navales
C a p i t á n .............................................. .. . .  1
In fan tería  de M arina.
C o m a n d a n te s .............................. ..............  2
C a p i ta n e s .................................................... 4
T e n ie n te s ....................................................  3
M áquinas **
C o m a n d a n te s ....................................... 4
C a p i ta n e s ...................................................  2
Intendencia.
C o m a n d a n te s .............................................  2
C a p i ta n e s ....................................................  5
Sanidad.
T eniente Coronel M é d ic o ..................... 1
C om andante M é d ic o .............................  1
Capitanes M édicos ..................................  2
Farm acia.
C a p i tá n ........................................................  1
Jurídico.
C a p i tá n ........................................................  1
Eclesiástico.
T eniente V icario de s e g u n d a ..............  1
Capellán s e g u n d o ...................................  1
Intervención.
C o m a n d a n te ............................................... 1
P rofesores c iv i l e s ...................................  9
* El Capitán de F rag a ta  A yudante M ayor po­
drá ser sustitu ido  por un C apitán de C orbeta cuan­
do las necesidades del Servicio así lo aconsejen.
** D uran te el período de acoplo del nuevo plan 
de estudio, que te rm inará  en 1957, esta p lantilla 
quedará aum entada en tres Capitanes.
Con esta p lantilla quedan m odificadas las dis­
posiciones siguientes :
Orden M inisterial dé 9 de febrero de 1949 
(D. O. núm. 36).
O rden M inisterial Com unicada núm ero 369 de 
10 de julio de 1948.
O rden M inisterial Com unicada núm ero 337 de
18 de junio de 1948.
O rden M inisterial de 28 de julio  de 1949 (D ia­
rio Oficial núm. 167).
O rden M inisterial Com unicada núm ero 32, de 
4 de febrero de 1948.
O rden M inisterial Com unicada núm ero 266, de 
6 de m ayo de 1948.
O rden M inisterial de 14 de m arzo de 1949 
(D. O. núm. 65).
O rden M inisterial de 22 de abril de 1953 
(D. O. núm. 98).
M adrid, 14 de julio de 1953.
Excmos, Sres. . . .
Sres. . , .
M O R E N O
92
93
BANDA DE MUSICA DEL BATALLON  
DEL MINISTERIO
V isto  lo propuesto por la Inspección General 
de In fan tería  de M arina y lo inform ado por el E s­
tado M ayor de la A rm ada, se modifica la actual 
p lantilla de la Banda de M úsica del Batallón del 
M inisterio, fijada en el R eglam ento aprobado por 
O rden M inisterial de 19 de diciem bre de 1949 
(D. O. núm. 294), que quedará redactada como 
sigue: I


















Flauta y flautín . . . .
O b o e s .........................
Oboe y corno inglés
Fagotes ■....................
R eq u in tos...............
C larin etes...............
Clarinete bajo . . .. 
Saxofones altos . . .. 
Saxofones tenores ..  
Saxofones barítonos 
Saxafón bajo . . . . ; .
T rom p as....................
Trompetas . . . ,
T rom b ones..............
Fliscornos contraltos
Categorías

















N.“ INSTRUM ENTO S
¡De 1.® De 2.=' De 3.^
1
i
\Fliscorno barítono................. .. 1
3 Bom bardinos.............................. 1 2 —
4 B a jo s ........................................... 1 3 .—
4 Batería y t im b a l..................... — 2 2
60 10 44 6
M adrid, 14 de julio de 1953.
Excmos-. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
94
SITUACIONES DE BUQUES
E n cum plim iento del acuerdo adoptado por el 
Consejo de M inistros el 3 del mes en curso, se 
dispone sea dado de baja en la L ista Oficial de 
Buques de la A rm ada el cañonero «Eduardo 
Dato».
M adrid, 12 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 162, del día 20.
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C onstituye firme deseo del Gobierno corresponder a la lealtad y patriotism o con que sus funcio­
narios vienen colaborando en las am plias tareas que el nuevo E stado  español se ha im puesto, 3" 
considerando que la m ejor m anera de llevarlo a efecto puede consistir en el o torgam iento de una 
ayuda especial de carácter económico que alcance, no sólo a los que en la actualidad le sirven, sino 
a los que lo hicieron m ientras tenían ap titud  legal para ello, ha escogido la señalada fecha del dieci­
ocho de julio para o torgarles con carácter general una rem uneración extraordinaria, equivalente a 
la dozava parte  de su sueldo anual.
E sta  com pensación y ayuda no serían com pletas si no se dispusiera su continuación para la 
m ism a fecha en los años sucesivos, al igual que por la Ley de quince de m arzo de mil noveci.mtos 
cincuenta y uno se procedió con la que an teriorm ente se les venía concediendo con ocasión de las 
fiestas de Navidad.
Y como para lograr esta finalidad, en cuanto al año en curso se refiere, resu lta  preciso hacer uso 
de la autorización com prendida en el artículo trece  de la Ley de diecisiete dé julio de mil nove­
cientos cuaren ta y  dos, m odificada por la de nueve de m arzo de mil novecientos cuarenta y seis, 
para legislar por D ecreto-Ley, previa deliberación del Consejo de M inistros,
D I S P O N G O
A rtículo prim ero.— Se concede a los funcionarios y em pleados del E stado  en activo y a los bene-
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ficiarios de Clases Pasivas del mismo una gratificación ex traord inaria  equivalente al im pórte líqui­
do de una m ensualidad de su sueldo, retribución, haber o pensión, esto es, una vez de'ducida la 
contribución de U tilidades, que g rava los m encionados devengos.
A rtículo segundo.—’E sta  gratificación, que habrá de percibirse sin descuento ni gravam en alguno, 
alcanzará- tam bién a los que perciben sus rem uneraciones con carácter de gratificación o jornal fijo, 
consignado en el capítulo prim ero, artículo segundo y cuarto del presupuesto  de Gastos del Estado, 
y tendrá carácter único, por lo que sólo podrá percibirse en razón del sueldo o rem uneración ec[ui- 
valente a éste, previa form ación de nóm ina que, por duplicado, form arán los respectivos H ab ilita ­
dos dentro  de los quince días siguientes a la prom ulgación de este Decreto-Ley.
Los que adem ás del sueldo o gratificación que le sustituya devenguen o tra  u o tras por uno o 
m ás cargos desem peñados en el mismo o d istin to  D epartam ento  y los que tengan  asignada por cual- 
cjuier concepto m ás de una rem uneración, sólo ¡)odrán recibir esta gratificación ex traord inaria  con 
arreglo al sueldo o rem uneración básica que disfruten.
A rtículo tercero.— P ara  la efectividad de lo dispuesto en este D ecreto-L ey se concede un crédito 
extraordinario  de cuatrocientos cincuenta m illones de pesetas, aplicado a un concepto adicional c]ue 
se figurará en el P resupuesto  en vigor de la Sección prim era de O bligaciones de lo.% D epartam entos 
m inisteriales: «Presidencia del Gobierno»; capítulo prim ero, «Personal»; artículo  segundo, «O tras 
rem uneraciones» ; grupo prim ero, «Presidencia, S ubsecretaría y Servicios generales».
El im porte a que asciende el m enciado crédito ex traordinario  se cubrirá en la form a determ ina­
da por el artículo cuarenta y uno de la vigente L ey de A dm inistración y Contabilidad de la H a ­
cienda Pública.
A rtículo cuarto.— A partir del próxim o ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y cua^ 
tro, todo el personal afectado por lo dispuesto en los artículos precedentes percibirá en el mes de 
julio una paga ex traord inaria  equivalente a la dozava parte  del sueldo estricto  o pensión anual que 
disfruten, o de la gratificación o jornal no afectado por las Bases de T rabajo , que devenguen, siem ­
pre que estos últim os se satisfagan  con aplicación a dotaciones consignadas en el capítulo prim ero 
de las diferentes Secciones de los P resupuestos generales del E stado  y los jornales figuren precisa­
m ente en el artículo cuarto de dicho capítulo.
En todo caso, esta paga o m ensualidad ex trao rd inaria  sólo podrá percibirse por el m ayor de los 
em olum entos que la originen, y en cuanto afecta a funcionarios con sueldo consignado en P resu ­
puestos, tendrá  las m ism as condiciones, descuentos y características de la que en la actualidad 
figura consignada en los P resupuestos generales del E stado, en cum plim iento de lo prevenido en la 
Ley de quince de m arzo de mil novecientos cincuenta y uno.
A rtículo quinto .— Por la Presidencia del G obierno y por el M inisterio de H acienda se dictarán 
las disposiciones necesarias al cum plim iento de lo preceptuado en éste Decreto-Ley.
A rtículo  sexto.— De este D ecreto-L ey se dará cuenta inm ediata a las Cortes.
A si lo dispongo pór el presente D ecreto-Ley, dado en M adrid a diez de julio  de mil novecientos 
cincuenta y  tres.
F R A N C ISC O  FR A N C O  ,
(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 4.292.)
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O B R A S D E  U T IL ID A D
De acuerdo con lo preceptuado en la O rden so­
bre publicaciones y conferencias de 4  de enero 
de 1951 (D . O. núm. 23), se declara de utilidad 
para el E jército  la obra titu lad a  «Condecoracio­
nes españolas», de la que es au to r el C apitán ' de 
F rag a ta  D. Federico Fernández de la P uente y 
Gómez.
M adrid, 11 de julio de 1953.
M UÑO Z G R A N D E S
(D el «B. O. del Ejército» núm. 157, pág. 193.)
97
OBRA S D E  U T IL ID A D
E xam inada la obra «Condecoraciones españo­
las», de la que es au to r el Capitán de F rag a ta  don 
Federico F ernández de la P uente y Gómez,, te ­
niendo en cuenta la propuesta del E stado  M ayor 
del A ire y  con arreglo a lo preceptuado en la O r­
den de este M inisterio  de 16 de m arzo de 1046 
(«B. O. del M inisterio del Aire» núm. 34), he 
acordado declararla de utilidad para este E jército.
M adrid, 7 de julio de 1953.
G. G A L L A R Z A
(Del «B. O. del M inisterio del Aire» núm. 75, 
página 501.)
94
Diario Oficial de Marina número 163, del día 21.
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Com probado y resuelto  en el oportuno expediente que los Segundos M aquinistas Navales ingre­
sados en  la R eserva Naval A ctiva tienen equiparación de Oficial y se encuentran, por tanto , en 
iguales circunstancias que los dem ás que in tegran  la citada R eserva Naval, procede hacerles ex­
tensivos los beneficios concedidos a estos últim os por la Ley de diecisiete de julio  de mil nove­
cientos cincuenta y uno sobre abono de tiem po por razón de estudios a efectos de retiro.
E n su virtud, y de conform idad con lo inform  mado por el Consejo Suprem o de Justic ia  Mili­
tar, y con la propuesta elaborada por las Cortes E spañolas,
D I S P O N G O
A rtículo único.— Se hacen extensivos los beneficios de la Ley de diecisiete de julio de mil no­
vecientos cincuenta y uno al personal de S egundos M aquinistas Navales de la R eserva Naval Ac­
tiva, en el sentido de reconocerles tres años como abono de tiem po por estudios a los.efectos de lo 
dispuesto en el vigente E sta tu to  de las Clases P asivas del Estado.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
FR A N C ISC O  FR A N C O
(D el «B. O. del Estado» núm. 200, pág. 4.357.)
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La finca «Rancho de la Bola», propiedad de la M arina, situada en el térm ino de Jerez de la 
F ron tera , tiene en su extrem o este un apéndice de unos novecientos m etros cuadrados, que, por 
su contextura, no puede ser aprovechado para instalaciones de tipo m ilitar. El P a tro n a to  Social 
«José A ntonio», de Cádiz, in teresa la enajenación de esta pequeña parcela y se com prom ete a  edi­
ficar en la m isma tres viviendas de tipo económico para albergue de o tras tan tas familias que ha­
bitan  en precario en la citada finca hace m ás de tre in ta  años.
E stim ando conveniente, en el orden social, la pequeña segregación de quei se tra ta , que en 
nada m erm a el valor to tal de la finca.
E n  su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
^  D I S P O N G O
A rtículo único.— El Ram o de M arina en a je n a 'a l P atronato  Social «José Antonio», de Cádiz, 
un apéndice de unos novecientos m etros cuadrados, en el extrem o este de la finca «Rancho de la 
Bola», situada en el térm ino m unicipal de Je rez  de la F ron tera , a condición de que edifique en 
los terrenos enajenados tres viviendas de tipo económico para albergue de tres familias que ha­
bitan en  la citada finca.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
FR A N C ISC O  FRA N C O
(D el «B. O. del Estado» núm. 200, pág. 4.357.)
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D eclarado a extinguir el Cuerpo Eclesiástico de la A rm ada por Ley de catorce de noviem bre de 
mil novecientos tre in ta  y uno, sus com ponentes, al iniciarse nuestra  G uerra de Liberación, fueron 
insuficientes para atender los servicios propios de su m inisterio, por lo que hubo necesidad de ad­
m itir Capellanes con carácter provisional para sup lir la falta de aquéllos.
95
'D isp u e s ta  por Ley de tre in ta  y uno de diciem bre de mil novecientos cuaren ta y cinco la reor­
ganización de este Cuerpo, se convocaron d istin tas oposiciones para cubrir las vacantes existentes 
en plantilla, a las que se procuró concurrieran Capellanes provisonales con las ventajas que las dis­
posiciones en vigor concedían al personal com batiente durante la Cruzada, pero, por diversas cir­
cunstancias entonces difíciles de prever, y que posteriorm ente resu ltaron  plenam ente justificadas, 
no se consiguió el fin deseado sino en m ínim a parte .
E n  el transcurso  de estos últim os años continuó la escasez de Sacerdotes, existiendo en la ac­
tualidad, en su plantilla, cuaren ta y siete vacantes, de las que vein titrés están cubiertas por pro­
visionales.
Parece, pues, llegado el m om ento de poner térm ino  a esta situación con la incorporación defi­
nitiva a la Escala Activa del Cuerpo de los actuales Capellanes provisionales, otorgándoles así la 
recom pensa a que son acreedores por sus destacados y prolongados servicios.
E n su virtud, y de conform idad con la p ropuesta  elaborada por las C ortes Españolas,
D I S P O N G O
A rtículo prim ero.— Los Capellanes que actualm ente prestan  servicio en la M arina de Guerra, 
con carácter provisional, ingresarán  definitivam ente en el Cuerpo Eclesiástico de la A rm ada en las 
condiciones que determ inan los artículos siguientes, previa declaración de ap titud  canónica hecha 
por el V icario General Castrense.
A rtículo segundo.— Los Capellanes provisionales que como tales ingresaron en la A rm ada antes 
del uno de enero de mil novecientos tre in ta  y ocho y  que cum plan los requesitos señalados en esta 
Ley, se incorporarán a la Escala A ctiva del C uerpo Eclesiástico de la A rm ada con el empleo de 
Capellanes M ayores, escalafonándoseles sin núm ero a continuación de los efectivos de este empleo, 
que será el máxim o que podrán alcanzar, y en el que continuarán hasta cum plir la edad que se­
ñalan para el re tiro  las disposiciones vigentes.
A rtículo tercero.— Los Capellanes provisionales ingresados después de uno de enero de mil no­
vecientos tre in ta  y ocho y antes de uno de enero de mil novecientos cuaren ta y seis, cum plidos los 
requisitos de la presente Ley, se incorporarán a la Escala Activa del Cuerpo Eclesiástico de la A r­
m ada, sin ocupar núm ero en el Escalafón, y  a continuación del últim o Capellán prim ero efectivo 
existente en el m om ento de ser escalafonados en el Cuerpo.
Al com pletar veintidós años de servicios ascenderán al em pleo de Capellanes M ayores y se­
guirán  las vicisitudes consignadas en el artículo anterior. Si por razón de edad les correspondiese 
pasar an tes a la situación de «retirado», lo harán  con el empleo de Capellanes M ayores.
A rtículo cuarto.— Los Capellanes provisionales que com enzaron la prestación de servicios en la 
A rm ada después de uno de enero de mil novecientos cuaren ta y  seis, cum plidos los requisitos an ­
tes mencionados, se incorporarán a la Escala A ctiva del Cuerpo Eclesiástico de la A rm ada con el 
empleo de Capellanes segundos, escalafonándose sin núm ero y por orden de ingreso en la Arm ada, 
a continuación de los Capellanes efectivos de dicho empleo existentes en el m om ento de su esca- 
lafonam iento.
A scenderán al empleo inm ediato al producirse vacante entre los Capellanes prim eros de su m is­
ma procedencia y a Capellanes M ayores si hubiere ocasión, en las condiciones establecidas en los 
artículos segundo y tercero de esta  Ley y escalafonándose a continuación del últim o Capellán exis­
ten te  en el em pleo.^ que asciendan en el m om ento en que se produzca la vacante.
Si alguno de estos Capellanes no hubiera ascendido por falta de vacante, al corresponderle el 
retiro  forzoso por edad, será pasada a esta  situación  con el empleo de Capellán prim ero.
A rtículo  quinto.— Los Capellanes prim eros y  segundos provisionales del clero regular se incor­
porarán  al Cuerpo Eclesiástico de la A rm ada partic ipando de los beneficios de esta Ley en la m e­
dida que lo consientan las reglas de la O rden o C ongregación religiosa a que pertenezcas, hasta  
que com pleten los veinte años de servicios, en que  pasarán  al re tiro  forzoso si antes no les corres­
pondiese hacerlo por edad.
A rtículo sexto.— Los Capellanes provisionales que no lleguen a ingresar por no haber obtenido 
la declaración de ap titud  canónica o no haber solicitado, acogerse a  los beneficios de esta Ley, se­
rán  dados de baja  en la M arina de G uerra al publicarse la incorporación a la E scala A ctiva del 
Cuerpo Eclesiástico de los que obtengan tal beneficio.
A rtículo  séptim o.—^Los servicios prestados en otros E jércitos serán  abonados y considerados 
como prestados en la A rm ada, siem pre que no-hayan sufrido in terrupción superior a un mes.
A rtículo octavo.— El núm ero de plazas a cubrir en las sucesivas convocatorias se regu lará en 
forma de que en ningún m om ento se rebase el núm ero de Sacerdotes que constituyen la plantilla
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to tal del Cuerpo, ni se exceda el crédito con que el mismo figure dotado en los P resupuestos gene­
rales del Estado.
A rtículo  noveno.— Por el M inistro  de M arina, de acuerdo con el V icario General C astrense, se 
d ictarán las disposiciones com plem entarias para la aplicación de esta Ley.
D ada en el Palacio de El P ardo  a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el «B. O, del Estado» núm. 200, pág. 4.358.) F R A N C ISC O  FR A N C O
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La Ley de uno de septiembre de mil novecientos treinta y nueve creando la Jurisdicción Aérea, no 
obstante estimar el ejercicio jurisdiccional como atributo del mando, ante la falta de personal técnico 
suficiente y la precisión de dotar de órganos judiciales propios al Ejército del Aire, estableció aquella 
jurisdicción con el carácter y organización de única y central.
El desarrollo alcanzado por el Ejército del Aire permite ya en la actualidad disponer del -personal 
necesario, y hace, por tanto, posible la concesión de las facultades jurisdiccionales que, en esencia, co­
rresponden a los Generales Jefes de Regiones y Zonas aéreas, atriljuyéndoles el carácter de Autorida­
des judiciales.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O  :
Artículo primero.—Los Generales Jefes de Regiones y Zonas Aéreas ejercerán sobre el territorio, 
espacio y fuerzas que, respectivamente, tengan asignados, las atribuciones que el artículo cincuenta y 
dos del Código de Justicia Militar reconoce a las Autoridades judiciales que ejercen jurisdicción terri­
torial.
Artículo segundo.— Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, se modifican los a r­
tículos cuarenta y nueve y cincuenta y uno del vigente Código de Justicia Militar, que quedarán redac­
tados como sigue:
“ Artículo cuarenta y nueve..—Son Autoridades judiciales:
Primero. Los Capitanes Generales de las Regiones, los Generales en Jefe de Ejército y los Genera­
les Jefes .de Tropa, con mando independiente, a quienes se haya atribuido expresamente jurisdicción.
Segundo. Los Capitanes y Comandantes Generales de Departamento, Comandantes Generales de 
Escuadra y el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
Tercero. Los Generales Jefes de las Regiones y Zonas Aéreas.”
“ Artículo cincuenta y uno.—^Los Capitanes y Comandantes Generales de Región, los de Departa­
mento, el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, los Generales Jefes de las Regiones y 
Zonas Aéreas, ejercen jurisdicción en el territorio, espacio y fuerzas que, respectivamente, tengan asig­
nados.”
Artículo tercero.— Cuantas atribuciones tenga en la actualidad el General Jefe de la Jurisdicción 
Central Aérea, como tal, se entenderán en el futuro conferidas a los Generales Jefes de Región y 
Zona Aérea. Sin perjuicio de sus facultades propias,, los Auditores de las Regiones y Zonas Aéreas 
ejercerán cuantas funciones están encomendadas actualmente a los respectivos Asesores Jurídicos.
Artículocuarto.— La competencia de la jurisdicción que a los Generales Jefes de Regiones y Zonas 
Aéreas se concede será la fijada para el Ejército del Arei en el Título y Tratado primeros del men­
cionado Código.
Artículo quinto.— Para el ejercicio de dicha jurisdicción se crea, en cada una de las Regiones y 
Zonas Aéreas, una Auditoría, una Fiscalía y una Secretaría de Justicia.
Articulo sexto.— Quedan derogadas^ la Ley de uno de septiembre de mil novecientos treinta y nue­
ve, por la que se creó la Jurisdicción Central Aérea, y cuantas disposiciones contradigan lo dispuesto en 
la presente.
Artículo séóptimo.— Por el Ministerio del Aire se dictarán las disposiciones necesarias para el cum­
plimiento de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo, a diciecisiete de- j ulio de mil novecinetos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 200, pág. 4.359.) FRA N CISCO  FRANCO
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El artículo cuarto del R eglam ento del im puesto de derechos reales, de siete de noviem bre de 
mil novecientos cuarenta y  siete, establece en su párrafo prim ero que las adquisiciones de bienes 
muebles sitos en territo rio  español, realizadas p o r extranjeros, esta rán  su jetas al Im puesto, salvo 
que de m odo expreso se haya pactado la exención con la nación respectiva.
Con frecuencia, diferentes representaciones diplom áticas vienen solicitando la exención del im ­
puesto de derechos reales para las adquisiciones de barcos españoles por extranjeros, alegando 
que en su respectiva nación no se exige el m encionado tribu to  en casos idénticos, y el Gobierno, 
aceptando, de una parte, el principio de reciprocidad, fundam ental en las relaciones in ternaciona­
les, aun cuando no exista el requisito  formal y solem ne exigido por el citado artículo cuarto, y a ten ­
diendo, por otra, a la conveniencia de facilitar estas operaciones a la industria  naviera, de tan ta  im ­
portancia en la balanza de comercio exterior de España, ha venido otorgando en form a ex traord i­
naria esta clase de exenciones; y, por ello, es aconsejable regularlas definitivam ente, como se hace 
por la presente Ley.
En su v irtud, y de conform idad con la p ropuesta  elaborada por las C ortes Españolas,
D I S P O N G O
A rtículo  prim ero.— S^e declaran exentas del pago del im puesto de derechos reales las transm i­
siones de buques a títu lo  de venta en divisas que se otorguen a favor de personas, sociedades o em ­
presas ex tran jeras cuando se acredite por los com pradores, m ediante certificación de autoridad 
com petente, v isada por el M inisterio de A suntos E xteriores de España, que en la nación respec­
tiva no existe el im puesto de derechos reales ni o tro  equivalente que grave esta clase de transm i­
siones, o que, en caso de existir, se prevea la no sujeción a la oportuna exención a favor de los es­
pañoles adquirentes.
A rtículo  segundo.— E sta  exención se aplicará a los contra tos en que concurran las circunstan­
cias exigidas en el articulo  anterior, cualquiera que sea la fecha de los mismos, que no hayan sido 
liquidados o que habiéndolo sido no hayah adquirido las liquidaciones el carácter de firmes.
D ada en el Palacio de E l P ardo  a diecisiete de julio  de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el «B. O. del Estado» núm. 200, pág. 4.366.) F R A N C ISC O  FR A N C O
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La jubilación de los funcionarios públicos y el consiguiente reconocim iento de haber pasivo sólo 
se producen, conform e a la legislación vigente, por ei cum plim iento de la edad señalada en los res­
pectivos R eglam entos por causa de im posibilidad física, por haber cum plido la edad de sesenta y cin­
co años y por com pletar cuaren ta años de servicios efectivos y abonables día por día, con arreglo al 
E sta tu to  de Clases Pasivas y disposiciones concordantes.
En térm inos generales, esta legislación es apilicable a los funcionarios separados del servicio por 
v irtud  de las Leyes de diez de febrero de mil novecientos tre in ta  y nueve y uno de m arzo de mil 
novecientos cuarenta, y, en consecuencia, solam ente les cabe, si reúnen veinte años de servicios 
abonables (requisito  indispensable para causar haber pasivo como jub ilados), esperar al cum plim ien­
to de una edad en que sea forzosa o posible su jubilación, y solicitar la clasificación pasiva que pro­
ceda en razón de los servicios abonables que reúnan  hasta  el m om ento de su separación.
La índole de determ inados servicios, precisam ente los m ás delicados por la influencia psicológi­
ca que desde ellos se puede ejercer, ha aconsejado en ciertos casos un m ás estricto  criterio  en la 
aplicación de las Leyes citadas, lo que represen ta para los funcionarios que los prestaron  una si­
tuación de rigor que, si perfectam ente explicable, es desventajosa para ellos si se com para con el 
tra to  generoso y benévolo con que el G obierno enjuicia los expedientes de revisión que al efecto se 
incoan.
P o r ello es conveniente, den tro  de esa línea de generosidad, facultar al Gobierno para que dis-- 
crecionalm ente pueda, en su caso, acordar, a petición de parte, la jubilación de los funcionarios 
separados, lo que represen taría para ellos la ven ta ja  de poder solicitar la clasificación pasiva con el 
devengo del haber de jubilación correspondiente.
E n su v irtud, y de conform idad con la p ropuesta  elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
A rtículo prim ero.— Con carácter excepcional, y por acuerdo discrecionalm ente adoptado en Con-
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»cjo de M inistros, podrán ser jubilados en sus respectivos Cuerpos o carreras los empleados civi­
les del E,stado separados del servicio activo con arreglo a la Ley de diez de febrero de mil nove­
cientos tre in ta  y  nueve y disposiciones legales concordantes, o por aplicación de los preceptos de la 
Ley de uno de m arzo de mil novecientos cuarenta, que cuenten, aLm enos, con veinte años de servi­
cios efectivos y abonables conform e a la legislación vigente en m ateria  de Clases Pasivas.
Las solicitudes de jubilación que se form ulen al am paro de lo establecido en el párrafo  anterior, 
se presen tarán  en el M inisterio a que pertenecía el funcionario so licitan te; el titu la r del D eparta­
m ento correspondiente las som eterá, con su propuesta , a la resolución del Consejo de M inistros.
A rtículo  segundo.—Los funcionarios que sean declarados jubilados en v irtud  de lo dispuesto en 
el artículo anterior, que no estén incursos en causa legal de privación absoluta o tem poral de sus 
derechos pasivos, serán clasificados con el haber pasivo que corresponda con arreglo a la legisla­
ción de Clases Pasivas, previa solicitud deducida en la form a y plazo establecidos en el E sta tu to  
de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis y disposiciones concordantes.
A rtículo tercero.— El funcionario jubilado conform e a lo dispuesto en el artículo prim ero de esta  
Ley que por cualquier causa obtenga la readm isión al servicio activo con declaración de quedar 
sin efecto là resolución en que se acordó la separación estará  exceptuado de lo prevenido en el a r­
tículo cincuenta del E sta tu to  de Clases Pasivas y podrá, en consecuencia, m ejorar en su día su 
clasificación pasiva.
A rtículo cuarto.— La Presidencia del Gobierno d ictará las disposiciones que sean convenientes 
para la ejecución de la presente Ley, que en trará  en vigor desde su publicación en el «Boletín O fi­
cial del Estado».
D ada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el «B. O. del Estado» núm. 200, pág. 4.369.) FR A N C ISC O  FR A N C O
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Los D ecretos-Leyes de tres de octubre de mil novecientos cincuénta y veintiocho de septiem ­
bre de mil novecientos c in o ien ta  y uno, concedieron autorizaciones al In s titu to  de Crédito para  la 
Reconstrucción Nacional para em itir Cédulas, cuyo im porte de colocación destinaría al o to rga­
m iento de préstam os navales, con el fin de fom entar nuestra  M arina M ercante.
La favorable acogida de dichas norm as por los arm adores y su rápida ejecución por el In stitu to  
ha determ inado la aplicación de las cifras autorizadas, en la financiación de construcciones navales, 
por lo que parece aconsejable am pliar dichas cifras, para que no se in terrum pa el ritm o de las ci­
tadas construcciones, tan  beneficiosas para la econom ía nacional y para la reconstrucción de la M a­
rina M ercante, pudiendo atenderse así a la realización de los program as navales en curso, cuya te r­
minación, por la irregularidad  en los sum inistros de los m ateriales a los astilleros, viene dem orán­
dose m ás de lo previsto en principio, no suponiendo esta am pliación de las autorizaciones elevación 
sensible del m ontante de em isiones a efectuar en cada año, pues el período de tiem po que necesa­
riam ente se ha de invertir en la ejecución m aterial de las construcciones, perm ite atender a los pa­
gos de los préstam os en un plazo m ás extenso del previsto  en las citadas disposiciones.
En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
A rtículo prim ero.—^9e am plía en mil ochocientos millones de pesetas,-* y en tres años de dura­
ción, las autorizaciories de créditos y plazo concedidos al In s titu to  de Crédito para la R econstruc­
ción Nacional por los D ecretos-L eyes de tres de octubre de mil novecientos cincuenta y  veintiocho 
de septiem bre de mil novecientos cincuenta y uno, para la em isión de Cédulas de Reconstrucción, 
cuyo im porte de colocación destinará a préstam os con arreglo a la Ley de Crédito Naval,
A rtículo  segundo,— La cifra resu ltan te  de la s ' ima de la autorización o torgada por el D ecreto- 
Ley de veintiocho de septiem bre de mil novecientos cincuenta y uno, y la am pliación que por la 
presente Ley se concede, se d istribu irá  en los años mil novecientos cincuenta y tres a mil nove­
cientos cincuenta y ocho, a razón de quinientos cincuenta millones cada año, sin perjuicio de que 
el In s titu to  quede, desde ahora, autorizado para formalizar los préstam os correspondientes con los 
arm adores por la cifra total.
A rtículo tercero,— Con independencia de los plazos de construcción, que se fijarán en todo caso 
a efectos de resolución del contrato, la D irección General de Industrias  N avales señalará las fe­
chas probables en que, conform e a los program as de construcción de los astilleros, han de hacerse 
efectivos cada uno de los tres plazos de los préstam os que se soliciten. E l In stitu to , al conceder 
el préstam o, contraerá las obligaciones de pago para las fechas indicadas, haciéndolo constar en la 
escritura,
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A rtículo cuarto.— E n el plazo de tres meses, a p artir de la publicación de esta Ley, todos los ar­
m adores que tengan  solicitados o concedidos, sin escriturar, préstam os navales, deberán presen­
ta r en el In s titu to  sus program as de construcción, indicando las fechas probables en que han de 
efectuar el cobro de cada tercio del préstam o, los cuales serán som etidos en conjunto a la D irec­
ción de In d u strias  Navales, resolviendo, en definitiva, el Consejo del In stitu to , dentro de las ci­
fras autorizadas en la presente Ley para cada ejercicio.
A rtículo  quinto.-/-Serán aplicables a estas em isiones las norm as establecidas por los artículos 
uno al siete y  nueve del D ecreto-Ley de tres de oc tu b re  de mil novecientos cincuenta.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el «B. O. del Estado» núm. 200, pág. 4.369.) FR A N C ISC O  FR A N C O
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P or Ley de veinte de diciem bre de mil novecientos cincuenta y dos, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» núm ero trescientos cincuenta y siete, se ha modificado el artículo  ciento die­
ciocho del Código Penal, dism inuyendo los plazos establecidos para la cancelación de anteceden­
tes penales.
E l articulo  doscientos cincuenta y cinco del Código de Justic ia  M ilitar, al regular la m ateria, 
establecía los m ismos plazos y se inspiraba en los m ism os principios que el Código Penal ordina­
rio, y, al no afectar la m odificación introducida en éste a lá legislación castrense, resu lta  que los 
condenados por esta  jurisdicción no están  equiparados a aquellos que por los mismos delitos fue­
ron juzgados por la jurisdicción ordinaria.
En su consecuencia, y para evitar esta desigualdad, razones de justic ia  y equidad aconsejan la 
modificación del artículo  doscientos cincuenta y cinco del Código de Justic ia  M ilitar, en la m is­
ma form a y sentido que ha sido m odificado el ciento  dieciocho del Código Penal Común.
E n su v irtud, y de conform idad con la propuesta  elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O -
Artículo único.— El artículo doscientos cincuenta y  cinco del Código de Justic ia  M ilitar vigente 
quedará redactada en la form a siguiente ;
«Los condenados que hayan cum plido su pena o alcanzado su rem isión condicional, podrán ob­
tener del M inisterio de Justic ia, por medio del D epartam ento  m ilitar correspondiente, y previo in ­
form e de la A utoridad  judicial que haya entendido de la causa, la cancelación de la  inscripción de 
su condena, por delitos com unes, en los R egistros de antecedentes penales, siem pre que concurran 
los requisitos sigu ien tes:
Prim ero. H aber observado buena conducta.
Segundo, T ener satisfechas, en lo posible, las responsabilidades civiles provenientes de la in­
fracción.
Tercero. H aber transcurrido , desde que quedó extinguida su condena o expirado el plazo de 
suspensión condicional de la misma, un año, si se tra ta  de penas leves; tres  años, si de pena de 
arresto  m ayor o de condena por delito de im prudencia ; cuatro años, en las penas que no sean de 
privación de lib ertad ; cinco años, en las de prisión y presid io ; diez años, en las de reclusión, y qu in­
ce años, en todos los casos de segunda o posteriores condenas o rehabilitación revocada.
Si el rehabilitado com etiere un nuevo delito de igual natura leza al que originó la inscripción
cancelada, recobrará ésta  su vigor para los efectos de la reincidencia.»
Dada en el Palacio de El P ardo  a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
F R A N C ISC O  FR A N C O
(Del «B. O. del Estado» núm. 199, pág. 4.340.)
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La actual redacción del prim er párrafo del artículo  setecientos nueve del Código de Justic ia  
M ilitar, que trajo  a dicho texto  legal disposiciones antes contenidas en Leyes .especiales, ha veni­
do suscitando en la práctica dudas e in terp re taciones diversas, puesto que no se regula en el Códi­
go expresam ente la regla aplicable en casos de em bargo, que sin proceder de obligaciones con­
tractuales, tam poco tengan por causa la delincuencia o culpa perial o civil.
A fin de elim inar esta laguna legal.
E n  su virtud, y de conform idad con la p ro p u e s ta  elaborada por las Cortes Españolas,
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D I S P O N G O
A rtículo  único.— El artículo setecientos nueve del Código de Justic ia  M ilitar vigente quedará re ­
dactado en la siguiente forma;
«Las disposiciones contenidas en los precedentes artículos de este títu lo  serán observadas por 
los Juzgados y T ribunales ordinarios o especiales en todos los casos en que hayan de decretar el 
em bargo de haberes o sueldos de m ilitares por causa de delicuencia o de obligaciones no derivadas 
de contrato.
»No podrán ser objeto de em bargo los haberes personales de los m ilitares para hacer efectivas 
responsabilidades procedentes de contratos celebrados con particulares o de las costas producidas 
para su reclam ación.
»En el caso de que se prom oviera la tercería en el Juzgado Civil, el M inisterio Fiscal de la ju ­
risdicción ordinaria represen tará en el procedim iento a la m ilitar para sostener el embargo, sin 
perjuicio de la intervención del perjudicado por el delito.
»A este efecto, y para que así se tenga presente por el Juzgado, se consignará esta prevención 
en el D ecreto de la A utoridad judicial y se in sertará  en el testim onio.
»E n los demás casos se observará por los T ribunales ordinarios lo dispuesto en las Leyes p ro ­
cesales civiles.»
D ada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
(D el «B. O. del Estado» núm.  199, pág. 4.340.) F R A N C ISC O  FR A N C O
Diario Oficia! de Marina número 165, del día 23.
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P R E S ID E N C IA  D E L  G O B IE R N O
Excmos. S'res.: P ara  el m ejor cum plim iento de 
la recom endación contenida en el anexo «D» del 
Convenio In ternacional para la Seguridad de la 
Vida H um ana en el M ar, celebrado en 1948, al 
que E spaña se ha adherido en 26 de diciem bre úl­
timo, y en  evitación de accidentes m arítim os ori­
ginados por la frecuente instalación, en las pro­
xim idades de la en trada de los puertos, de luces 
fluorescentes, blancas y de color (rojo las más 
de las veces), de gran  intensidad, que por su in­
term itencia producen incertidum bre y confusiones 
lam entables a la navegación,
E sta Presidencia del Gobierno, por acuerdo del 
Consejo de M inistros, a propuesta del de M arina, 
ha dispuesto que para la instalación en las proxi­
midades de los puertos de hices cualesquieras, au ­
torizadas por los A lcaldes o por las Delegaciones 
de Industria , en razón del m enor consum o de 
energía, se recabe previam ente el correspondien­
te perm iso de la A utoridad local de M arina y del 
representan te de O bras Públicas, los cuales que­
dan facultados para elevar informe a la Comisión 
Perm anente de Faros sobre la conveniencia de 
disponer la supresión o apantallam iento de las 
luces ya instaladas, o de au to rizar las de nueva 
incfalación, y por dicha Comisión P erm anente se 
resolverá en definitiva, concediendo o no la de­
bida autorización.
Lo digo a V V . E E . para su conocim iento y  de­
más efectos.
Dios guarde a V V  EE. m uchos .años.
M adrid, 23 de m ayo de 1953.
C A R R E R O
Excmos. Sres. M inistros de M arina, O bras P úb li­
cas, Gobernación e Industria .
Diario Oficial de Marina número 171, del día 31.
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P U B L IC A C IO N E S
V ista  la instancia presentada por D. Francisco 
Valle Collantes, P rim er M aquinista de la A rm a­
da, au to r de la obra «M anual Técnico del M aqui­
nista Naval», he resuelto declararla de utilidad para 
la A rm ada en atención a su m érito, recom endan­
do su adquisición a las Bibliotecas, buques y  D e­
pendencias de la Arm ada.
M adrid, 24 de julio de 1953.
M O R E N O
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GRATIFICACION A LOS OFICIALES Y 
SUBOFICIALES QUE EN POSESION DEL  
DIPLOMA PARA EL MANDO DE TROPAS 
DE ESQUIADORES - ESCALADORES DES­
EMPEÑEN LOS DESTINOS QUE SE EX­
PRESAN
Como resultado de expediente tram itado  al 
efecto, se dispone:
Que los Oficiales y Suboficiales de In fan tería  
de M arina que hallándose en posesión del D iplo­
m a para el m ando de tropas de E squiadores-E sca­
ladores desem peñen destino en la E scuela Naval 
M ilitar o en Tercios en cuya organización figuren 
A grupaciones de Escaladores aprobadas oficial­
m ente, perciban la gratificación en la siguiente 
cuantía anual :
Capitanes . .  .................. 950,00 pesetas.
T enientes y A lféreces.. 750,00 »
B rigadas ..  .....................  650,00 »
S & rg en to s .........................  550,00 »
E stas gratificaciones serán com patibles con las 
restan tes que se les abone a los interesados, afec­
tando el gasto al C apítulo 1.°, A rtículo 2P, G ru­
po 10, Concepto 4.° del vigente P resupuesto.
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M adrid, 24 de julio de 1953. 
Excmos. Sres. . . .
M O R E N O
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LUCHA ANTITUBERCULOSA EN  
LA MARINA
De conform idad con lo inform ado por la Jefa­
tu ra  del Servicio de Sanidad, se modifican las 
norm as 20, 24, 27, 38 y 40 de las establecidas para 
la L ucha A ntitubercu losa en la M arina de Gue­
rra  por O rden M inisterial de 20 die junio de 1950 
(D. O. núm. 142), que quedarán redactadas como, 
a continuación se indica :
N onna 20. Si durante el tratam ien to  sanato- 
rial correspondiese al personal reseñado en los 
apartados a), b) y  d) de la norm a 13 su re tiro  por 
edad, continuarán hospitalizados en el Sanatorio 
de la M arina hasta  un plazo máxim o de cuatro 
años, a p a rtir de la fecha de su inclusión en la 
Lucha A ntituberculosa.
Si correspondiese al enferm o el reenganche, se 
extenderá el oportuno certificado médico, especi­
ficándose la enferm edad que padece y su condi­
ción de acogido a la L ucha A ntitubercu losa de la 
A rm ada, aplazándose su clasificación durante un
plazo de cuatro años, o la am pliación al mismo que 
la Superioridad le conceda para su tratam iento , 
si antes no obtuviese su curación, procediéndose 
en este caso a tenor de lo dispuesto en las nor­
m as 22 y 23. Si al finalizar el citado plazo persis­
te la enferni'edad, se clasificará al paciente con 
arreglo al correspondiente cuadro vigente de exen­
ciones físicas para el servicio de la A rm ada, cau­
sará baja  en la m ism a y se gestionará en la O rga­
nización N acional A ntituberculosa su ingreso en 
uno de los Centros de dicha O rganización.
N orm a 24. U na vez clajsificados y desem pe­
ñando destinos serán som etidos a vigilancia m é­
dica por los M édicos correspondientes, durante un 
plazo de dos años. D ichos M édicos com unicarán 
la reactivación del proceso en caso de producirse, 
y en todo caso inform arán sem estralm ente. Al 
term inar estos dos años serán reconocidos por la 
Ju n ta  M édica del S anatorio  de M arina para d eter­
m inar su ap titud  para la vida de m ar. De no ser 
útiles para todo servicio se repetirá  el reconoci­
m iento pasados ótros dos años, al térm ino de los 
cuales, si continúan inaptos para destinos de em ­
barco, serán propuestos para que presten  sus ser­
vicios solam ente en destino de tierra . ^
N orm a 27. En todo caso, el personal acogido 
a estas norm as, si no estuviese curado al term inar 
el plazo concedido para su tratam iento , será cla­
sificado definitivam ente en relación con su ap ti­
tud  para cualquier servicio de m ar, enviándose al 
Servicio de Sanidad del M inisterio radiografía 
original.
N orm a 38. El personal com prendido en el a r­
tículo 1.® del D ecreto de 23 de septiem bre de 1939 
(D. O. núm. 1, pág. 25), que regula las situacio­
nes del personal de la A rm ada, cuando opte por 
los beneficios que concede el apartado  a) de la 
norm a 16, quedará en la situación de «disponible 
forzoso», previa propuesta de la A utoridad ju ris­
diccional de quien dependa, después de la revista 
siguiente a su inclusión en la L ucha A n titubercu ­
losa, hasta obtener su curación o cum plir el lím i­
te m áxim o de cuatro años de tra tam ien to  que se 
establece para todos los casos. D icha situación 
se a ju sta rá  a lo dispuesto en el apartado  a) del 
artículo  3.° del D ecreto m ás arriba indicado.
E l personal acogido al apartado  b) de la nor­
ma 16 se regirá con arreglo  a lo que preceptúan 
las disposiciones sobre licencias y reem plazos por 
enfermo.
T ranscurrido  el plazo de cuatro  años de tra ­
tam iento  sin que el citado personal pueda ser dado 
de alta  o no pueda volver a ocupar destino con 
arreglo a  las norm as 22 y 23, pasará a la situación 
que le corresponda con arreglo a la Ley por falta 
de ap titud  física para el servicio. Sin embargo, 
en casos m uy justificados, este plazo podrá ser 
am pliado previo inform e de la. Ju n ta  Clínica del 
Sanatorio  de M arina y del General Jefe del Ser­
vicio de Sanidad.
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N orm a 40. Los Especialistas y personal en­
ganchados de M arinería y T ropa y M úsicos de 
tercera, a los que se refiere el apartado d) de la 
norm a 13, se considerarán como hospitalizados 
duran te el tiem po que perm anezcan som etidos al 
tratam ien to  sanatorial hasta el lím ite de cuatro 
años, o a la am pliación que se le conceda para su
tratamiento, si antes no obtuviese su curación. Per­
cibirán los haberes correspondientes al personal 
hospitalizado.
M adrid, 25 de julio de 1953. 
Excmos. Sres. . . .
M O R E N O
M E S  D E
Diario Oficial de Marina número 179, del día 10.
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ABONO DE EQUIPO DE VESTUARIO AL 
PERSONAL DE SARGENTOS ASCENDIDOS 
POR VIRTUD DE LA LEY DE 19 DE DI­
CIEMBRE DE 1951
Como resultado de expediente tram itado  al efec­
to, y de conform idad con lo inform ado por la Je ­
fatura Superior de Contabilidad, se dispone:
Que los Cabos prim eros de la A rm ada que as­
cienden a Sargentos con arreglo a la Ley de 19 
de diciem bre de 1952 ("D. O. núm.  287) y disposi­
ciones com plem entarias, tendrán  derecho a la en ­
trega, por cuenta de la Hacienda, de las prendas 
m ayores que las O rdenes M inisteriales de 17 de 
marzo del año en curso (D. O. núm. 65) recono­
cen al personal que ingrese en el Cuerpo de wS'ub- 
oficiales procedente de Cabos de M arinería y 
Tropa.
El gasto  que ocasione afectará al Capítulo 3.°, 
Artículo 2.°, Grupo 4.°, Concepto 1.° del vigente 
P resupuesto, debiendo iniciarse por los buques, 
Centros o Dependenfcias en que preste sus servi­
cios el expresado personal los oportunos expedien­
tes de crédito, que se justificarán  con certificacio­
nes expedidas por el Detall correspondiente res­
pecto al personal con derecho a estos beneficios y 
del Servicio ^ e  V estuario  del D epartam ento  o 
Base Naval expresiva del im porte de cada equipo.
Los efectos adm inistrativos de esta O rden co­
m enzarán a aplicarse para el personal com pren­
dido en la misma que haya ascendido al empleo 
de Sargento  a partir de 17 de m arzo del año en 
curso.
M adrid, 1 de agosto de 1953. 
Excmos. Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 190, del día 24.
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SITUACIONES DE BUQUES
En cum plim iento de acuerdo adoptado por el
A G O S T O
Consejo de M inistros, se dispone sea dado de baja 
en la L ista  Oficial de Buques de la A rm ada el 
destructor «Huesca».
M adrid, 17 de agosto de 1953.
Excmos. Sres.
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 192, del día 26.
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DEPENDENCIA DE BUQUES
De conform idad con lo propuesto por el E s ta ­
do M ayor de la. A rm ada, vengo en disponer que 
el torpedero «Audaz» quede a las órdenes del Ca­
pitán General del D epartam ento  M arítim o de El 
Ferrol del Caudillo a todos los efectos.
M adrid, 18 de agsto de 1953.
Excmos. Sres. . .  .
M O R E N O
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REGLAMENTO DEL CUERPO DE SUB­
OFICIALES
A propuesta del Servicio de Personal, y de 
acuerdo con lo inform ado por el E stado  M ayor 
de la A rm ada, se dispone que el artículo  veinti­
siete del vigente R eglam ento del Cuerpo de Sub­
oficiales quede am pliado en un segundo párrafo 
en la form a siguiente :
«Al hacer la selección en tre los M ayores de las 
Especialidades citadas para la asistencia a estos 
cursos de capacitación, será considerado como m é­
rito  especial contar, por lo menos, dos años de 
em barco en su empleo.»
M adrid, 18 de agosto de 1953. 
Excmos. Sres. . . .
M O R E N O
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Diario Oficial de Marina número 193, del día 27.
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ASIGNACION DEL ALJIBE «A-7»
De conform idad con lo propuesto por el E s ta ­
do M ayor de la Arm ada, vengo en disponer c|ue 
el buque-aljibe «A-7» se considere en tercera si­
tuación a p artir de la fecha en que fué entregado 
a la M arina, quedando asignado al T ren  Naval del 
A rsenal del D epartam ento  M arítim o de E l F e­
rrol del Caudillo.
M adrid, 19 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
M O R E N O
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CONDICIONES DE EMBARCO DEL PER­
SONAL DE TROPA DE INFANTERIA DE  
MARINA
De conform idad con lo propuesto  por la Jefa­
tu ra  de Instrucción  y lo inform ado por la Inspec­
ción General de In fan tería  de M arina y el E stado 
M ayor de la A rm ada, se m odifican los ap arta­
dos f), g) y h) del artículo  1.® de la  O rden M i­
nisterial de 5 de junio de 19-14 (D. O. núm. 131), 
que quedarán redactados como sigue :
f) Los Soldados E specialistas podrán alcanzar 
el empleo de Cabo segundo Especialista, con arre­
glo a lo establecido en el artículo 40 del R egla­
m ento y la modificación transito ria  del inciso b), 
si tienen cum plidos los veintidós años y acreditan  
adem ás un año de destino en la Especialidad y, 
dentro  de este período, seis m eses, por lo menos, 
de guarnición en buque.
g) P a ra  alcanzar el ascenso de Cabo segundo 
E specialista a Cabo prim ero E specialista se de­
berá acred itar dos años, como mínimo, de destino 
en el empleo ; uno de ellos, por lo menos, de g u ar­
nición en buque.
A los Soldados E specialistas con las condicio­
nes cum plidas que no hayan podido obtener el 
empleo de Cabo segundo por no haber alcanzado 
la edad determ inada en el apartado f), les servirá 
de abono el tiem po servido como tales para  com­
p letar las condiciones de ascenso de Cabo segun­
do a Cabo prim ero ; este abono no será superior 
a un año.
h) Los Cabos prim eros y los Cabos prim eros 
Especialistas podrán pasar a la E scuela de Sub­
oficiales si cuenta con un m ínim o de dos años de 
destino en el empleo, de ellos uno de em barco, 
como rriínimo.
M adrid, 19 de agosto de 1953. 
Excm os. Sres. . .  .
M O R E N O
M E S  D E  S E P T I E M B R E
Diario Oficial de Marina número 199, del día 3.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO  
DE CLERIGOS Y RELIGIOSOS
El Convenio entre la Santa Sede y el Estado Es­
pañol sobre jurisdicción C astrense y A sistencia 
Religiosa en las Fuerzas A rm adas, prom ulgado 
con fecha 18 de octubre de 1950 («B. O. del E s­
tado» núm. 322 y C. L. núm. 130), establece en 
sus artículos X II , X I I I  y X IV  los derechos y de­
beres de los Clérigos y Religiosos en relación con 
la prestación del servicio en los E jércitos.
P ara  el desarrollo y aplicación de tales precep­
tos en la M arina, tan to  en tiem po de paz; como de 
guerra, vengo en disponer, de acuerdo con los M i­
nistros del E jérc ito  y  del A ire, que por las d istin ­
tas A utoridades de la A rm ada se cum plim enten, 
en lo que las afecte, las disposiciones s ig u ien tes '
A rtículo 1.° Todos los Clérigos y Religiosos, 
ya sean profesos, ya novicios, están  exentos de 
todo servicio m ilitar, según lo estipulado en el a r­
tículo X I I I  del Convenio.
A rt. 2.0 Las situaciones m ilitares en tiem po 
de paz del personal com prendido en dicho artícu ­
lo X II  serán las sigu ien tes;
a) R ecluta en Caja, con dilación del cum pli­
m iento de las obligaciones m ilitares, desde el p ri­
m ero de agosto del año de su alistam iento hasta 
la incorporación a Cuerpo del reem plazo a que se 
una, con arreg lo  a lo que se dispone en los a r­
tículos 11 al 13 de esta  Orden.
b) R ecluta en Caja, a disposición del V icario 
General C astrense, duran te la perm anencia de 
este reem plazo en la situación de «servicio en 
filas».
. c) E n  reserva, desde que pase a ella el citado 
reem plazo.
A rt. 39  Serán de aplicación al m encionado per­
sonal, que por padecer enferm edades o defectos fí­
sicos fuese clasificado excluido to talm ente del ser­
vicio m ilitar o separado to talm ente del contingen­
te, los preceptos de los artículos 101 y 103 del v i­
gente R eglam ento provisional para el reclu tam ien­
to y reem plazo del E jército , sin o tra  diferencia, 
por lo que respecta a los últim os, que la de que­
dar incursos en la presente 'disposición si en cual­
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quiera de las revisiones reg lam entarias o volun­
tarias a que se som etan se acredita haber desapa­
recido las causas que m otivaron aquella clasifi­
cación.
A rt. 4.° Los clasificados útiles para todo ser­
vicio o útiles exclusivam ente para servicios auxi­
liares en  el año de su alistam iento o por cambio, 
en las revisiones, de su prim era clasificación de 
separados tem poralm ente del contingente, ingre­
sarán  en Caja con su reem plazo o con el que se 
unan, quedando elim inados de las subsiguientes 
operaciones de reclutam iento  y sujetos a cuanto 
se establece en esta  disposición.
A rt. 5.0 E n  tiem po de paz los mozos del reem ­
plazo anual com prendidos en el artículo an terior 
que sean sem inaristas, postu lan tes o novicios di­
ferirán el cum plim iento de todas las obligaciones 
m ilitares por períodos de un año, contados desde 
el 1 de agosto a igual fecha del año siguiente, du­
ran te el tiem po que les falte para recibir el Sa­
grado P resb iterado  o em itir sus votos, respecti­
vam ente.
A este efecto, dirigirán instancia solicitando la 
concesión dé la prórroga anual en los meses de 
m ayo a junio de cada año, a p a rtir  del de su alis­
tam iento, al P residente de la Ju n ta  de Clasifica­
ción y Revisión de la C aja de R ecluta a que per­
tenezca o al del Negociado de Reclutam iento, si 
se -tra ta  de personal alistado en Africa.
A dicha solicitud acom pañarán certificado ex­
pedido por el R ector de! Sem inario o el Supe­
rior de la Casa Religiosa, acreditando, en  su caso,
el año de los estudios que cursan y los que les
falten para recibir el Sagrado Presb iterio  o em i­
tir  sus votos.
Art. 6.° Los que con an terioridad al 1 de ju ­
lio del año de su alistam iento hayan em itido vo­
tos religiosos, dirigirán instancia a los expresados 
Presidentes en los m eses antes indicados de dicho 
año, solicitando la concesión de la exención del 
servicio m ilitar. Su o torgam iento  quedará condi­
cionado a la conservación del derecho a la m isma 
hasta el cum plim iento de los cuaren ta y cinco 
años de edad, en que se extingue la obligación 
m ilitar.
A las solicitudes acom pañarán certificado expe­
dido por el S'uperior Religioso respectivo, en el 
que se acredite la Casa R eligiosa de su residencia.
Art. 7P A los sem inaristas, postu lan tes o novi­
cios a que se refiere el artículo  5.°, será de apli­
cación lo dispuesto en el 6.° al recibir el Sagrado 
P resb iterado  o em itir sus votos, respectivam ente.
Los Sacerdotes lo justificarán  m ediante certifi­
cación del O rdinario  diocesano o Superior Reli­
gioso respectivo en que se haga constar tal cir­
cunstancia y la Ig lesia o P arroquia en que ejer­
cen su Sagrado M inisterio o Casa Religiosa en 
que residan. A  los Religiosos de votos perpetuos 
se les concederá la exención de modo definitivo
y condicionada al requisito  indicado en el pçimer 
párrafo del artículo anterior.
Art. 8.0 Los P residentes de las Ju n tas  de Cla­
sificación y Revisión y los de los Negociados de 
R eclutam iento de Africa resolverán las solicitudes 
indicadas en los artículos anteriores, rem itiendo 
las que les ofrecieran duda a resolución de este 
M inisterio (D irección General de R eclutam iento 
y Personal). De las decisiones que se adopten da­
rán  cuenta a las Cajas de R ecluta correspon­
dientes.
Art. 9.0 Si algún sem inarista, novicio o postu ­
lante hubiera adquirido tal condición después de 
cum plir el servicio m ilitar, so licitará acogerse a 
esta disposición para d isfru tar de sus beneficios, 
m ediante instancia dirigida al P residen te de la 
Ju n ta  de Clasificación o Negociado de R ecluta­
m iento, a no ser que estuviera ingresado en Caja 
o perteneciera a la situación de «reserva», casos 
en que se en tregará en el O rganism o de que de­
penda.
La prestación del servicio m ilitar se justificará 
m ediante la presentación, de la C artilla correspon­
diente, o, en su defecto, los acogidos al régim en 
de voluntariado en tregarán  un certificado del Jefe 
del Cuerpo en que hubieran servido.
Al propio tiem po se acom pañará o tro  certifica­
do expedido por el R ector del Sem inario o Supe­
rior de la Casa Religiosa, consignando la nueva 
personalidad de los interesados, quienes, de no 
haber ingresado ya en la situación de «reserva» 
por proceder de dicho voluntariado, pasarán  a ella 
con arreglo a la legislación general de reclu ta­
m iento. Todos ellos quedarán exentos de la obli­
gación que se precepttm  en el artícu lo  IL
A rt. 10. Los residentes en el ex tran jero  en tre ­
garán las instancias en el Consulado respectivo.
T ratándose de dem arcaciones autorizadas para 
operaciones de reclutam iento d irig irán  las peticio­
nes al Presidente de la Ju n ta  C onsular de R eclu­
tam iento.
Las Jun tas Consulares resolverán las solicitu­
des en la prim era quincena de julio, notificando en 
la segunda los acuerdos que dicten a los in teresa­
dos y a los Jefes de las Cajas de R ecluta a que 
pertenezcan.
E n  form a análoga actuará la Ju n ta  de R ecluta­
m iento de G uinea con los residentes en las pose­
siones españolas del Golfo, a cuyo fin los in tere­
sados dirigirán sus instancias al P residente de la 
misma. Si alguno de éstos hubiera sido alistado 
en las referidas posesiones, las resoluciones se co­
m unicarán al M inisterio del E jérc ito  (D irección 
General de R eclutam iento y  P ersonal).
A rt. 11. Los Sacerdotes y  Religiosos profesos 
que hayan alcanzado los tre in ta  años de edad que­
darán  obligados a  p resta r en los E jércitos de 
T ierra, M ar y Aire funciones de su Sagrado M i­
nisterio  o asistencia religiosa de las F uerzas a r­
madas, con exclusión de todo otro  servicio, du-
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ran te un tiem po no superior, en todo caso, a la 
duración del servicio m ilitar en filas en el p ri­
m ero de dichos Ejércitos.
El llam am iento se efectuará en la cuantía que 
el V icario General C astrense estim e necesario a 
la vista de las propuestas form uladas por los res­
pectivos M inisterios.
La designación del personal se llevará a  cabo 
previo acuerdo de dicho \''icario  con los O rd ina­
rios D iocesanos o .Superiores M ayores Religiosos 
respectivos.
Los sacerdotes que fueren nom brados d isfru ta­
rán  de la consideración de Alféreces, a todos Ios- 
efectos.
A rt. 12. Con el fin de su rtir  efectos en el V i­
cariato  General C astrense para cum plim iento del 
artículo anterior, los Jefes de las Cajas de R eclu­
tas rem itirán  al M inisterio del E jército  (D irec­
ción General de R eclutam iento y P ersonal), el 
31 de diciem bre de cada año, relación nom inal de 
los P resb íteros y Religiosos profesos que por h a­
ber cum plido en éste los tre in ta  años de edad ha­
brán de quedar a disposición del A/'icario General 
al incorporarse a filas el prim er reem plazo. En 
ella se hará constar la Diócesis o In s titu to  Reli­
gioso de que form a parte y la Parroc^uia o Ig lesia 
en que ejercen o Casa Religiosa en que residen.
A la indicada relación se acom pañará copia de 
la m edia filiación de los interesados.
Relación análoga rem itirán  al Capitán General 
de la Región para que por esta A utoridad o por 
aquella en cuyo D istrito  habiten  los interesados 
se disponga que presten  juram ento  de fidelidad 
a la B andera de la P a tria  en alguno de los Cuer­
pos de la localidad de su residencia o, en su de­
fecto, de la guarnición m ás próxim a.
A rt. 13. La obligación a que se refiere el artícu ­
lo 11 quedará diferida para el sem inarista, novicio 
o postulante que no se hallare com prendido en el 
artículo 9.° y a la edad consignada no hubiere re ­
cibido el P resb iterado  o em itido votos religiosos 
hasta la incorporación a filas del prim er reem plazo 
después de acaecidas estas contingencias.
Art. 14. Los Sacerdotes y Religiosos profesos 
a que se contraen los tres artículos precedentes ce­
sarán en su situación e ingresarán en la de re­
serva al decretarse el paso a la m isma del reem ­
plazo a que hubiesen sido agregados provisional­
m ente, incorporándose al que por su edad perte­
nezcan a los efectos de llam am iento en el caso de 
m ovilización de que tra ta  el articulo 20.
A rt. 15. Los Rectores dé los Sem inarios y los 
Superiores de las Casas Religiosas enviarán, sin 
pérdida de tiem po, al Jefe de la Caja de R ecluta 
a que pertenezcan, nota de aquellos sem inaristas, 
postulantes y novicios que, d isfrutando de las pró­
rrogas indicadas, abandonaren el Sem inario o el 
In stitu to  Religioso.
La m ism a obligación ten d rán  los señores O bis­
pos y los Superiores M ayores Religiosos respec­
to de los Clérigos que a tenor de los S. S. Cánones 
hubiesen sido reducidos al estado laical, o de los 
Religiosos que, no habiendo recibido las O rdenes 
Sagradas y estando en la edad m ilitar, abandonen 
el In stitu to . Las notificaciones se harán al Jefe 
de la Caja de R ecluta o al de la Zona de R eclu ta­
m iento y M ovilización correspondiente, según la 
situación m ilitar de los interesados ; com prende­
rán  los datos de filiación de éstos y el lugar en 
que pasen a fijar su residencia.
U nos y otros se incorporarán a filas para cum ­
plir el servicio m ilitar con el prim er reem plazo 
que sea llam ado a concentración, si éste no h u ­
biere sufrido el sorteo reglam entario  ; pero cuan­
do el conocim iento del m otivo del cese en la exen­
ción tenga lugar en fecha tal que no puedan ser 
incluidos en el expresado sorteo, se destinarán a 
Cuerpo con los reclu tas del reem plazo siguiente, 
a no ser que se hallen próxim os a la edad en que 
prescribe la responsabilidad m ilitar. Caso en que 
se aplicará la prim era norm a, disponiendo el Ca­
p itán  General de la Región el Cuerpo en que de­
ben servir. A  los com prendidos en el párrafo an­
terio r les servirá de abono el tiem po que hubie­
ren prestado asistencia religiosa ,en los E jércitos.
Avisos análogos se darán si se tra ta  de personal 
a que se refiere el artículo 9P, si bien en este caso, 
como cum plido en filas, continuará en la situación 
de reserva.
E n todos los casos, se darán los conocim ientos 
debidos al M inisterio del E jérc ito  para que el V i­
cario General C astrense practique las oportunas 
bajas en las estadísticas que debe llevar por apli­
cación de lo que se prescribe en los artículos 20 
y 21.
Al ser licenciados se unirán  al reem plazo a que 
por su edad pertenezcan, y seguirán  las vicisitu­
des del mismo.
Art. 16. Los individuos a que se refiere el a r­
tículo an terio r tendrán  obligación de presentar.se 
personalm ente, den tro  del plazo de veinte días, 
a p artir del en que hubiesen sido reducidos al es­
tado laical o causado baja en el Sem inario o In s ­
titu to  Religioso, al Jefe de la Caja de R ecluta o 
de la Zona de R eclutam iento  y M ovilización a que 
pertenezcan, o a la A utoridad m ilitar, y, en su de­
fecto, al Alcalde de la localidad: de su residencia 
para dar conocim iento de las señas de su dom ici­
lio. Los Jefes o A utoridades indicados ante quien 
verifiquen la presentación, adem ás de dar cuenta, 
en su caso, al de la Caja de Recluta, harán  cons­
ta r  su com parecencia en .la C artilla m ilitar corres­
pondiente.
Los que residiesen en el ex tran jero  se presen­
ta rán  a las A utoridades consulares españolas.
Si transcurrido  el expresado plazo no hubiesen 
efectuado su presentación, incurrirán  en las res­
ponsabilidades y sanciones que para los prófugos 
señala el R eglam ento de R eclutam iento del E jé r­
cito.
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Art. 17. Mientras se encuentre disfrutando de 
la exención, y durante su permanencia en la situa­
ción de reserva, este personal pasará las revistas 
anuales y dará noticias de los cambios de residen­
cia, con sujeción a los preceptos de la Legislación 
general.
Art. 18. Los individuos comprendidos en las 
situaciones a) y c) podrán trasladarse al ex tran­
jero para ampliar sus estudios o domiciliarse' en 
él. No requerirán previa autorización militar;  pero 
al emprender la m archa notificarán, personalmen­
te o por escrito, el cambio de residencia y sus mo­
tivos al Jefe de la Caja de Recluta o Zona de R e­
clutamiento y Movilización de que dependan. Si­
m ultáneam ente los Superiores respectivos darán 
cuenta de los traslados al Ministerio del Ejército 
(Vicariato General Castrense).
Los Sluperiores de las Casas Religiosas de su 
destino harán c^ue los interesados se presenten a 
las Autoridades consulares y se inscriban en los 
registros correspondientes. Dichas Autoridades lo 
notificarán a la Caja de Recluta, tratándose de 
personal perteneciente a la situación a), y a la 
Zona de la demarcación a que pertenezcan, en el 
caso de haber ingresado en la reserva.
Los individuos comprendidos en la situación a) 
y que, residiendo en el extranjero, deban pasar a 
la disposición del Vicario General Castrense, por 
lograr los requisitos para ello, prestarán  juram en­
to de fidelidad a la Bandera de la Patria, con la 
posible solemnidad, ante el Cónsul de la demarca­
ción, o bien por escrito, si residen en población 
muy distante de la en que se halle el Consulado, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, 
podrán ser convocados a incorporación, excepción 
hecha de los misioneros, a que se refiere el a r­
tículo 27.
Art. 19. Todos los clérigos, seminaristas y re ­
ligiosos, incluso los novicios y postulantes, que­
darán excluidos de las movilizaciones que se de­
creten con fines exclusivos de instrucción.
Art. 20. Ordenada la movilización por causa 
de guerra o en previsión de ella, los Sacerdotes 
seculares o regulares pertenecientes a reemplazos 
cuya edad esté comprendida en la movilización, 
serán llamados a ejercer su Sagrado Ministerio 
como Capellanes en las Fuerzas armadas.
Los llamamientos se efectuarán por reemplazos, 
de moderno a antiguo. Comprenderán al personal 
que, a juicio del Vicario General Castrense, sea 
necesario para atender a los servicios religiosos de 
los Ejércitos de Tierra, M ar y Aire, previas pro­
puestas de los Ministerios correspondientes.
Con el fin de que el Vicariato conozca en todo 
momento las existencias de Sacerdotes moviliza- 
bles, los Jefes de las Cajas de Recluta remitirán 
a este Ministerio (Dirección General de Recluta­
miento y Personal) , el 31 de diciembre de cada 
año, duplicada relación nominal, por reemplazos, 
de los que se encuentren en la situación a) de las
especificadas en el articulo 2.° En ella se consig­
nará la Diócesis o Institu to  Religioso de que for­
man parte y la Parroquia o Iglesia en que ejer­
cen o Casa Religiosa en que residen.
P or su parte, los Jefes de las Zonas de Reclu­
tamiento y Movilización procederán en igual for­
ma por cuanto respecta a los Sacerdotes en situa­
ción de «reserva» residentes en sus demarcacio­
nes respectivas.
Art. 21. En  igual caso de movilización, los Clé­
rigos, y Religiosos no Sacerdotes, así como los Se­
minaristas, Postulantes y Novicios en edad a la 
que alcance aquélla, serán destinados, en la me­
dida que el Vicario General Castrense estime ne­
cesario, a ayudar a los Capellanes en su Ministe­
rio espiritual o a otros servicios compatibles con 
su carácter eclesiástico.
E n  su designación se seguirán los mismos trá­
mites que para los Sacerdotes, y, a este fin, las 
Cajas de Recluta y las Zonas de Reclutamiento y 
Movilización procederán en forma análoga a lo 
preceptuado en el artículo precedente.
Art. 22. Los Sacerdotes que se nombren a pro­
puesta del Vicario General Castrense para pres­
tar  servicio religioso en las Fuerzas Armadas dis­
frutarán de la consideración de Alférez a todos 
los efectos, m ientras dure su servicio activo.
Art. 23. El personal comprendido en el a r ­
tículo 21 que en el momento de decretarse la mo­
vilización esté preparándose para el sacerdocio 
disfrutará de permisos con el fin de proseguir sus 
estudios en el Seminario o Casa Religiosa a  que 
pertenezca. Estos permisos serán concedidos, en 
cada caso, a juicio del Vicario General Castrense, 
por el tiempo que autoricen las circunstancias y 
tendrán carácter prorrogable.
I.os que deseen obtenerlos elevarán instancia al 
Ministerio del Ejército (Dirección General de R e­
clutamiento y Personal) por conducto de la Caja 
de Recluta o Zona de Reclutamiento y Moviliza­
ción respectiva, uniendo a ella certificación expe­
dida por el Rector del Seminario o Superior de la 
Casa Religiosa en la que se acreditará el año de 
los estudios que cursan y  los que les faltan para 
terminarlos.
Art. 24. Cesarán en el disfrute de los permisos 
concedidos los que terminen su carrera o abando­
nen los estudios, circunstancias que los Rectores 
o Superiores respectivos vendrán obligados a co­
municar inmediatamente al Ministerio del E jér­
cito (Vicario General Castrense) y a la Caja de 
Reclutas o Zona de Reclutamiento y Moviliza­
ción Correspondiente.
Los comprendidos en el primer caso quedarán 
a disposición del Vicario General Castrense a  los 
efectos de destino a que se refiere el artículo 20, 
siendo los primeros en ser designados si ya lo hu ­
bieren sido los de su reemplazo ; los incursos en 
el segundo serán destinados a Cuerpo para pres-
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tar servicio militar con su reemplazo, cuyas vici­
situdes seguirán.
Art. 25. Disfrutarán, en todo caso, d'e estos per­
misos el Seminarista o Novicio en cuyo nombre 
se presente voluntariamente un Sacerdote del Cle­
ro Regular o Secular, debidamente autorizado por 
sus superiores eclesiásticos para prestar servicio 
de vanguardia propio de su Ministerio.
A la instancia solicitando el permiso acompaña­
rán una declaración jurada del Sacerdote que se 
ofrezca para reemplazarle en la que se exprese su 
voluntariedad para la sustitución y un certificado 
del correspondiente Ordinario Diocesano o Supe­
rior M ayor Religioso acreditando la autorización.
Será requisito indispensable para el o torgam ien­
to del permiso que el Sacerdote sustitu to  reúna las 
aptitudes físicas que requiere el servicio de cam­
paña, a juicio de .u n  Médico militar. El compro­
miso que se contraiga tendrá  carácter temporal y 
quedará cancelado por pérdida de aquellas ap ti tu ­
des, por voluntad expresa del citado Sacerdote, al 
producirse alguna de las circunstancias del artícu­
lo precedente o al desmovilizarse el reemplazo a 
que pertenezca el individuo sustituido.
Art. 26. Se exceptúan del cumplimiei;,to de las 
obligaciones militares, en todos los casos de movi­
lización ;
a) Los Ordinarios y Obispos titulares.
b) Los Párrocos y Vicepárrocos.
c) Los Rectores de los Seminarios.
d) Los Rectores de Iglesias abiertas al Culto.
El Vicario General Castrense recabará de las
respectivas Autoridades eclesiásticas relaciones 
nominales de los Sacerdotes incluidos en los apa r­
tados b), c) y d), en las que hagan constar la 
Parroquia, Iglesia o Seminario en que ejercen o 
Casa Religiosa en que residen.
Art. 27. Se exceptúan, asimismo, del cumpli­
miento de las obligaciones antedichas, en todos los 
casos de movilización, los Sacerdotes religiosos 
que se consagren al apostolado en tierras de mi­
sión, entendiéndose por tales los lugares que se 
hállen bajo la jurisdicción personal o territorial 
de la Congregación de Propaganda Pide.
Art. 28. Los Sacerdotes religiosos a los que se 
refiere el artículo anterior estarán obligados a re­
mitir al Vicario General Castrense (Ministerio 
del Ejército) todos los años, antes del 31 de di­
ciembre, por sí mismos o por conducto del Supe­
rior de la Misión, un certificado en que acrediten 
continúan prestando los servicios de su Ministerio 
en la Misión correspondiente.
Art, 28. Al personal a que es de aplicación esta 
orden se !e proveerá de una Cartilla especial, se­
gún modelo adjunto, complementaria de- la mili­
tar  reglamentaria.
Art. 30. Los Seminaristas, Postulantes o N ovi­
cios y aquel otro personal que en lo sucesivo in­
grese ' en los Seminarios y Comunidades religiosas 
antes de haber efectuado su servicio militar, y que
con arreglo a la Legislación vigente figure o deba 
figurar en la inscripción marítima, causará baja en 
ésta y  alta en la Caja de Recluta correspondiente.
Art. 31. Quedan derogados todos los preceptos 
del vigente Reglamento Provisional para Reclu­
tamiento y Reemplazo del Ejército y disposicio­
nes complementarias relativas a las obligaciones 
militares de los Clérigos y Religiosos, quienes se 
regirán por lo que se dispone en esta Orden.
Disposiciones transitorias.
a) Los Clérigos y Religiosos acogidos a las 
Ordenes de 14 de diciembre de 1950 (C. L. nú ­
mero 143), de 16 de junio de 1951 (D. O. núm e­
ro 136) y  de 1 de mayo de 1952 (D. O. núm, 104), 
en la que se dictaron normas provisionales para 
la aplicación del convenio a los que se encontra­
ban en filas o hubieran ingresado en Caja, queda­
rán sujetos a los preceptos de la presente Orden 
y, en consecuencia, deberán producir las nuevas 
instancias en las épocas que en la m isma se in­
dica,
b) Aquel personal que esta O rden comprende 
que hubiera cumplido su servicio m ilitar y que 
actualmente se encuentre sujeto al fuero de la M a­
rina, continuará sometido al citado, sin perjuicio 
de que en caso de emergencia nacional pase a la 
disposición del Vicario General Castrense en los 
términos expresados en esta Orden,
Madrid, 24 de agosto de 1953.
Excmos, Sres, , , ,
M O R E N O
M ODELO DE CARTILLA M ILITAR QUE  
SE CITA
Cubierta.
EJERCITO E S P A Ñ O L
(Escudo de España)
Cartilla de identidad para acreditar la exención de pres­
tar servicio en filas los reclutas comprendidos en el Con­
venio firmado entre la Santa Sede y el Estado Español.
EJERCITO E S P A Ñ O l




(El retrato será sellado con el de la Caja de Recluta,) 
Anexo a la Cartilla Militar número ............ del reclu-
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ta ....................................................... , alistado en cl reempla­
zo de 1 9 ,  en ............., provincia de ................... Caja de
Recluta número de ..........................................................
Prórrogas.
Por la Junta de Clasificación y Revisión se le concedió 
prórroga anual para diferir el cumplimiento de las obliga­
ciones militares el día . . .  de ............  de 19. . .
El Jefe de la Caja de Recluta,
(Sello.)
Se le concedió nueva prórroga con fecha . . .  de . . .  
. . .  de 19. . .
El Jefe de la Caja de Recluta,
(Sello.)
(Reproducir la anterior inscripción ocho veces.)
Exención del servicio militar.
En . . .  de ............  de 19. . . ,  por la Junta de Clasifi­
cación y Revisión se le concedió la exención del servicio 
militar en razón a su condición de (1) ..........
El Jefe de la Caja de Recluta,
(1) Presbítero, Religioso profeso con votos perpetuos
o Religioso profeso con votos temporales.
Vicisitudes.
En . . .  de ............  de 19. . . pasó a disposición del Vi­
cario General Castrense, quedando agregado, para efectos 
del servicio de su clase, al reemplazo d e .......... , y prestan­
do juramento de fidelidad a la, Bandera en el (1) ............
el día . . .  de ..............  de 19. . .
El ..........................  (2)
(Sello.)
(1) Regimiento, Batallón o Consulado.
(2) Jefe de la Caja de Recluta o Cónsul.
Fué destinado a prestar servicio en el Ministerio de (1)
............ . incorporándose al ..............  en . . .  de ..............
de 19. . . ,  procedente de la Caja de Recluta núm..............
de ............
Firma del ..................  Mayor.
(Sello.)
(1) Ejército, Marina o Aire.
En . . .  de ............  de 19. . .  pasó a continuar sus ser­
vicios al ............ . en virtud de lo ordenado por ............
Firma del ..................  Mayor.
(Sello.)
En . . .  de ............  de 19. . .  se incorporó al ........
procedente del ............  que expresa la nota anterior.
Firma del ..................  Mayor.
(Sello.)
En . . .  de ...........  de 19. . . pasó a continuar sus..ser­
vicios al  . en virtud de lo ordenado por  
Firma del .................. Mayor.
(Sello.)
En . . .  de ...........  de 19. . .  se incorporó al ........ ,
procedente del ............  que expresa la nota anterior.
Firma del .................. Mayor.
(Sello.)
En . . .  de ...........  de 19. . .  pasó a continuar sus..ser­
vicios al  , en virtud de lo ordenado por  
Firma del .................. Mayor.
(Sello.)
En . . .  de ............  de 19. . .  se incorporó al .............. ,
procedente del ............  que expresa la nota anterior.
Firma del ..................  Mayor.
(Sello.)
Pasó a la situación de «reserva» el dia . . .  de ..........
de 19 . . . ,  fijando su residencia en ............ , Partido Judi­
cial de ................ provincia de ..............
Queda afecto a la Zona de Reclutamiento y Moviliza­
ción de ............ , núm...............
Firma del ..................  Mayor.
(Sello.)
Anotaciones de la revista anual.
-El . . .  de ..............  de ..........  pasó la 1.® revista anual
en .................. provincia ..............
El .............................  (1),
(1) El Jefe de la Unidad, Alcalde, Comandante del 
Puesto de la Guardia Civil, Cónsul o Autoridad ante quien 










de ..............  de . . . . . .  pasó la 2.* revista anual
El
de ...............  de ...........  pasó la 3.  ^ revista anual
........  provincia ...............
E l ................................ .
. d e ............... de ...........pasó la 4.“ revista anual
. . . . ,  provincia ...............
E l ................................ .
. d e ..............  d e ..............pasó la 5.* revista anual
. . . . ,  provincia ...............
E l .................................
. de ............ .. d e ...........pasó la 6.“ revista anual
. . . . ,  provincia ...............
E l .................................
. d e .............. d e .............  pasó la 7.® revista anual
. . . . ,  provincia ...............
E ! ..................
. d e ..............  de .......... pasó la 8.® revista anual
. . . . ,  provincia ..............
El ................................
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El . . . .  de ..............  d e ..........  pasó la 9.*^  revista anual
en ................ , provincia ...............
E l ................................
El . . . .  d e ..............d e ................pasó la 10.* revista anual
en ................ . provincia ..............
E l .............................. .
El . . . .  d e ..............d e .............pasó la 11.'' revista anual
en ................ , provincia ...............
El ................................
El . . . .  d e ............. d e .............pasó la 12.® revista anual
en ..................  provincia ..............
E l ................................
El . . . .  d e ............. d e .............pasó la 13.“ revista anual
en ..................  provincia ..............
E l ................................
El . . . .  de d e ........... pasó la 14.® revista anual
en ................ , provincia ...............
El
Diario Oficial de Marina número 201, del día 5.
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D E P E N D E N C I A  D E  B U Q U E S
Cesa en el T ren  Naval del Arsenal de La Ca­
rraca y  queda afecta al T ren  Naval de la Escuela
Naval Militar la draga «Amparo», durante el tiem­
po en que se efectúan los trabajos de dragado y 
relleno es curso. ,
Madrid, 31 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. . . .  
Sres. . . .
M O R E N O
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F O N D O S  E C O N O M IC O S
Se asigna a cada uno de los guardapescas Sálvora, 
Cíes, Serviola y Centinela la cantidad de doce mil 
(12.000) pesetas anuales, en concepto de Fondo 
Económico, cviya imputación se efectuará con car­
go al Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 4.°, Con­
cepto U.° «Fondos económicos de buques y fuer­
zas navales en tierra», debiendo practicarse la re­
clamación de los 2/10 que les corresponden por 
encontrarse en situación especial, a partir  del 1 
de septiembre del año en curso.
Madrid, 31 de agosto de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
MOIRENO
Diario Oficial de Marina número 203, del día 8.
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La Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos establece, dentro del ser\ácio acti­
vo, los Grupos de «Mandos de Armas» y «Destinos de A rm a o Cuerpo» en el Ejército de Tierra, 
ampliando en dos años el pase a las situaciones de reserva o retiro. Por leyes de quince de julio y 
veinte de diciembre del mismo año se crean situaciones análogas en los Ejércitos ele Aire y de Mar. 
Con este aumento de edad para el pase a las situaciones de reserva o retiro, se da el caso de que 
el límite de aquélla es el mismo que fija el artículo tre in ta  y  uno del vigente Reglam ento de la O r­
den para los Caballeros Laureados de San Fernando por lo que respecta a los Coroneles.
El espíritu del legislador al redactar el artículo treinta y  uno del Reglamento ya citado fué, 
indudablemente, el de conceder a los Caballeros de la O rden que demuestren poseer ap titud  física 
el privilegio de continuar prestando servicio activo durante  un lapso de tiempo superior al de los 
restantes Jefes-y Oficiales.
Está, por tanto, justificado el modificar el citado artículo, ampliando en dos años los límites de 
edad que fija, para que los Caballeros de San Fernando puedan seguir disfrutando de aquel bene­
ficio.
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El mismo propósito de mejorar a los Caballeros de San Fernando en atención a los extraordi­
narios servicios que prestaron a la Patria, debe inspirar la legislación en cuanto a  que la prolonga­
ción de su tiempo de servicio lo sea en situación activa, mientras conserven su aptitud física.
Y a fin de que estas medidas se implanten con la debida oportunidad y prontitud, ha de ha­
cerse uso de la facultad que confiere al Gobierno el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio 
de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nueve de marzo de mil novecientos cua­
renta y  seis.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo primero.—A los Jefes, Oficiales y asimilados Caballeros de la Real y Militar Orden de 
San Fernando de los tres Ejércitos, se les prorrogan en dos años los límites de la edad señalados 
en el artículo trein ta  y uno del vigente Reglam ento de lá Orden, siempre que revinan las condicio­
nes de aptitud física señaladas en el mismo.
Artículo segunde^— Dichos Jefes y Oficiales continuarán prestando servicio activo sin pasar a 
nueva situación, grupo o escala, en las mismas condiciones que lo venían haciendo, con arreglo a 
la Ley de veintinueve de junio de mil novecientos dieciocho.
Artículo tercero.— Los Jefes y Oficiales Laureados de las Armas o Cuerpos de los tres Ejérci- 
tos que no se encuentren con la aptitud  física requerida al cumplir la edad de pase a las situacio­
nes de reserva o retiro por edad que se fijan en la Ley de veintinueve de junio de mil novecientos 
dieciocho, podrán optar por pasar a dicha situación o continuar en el servicio activo eii las mis­
mas condiciones que los demás Jefes y Oficiales no Leureados, dentro de la legislación actual.
Artículo cuarto.— En todos los casos les serán de aplicación las ventajas que establece el Re­
glamento de la Orden.
Artículo quinto.— Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de este 
Decreto-Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en San Sebastián a once de agosto de mil 
novecientos cincuenta v tres.
F R A N C ISC O  FRANCO'
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 5.365.)
121 ✓
Con el fin de adaptar a las disposiciones del Convenio de Bruselas de la Unión Postal Universal 
las tarifas postales aplicables en España a la correspondencia destinada a los países extranjeros 
con los que no existen Acuerdos especiales ; a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa de­
liberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo único.— A partir  de primero de septiembre próximo, regirán las tarifas postales inter­
nacionales que a continuación se indican, para la correspondencia depositada en España con des­
tino a los países con los que no existan Acuerdos especiales :
Cartas :  Tres  pesetas los primeros veinte gramos y  dos pesetas por cada veinte gramos más o 
fracción.
T ar je tas  postales: Sencillas, dos pesetas, y  con respuesta pagada, cuatro pesetas.
Impresos : Setenta céntimos por cada cincuenta gramos o fracción. Los periódicos y publicacio­
nes periódicas editados en España y expedidos directamente por los Editores y sus mandatarios, 
así como los libros y  folletos, los papeles de música y  los mapas, que no contengan otra publici­
dad o reclamo que la que eventualmente figure en la cubierta y páginas de guarda de estos envíos, 
sea cual fuere el remitente, y estén destinados a  países que acepten esta reducción de tarifas ,se 
franquearán con la m itad de la tarifa ordinaria.
Papeles de negocios : Tres pesetas hasta  doscientos gramos y setenta céntimos por cada cin­
cuenta gramos más o fracción.
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M uestras; Una peseta cuarenta céntimos hasta  cien gramos y setenta céntimos para cada cin­
cuenta gramos más o fracción .
Pequeños paquetes : Seis pesetas hasta  doscientos gramos y una peseta cincuenta céntimos por 
cada cincuenta gramos más o fracción.
Impresos para ciegos: Quedan exentos de pago de toda tasa postal.
Derecho de certificado : Cinco pesetas.
Derecho de seguro : Seis pesetas por cada trescientos francos oro de declaración de valor.
Derecho de aviso de recibo: T res  pesetas, solicitado en el momento de la imposición, y cuatro 
pesetas, cuando se solicite posteriormente a la misma.
Derecho de urgencia : Cuatro pesetas.
Derecho de reclamación : Cuatro pesetas. Si se solicitara su transmisión por vía aérea o telegrá­
fica, el interesado satisfará la sobretasa aérea o telegráfica correspodiente.
Derecho de devolución o modificación de dirección : Cuatro pesetas. Si ha de transm itirse por
vía aérea o telegráfica, el expedidor abonará la tasa  correspondiente.
Vales respuesta: Cinco pesetas.
T ar je tas  de identidad: Ocho pesetas.
Derecho de factaje: T res  pesetas treinta céntimos.
Derechos de entrega de pequeños paquetes: T res  pesetas trein ta  céntimos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 9an Sebastián a once de agosto de mil nove­
cientos cincuenta y tres.
E L  Ministro de Hacienda, 
FR A N C ISC O  GOM EZ D E  L L A N O
F R A N C IS C O  F R A N C O  
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 5.365.)
Diario Oficial de Marina número 206, del día 12.
1 2 2
OBRAS DE UTILIDAD
De acuerdo con lo preceptuado en la Orden sobre 
publicaciones y conferencias de 4 de enero de 1951 
(D. O. núm. 23), se declara de utilidad para el E jér­
cito la obra titulada Fundamentos y  circuitos del 
radar, de la que es autor el Capitán de Corbeta don 
Jorge del Corral Hermida.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 199, pág. 825.)
Diario Oficial de Marina número 207, del día 14.
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SITUACIONES DE BUQUES
De conformidad con lo propuesto por el Estado 
Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Situaciones de Buques, se dis­
pone que la L. T.-21 pase a segunda situación a par­
tir de la fecha de publicación de esta Orden.




Diario Oficial de Marina número 212, del día 21.
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JUNTA CENTRAL DE INTENDENCIA
E n  v irtud  de expediente tram itado al efecto, se 
modifica el punto  tercero de la O rden Ministerial 
de 16 de junio de 1947 (D. O. núm. 132), que de­
berá quedar redactado en los siguientes términos :
3.° L a  Ju n ta  Central de Intendencia estará in­
tegrada en la forma siguiente:
Presidente.— El Inspector General de Intendencia 
y  Jefe Superior de Contabilidad.
Vicepresidente.—El General Jefe de los Servicios 
de Intendencia.
Vocales.— E\ Segundo Jefe de los Servicios de 
Intendencia, el In terven to r Central de Marina y
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los Jefes de los Negociados Centrales de V estua­
rio, Adquisiciones, Subsistencias y Transportes.
Secretario.—El de la Jefatura de los Servicios de 
Intendencia.
Siempre que la Jun ta  haya de tra ta r  asuntos re­
lativos a Subsistencias o V estuarios formará parte 
de ella un  Jefe del Cuerpo General propuesto al 
efecto por el Estado Mayor de la Arm ada y un 
Jefe del Cuerpo de Infantería  de Marina propues­
to por el Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 14 de septiembre de 19.S3.
M O R E N O
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Ma­
yor de la A rm a d a  y de la Jurisdicción Cen­
tral, Inspector General de Infantería de Ma­
rina, General Intendente Jefe Superior de Con­
tabilidad, General Jefe del Servicio de In ten ­
dencia e limo. Sr. In terventor Central de Ma­
rina.
Sres. . . .
Diario Oficial de Marina número 217, del día 26.
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PLANTILLAS
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, 
vengo en disponer que, circunstancialmente, la 
plantilla de Suboficiales y Marinería del aljibe 
«A-6» sea la siguiente;
S u b o f i c i a l e s .
Marinera.
Contramaestre M a y o r ............... 1
Mecánica.
Mecánico p r i m e r o ............................  1
Mecánico s e g u n d o ............................ 1
M a r i n e r í a .
Marinera.
Cabo p r i m e r o ....................................  1
Cabo s e g u n d o .................................... 1
Marineros de p r i m e r a ..................... 9
Marineros de s e g u n d a ..................... 7
Radio.
Cabo p r i m e r o ....................................  1
Mecánica.
Cabo p r i m e r o ....................................  1
Cabos s e g u n d o s ................................. 3
Fogoneros.
Cabo- p r i m e r o ....................................  1
Cabos s e g u n d o s ................................. 3
M a r i n e r o s ............................................ 6
Amanuense.
Cabo s e g u n d o .................................... 1
Oficios.
C o c in e r o ...............................................  1
C a m a r e r o .............................................. 1
C a r p i n t e r o ........................... ...............  1
E sta  O rden quedará sin efecto y restablecida la 
plantilla que hasta  hoy tuvo asignada el buque 
de referencia, en el momento en q.ue éste cese en 
el servicio especial que presta en la actualidad.
Madrid, 22 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres., . . .  ^
Sres. . . .
M O R E N O
Diario Oficial de Marina número 219, del día 29.
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PLANTILLAS
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, dis­
pongo; Queda modificada la Orden Ministerial de 
18 de enero de 1949 (D. O. núm. 23) en lo que afec­
ta a los dragaminas tipo Bidasoa, con el aumento de 
un Radiotelegrafista segundo.
Este aumento no significa variación en la plantilla 
vigente del Cuerpo de Suboficiales, por haber sufi­
ciente número sin asignación determinada.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. ...
M O REN O
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“C A N D E L A S ”
Se dispone que a la dotación del torpedero Audaz 
se le reconozca el derecho al percibo de la gratifica­
ción de “Candelas” a partir de la fecha de publica­
ción de esta Orden.
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Madrid, 23 de septiembre de 1953. 
Excmos. Sres. ...
M O REN O
Se dispone que a la dotación del remolcador 
R. P.-38 se le reconozca el derecho ál percibo de la 
gratificación de “ Candelas” a partir  de la fecha 
de publicación de esta Orden.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. ... 
Sres. ...
M O REN O
M E S  D E  O C T U B R E
Diario Oficial de Marina número 224, del día 6.» /•
1 2 8
P R E S ID E N C IA  D E L  G O B IE R N O
La importancia que para el e s t u d i ó l e  cuestiones militares tiene el conocimiento de idiomas ex­
tranjeros aconseja intensificar su posesión entre los cuadros^ de mando de los Ejércitos, estim ulan­
do su desarrollo y recompensando a los que con Un esfuerzo continuado llegan a poseer alguno de 
aquéllos.
En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Articulo primero.— Los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra, 
M ar y Aire que posean (traducir, hablar y escribir correctamente) uno o varios idiomas ex tran je­
ros, percibirán por tal concepto, y por cada tmo de los idiomas, una gratificación especial que se 
denominará “de idiomas” .
Artículo segundo.— E sta  gratificación tendrá las cuantías siguientes :
Idioma ruso, quince por ciento del sueldo.
Idioma japonés, quince por ciento del sueldo.
Idioma alemán, quince por ciento del sueldo.
Idioma inglés, quince por ciento del sueldo.
Idioma árabe, diez por ciento del sueldo.
Idioma francés, cinco por ciento del sueldo.
Idioma italiano, cinco por ciento del sueldo.
Idioma portugués, cinco por ciento del sueldo.
Artículo tercero.— La posesión de cada idioma se acreditará mediante examen ante el Tribunal 
que designe el Ministro de cada Ejército. Dicho examen comprenderá ejercicios de lectura, con­
versación y traducción directa e inversa de un tem a literario y de otro de asunto técnico profesio­
nal, y habrá de revalidarse cada siete años.
Artículo cuarto.— S^e perderá el derecho a percibir esta gratificación al pasar a la situación de 
“reserva” o de “re tirado” .
Artículo quinto.— Los efectos económicos de esta disposición comenzarán a surtir  efectos a p ar­
tir del uno de enero de mil novecientos cincuenta y  cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil 
novecientos cincuenta y tres.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 6.008.)
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S IT U A C IO N E S  D E  B U Q U E S
En cumplimiento de acuerdo adoptado por el 
Consejo de Ministros, se dispone sea dado de baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 
guardacostas Finisterre.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.
M O R E N O
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
Diario Oficial de Marina número 225, del día 7.
M IN IS T E R IO  D E  M A R IN A
130 ,
La falta de buques apropiados para ejercer la vigilancia del litoral en sus diversas modalida­
des, y necesidad de evitar en lo sucesivo que misiones de esta indole recaigan sobre unidades de la 
F lota  proyectadas para muy distintos fines, con ausencia de toda consideración de tipo económi­
co y grave detrimento de su utilización militar, conduce, con caracteres de urgencia, a la necesi­
dad de proceder a la construcción de una serie de buques adecuados para tal servicio, cuya impor­
tancia no es preciso encarecer.
E n  su virtud, a propuesta del Ministro de M arina  y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Por el Ministerio de M arina se procederá, con la posible urgencia, a proyec­
tar un tipo de buque de características adecuadas al desempeño, cualquiera que sea el estado del 
tiempo, de las misiones de vigilancia del litoral, pesca y represión del contrabando.
Artículo segundo.— U na vez aprobado el proyecto y concedidos por el Gobierno los créditos ne­
cesarios dentro dé las disponibilidades presupuestarias, se iniciará la construcción simultánea, a 
ser posible, por grupos no inferiores a seis en otro  caso, de una serie de doce unidades.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a once de septiembre de mil no­
vecientos cincuenta y tres.
FR A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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La variedad de servicios y cometidos que, aun en tiempo de paz tiene asignados la Marina de 
Guerra, y la notoria insuficiencia de unidades aptas para atenderlos debidamente, han imposibilita­
do hasta la presente la adopción de las más elementales medidas orgánicas en orden a la econo­
mía, proporcionando empleo y conservación del material en condiciones de que en determinado 
momento pueda cumplir, con pleno rendimiento, la misión militar específica a la que responden 
sus características. En el momento actual, todos los buques que integran la Flota, ya sea por exi­
gencias de la formación y adiestramiento de personal, por la necesidad de sostener cubierta en lo 
posible la vigilancia del litoral en todos sus aspectos, o por la de-hacer frente a las frecuentes 
e ineludibles comisiones que se presentan, permanecen en servicio activo entre tanto  no se hace 
preciso proceder a sus reparaciones normales, o extraordinarias, que generalmente, y por razo­
nes de urgencia, se llevan a cabo sin la precisa minuciosidad y extensión. E sta  situación, que se 
traduce en desgastes del material, inaceptables, no puede ni debe continuar.
El aum ento de unidades experimentado por el conjunto de las fuerzas sutiles en los últimos años 
—en parte compensado por los desguaces que fué preciso disponer— , aunque no suficiente para 
poner término a la situación, ha reportado, en cierto aspecto, un alivio que se hará sentir en m a­
yor grado durante el próximo bienio. Parece, pues, llegado el momento de iniciar la implantación 
de normas que garanticen la lógica utilización de nuestras unidades navales y la mejor conserva­
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ción de sus aptitudes militares, comenzando por las que ofrecen mayor grado de posibilidad y se 
consideran más urgentes.
E n  su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— El Reglamento de Situaciones de Buques, aprobado por Real Decreto de die­
ciséis.de abril de mil novecientos veintisiete, ac tualm ente en vigor, se considerará ampliado en un 
Capítulo que defina la organización de los “G.nipos de reserva” , que la presente disposición crea 
sobre las bases contenidas en su articulado.
Artículo segundo,— Los “Grupos de reserva” estarán constituidos por buques de la misma clase 
o similares, cuyo sostenimiento en servicio activo, dentro de un criterio restrictivo, no se considere 
preciso.
Artículo tercero,—-La unidad orgánica será- el Grupo, mandado por un Jefe de categoría ade­
cuada, que tendrá a sus órdenes los Comandantes y núcleos de dotación que se asignen a cada 
unidad.
Artículo cuarto.— Se faculta al Ministro de M arina para fijar el número de grupos a sostener 
en reserva, así como el de unidades afectas a cada uno, la Base o Estación Naval en la que han 
de radicar y las plantillas de sus dotaciones reducidas.
Artículo quinto.— Los buques asignados a un Grupo de reserva permanecerán normalmente en Se­
gunda situación. No obstante, cuando cualquiera de ellos tenga pendiente obras de importancia
o, por causas de otra índole, no se encuentre en condiciones de reintegrarse al servicio _ activo en 
plazo inferior a dos meses, podrá acordarse su separación temporal del grupo, quedando a todlos los 
efectos en la situación que le corresponda, según la naturaleza y duración de las obras.
Artículo sexto.— En cualquier momento, una o varias unidades constitutivas de un Grupo, po­
drán ser movilizadas accidentalmente y por breve espacio de tiempo para la realización de prue­
bas de sus servicios o ensayos de nuevos elementos, 6 cesar en la situación de “reserva” si se t ra ­
ta  de relevar a otro buque en activo. E sta  eventualidad ha de considerarse como una de las más 
importantes premisas en que ha de apoyarse la organización del Grupo.
Artículo séptimo.— La dotación asignada al Grupo se considerará en Tercera situación a efec­
tos administrativos exclusivamente, sin ciue, por tanto, pueda serle computado como tiempo de 
embarco hábil para el ascenso el que sirva en estas circunstancias. Ninguno de sus miembros po­
drá simultanear sus actividades en el Grupo con otro destino, pero esta condición ha de en ten­
derse no les releva de alternar en los servicios generales del Departam ento  a que aquél esté asig­
nado, o en los de la Base o Estación Naval en que radique.
Cuando, con arreglo a lo señalado en el articulo quinto de este Decreto, a lguna de las unida­
des del Grupo sea separada temporalmente de él, lo hará con una dotación reducida designada por 
el Estado Mayor de la Armada, quedando ésta, a efectos administrativos, en la situación que al 
buque le haya correspondido.
Artículo octavo,— La contabilidad y administración del personal será llevada por las oficinas 
del Grupo, sin distinción de buques. No así la del material y Fondos Económicos, que continua­
rán siendo funciones privativas de cada unidad, y, aunque centralizadas en el Grupo, han  de r e ­
girse por la legislación en vigor.
Artículo noveno.— Si por conveniencia del servicio se estimase aconsejable hacer extensiva esta 
disposición a una o varias Divisiones o Agrupaciones de la F lota  — cualquiera que sea la misión 
táctica que tengan asignada— , el “Grupo de reserva” quedará constituido por las unidades inte­
grantes de aquéllas o éstas, en su totalidad, o con las, excepciones que puedan imponer las cir­
cunstancias. Pero  al proceder a la constitución del Grupo se procurará adaptar las normas an te­
riores al fin primordial de que su organización permita  el más rápido alistamiento de los buques
y la perfecta conservación de sus múltiples servicios, cargos y pertrechos.
Artículo décimo.— Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes complementarias precisas 
para el desarrollo y cumplimiento de la presente disposición.
Así lo dispongo por ei presente Decreto, dado en La Coruña a once de septiembre de mil no­
vecientos cincuenta y tres.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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Diario Oficial de Marina número 228, del día 10.
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S IT U A C IO N E S  D E  B U Q U E S
De conformidad con lo propuesto por el E s ta ­
do M ayor de la Armada, vengo en disponer que 
la lancha torpedera L. T.-30 pase a tercera situación 
a partir del día 6 de septiembre pasado, fecha en 
que fué entregada a la Marina.
Madrid, 6 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. ...
M O REN O
Diario Oficial de Marina número 229, del día 13.
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M A N U A L E S
El Matinal del Soldado de Infantería de Marina. 
del que es autor el Teniente de dicho Cuerpo don 
José Cuevas Fernández, se declara de utilidad para 
la Marina y reglamentario para la instrucción de los 
reclutas forzosos y voluntarios del citado Cuerpo.




Diario Oficial de Marina número 230, del día 14.
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P IN T U R A  P A R A  B U Q U E S
Comprobado prácticamente que las cantidades de 
pinturas asignadas en la Orden Ministerial de fe­
cha 24 de marzo de 1952 (D. O. núm. 71) no lo son 
en las proporciones adecuadas para la aplicación a 
que se destinan, se modifica la citada Orden Minis­
terial y el punto F  del anexo 1 al Reglamento de 
Obras vigente en la Marina (pág. 110), en su apar­
tado Casco/1 =  1, que deberá decir:
“ Entrega a los buques, en cada varada, de la pin­
tura especial que necesiten para pintar las cubier­
tas metálicas sin galvanizar, en las cantidades m á­
ximas — según su estado de conservación— de un 
kilogramo por cada cuatro metros cuadrados para la 
primera mano y un kilogramo por cada siete metros 
cuadrados para la segunda y tercera manos, respec­
tivamente.”





P R E S ID E N C IA  D E L  G O B IE R N O
Excmos. Sres. : Visto el expediente motivado por 
escrito del Ministerio del Ejército, que solicita se 
dicte una disposición aclaratoria o interpretativa en 
la que se determine si la paga extraordinaria per­
manente concedida a los empleados públicos en si­
tuación activa por la Ley de 15 de marzo de 1951 
debe ser computada como parte integrante del suel­
do regulador del haber pasivo,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la facul­
tad que le ha sido conferida por el artículo 9,° del 
Reglamento para la aplicación del Estatuto de Cla­
ses Pasivas del Estado de 21 de noviembre de 1927, 
de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y previa 
conformidad del Consejo de Ministros, ha dispuesto 
lo siguiente :
Que habida cuenta de que el crédito con cargo 
al cual se satisface a los empleados en activo la paga 
extraordinaria de referencia se encuentra detallado 
en los Presupuestos generales del Estado, aprobado 
por Ley de 19 de diciembre de 1951, con cargo al 
personal en el capítulo I, artículo 1.® de la respec­
tiva Sección, en concepto expreso y preciso de suel­
do, se resuelve la presente cuestión en el sentido de 
que la citada mensualidad- extraordinaria estableci­
da en el artículo 2.° de la Ley de 15 de marzo 
de 1951, para los empleados civiles y militares que 
perciban sueldo detallado en presupuestos, se enten­
derá computada como parte integrante del sueldo re­
gulador del haber pasivo, por reunir los requisitos 
exigidos por el vigente Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec­
tos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
CARRERO
Madrid, 7 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 285, pág. 6.121.)
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Diario Oficial de Marina número 234, del día 19.
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P R E S ID E N C IA  D E L  G O B IE R N O
Excmos. Sres. : El artículo 12 del Estatuto de Cla­
ses Pasivas del Estado, de 22 de octubre de 19'26, 
dispone en su segundo párrafo que los Suboficiales, 
Sargentos y asimilados del Ejército y Armada que 
en el caso de corresponderles el retiro forzoso por 
edad contasen con veintiocho años de servicios, dis­
frutarán el sueldo entero, si llevasen unos y otros 
ocho años efectivos en su empleo.
Por leyes posteriores de 5 de julio de 1934, de
28 de marzo de 1941 y de 15 de julio de 1952, se 
dispuso que los Brigadas y asimilados de los tres 
Ejércitos, de la Guardia Civil y Policía Armada, al 
pasar a la situación de “ retirados forzosos por edad” , 
con más de treinta años de servicios, lo harían con 
el sueldo regulador de Capitán, incrementado con 
los trienios y la gratificación de destino; y los Sar­
gentos y asimilados, con el sueldo regulador de Te­
niente, en igual caso y condiciones.
Habiendo surgido dudas respecto a si los benefi­
cios excepcionales concedidos por las citadas Leyes 
a los Brigadas y Sargentos son compatibles con los
que concede el precitado artículo 12 del Estatuto de 
Clases Pasivas,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la fa­
cultad que le confiere el artículo noveno del Regla­
mento de 21 de noviembre de 1927, se ha servido 
disponer ;
El régimen excepcional de derechos pasivos de' 
los Brigadas, Sargentos y asimilados de los tres 
Ejércitos, Guardia: Civil y Policía Armada, esta­
blecido por las Leyes de 5 de julio de 1934, de 28 
de marzo de 1941 y de 15 de julio de 1952, no es 
compatible con los beneficios concedidos por el se- 
guñdo párrafo del articulo 12 del vigente Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado, si bien los interesados 
a quienes dichos preceptos resulten de aplicación 
podrán optar entre el régimen de haberes pasivos 
del citado Estatuto o el de las mencionadas Leyes 
posteriores al mismo.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec­
tos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre dé 1953.
Excmos. Sres. ...
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 288, pág. 6.164.)
Diario Oficial de Marina número 236, del día 21.
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P R E S ID E N C IA  D E  LAS C O R T E S  E S P A Ñ O L A S
Con arreglo al artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional de las mismas, se convoca al 
Pleno de las Cortes para la sesión que se celebrará el próximo día veintiséis, ,a las cuatro y  media 
de la tarde.
Lo que a los efectos oportunos, y para conocim.iento de los señores Procuradores, se publica en 
Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.
El Presidente de las Cortes, 
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 6.204.) '
Diario Oficial de Marina número 239, del día 24.
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IN D E M N IZ A C IO N  P O R  D E S P L A Z A M IE N ­
T O  A C E L A D O R E S  D E  P U E R T O  Y P E SC A
Como resultado de expediente tramitado al efec­
to, se dispone :
Queda modificada la Orden Ministerial de 24 de 
septiembre de 1949 (D. O. núm. 219) en el sen­
tido de que la cuantía de la indemnización a per­
cibir por el personal de Celadores de Puerto y Pes­
ca en los deplazamientos que realicen fuera de su 
zona será de treinta pesetas (30,00). Esta cantidad 
servirá de base para el cómputo a efectuar en los 
casos que, de acuerdo con la regla tercera de la O r­
den Ministerial de 16 de abril de 1945 (D. O. nú­




M IN IS T E R IO  D E  M A R IN A
L a Ley de trece de julio de mil novecientos cincuenta, por la que se reorganiza el Cuerpo de In ­
genieros Navales de la Armada, establece cj^ ue el ingreso.^ en el mismo se efectuará con la categoría 
de Capitán y por concurso entre Ingenieros Navales, pero no fija el tiempo a permanecer en este 
empleo para obtener el ascenso a Comandante.
Con objeto de subsanar esta omisión, y en consonancia con lo establecido para el personal del 
Cuerpo de Ingenieros de Arm as Navales en la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, a propuesta del Ministro de M arina y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros.
D I S P O N G O
Artículo único.— Los Capitanes pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada 
podrán ascender al empleo inmediato cuando hayan prestado dos años de servicio efectivo como 
tales, exista vacante y tengan cumplidas las demás condiciones previstas en la legislación vigente.
Así lo dispongo por el presente Decrnto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil no­
vecientos cincuenta y tres.
Diario Oficial de Marina número 241, del día 27.
F R A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro de Marina, 
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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En estos últimos años se ha sentido la necesidad de fomentar el mayor contacto entre quienes 
se dedican, a distintas actividades profesionales, habiéndose apreciado la conveniencia para el me­
jor conocimiento entre L^niversitarios y Pescadores, que el personal afecto al Sindicato Español 
Universitario embarque en sus épocas de vacaciones en buques de pesca, tomando parte en sus fae­
nas. pero estimando que pudiera oponerse a estos embarcos esporádicos la interpretación de las dis­
posiciones vigentes, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo único.— Se aclara lo dispuesto en el articulo  segundo de la Ley de Reclutamiento y 
Reemplazo de la Marinería de la Armada, de catorce de diciembre de mil novecientos treinta y  tres, 
en el sentido de facultar a las Autoridades de M arina 'para permitir enrolarse en embarcaciones pes­
queras a los estudiantes pertenecientes al Sindicato Español Universitario, siempre que estimen no 
existe perjuicio para el trabajo de los pescadores, considerándoles a tal efecto y únicamente duran­
te este lapso de tiempo de embarco como inscriptos de Marina, sin que esta circunstancia pueda 
producir efectos ulteriores de ninguna clase.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil 
novecientos cincuenta v tres.
F R A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro de Marina, 
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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Diario Oficial de Marina número 245, del día 31.
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R E G L A M E N T O S
Como resultado de expediente incoado al efec­
to, vengo en aprobar las modificaciones propues­
tas por la Dirección de la Escuela Naval Militar 
al Reglamento de la Residencia de Jefes y Oficia­
les “Javier Q uiroga”, en vigor hasta  la fecha, que 
se entenderá redactado en la forma que se inser­
ta  como anexo a esta Orden.
Madrid, 27 de octubre de 1953.
M O R E N O
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Reglamento de la Residencia 
“Javier Quiroga” para Jefes y  Oficiales
Artículo 1.° La Residencia de Jefes y Oficia­
les instalada en la Escuela Naval Militar se regirá 
por las normas establecidas en este Reglamento 
y  por las particularidades de régimen interior que 
las circunstancias del momento aconsejen dictar.
Art. 2P  La reglamentación de carácter general 
de la Residencia y  cuantas modificaciones se e.sta- 
blezcan en ella serán ordenadas por el Segundó 
Comandante-Subdirector, previa aprobación del 
señor Comandante-Director. Todas las disposicio­
nes de régimen interior serán dictadas por el A yu­
dante Mayor, de acuerdo con las directrices de 
este Reglamento.
Art. 3.° La Residencia podrá utilizarse;
a) P o r  todos los Jefes y  Oficiales de los Cuer­
pos Patentados de la A rm ada con destino en la 
Escuela Naval Militar o en las de Especialidad, 
así como por los Profesores de carácter civil al ser­
vicio de la Escuela.
b) Por los Jefes y Oficiales de todosi los Cuer­
pos de la Armada que lleguen a la Escuela en co­
misión de servicio.
c) Por los Jefes y  Oficiales die los citados Cuer­
pos que, siendo transeúntes, lo soliciten.
d) P o r  los Jefes y Oficiales de otros Ejércitos.
e) Por personal de carácter civil y femenino 
en casos de excepción y por circunstancias espe­
ciales.
E n el caso e) podrá el señor Comandante-Direc­
tor conceder autorización para utilizar la Residen­
cia cuando se trate de las esposas del personal se­
ñalado en los puntos a), b) y c), o también de los 
familiares de Alumnos que vengan a la Escuela
con motivo de enfermedad] de éstos o en ocasión 
de actos extraordinarios que se celebren, como 
Ju ra  de Bandera o entrega de despachos, pero 
sólo por el tiempo indispensable.
Los Jefes, siempre que sea posible, alojarán en 
habitación independiente; los Oficiales, dos a dos, 
en tanto  se considere necesario.
Art. 4.° El orden de preferencia para ocupar 
alojamiento será el establecido al considerar los 
casos a), b) y c) del artículo 3.°
Los Jefes y  Oficiales que tengan su domicilio en 
la localidad sólo podrán alojarse en la Residencia 
en el caso de haber suficientes habitaciones dispo­
nibles, pudiendo ser desalojados por cualquier Jefe 
u Oficial comprendido en los casos a) ,  b) y  c).
Art. 5.° Cuatro habitaciones d'e la Residencia 
estarán reservadas para Almirantes, Generales o 
personalidades, no pudiendo ocuparse sin expresa 
autorización del señor Comandante-Director.
Art. 6.° La utilización de la Residencia es to ­
talm ente voluntaria para los señores Jefes y O fi­
ciales, quienes, en todo caso, están obligados a ob­
servar exactamente las prescripciones de este R e­
glamento y las del régimen interior, en aras de su 
mejor organización y beneficio de los propios re ­
sidentes. El hecho de alojarse en la Residencia 
significa, por parte de aquéllos, la aceptación de 
lo que el Reglamento establece, siendo suficiente 
su buen criterio para apreciar la necesidad de fa- 
cilitasre su aplicación y el desarrollo de las fun­
ciones asignadas al personal afecto a los distintos 
servicios.
Art. 7.° P ara  tender a los servicios de la Resi­
dencia se asigna el siguiente personal ;
U na Directora.
U n  Conserje.
Un Jefe de Comedlor.
U n Mayordomo.
Este personal desempeñará los cometidos que 
se especifican para cada uno de ellos, y  tan to  el 
Conserje como el Jefe de Comedor y Mayordomo 
dependerán de la D irectora en todo aquello que 
afecte a las funciones que ésta tiene encomenda­
das. En caso de ausencia de alguno de ellos, por 
la Directora — de acuerdo con el Ayudante M a­
yor—■ se dispondrá lo conveniente para que no se 
perturbe el buen funcionamiento de la Residencia.
De los residentes.
Art. 8.° El Jefe u Oficial que desee alojarse 
en la Residencia rellenará el impreso dispuesto al 
efecto, asignándole provisionalmente habitación 
por la D irectora; el A yudante M ayor será el que 
fije en definitiva su alojamiento.
Art. 9.0 Los Jefes y Oficiales comprendidos en 
el apartado a'l del artículo 3.° abonarán la pensión 
diaria de 19 pesetas.
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■ Aquellos a que hace referencia los apartados b) 
y c) del citado artículo, abonarán las pensiones 
que se indican :
A lm i r a n t e s .................... 25 pesetas.
J e f e s ..............................  28
O f i c i a l e s .......................  22 ”
El personal femenino abonará las pensiones fija­
das para los Jefes y Oficiales, de los apartados a),
b) y .c ) ,  según corresponda.
En las llegadas y salidas, si solamente se hace 
una comida (almuerzo o cena), se abonará ésta a 
razón de 12 pesetas, y el desayuno a razón d'e 2 pe­
setas (o sea como si fueran servicios aislados). Si 
se hace almuerzo y cena se abonará pensión com­
pleta, cualquiera que sea la hora de llegada y sa­
lida. L a  pensión completa se entenderá a partir  
de las doce de la noche.
Con el importe de la pensión se atenderá a los 
gastos de comida y a los generales del servicio, 
lavado y  planchado de ropa de la Residiencia, y 
a todos propios de la cámara a bordo de los bu ­
ques.
Art. 10. Tan to  las comidas como el desayuno 
se servirán precisamente en el comedor a las ho­
ras que establezca el horario correspondiente, no 
autorizándose, por consiguiente, el hacerlas en la 
habitación ni a horas distintas a las señaladas.
De esta regla quedan exceptuados los residentes 
que sufran alguna indisposición, cuya importancia 
no requiera hospitalización.
E n ningún caso se reservarán comidas en las 
habitaciones para tomarlas a otras horas.
Art. 11. Los Jefes y  Oficiales que deseen invi­
tar a comer a algún familiar o amigo, o los desti­
nados en la Escuela que quieran utilizar aislada­
mente los servicios de restaurante, podrán hacer­
lo cualquier día avisando, si es posible, con cier­
ta anticipación ; para estos servicios aislados regi­
rán los siguientes precios: almuerzo o cena, 12 
pesetas ; desayuno. 2 pesetas.
Los servicios aislados que con ocasión de guar­
dias, comisiones, etc., utilicen los señores Jefes y 
Oficiales de la Escuela, se abonarán a 1,50 pese­
tas desayuno, 10 pesetas almuerzo o cena y 16 pe­
setas pensión completa sin habitación.
Cuando se tra te  de un Alumno, el Jefe u Oficial 
que invite recabará previamente autorización del 
Segundo Comandante-Subdirector. En  ningún ca­
so el a lum no invitado podrá permanecer en el sa­
lón. Por cada comida de invitado se abonará a la 
cocina 10 pesetas y  por desayuno 1,50 pesetas.
Art. 12. Al residente que deje de efectuar al­
guna comida no se le hará descuento, y en el caso 
en que utilice la habitación sin hacer uso de los 
servicios de comedor la pensión diaria que le co­
rresponde abonar será disminuida en 12 pesetas, 
si previamente, y por escrito, lo comunica a la Di­
rectora antes de las veintiuna horas de la víspera.
E n  caso de ausencia temporal, si ésta no es supe­
rior a cinco días, será disminuida la pensión dia­
ria que corresponda abonar en 12 pesetas ; si la 
ausencia fuera m ayor de cinco días la pensión- 
quedará reducida a 3 pesetas por concepto de re ­
serva de habitación.
Utilizando solamente los servicios de comedor, 
sin usar habitación, no será disminuida cantidad 
alguna de la pensión diaria a los residentes com­
prendidos en el apartado a) del artículo 3.°, y úni­
camente a los Almirantes y  Jefes de los aparta­
dos b) y  c) que abonen pensiones de. 35 y  28 pe­
setas, respectivamente, se les hará una reducción 
de 5 pesetas.
Art. 13. Semanalmente liquidarán el importe 
de sus gastos con el Conserje, quien les entregará 
una factura. El residente firmará el conforme en 
la matriz del talonario.
El residente que causara baja en la Residencia 
hará liquidación en la misma forma, y, si proce­
de, entregará al Conserje la llave de la habitación.
Art. 14. En la Conserjería habrá a disposición 
de los residentes juegos recreativos, barajas, etc., 
que podrán utilizar mediante el abono de una pe­
queña cantidad por deterioro que fijará el A y u ­
dante Mayor. En  la sala de lectura dispondrán dé 
los periódicos y revistas que disponga dicho Jefe, 
no permitiéndose llevar a las habitaciones ni unos 
ni otros.
Art. 15. Los señores residentes estarán obli­
gados a comunicar al Conserje cualquier avería 
o deterioro que se produzca; ello es indispensable 
para la mejor eficiencia de los servicios y conser­
vación del mobiliario.
Art. 16. Los servicios de restaurante  y  de bar 
se regirán por los precios que según las circuns­
tancias corresponda establecer, los cuales figura­
rán en lugar visible, debiendo estar aprobados por 
el Ayudante Mayor.
Los servicios de bar cesarán a veinticuatro ho­
ras, pudiendo utilizarse en los salones de la plan­
ta baja y  no en las habitaciones.
Art. 17. Los residentes podrán recibir visitas 
de sus familiares o amigos, las que, salvo casos de 
necesidad, deberán tener lugar después de la úl­
tima clase.
Teniendo en cuenta que los Oficiales estarán 
alojados por parejas en cada habitación, éstas no 
se utilizarán para visitas, que se celebrarán siem­
pre en alguno de los salones, lo cual no regirá 
para los Jefes que ocupan habitación indepen­
diente.
Art. 18. En la Residencia habrá siempre un 
cierto número de Marineros Camareros para aten­
der a  lo que los señores residentes necesiten en 
el interior de la Escuela, sin que deban utilizarlos 
en encargos ni servicios de otro orden. Los que 
precisen del exterior se harán por intermedio del 
Avudante Cartero asignado a la Residencia.
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Art. 19. I.as quejas de cualquier orden que los 
señores residentes puedan tener del servicio las 
pondrán directamente en conocimiento del A y u ­
dante Mayor, evitando toda discusión con el per­
sonal afecto a la Residencia y las expresiones de 
protesta por alguna deficiencia observada, que 
podrá exponer a aquél en casos justificados.
Art. 20. Los señores residentes podrán cele­
brar desde la Residencia conferencias in terurba­
nas por intermedio del Conserje, previa entrega 
a éste de un volante firmado. El Conserje pedirá 
la conferencia a la centralita de la Escuela, donde 
se tomará nota de ella, pasándole el vale para su 
firma. El Conserje cargará a los residentes en 
cuenta el importe de las conferencias celebradas, 
cuyo total abonará al Habilitado.
Cuando, ausente el Conserje, se precise celebrar 
conferencia, el vale firmado por quien haya de ce­
lebrarla se remitirá previamente a la centralita.
Art. 21. El mutuo respecto y consideración y 
la necesidad de descansar obligan a establecer que 
en las habitaciones se guarde el más absoluto si­
lencio a partir  de veintitrés horas y trein ta  m inu­
tos. En el salón de la planta baja se apagarán las 
hices a la una hora.
Art. 22. Es deber de todos prestar la máxima 
colaboración .juara el mejor desenvolvimiento de 
la Residencia, sin la cual no sería posible lograr 
el común bienestar que se pretende en beneficio 
de los propios residentes y de la mejor organiza­
ción que debe regir en el Centro donde está en­
clavada.
Toda iniciativa que consideren como una mejo­
ra del servicio pueden y deben exponerla al A yu­
dante Mayor, para su estudio, al objeto de esta­
blecerla si así procede.
Art. 23. El Jefe u Oficial más caracterizado 
se impondrá, si fuese necesario, para mantener en 
todo momento el decoro que corresponde y que se 
guarde el respeto exigido por la buena educación, 
sin permitir conversaciones inadecuadas al lugar, 
dando cuenta al Segundo Comandante-Subdirec­
tor cuando el caso lo requiera.
De la Directora.
Art, 24, P ara  el gobierno general de la Resi­
dencia existirá una Directora que tendrá a su car­
go todo lo referente al funcionamiento y discipli­
na dentro del local, pudiendo tomar cuantas de-, 
terminaciones estime oportuno para conseguir di­
cho fin.
Como delegada del Ayudante Mayor, será res­
petada en sus decisiones por todos los residentes, 
los cuales podrán exponer ante dicho Jefe las ob- 
servaciories que crean convenientes y que redun­
den en su beneficio y no perturben el funciona­
miento de la Residencia.
Art. 25. T endrá  bajo sus inmediatas órdenes 
al personal femenino necesario para el servicio,
entre el cual distribuirá el trabajo en forma de lo­
g rar  el máximo rendimiento, debiendo hacerlo de 
manera equitativa. Este personal tendrá  como 
obligación la limpieza y arreglo de las habitacio­
nes, los servicios, escaleras y cuanto le encomen­
dara la Directora, quien fijará a cada cual sus de­
beres, cuyo cumplimiento exigirá constantemente.
Art. 26. Las jornadas de traba jo  para el perso­
nal femenino serán las que se fijen en los contra­
tos correspondientes.
El Ayudante Mayor dispondrá, a propuesta de 
la Directora, el horario por que han de regirse.
Art. 27. La policía y el orden más perfecto han 
de ser la característica de la Residencia, por lo 
que diariamente se hará una minuciosa limpieza 
sin descuidar ni el más apartado rincón.
Art. 28. El personal vestirá siempre el traje 
que se disponga, debiendo estar las sirvientas en 
todo momento limpias y aseadas.
Art. 29. Semanalmente hará la liquidación con 
el Conserje, encargado del cobro d'e facturas, y  en 
los tres primeros días de cada mes efectuará el b a ­
lance mensual asesorada por un Oficial de In ten ­
dencia, como se dispone en el artículo 66.
Art. 30. Periódicamente entregará a la persona 
encargada de la cocina el importe aproximado de 
las comidas de los residentes a razón de 16 pese­
tas diarias por pensión completa, haciendo todas 
las semanas la liquidación correspondiente.
Le corresponde vigilar todo lo relacionado con 
los servicios de cocina, exigiendo a quien los ten ­
ga a su cargo el cumplimiento de lo estipulado en 
el contrato.
Art. 31. T endrá  la inspección de las limpiezas 
de los salones de la planta baja  y vestíbulo, que 
dependerán directamente del Conserje, quien dis­
pondrá del servicio necesario para atenderlas.
Art. 32. Cualquier avería o deterioro de que 
tengan conocimiento la comunicará al Conserje 
para que éste pueda interesar del Oficial del Sec­
to r las reparaciones que procedan .
Art. 33. ’M ensualmente liquidará al personal 
femenino de sirvientas, que firmarán el correspon­
diente recibo de sus jornales.
Del Conserje.
Art. 34. Corresponde al Conserje llevar el li­
bro registro de residentes, para lo cual, al llegar 
y al causar baja alguno, hará las anotaciones co­
rrespondientes en el libro dispuesto al efecto. 
Art. 35. Dependerán del Conserje los servicios 
de agua y calefacción, así como los sanitarios, to ­
dos los cuales habrán d'e funcionar siempre con 
absoluta normalidad. Las averías que se produz­
can en ellos las pondrá inmediatamente en conoci­
miento del Oficial de! Sector para la reparación 
que proceda.
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Art. ,36. Llevará el cargo del inobiliario, por 
cuya conservación velará constantemente. Los des­
perfectos que se produzcan los comunicará asi­
mismo al Oficial d'el .Sector, tomando nota de los 
muebles que salgan para el taller.
Art. 37. Semanalmente dará parte escrito al 
A yudante Mayor de las novedades ocurridas en 
el mobiliario y servicios y reparaciones efectuadas.
Art. 38. Le corresponde al Conserje, de una 
manera especial, velar por la policía de los salones 
de la planta baja, comedor, vestíbulo y anexos, 
para lo cual tendrá a sus órdenes el personal ne­
cesario, al que fijará sus obligaciones.
Art. 39.— Mensualmente formulará al A yudan­
te Mayor el pedido de la diaria que, de acuerdo 
con la Directora, considere necesaria para atender 
a la linipieza y conservación de la Residencia, ha­
ciendo su distribución a los diferentes servicios. 
Los pedidos de carbón, tanto  para la calefacción 
como para cocina, los hará igualmente el Conser­
je cuando sea necesario.
Art. 40. Dependerá directamente del Conserje 
todo lo referente a estiba de baúles y maletas en 
el desván que tenga asignado. P ara  subir y ba­
jar los equipajes utilizará el personal de M arine­
ros Camareros, no debiendo hacerlo nunca en el 
ascensor ni por la escalera principal, sino por la 
de servicio.
Art. 41. Al entrar en la Residencia un Jefe u 
Oficial se le alojará precisamente en la habita­
ción que le haya asignado el Ayudante Mayor. El 
Conserje recogerá el volante correspondiente y- 
hará las anotaciones convenientes en el libro re ­
gistro, entregando al residente la llave. Al cau­
sar baja un residente, el Conserje recogerá la llave 
y dará la novedad al A yudante  Mayor.
Art. 42. El personal de Marinería que depen­
de del Conserje se regirá por el horario especial 
que establezca el Ayudante Mayor, arranchando 
en el cuartel. V estirá  traje  de faena por la mañana 
y de paseo a partir  de la hora que se establezca.
U n Ayudante Cartero afecto a la Residencia es­
tará al servicio de los señores residentes para 
cuanto precisen del exterior, correspondencia, e t­
cétera.
Art. 43. Semanalmente pasará a los Jefes y Ofi­
ciales residentes nota factura de sus gastos ; lo 
mismo hará con aquellos que causen baja en la 
Residencia. La liquidación se hará mediante en­
trega de la factura firmada por él y el conforme 
del residente en la matriz del talonario.
Art. 44. Todos los gastos propios de la Conser­
jería que puedan efectuar los residentes serán li­
quidados mediante nota independiente de la indi­
cada en el artículo anterior.
Art. 45. Semanalmente hará la liquidación con 
la Directora, a la que presentará el talonario con 
las matrices, firmado el conforme del residente.
Art. 46. T endrá  a su cargo los juegos recrea­
tivos de uso corriente, barajas, etc., que entregará
a quien los solicite y guardará una vez utilizados, 
evitando queden en las mesas de juego; pasará al 
residente que los utilice el cargo correspondiente.
Art, 47. E n  la estación invernal dispondrá todo 
lo relativo al servicio de calefacción, con arreglo 
al horario que para él establezca el Ayudante Ma­
yor, vigilando su buen funcionamiento.
Art. 48. El Conserje actuará siguiendo las ins­
trucciones del Ayudante Mayor, sin perder de vis­
ta  lo delicado de la función que ha d'e desempeñar, 
debiendo observar con el personal civil asignado 
a la Residencia una actitud seria y correcta, pero 
desprovista de la rigidez militar, que por su con- 
condición sería inadecuada.
Del Jefe de Comedor.
Art. 49. Al Jefe de Comedor le corresponde la 
dirección de los servicios d'e Comedor, para lo que 
contará con un cierto número de Marineros Cama­
reros, que utilizará tan sólo para poner y recoger 
las mesas, servir las comidas y  limpiar la vajilla 
y cristalería.
' Art. 50. A las horas de las comidas llevará 
nota' detallada de los residentes e invitados a quie­
nes han de servirse, entregándola en la cocina a 
efectos de anotaciones y suministro por el M a­
yordomo.
Art. 51. T endrá  a su cargo los efectos de va­
jilla, cristalería, cubiertos y mantelería, de los cua­
les se hará responsable ante el A yudante Mayor, 
quien, al formalizar el contrato, le hará entrega 
de ellos y  de una relación detallada. Caso de ce­
sar en el cargo justificará ante el mismo los des­
perfectos o anomalías que pudieran haber ocurri­
do en los efectos recibidos.
Mensualmente rendirá al Ayudante Mayor un 
estado demostrativo de los efectos que tiene a  su 
cargo, previo un minucioso recuento para compro­
bar que no falta ninguno de los entregados.
De los servidos del bar.
Art. 52. La persona que tenga á su cargo los 
servicios del bar firmará previamente un contrato 
en el cual se haga constar las condiciones y  pre­
cios por que han de regirse, los cuales no se po­
drán modificar sin orden expresa del Ayudante 
Mayor.
Art. 53. El contratista de los servicios del bar 
no podrá utilizar en ellos al personal de Marine­
ros Camareros asignados a la Residencia, pudien­
do contra tar por su cuenta, entre el civil, los Ca­
mareros necesarios para que el servicio esté debi­
damente atendido, siempre con la autorización del 
Ayudante Mayor.
Art; 54. El importe de los gastos de bar que 
efectúen los señores residentes lo liquidará per­
sonalmente el contratista en la forma y día que 
acuerde con cada uno die ellos.
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Art. 55. Los servicios de bar serán indepen­
dientes de los generales de la Residencia, estando 
obligado el contratista a conservar la parte desti­
nada a ellos en el más perfecto estado de policía, 
debiendo tener en cuenta, al servir, las normas dic­
tadas para la mejor conservación del mobiliario 
y orden de los salones.
Art. 56. Las consumiciones sólo podrán efec­
tuarse en el bar y salones de la planta baja, es­
tando prohibido servirlas en las habitaciones, de 
lo que se hará responsable el contratista. Los ser­
vicios de bar sólo podrán utilizarse hasta  la hora 
ordenada.
Del Mayordomo.
Art. 57. T endrá  a su cargo todo cuanto se re ­
laciona con la comida de los residentes, que servi­
rá  de acuerdo con lo establecido por el contrato 
correspondiente, percibiendo 16 pesetas diarias 
por pensión completa, 10 por cada comida de in­
vitado y 1,50 pesetas por desayuno, cantidades 
que pueden ser modificadas si las circunstancias 
'isí lo aconsejan. '
Art. 58. Le corresponde cuidar de la policía y 
orden en la cocina, despensas y anexos, para cuya 
limipieza y la de los enseres recibirá previamente 
el material y efectos necesarios.
Art. 59. No podrá utilizar al personal de M a­
rineros Camareros, cuya misión es el servicio de 
las comidas y lavado de cubiertos, vajillas y cris­
talería, pudiendo contra tar por su cuenta libre­
mente al personal de pinches necesarios para el 
exacto cumplimiento del contrato con la Escuela, 
siempre con la autorización del Ayudante Mayor.
Art. 60. Será responsable de los enseres de co­
cina que se le entreguen, los cuales ■—caso de ce­
sar— deberá devolver, sin otro deterioro que el 
natural producido por el uso.
Art. 61. Cuando lo precise formulará al Con­
serje el pedido de carbón necesario para el con­
sumo de la cocina.
Art. 62. A tenderá en todo caso las observacio­
nes c¡ue pueda hacerle la Directora de la Residen­
cia en relación con la condimentación de la comi­
da que tiendan al mejor cumplimiento del con­
trato.
Art. 63. Para  todo cuanto afecte al suministro 
del racionamiento de víveres se entenderá direc­
tamente con el Ayudante Mayor, exponiéndole
sus necesidades en relación con el mejor funcio­
namiento del servicio que tiene encomendado.
De la Administración.
Art. 64. La administración general de la R e­
sidencia estará a cargo de la Ju n ta  Económica, 
delegando en el Ayudante Mayor para autorizar 
los gastos normales que se originen.
Art. 65. U n Oficial de Intendencia asesorará a 
la Directora en las funciones administrativas que 
le corrrespondan y redactará un balance mensual, 
que entregará al Jefe de los Servicios de In tenden­
cia para su comprobación.
Cuidará de que en el libro M ayor se contabilice 
todo el movimiento de la Residencia, cuyos fon­
dos serán to talmente independientes, sin que, en 
ningún caso, se pueda hacer usO' de ellos para 
otras atenciones que no sean las propias del local.
Art. 66. M ensualmente se dará cueivTa a la 
Ju n ta  de la m archa económica de la Residencia 
por medio de un balance, que diebidamente com­
probado llevará el Jefe de los Servicios de In ten ­
dencia.
Art. 67. Cuando sea cifrada en presupuesto 
consignación de material para la Residencia, el 
balance mensual de ingresos y gastos se resumirá 
.en un Libro de Actas, siendo la Ju n ta  Económica 
de la Escuela Naval Militar la que ha de adm i­
n istrar este fondo. Se rendirá cuenta triftiestral 
como tal fondo económico.
Art. 68. La Ju n ta  Económica quedla facultada 
para elevar o disminuir la cuantía de las pensio­
nes cuando las alteraciones de precios en el m er­
cado local así lo aconsejen.
N o t a s .
a) E stá  term inantem ente prohibida cualquier 
modificación en el mobiliario de las habitaciones, 
así como hacer instalaciones eléctricas supleto­
rias, utilización de hornillos, planchas eléctricas, 
etcétera. Unicamente queda permitido el uso de 
aparatos de radio que no necesiten antena especial.
b) La entrada en la Residencia y la utilización 
de los servicios de res taurante y bar están reser­
vadas únicamente a las personas expresamente in­
vitadas por los Jefes y Oficiales ; cualquier per­
sona que haya de en trar  en la Residencia debe ser 
autorizada por alguno de los residentes.
c) No se permite hacer cambio alguno de ha­
bitación, debiendo solicitar previamente la au to ­
rización del A yudante Mayor.
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SEGURO DE ENFERM EDAD  
Cuotas.
Fijada por Decreto de 25 de septiembre de 1953 
del Ministerio de Trabajo  la prima del Seguro de 
Enfermedad a partir  de 1 dél actual en el 10 por 
100 del salario base (3 por 100 para el productor 
y 7 por 100 para la Em presa),  los Habilitados de 
Buques y Dependencias tendrán en cuenta que 
desde la citada fecha la aportación por el concep­
to de cuota patronal debe ser del 7 por 100 y no 
del 6 por 100 como hasta ahora se venia abonando.
M O R E N O
Madrid, 29 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. 
Sres. . . .
Diario Oficial de Marina número 248, del día 4.
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“CANDELAS”
Se dispone que a la dotación del aljibe A-8  se 
le reconozca el derecho al percibo de la gratifica­
ción de “ Candelas” , a partir de la publicación de 
esta Orden.
Madrid, 31 de octubre de 1953.





Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
se dispone :
T.° Que el personal de la Armada que con arre­
glo a las disposiciones vigentes tenga reconocido de­
recho por su categoría o empleo al abono de la gra­
tificación de vivienda, la percibirá también cuando 
habite edificios o pabellones propiedad del Estado, 
con la limitación que después de expresa.
2.° Los Habilitados del personal a que se re­
fiere el punto anterior retendrán el 25 por 100 de 
dicha gratificación, ingresándolo, dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, en la Gerencia 
del Patronato  de Casas de la Arm ada o en la cuen­
ta que la PTabilitación General del Departamento
o Base Naval lleve a la, Delegación Local respec­
tiva de dicho P atronato  y a disposición de éste.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo an te­
rior al personal de Marina que habite vivienda a 
la que por Orden Ministerial expresa se le hubie­
ra concedido el Carácter de representación.
3.° P ara  la reclamación de esta gratificación 
servirán de base las certificaciones expedidas por 
los Jefes de Estado M ayor de la Jurisdicción Cen­
tral, Departam entos y Bases y Ayudantes Mayo­
res de los Arsenales, haciendo constar el destino 
y circunstancias del interesado de habitar en edi­
ficio o pabellón del Estado. La gratificación de­
vengada por días se disfrutará a partir  de la tom a 
de posesión de las viviendas, cesando en su per­
cibo en la misma fecha en que sean desalojadas.
4.0 El P a tronato  abrirá una cuenta especial 
que recogerá el importe de las deducciones prac­
ticadas al personal por este concepto, y el cual 
se destinará preferentemente a satisfacer los gas­
tos de- entretenimiento y pequeñas reparaciones 
no imputables a los ocupantes que precisen los 
edificios y pabellones. Con tal objeto, en fin d e ­
cada año el Patronato  elevará al Ministro un es­
tado comprensivo de las viviendas habitadas y  de 
las recaudaciones efectuadas para que por dicha 
Autoridad se disponga la aplicación o inversión 
del importe de las mismas que corresponda.
5.° E sta  disposición surtirá  sus efectos admi­
nistrativos a partir  de 1 de diciembre de 1953, 
debiendo los Capitanes Generales de los D eparta­
mentos, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen­
tral y  Comandantes Generales de Baleares y Ca­
narias remitir a este Ministerio, antes de dicha 
fecha, relación de las viviendas habitadas por el 
personal comprendido en la presente Orden.
Madrid, 30 de octubre de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
M O R E N O
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U N IF IC A C IO N  y  S U M IN IS T R O  D E  C R IS ­
T A L E R IA  A LOS B U Q U E S
A propuesta de la Dirección de Material, y de 
acuerdo con el informe del Estado Mayor de la 
A rm ada en expediente incoado al efecto para un i­
ficar la cristalería en todos los buques, con las 
ventajas que esta unificación lleva consigo en la 
presentación y  facilidad de reposición, dispongo :
1.0 Se fijan calidades y decorados de cr is ta­
lería que, con arreglo a categorías, corresponden 
en la siguiente forma:
Almirantes. '
Cristal fino con grabado químico de corona y 
ancla y la inscripción “Alm irante” . Tallado en 
facetas.
Jefes.
Cristal fino con grabado químico de corona y 
ancla y  la inscripción “Jefes” . Tallado en facetas.
Oficiales.
Medio cristal claro con grabado químico de co­
rona y ancla y la inscripción “Oficiales”. Tallado 
en facetas.
Guardiamarinas y Alféreces-Alumnos. '
Medio cristal claro con grabado químico de co­
rona y ancla y la inscripción “ Guardiamarinas” . 
Tallado en facetas y  fondo pulido.
Suboficiales.
Medio cristal claro con grabado químico de co­
rona y  ancla y la inscripción “Suboficiales”, T a ­
llado en facetas y  fondo pulido.
2.° La casa proveedora remitirá m uestras tes­
tigo para que en los almacenes y Comisiones re ­
ceptoras tengan control sobre calidades y tipos, 
con todo detalle.
3.° Con arreglo a las plantillas actuales de los 
buques se fijan las cantidades de servicios a car­
go de cada buque, como se indica en el cuadro del 
anexo, debiendo modificarse los 'inventarios de 
acuerdo con el mismo.
P o r  los Ramos de A rm am entos se enviarán las 
correspondientes propuestas de altas y bajas.
4.° Por la Dirección de Material se procederá 
a la distribución de cristalería, y al recibirse en 
los Almacenes Generales se procederá a en tregar­
las a los buques, previo pedido de éstos en forma 
reglamentaria y conforme a  los nuevos cargos 
asignados por el cuadío del anexo.
Simultáneamente se entregarán en los Arsena­
les todas las cristalerías existentes en los buques, 
en el estado que se encuentren.
5.° E ste  primer suministro por nuevo arm a­
mento se hará con ¿argo a la Hacienda, y  a partir  
del año siguiente a esta provisión a los buques 
se repondrán anualmente con cargo a la Hacienda 
hasta  1/5 por exceso de las cantidadies de copas, 
vasos, etc., que a cada buque correspondan al car­
go. Estos reemplazos se harán en efectos preci­
samente.
Los excesos de faltas a los cargos sobre este 1/5 
anual serán repuestos como hasta  ahora se venía 
haciendo, es decir, por cuenta de los Fondos Eco­
nómicos de los buques y Ranchos Chicos a par­
tes iguales.
6.° P ara  estos reemplazos, tan to  los de H a ­
cienda como los de cuenta de los buques, se cons­
titu irán  por la casa proveedora depósitos en los 
Almacenes Generales de Arsenales, de los que se 
rendirán cuentas trimestrales detalladas de exis­
tencias, altas y bajas, especificando los suminis­
tros realizados por la Hacienda y los realizados 
por ventas.
Madrid, 4 de noviembre de 1953.
M O R E N O
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Núm.
S E R V I C I O S D E C R I S T A L E R I A
TIPO DE BUQUES le unida­ Almirantes J e f e s Oficiales
























Plana Mayor de la F lo ta ..................................... 1 1 24
i
11 33 8 14 20 25
Cruceros Canarias ................................................. 1 — ____ 6 18 32 42 Ind.° 12 78 96
Planas Mayores de las Divisiones de la Flota ... 3 1 24 S 18 2 5 — .— 1 3
Cruceros Almirante C ervera ............................... 3 ____ _ 5 18 25 33 Ind.° 12 71 89
Cruceros Mènde:: Núñez ...................................... 1 ____ __ 5 18 21 30 Ind.o 12 63 76
Planas ¡Mayores de las Flotillas de Destructores. 3 — ____ 2 8 7 12 — — 3 5
Destructores Sánchez-Barcáistegui .................... 15 — — 2 8 7 12 — — 18 22
Destructores Alsedo .............................................. 3 ____ __ 1 S 5 9 — — 13 16
2 __ __ 1 5 7 12 :------ ____ 16 20
Planas Mayores de los Grupos de 'Escolta ... 3 ____ ____ 3 12 1 3 ------ — 1 3 .
Cañoneros Pisarro ................................................. 8 ____ ____ 2 8 11 18 ------ ____ 20 25
Cañoneros Calvo Soteló ....................................... 1 _ 1 5 8 14 ------ ____ 18 23
Cañoneros Cánovas del Castillo ......................... 1 ____ ____ 1 S 9 15 ------ ____ 17 ■ 22
Minadores Júpiter .................................................. • . ................................................... 4 — ____ 2 8 11 18 ------ — 22 2%
Minadores Eolo ......................................................................................................  . . . 2 .— — 1 5 9 15 --- — 16 21
■Dragaminas Bidasoa .................. .......................... 10 . — — — 6 10 ------ — 9 14
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos ... 1 ____ ____ 3 12 5 9 ------ ____ 3 5
Submarinos General Mola ........................................................................ 2 .— — 1 4 6 10 ------ .— , 11 16
Submarinos D ....................................................................................................................... 3 •— — 1 4 ■ 6 10 ------ — 11 16
Submarinos G ..................................................
Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas Torpe­
1 — — 1 4 5 9 --- — 11 16
deras ...................................................................... ...................................................................... 1 — — 1 4 2 5 ------ — 13 17
Lanohas torpederas ...................................................................................................... 9 — — — 1 3 ------ — 3 6
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano .................. 1- —■ 3 • 36 18 30 Ind.° 72 36 44
Buque-escuela Galatea ........................................... 1 — — 2 8 14 23 — — 29 36
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa .................... 1 — 1 4 9 15 — _ 22 25
Buque-hidrógrafo Malaspina ................................................................... 2 — ■— 1 4 12 20 — — 20 25
Buque-tanque Platón .............................................................................................. 1 — — 1 4 9 ! 15 — — . 12 15
Transporte Contramaestre Casado ..................... 1 — 1 4 9 15 — — 15 19
Transporte Tarifa ......................................................................................................... 1 — — , — —^ 8 14 — - — 9 14
Auxiliares de Hidrografia H ............................... 2 — — ------ — 1 3 — — 4 6
Barcazas K  ................................................................................................................................. 2 ■. — — ------ — 1 3 — — 3 5
Guardacostas .........................  ............................... 6 — — ------ — 3 6 — — 5 8
2 — .— ____ .— 2 5 _ — 5 8
Patrulleros'i?. R ................................................................................................................. 5 — — __ _, 3 6 — ____ 2 4
Guardapescas Centinela .................................................................................... 4 — — ------ 2 5 — — 3 5
Guardapescas Cabo Pradera .................................................................... 1 — ------ — 1 3 — — 2 4
Guardapescas VA  ......................................................................................................... 1 1 12 ____ — 1 3 — — 4, 6
Remolcadores R. A . - 2 ....................................... .................................................. 1 — ____ ____ 2 5 — _ — 3 5
Aljibes -4-1. 2, 4, 6, 7 y 8 ........................................................................... 6 — — __ — 2 5 . — — , 4 6
Lanchas F-17, 18, 19, 20 y 21 .......................... S — — ____ .— 1 3 — — 2 3
Lanchas V-2, 3, 4, S, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 . . . 11 1 - 2 3
COM POSICION DE LA CRISTALERIA
Almirantes {un servicio).
1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vino.
1 copa para vino de Jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
1 vaso para whisky.
Jefes (iin servicio).
1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vino.
1 copa para vino de Jerez.- 
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
1 vaso para whisky.
Oficiales (un servicio).
copa para agua, 
copa blanca para vino, 
copa verde para vino, 
copa para vino de Jerez, 
copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
Alféreces de Fragata o Guardiamarinas (un servicio).
1 vaso p-ara agua.
1 vaso para vino.
1 vaso para vino de Jerez.
1 vaso para licor.
Suboficiales (un servicio).
1 vaso para agua.
1 vaso para vino.
1 vaso para vino de Jerez.
1 vaso para licor.
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PUBLICACION DE TEXTOS
Como continuación a la Orden Ministerial de
3 de noviembre de 1952 (D-, O. núm. 252) sobre 
publicación de libros de texto, se dispone lo si­
guiente :
1. Cuando se haga sentir la necesidad de pu ­
blicar un libro de texto, mediante crédito total o 
parcialmente reintegrable, que afecte al Capítu­
lo 3.°, Artículo 6P, Grupo único. Concepto único 
(Gastos de enseñanza), la Jefatura de Instrucción 
propondrá a mi Autoridad la distribución de la ti­
rada y precios de venta, dependientes estos últi­
mos del coste de la edición y de las posibilidades 
económicas del personal a que se destine.
2. U na vez conseguida la tirada, la Jefatura de 
Instrucción hará entrega de la misma a la Edito­
rial Naval, con instrucciones precisas sobre su dis­
tribución en Escuelas, Dependencias y particula­
res y  los correspondientes precios de venta, de­
biendo ser informada mensualmente dicha Jefa­
tura  sobre el número de ejemplares disponibles 
y de la proximidad de su agotamiento, por si pro­
cede realizar nuevas ediciones.
3. La Editorial Naval cuidará del depósito de 
textos y de la administración de los fondos reci­
bidos como producto de las citadas ventas. Estos 
fondos serán anualmente reintegrados al Capítu­
lo 3.°, Artículo 6.°, Grupo único. Concepto único, 
para Gastos de enseñanza, descontado el 10 por 
100 que ingresará la Editorial en su asignación 
para publicaciones, como compensación por los 
gastos ocasionados en folletos de propaganda, por­
tes, embalajes, etc.
Madrid, 7 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Diario Oficial de Marina número 254, del día 11,
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INSTRUCCION
En desfiles y  honores, el movimiento de “V ista
a la derecha” o “izquierda” lo realizarán todos 
cuantos tomen parte en la formación de línea o 
columna que se adoptare, incluso los guías de 
todas las filas o hileras, excepto el hombre qué 
es cabeza de la hilera base, que seguirá con la vis­
ta al frente.
Madrid, 7 de noviembre de 1953.
M U Ñ O Z G R A N D E S  
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 457.)
Con objeto de aclarar dudas sobre cuál es la 
verdadera posición de “A rm a sobre el hom bro” y 
evitar la verticalidad del arm a que se ha obser­
vado en algunos casos, se dispone lo siguiente: 
Artículo 1.® El tiempo “ lífio” del artículo 33 
del vigente Reglamento táctico de Infantería que­
dará redactado en la forma siguiente :
LTno.— Se élevará el arma verticalmente con la 
mano derecha, llevándola al propio tiempo frente 
al hombro izquierdo y dándola la vuelta hasta  que 
el cañón quede al frente; la mano derecha se situa­
rá a la altura de los ojos, y el codo del mismo 
costado natura lm ente caído para dejar la vista 
despejada; la culata del arm a se apoyará en la 
palma de la mano izquierda, que la abrazará coft 
el dedo pulgar por su cara externa, con la yema 
del mismo tocando el brazo menor de la canto­
nera y los demás dedos unidos por la interna. El 
brazo de este costado recibirá el arma, doblado 
naturalmente, de modo que el codo descanse en la 
cadera de este lado, quedando el brazo vertical 
y el antebrazo inclinació hacia abajo y las uñas a 
la altura  del borde inferior de las cartucheras.
Art. 2.° La posición definitiva del arma, ya 
descansada sobre el hombro, no es vertical, y sí 
inclinada, como aparece en las figuras 67, 68 y 69 
del citado Reglamento.
Art. 3.® E s ta  aclaración afecta a  todas las fuer­
zas del Ejército, sin excepción.
Madrid, 6 de noviembre de 1953.
M U Ñ O Z G R A N D E S
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 457.)
Diario Oficial de Marina número 255, del día 12.
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MINISTERIO DE HACIENDA
La Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y  dos articuló varias normas bá­
sicas o fundamentales con arreglo a las cuales había de ser modificada la Ley Penal y Procesal
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de Contrabando y Defraudación, de fecha catorce de enero de mil novecientos veintinueve, dispo­
niendo también que se procediera a una nueva estructuración y redacción de esta última, bajo la 
denominación de “T exto  refundido de la Ley de Contrabando y Defraudación” .
Para  el cumplimiento de los expresados fines, aquella soberana disposición facultó en su ar tícu­
lo doce al Ministro de Hacienda —aparte de atribuirle otros cometidos, a los que no se refiere el 
presente Decreto— para la redacción del texto refundido, en el que se recogieran y desarrollasen 
las aludidas normas modificadoras, introduciendo en él cambios de léxico necesarios, sin alterar el 
fondo del concepto o precepto a que afecten, con objeto de armonizar los artículos de la Ley has­
ta ahora vigente con aquellos otros cuya redacción baldía de ser modificada o de nueva creación, 
e igualmente incorporar las normas necesarias para atribuir al Tribunal Superior de Contrabando 
y Defraudación el conocimiento de los recursos de alzada que se promuevan contra los fallos de 
primera instancia dictados por el Juzgado de Delitos Monetarios en las causas seguidas por esta 
clase de infracciones.
Como así se ha hecho estrictamente, el texto  refundido —reformado con la Ley de mil nove­
cientos veintinueve y la de reforma de mil novecientos cincuenta y dos citadas— no ofrece otras 
novedades que la sistematización adoptada como clara y racional, algunos cambios de léxico y la 
supresión de numerosas reiteraciones de frases y  conceptos, que ha permitido reducir el número de 
artículos, a pesar del aumento de materias que ahora quedarán reguladas en la Ley.
La trascendencia de los prece])tos contenidos en el texto refundido aconsejó la petición de dic­
tamen al Consejó de Estado, que, al emitirlo, formuló algunas observaciones de detalle, que han 
sido admitidas.
E n  su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros y conforme en lo sustancial con lo informado por el Consejo de Estado,
D I S P O N G O
Artículo único.-—Se aprueba el presente texto refundido de la Ley de Contrabando y D efrau­
dación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pazo de Meirás a once de septiembre de 
mil novecientos cincuenta v tres.
FR A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro cíe Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION
T 1 T U I . 0  P R I M I E R O  
Disposiciones preliminares.
C A P IT U L O  U N IC O
Artículo 1.° 1) Es objeto de la presente Ley:
a) La represión del contrabando y de la de­
fraudación que se coinetan en relación con los 
conceptos tributarios de la Renta de Aduanas ;
La presión de los actos u omisiones respecto de 
los cuales se haya dispuesto o se .disponga en lo 
sucesivo por Leyes o preceptos especiales, que 
sean juzgados y sancionados conforme al proce­
dimiento establecido en la presente Ley, y
b) El conocimiento y la resolución de los re­
cursos de alzada que se promuevan contra los fa­
llos dictados en primera instancia por el Juzgado 
de Delitos Monetarios en los expedientes segui­
dos por esta clase de infracciones.
2) A los' efectos de lo prevenido en este artícu­
lo, se entenderá que las disposiciones a que el mis­
mo se refiere son las Leyes y los Decretos-Leyes.
Art. 2.0 1) Se entiende por contrabando la
ilícita importación, exportación, producción, circu­
lación, comercio o tenencia de géneros o efectos 
estancados o prohibidos.
. 2) La importación o exportación de géneros 
que necesiten licencia para ser objeto de dichas 
operaciones, serán constitutivas de infracciones 
de contrabando, cuando se realicen sin haberla ob­
tenido.
3) Se entiende por defraudación la importa­
ción, exportación, fabricación, comercio, tenencia
o circulación de los géneros o efectos sometidos a 
pago de derechos a que se refiere esta Ley, cuan­
do lo fueren con infracción de las disposiciones 
que aseguran la percepción del impuesto.
Art. 3.° 1) Los actos u omisiones constituti­
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vos del contrabando o de la defraudación se repu­
tarán voluntarios, salvo prueba en contrario.
2) Las infracciones de contrabando o defrau­
dación serán sancionadas, no sólo cuando hubie­
ren sido consumadas, sino también en grado de 
tentativa.
3) Las infracciones en grado de frustración se 
considerarán como consumadas, a todos los efec­
tos legales.
Art. 4.° 1) Las infracciones de contrabando y
las de defraudación se clasifican, según su cuantía :
De mínima cuantía, los actos u omisiones en que 
el valor de los géneros, cuando se trate  de contra­
bando, no exceda de mil pesetas, y en -aquellos 
otros de defraudación en que los derechos defrau­
dados no excedan de diez mil pesetas, moneda co­
rriente.
De menor cuantía, los actos u omisiones en que 
el valor de los géneros, cuando se trate-de contra­
bando, exceda de mil y no sea superior a cincuen­
ta mil pesetas, y aquellos otros de defraudación 
en que los derechos defraudados excedan de diez 
mil y no sean superiores a ciento cincuenta mil 
pesetas, moneda corriente.
De mayor cuantía, los actos u omisiones en que 
el valor de los géneros, cuando se trate  de contra­
bando, exceda de cincuenta mil pesetas, y aque­
llos otros de defraudación en que los derechos de­
fraudados excedan de ciento cincuenta mil pese­
tas, moneda corriente.
Art. 5.° 1) La valoración de géneros o efec­
tos estancados se hará por el precio de estanco, y 
a falta en éstos de clases similares a los aprehen­
didos, se adoptará la valoración establecida para 
la clase más inferior de estanco dentro del géne­
ro de que se trate.
2) Las plantas verdes de tabaco se apreciarán 
por el diez por ciento de su peso bruto.
3) Cuando se tra te  de géneros prohibidos, la 
valoración se hará con arreglo al valor oficial de 
sus similares. A falta de valor oficial, se tasarán 
los géneros.
4) Cuando se trate  de géneros o efectos com­
prendidos en la definición del párrafo 2) del a r­
tículo 29, la valoración se hará con arreglo a los 
precios oficiales señalados para los mayoristas por 
la Ju n ta  Central de Precios; en su caso, por los 
Organismos que los tuvieran intervenidos, y en 
defecto de unos y otros, según los precios corrien­
tes en la localidad! en que hubiere tenido lugar la 
aprehensión o el descubrimiento de la infracción.
Art. 6.° 1) Ston delitos conexos los que tienen
por objeto preparar, perpetrar, ejecutar, facilitar, 
asegurar o encubrir el contrabando o la defrauda­
ción.
2) .Se reputarán tales los siguientes ;
1.° La seducción, soborno o resistencia contra 
la Autoridad o sus Agentes.
29  La falsificación, simulación p suplantación 
de documentos públicos o privados, de marcas o 
sellos oficiales o particulares y de cualquiera otro 
signo peculiar de las oficinas adoptado por éstas
o por los particulares para acreditar la fabrica­
ción o procedencia nacional de las mercancías.
3.° El robo, hurto  o sustracción de efectos es­
tancados existentes en los criaderos, fábricas, al­
macenes, expendedurías u otras Dependencias de 
la Hacienda Pública, de las entidades subrogadas 
en los derechos de la misma, o de las a r rendata­
rias o administradoras de la explotación de tales 
efectos.
4 9  La suposición de nombre, apellidos, indus­
tria, profesión o cargo.
5.° Las omisiones o abusos de los empleados 
públicos y demás funcionarios o Agentes a  quie­
nes, con arreglo a las prescripciones de esta Ley, 
está encomendada la persecución y  descubrimien­
to del contrabando y de la defraudación, en rela­
ción con los deberes que les impongan las Leyes, 
Instrucciones y Reglamentos. Los Agentes y  Co­
misionistas de Aduanas serán considerados como 
funcionarios públicos a los efectos de este número.
6 9  Cualquier otro delito común.
I 7 9  Los delitos de contrabando monetario de- 
! finidos en la Ley de 24 de noviembre de 1938 y
I sus disposiciones complementarias.
TITULO II 
De las infracciones. 
C A P I T U I . 0  P R I M E R O  
De las infracciones de contrabando.
Art. 79  1) Cuando se trate  de géneros o efec­
tos estancados o prohibidos, se incurrirá en in­
fracción de contrabando en los siguientes casos :
1 9  Por cualquier acto en que inmediatamente 
y a sabiendas se prepare o lleve a efecto la pro­
ducción. elaboración o fabricación.
2 9  Por todo acto de negociación, tráfico o re ­
venta de dichos géneros o efectos, se obtenga o no 
lucro, aun cuando procedan de„compra hecha a la 
Hacienda Pública o a las entidades subrogadas 'en  
los derechos de ésta.
3.° Por la tenencia material dé los mismos gé­
neros o efectos que carezcan de los signos de su 
legítima procedencia, si no se acredita la adquisi­
ción legal, cualquiera que sea su cantidad, o cuan­
do, teniendo los signos acreditativos de la proce­
dencia legítima, la cantidad detentada exceda de 
la que para el consumo de cada persona permitan 
las correspondientes Leyes y  Reglamentos.
4 9  Por la importación en territorio español de 
tabaco, en rama o elaborado, cigarrillos de papel
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o picadura, cualquiera que sea su clase, origen y 
procedencia, sin haberlo presentado en A duana ha­
bilitada para su despacho y pagado los correspon­
dientes derechos, salvo el caso de que, por las cir­
cunstancias que concurran en el hecho, constituya 
éste una infracción administrativa o falta regla­
mentaria, por encontrarse el tabaco en actos de 
fondeo o de reconocimiento de equipajes o en el 
de bultos de mercancías presentados al despacho 
de importación.
5.° Por la circulación de efectos estancados, 
cualquiera que ^ ea  su procedencia, sin las guías 
y requisitos establecidos por las Instrucciones y 
Reglamentos, aun cuando se haga la conducción 
por cuenta ajena, y cualquiera que sea el medio 
de transporte  empleado.
6P P o r  lavar, res taurar o rehabilitar, por cual­
quier procedimiento, efectos estancados cjue hayan 
sido antes utilizados, con propósito de que pue­
dan volver a serlo, y por utilizarlos después de 
haber sido sometidos a dichas manipulaciones.
7.° Por la introducción en territorio español de 
géneros de cualquier especie cuya importación 
esté prohibida por las Leyes, Reglamentos o dis­
posiciones vigentes.
8.° Por la circulación, negociación, tráfico ' y 
tenencia d;e los mismos géneros de prohibida im­
portación, cualquiera que sea el medio de trans­
porte empleado.
9.° Por extraer del territorio español, por cual­
quier medio o forma, género o efectos cuya expor­
tación se halle prohibida por las Leyes, Reglam en­
tos o disposiciones vigentes, aunque la prohibi­
ción sea temporal, y por la exportación de las 
obras y objetos antiguos o de arte cuya exporta­
ción esté prohibida o sometida a previa autoriza­
ción por disposición legal, cuando no sean presen­
tados en la Aduana respectiva, o cuando se p re­
senten sin la correspondiente guía de origen, con 
declaración falsa o alterada. E n  igual infracción 
incurrirán los viajeros cuando tales objei;os sean 
encontrados en el reconocimiento de sus equipa­
jes y carezcan de la documentación necesaria para 
que puedan ser extraídos del territorio nacional.
10. Por conducir en buque español o extranje­
ro, de porte menor que el permitido por los R e­
glamentos, géneros o efectos estancados o prohi­
bidos, de cualquier especie, en-puerto  no habili­
tado, bahía, cala o ensenada de las costas españo­
las, aun cuando la carga váya consignada al ex­
tranjero, o por bordear dichos sitios dentro de las 
aguas jurisdiccionales españolas, en la extensión 
que determinen las Ordenanzas generales de la 
R enta de Aduanas ; a menos que sea por arribada 
forzosa, que se justifique por razón de temporal, 
temor fundado de enemigos o piratas, o accidente 
en el buque que le imposibilite para navegar.
11. P o r  alijar o transbordar de un buque clan­
destinamente —o sea, sin el necesario permiso e 
intervención de las Autoridades llamadas a  otor­
garlo— , antes o después de presentado el mani­
fiesto, géneros o efectos estancados o prohibidos, 
aun cuando el buque se halle en puerto habilitado.
12. Por ocultar o dejar de manifestar, después 
de requerido por las Autoridades locales o funcio­
narios de Hacienda, alguna parte del cargamento 
que consista en géneros o efectos estancados o 
prohibidos, cualquiera c[ue sea la cabida o aban­
deramiento del buque, cuando la llegada de éste 
a puerto español (sea o no habilitado), a bahía, 
cala o ensenada de las costas españolas, tenga lu­
gar por avería, siniestro marítimo o arribada for­
zosa.
13. Por cualquier otro acto u omisión que m a­
nifiestamente infrinja las disposiciones legales vi­
gentes para los efectos y géneros estancados o 
prohibidos.
2) Tra tándose de géneros de lícito comercio, 
se incurrirá en infracción de contrabando cuando 
necesiten licencia para la importación o exporta­
ción y  se realicen tales operaciones sin haberla 
obtenido.
Art. 8.° 1) Se reputan géneros o efectos es­
tancados :
1.° E l tabaco y cualquiera sustancia o artículo 
similar preparado para el mismo uso que aquél.
2.° Todos los efectos comprendidos y clasifi­
cados. en la Ley del T im bre del Estado.
3.° Los billetes de la Lotería Nacional.
4.° Las cerillas fosfóricas, las piedras de igni­
ción, encendedores o cualquiera otros objetos si­
milares que se destinen al mismo uso.
5.° Los combustibles minerales líquidos y sus 
derivados, comprendidos en el Real Decreto-Ley 
de 28 de junio de 1927.
6.° Todos, los artículos, productos o sustan­
cias cuya fabricación, elaboración, producción o 
venta se haya reservado o tenga monopolizadas el 
Estado, aun cuandcrse hallen arrendados a parti­
culares, empresas o gremios, en virtud de contra­
tos autorizados por las' Leyes.
Art. 9P  1) Son artículos o géneros prohi­
bidos :
1.° Todos los que, además de los estancados, 
se hallen comprendidos en la -disposición corres­
pondiente de los Aranceles de la Renta de A dua­
nas que estén en vigor, con las excepciones conte­
nidas en los mismos, o las que se determinen por 
disposiciones posteriores.
2.° Todos los que, por razones de higiene, se­
guridad u otra causa cualquiera, se comprendan 
expresamente, por disposición gubernativa, en 
prohibiciones de importación, exportación o circu­
lación, temporales o limitadas.
Art. 10. 1) No obstante lo prevenido en el
artículo 7P, no se considerará infracción de con­
trabando la simple elaboración de. cigarrillos, aun 
cuando el que la verifique no lo haga por cuenta 
propia, si se limita a efectuar el liado con tabaco y 
papel .que le entreguen, siempre que aquél sea de
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legítima procedencia, que la cantidad de picadura 
que el elaborador tenga en su poder no exceda de 
un kilogramo y que el producto elaborado no se 
destine a la reventa.
2) Tampoco se reputará infracción de contra­
bando la simple tenencia material de tabacos de 
legitima procedencia, aun cuando en los precintos 
de adeudo no aparezca el nombre del poseedor, si 
se justifica que proceden de donación o regalo, se 
acredita la legítima acíquisición por el donante y 
la cantidad no excede de la autorizada por los R e­
glamentos.
3) Tampoco se considerará infracción de con­
trabando la cesión de participaciones en billetes de 
la Lotería Nacional cuando se realice sin ánimo 
de lucro y con el propósito de repartir  el importe 
de un billete o fracción de él entre varias personas.
C A P IT U L O  II 
De las infracciones de defraudación.
Art, 11, 1) Tra tándose de géneros de lícito
comercio que no necesiten licencia, se incurrirá 
en infracción de defraudación en los siguientes 
casos :
1.° Por la introducción en territorio español 
de géneros extranjeros sujetos al pago de derechos 
en su importación, por cualquier concepto, sin h a­
berlos presentado en Aduana habilitada para su 
despacho y hecho efectivo el importe de aquéllos.
2P Por disminuir en las declaraciones, factu­
ras y demás documentos reglamentarios estableci­
dos para el despacho o circulación de las m ercan­
cías la cantidad de éstas, o variar la calidad de 
las mismas, con el fin de reducir el importe de los 
derechos que han de satisfacer o de obtener la 
aplicación de franquicias que no les correspondan, 
siempre que el descubrimiento de tales hechos ten ­
ga lugar después de consumadas las operaciones 
de reconocimiento y despacho en las oficinas en­
cargadas de practicarlas y que no resulte plena­
mente justificada la concurrencia de error, racio­
nalmente explicable, como elemento determinante 
del hecho u omisión. ' ,
3.° Por la circulación de mercancías extranje­
ras sin sellos, marchamos, precintos u otros jus ti­
ficantes de adeudo, cuando estén sujetas a tales re ­
quisitos, y por la tenencia o detentación material 
de las mismas sin los expresados signos, salvo el 
supuesto de que se justifique el pago de los derechos 
correspondiéntes, I.a tenencia o circulación de di­
chas mercancías con signos de adeudo ilegítimos o , 
falsos se equiparará a los mismos actos realiza­
dos con las que carezcan de ellos, salvo en, los ca­
sos en que el conocimiento de tal ilegitimidad o 
falsedad requiera medios especiales de comproba­
ción y no existan motivos racionales para suponer 
que el tenedor conociera la infracción cometida,
en los cuales sólo responderá éste subsidiariamen­
te del pago de los derechos defraudados.
4.° Por la extracción de territorio español de 
mercancías de cualquier especie sujetas a derechos 
de exportación u otros análogos, sin haberlas pre­
sentado para su despacho en la Aduana habi­
litada al efecto y hecho efectivo el importe de 
aquéllos.
5.° Por simular la reexportación al extranjero 
de mercancías introducidas con franquicia tem po­
ral de derechos.
6.° Por conducir en buque, nacional o ex tran­
jero, de porte menor que el permitido por los R e­
glamentos, mercancías extranjeras sujetas al pago 
de derechos de importación, en puerto rio habili­
tado, bahía, cala o ensenada de las costas españo­
las. atm cuando la carga vaya consignada al ex­
tranjero, y por bordear dichos sitios dentro de las 
aguas jurisdiccionales españolas en la extensión 
que determinen las Ordenanzas generalés de la 
Renta  de Aduanas, a menos que sea arribada for­
zosa,-que se justifique por razón de temporal, te ­
mor fundado de enemigos o piratas o accidente en 
el buque que le imposibilite para navegar.
7.° Por alijar o transbordar clandestinamente 
de un buque, aun cuando se halle en puerto habi­
litado, antes o después de la presentación del m a­
nifiesto, sin autorización de las oficinas respecti­
vas, mercancías extranjeras sujetas al pago de 
derechos de importacióiv-o mercancías nacionales 
que los devenguen a la exportación,
8.® Por adquirir, vender o distraer de su uso 
material afecto a las líneas de ferrocarriles, que 
se haya introducido del extranjero con beneficios 
arancelarios, sin haber obtenido previamente de 
la Dirección General del Ramo la autorización ne­
cesaria para cederlo.
9.° P o r  omitir el Capitán de buque español, en 
el fíianifiesto correspondiente, la declaración de 
haberse ampliado el buque o de haberse ejecutado 
en el mismo obras de reparación en varadero ex­
tranjero, cuando el aum ento  de tonelaje o la in­
versión de materiales devenguen derechos de im­
portación,
10. Por conducir o transportar  géneros ex tran­
jeros sin las guías, certificados, vendís u otros do­
cumentos o signos de adeudo a que estén sujetos 
en su circulación dentro de la zona fiscal o en 
todo el territorio español,
11. Las rifas que se celebren contraviniendo 
lo establecido por la Ley de 16 de julio de 1949 y 
sus disposiciones complementarias.
12. Por cualquier otro acto u omisión que ma-, 
nifiestan,iente infrinja las disposiciones legales, 
eludiendo el pago del impuesto en el comercio, te ­
nencia o circulación de los géneros o artículos a 
que se refiere el presente capítulo.
Art. 12. 1) En ningún caso constituirá infrac­
ción de defraudación la tenencia de mercancías ad­
quiridas, para uso y consumo directo del tenedor
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o de su familia, en establecimientos o sitios públi­
cos de venta, siempre que no existan motivos ra ­
cionales para creer que el adquirente conocía el 
origen fraudulento de tales mercancías, sin perjui­
cio de las responsabilidades que corresponda exi­
gir a otras personas.
TITULO III
De las causas de inimputabilidad y de jus­
tificación y de las circunstancias modifica­
tivas de responsabilidad.
C A P IT U L O  U N IC O
Art. 13. 1) Son irresponsables de las infrac­
ciones sancionadas en esta Ley :
1.° El imbécil y el loco faltos totalmente de 
consciencia y de libertad moral.
2.° El menor de dieciséis años, el cual, cuando 
— sin haber cumplido esta edad— cometa o tome 
parte en la comisión de una infracción, será en tre­
gado a la jurisdicción de los Tribunales Tutelares 
de Menores.
3.° El que obra violentado por una fuerza irre­
sistible, ajena, racionalmente proporcionada a su 
edad y circunstancias, o impulsado por el miedo 
invencible de un daño grave, cierto e inminente, 
para sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descen­
dientes o hermanos.
4.° El portador de mercancías que, satisfacien­
do la contribución correspondiente a dicha indus­
tria, ignore — por falsa declaración del remitente— 
el contenido de los bultos que transporta , siempre 
que éstos no tengan apariencia sospechosa, ni sea 
obligado su previo reconocimiento y, además, que 
se haya consignado el nombre del remitente y 
éste sea conocido.
2) No cometen infracción de las definidas en 
esta Ley :
1.° El que obra en cumplimiento de un pre­
cepto legal o en el ejercicio legítimo de un dere­
cho, oficio o cargo.
2P El que obra en virtud de obediencia debi­
da a sus superiores legítimos o a requerimiento 
de la A utoridad o de sus Agentes, siempre que el 
mandato o requerimiento recaiga sobre actos lí­
citos permitidos, sin perjuicio de la responsabili­
dad en que incurra excediéndose en la ejecución 
de lo ordenado y de la que corresponda a los que, 
hayan dado las órdenes, si los actos realizados re­
sultaren constitutivos de infracción.
3.° El que incurra en alguna omisión punible 
hallándose impedido por causa legítima e insupe­
rable.
3) Si el menor de dieciséis años o el incapaci­
tado mentalmente hubieran obrado al realizar el 
hecho sancionable por inducción de otra persona
capaz, se aplicará al inductor —sin perjuicio de 
lo dispuesto en este artículo— la pena que corres­
ponda a la infracción en el grado superior.
Art. 14. 1) Son circunstancias a tenuantes: •
1.®- La de ser el agente, al cometer el hecho, 
m ayor de dieciséis años y menor de dieciocho 
años.
2.^ El estado mental que, sin d'eterminar la 
completa irresponsabilidad con arreglo al artícu­
lo anterior, acuse disminución notoria en la cons­
ciencia V libertad moral del agente.
3.^ Oue el valor de los géneros, cuando se t ra ­
te de infracción de contrabando, no exceda de diez 
mil pesetas en las de menor cuantía, o de sesenta 
mil pesetas en las de mayor cuantía.
4.^ Que el importe de los derechos defrauda­
dos, cuando se trate  de infracciones de defrauda­
ción, no exceda de veinticinco mil pesetas en las 
de menor cuantía, o de doscientas mil pesetas en 
las de mayor cuantía.
La de haberse presentado espontáneamen­
te el culpable a las Autoridades, confesando' la in­
fracción antes de que ésta sea descubierta o de 
que aquél hubiera sido citado o perseguido co­
mo tal.
6.®- Cualquiera otra que manifiestamente acu­
se una disminución en el grado de malicia del cul­
pable, de la que habrá de hacerse de terminación 
expresa en el fallo resolutorio.
Art. 15. 1) Son circunstancias agravantes:
1.^ La de ser el culpable funcionario público 
o empleado de la empresa o entidad subrogada en 
los derechos de la Hacienda, cua lquiera , que sea 
su participación en la infracción, como autor, 
cómplice o encubridor.
2.^ La de ser el culpable Comisionista, Corre­
dor, o Agente dedicado al despacho de m ercan­
cías en las Aduanas u oficinas relacionadas con la 
Renta de que se trate.
3.^ La de haberse verificado la importación o 
exportación de los géneros por sitio o lugar que 
esté fuera del' recinto de la Aduana u oficina, en 
que debieron presentarse para el despacho, y la 
conducción de los- sujetos al uso de guías, vendís
o certificados —en lugar de hacerse por las ca­
rreteras, caminos y en los medios de transporte 
usuales para el tráfico— por veredas o sitios y en 
condiciones que revelen el propósito de sustraer­
los a la vigilancia dél Resguardo o de la Adminis­
tración.
4.^ La de haber ocultado los géneros en coches 
u otros vehículos, cajas y  recipientes de doble 
fondo, o con secretos, que no permitan descubrir­
los con un simple reconocimiento.
5.^ La de mixtificar, mezclar o adulterar los 
géneros, con el evidente propósito de presentar los 
que no lo fueran como de lícito comercio, de fin­
gir como exentos los que estuviesen sujetos a pago 
de derechos o de disminuir indebidamente el pago
i de los que correspondieren.
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6.^ La conducción por tierra de géneros o efec­
tos de cualquier clase, cuando se verifiqué en cua­
drilla que pase de tres personas, a caballo o a pie.
7?- La de llevar armas los culpables, aun cuan­
do sean de las permitidas por Reglamentos.
8.®- La de tener los culpables fábri'cas,-almace- 
nes o tiendas para la venta, aunque lo sean de gé­
neros u objetos diferentes de los aprehendidos.
9.®- La de ser el culpable reincidiente, en ten­
diéndose que lo es cuando hubiese sido condena­
do ejecutoriamente, con anterioridad a la fecha de 
la infracción de que se trate, por otra de la mis­
ma índole.
10. La de no ejercer habitualm ente el culpable 
profesión, arte, oficio, empleo o industria, ni te ­
ner ocupación o medio lícito y  conocido de subsis­
tencia.
11. La habitualidad del culpable en la comi­
sión de infracciones de contrabando o de defrau­
dación, entendiéndose que existe esta circunstan­
cia cuando hubiera sido condenado ejecutoriamen­
te, con anterioridad a la fecha de la infracción 
de que se trate, tres o más veces en concepto de 
autor, aun cuando entre los hechos que m otiva­
ron tales condenas no exista perfecta identidad. 
Esta  circunstancia se estimará siempre como muy 
cualificada y  no será compensable con ninguna 
otra.
TITULO IV 
De las personas responsables.
C A P IT U L O  U N IC O
Art. 16. 1) Son responsables de las infraccio­
nes de m ayor cuantía :
1.° Los autores.
2P  Los cómplices.
3.° Los encubridores.
2) Son responsables de las infracciones de m í­
nima y menor cuantía:
1.° Los autores.
2 9  Los cómplices.
3) No obstante la exclusión de los encubrido­
res entre los responsables de infracciones que no 
sean de m ayor cuantía, s.í alcanzará responsabi­
lidad en las mismas a tales encubridores cuando, 
con anterioridad a la fecha de la infracción de que 
se trate, hubieran intervenido en el encubrimien­
to de otra infracción o hubieran sido ejecutoria­
mente condenados, en cualquier concepto, por otra 
infracción de contrabando o defraudación.
4) S5 una sola intervención o condena anterior 
es tenido en cuenta para sancionar, según el pá­
rrafo precedente, a un encubridor de infracción 
de mínima o de menor cuantía, no podrá jugar 
también como circunstancia agravante al deter­
minar la sanción correspondiente a la infracción 
actual.
Art. 17. 1) Se consideran autores:
1.° Los que toman parte directa en la ejecu­
ción del hecho o incurren en la omisióñ.
2.° Los que ordenan, disponen o hacen ejecu­
ta r  los actos o incurrir en las omisiones consti tu ­
tivos de infracciones de contrabando o de defrau­
dación, aun cuando no los cometan por sí direc­
ta o materialmente.
3P Los que aseguran o hacen asegurar, de 
cuenta propia o por encargo de otro, cualquier 
acto u omisión que sea constitutivo de infracción 
de contrabando o de defraudación.
4.° Los funcionarios que en el ejercicio de la 
misión que les corresponda realizar intervengan 
en la simulación de exportaciones, incluso cuan­
do se tra te  de mercancías en régimen de im porta­
ción temporal.
5.° Los cómplices y encubridores habituales; 
entendiéndose que son tales los que, con anterio­
ridad a la fecha de la infracción de que se trate, 
hubieran sido condenados ejecutoriamente en tal 
concepto tres o más veces por infracciones de con­
trabando o de defraudación.
2) Se consideran cómplice^ los que no hallán­
dose comprendidos en ninguno de los casos an te­
riormente enumerados cooperan a la ejecución del 
hecho con actos anteriores o simultáneos.
3) Son encubridores los que con conocimiento 
de la perpetración del hecho u omisión definidos 
como infracciones de contrabando o de defrauda­
ción, sin haber tenido participación en él como 
autores ni cómplices, intervienen con posteriori-
I dad de alguno de los modos siguientes:
1.° Aprovechándose por sí mismos o auxilian­
do a los culpables para que se aprovechen de ios 
efectos de la infracción.
2P  Ocultando o inutilizando el cuerpo, los 
efectos o los instrum entos de la infracción para 
impedir su descubrimiento.
3.° Albergando, ocultando o proporcionando la 
fuga a las demás personas que intervienen en la 
infracción.
Art. 18. Cuando la infracción de contrabando 
del párrafo 2) del artículo 2P, o de defraudación, 
se hubieren cometido en relación con géneros pre­
sentados para el despacho en la Aduana u oficina 
correspondiente, el funcionario o funcionarios que 
intervinieron en el mismo tendrán , la responsabi­
lidad que, según las circunstancias del caso, p ro­
ceda en aplicación de las disposiciones perti­
nentes.
Art. 19. 1 ) Del importe de las penas pecunia­
rias que se impongan a los hijos, mujeres casadas 
y  pupilos que no tengan patrimonio en que ha­
cerlas efectivas, serán responsables, subsidiaria­
mente, los padres que los tuvieren bajo su potes­
tad, los maridos no divorciados o separados legal­
mente y los tutores respectivos.
'2) Asimismo los Agentes y Comisionistas de 
Aduanas sern responsables subsidiarios del impor­
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te de las multas por infracciones de contrabando 
o de defraudación cuando la d,e c^ue se trate  hu ­
biera sido cometida con ocasión de las operacio­
nes de despacho en que aquéllos hubieran inter­
venido.
3) Tam bién las Empresas y Compañías en ge­
neral serán responsables subsidiarias del impor­
te de las multas impuestas por infracciones de 
contrabando o de defraudación que hubieren co­
metido sus empleados o dependientes en el ejer­
cicio de sus funciones, cuando éstos carecieren de 
patrimonio en que hacerlas efectivas.
Art. 20. 1) Como excepción a lo dispuesto en
el último párrafo del artículo precedente, la res­
ponsabilidad de las Empresas y Compañías de 
transportes terrestres o marítimos se regula en los 
siguientes términos:
1.° Cuando los empleados o dependientes di­
rectamente responsables ejerzan en las aludidas 
unas funciones meramente subalternas y no se 
aprecie en las Empresas o Compañías, o en sus 
representantes o gestores principales, falta de ^a 
debida vigilancia para prevenir la infracción co­
metida, las entidades sólo responderán subsidia­
riamente de la tercera parte de las multas en in­
fracciones de contrabando y  de! importe de los 
derechos defraudados en las de defraudación.
Los dichos empleados o dependientes directa­
mente responsables cumplirán la prisión subsidia­
ria que corresponda a la parte de m ulta que se 
deja fuera de la responsabilidad subsidiaria ante? 
determinada.
2P De las multas impuestas por infracciones 
de contrabando o de defraudación a los demás em ­
pleados que no sean de los aludidos en el núm e­
ro precedente, responderán subsidiariamente las 
Empresas y Compañías, si los sancionados direc­
tamente responsables carecieran de patrimonio 
en que hacerlas efectivas,
3,® Aparte de las sanciones que correspondan a 
los directamente responsables — con respecto a las 
cuales se producirá la responsabilidad suljsidiaria 
regulada en el presente artículo— , las Emiiresas y 
y Compañías a que éste se refiere incurrirán en 
una m ulta equivalente a la sanción pecuniaria im­
puesta como principal por infracciones cometidas 
en la circulación de mercancías, cuando se venga 
en conocimiento de que, por una inadecuada or­
ganización del servicio o falta de la  debida ins­
pección y vigilancia, revisten caracteres de gene­
ralidad en tales Empresas alguna de las informa­
lidades siguientes: admisión de mercancías ]>ara 
su transporte  sin haber cumplido previamente los 
requisitos 'reglam entarios : entrega de éstas a los 
consignatarios sin recoger la documenta.ñón hs- 
cal, e incumplÍ4Tiiento en la práctica del servicio 
de transportes de las solemnidades exigidas por 
la Administración.
Art. 21. La circunstancia de ser consignatario 
de los efectos o mercancías objeto del contraban­
do o defraudación no será bastante para determi­
nar responsabilidad mientras no sean retiradas o 
aceptadas por aquél, a menos que se justifique su 
connivencia con el remitente.
TITULO V 
De las sanciones.
C A P IT U L O  P R IM E R O
Clasificación, efectos y aplicación 
de las sanciones.
Art. 22. 1) Las sanciones que pueden impo­
nerse a las personas responsables de infracciones 
de contrabando o de defraudación son de tres cla­
ses : principal, accesorias y subsidiaria.
2) .Sanción, principal es la de multa.
3) Sanciones accesorias son :
1.  ^ El comiso.
2.^ La separación del servicio o cargo.
4) Sanción subsidiaria es la prisión, por Insol­
vencia del culpable, a razón de un día de priva­
ción de libertad por cada diez pesetas de multa, 
con la duración máxima de uno, dos o cuatro años, 
según se trate, respectivamente, de infracciones 
de mínima, de menor o de mayor cuantía.
Art. 23. 1) P ara  la aplicación de la sanción
principal se dividirá ésta en tres grados iguales, 
que se denominarán : superior, medio e inferior.
2) Cuando en la persona responsable no con­
curra ninguna circunstancia modificativa se apli­
cará la sanción en el grado medio y dentro de sus 
límites mínimo y máximo. En el caso de que 
sólo concurran circunstancias atenuantes, o éstas 
fueran más que las agravantes, la sanción será 
impuesta en su grado inferior, también dentro de 
sus límites mínimo y máximo. Y en el de con­
currencia sólo de agravante, o si éstas fueran más 
que las atenuantes, se impondrá la sanción en su 
grado superior entre sxis límites mínimo y m á­
ximo.
3) Se tendrán en cuenta las disposiciones con­
tenidas en el número décimoprimero del artícu­
lo 15 v en el párrafo 4') del artículo 16 de la p re­
sente Ley.
4) Cuando en relación con una infracción se 
aprecie la concurrencia de algún delito conexo, 
será aplicada la sanción correspondiente en su 
grado superior, dentro de sus límites mínimo y 
máximo.
5) P ara  las infracciones de contrabando o de 
defraudación calificadas como tentativa, se apli­
cará la sanción correspondiente en su grado infe­
rior, dentro de sus límites mínimo y máximo.
Art. 24. Tam bién para la aplicación de la san­
ción principal, cuando sean varias las personas res­
ponsables, se observarán las siguientes reglas:
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1.^ Cuando todas las personas responsables lo 
sean en concepto de autores y no concurran cir­
cunstancias de atenuación ni de agravación, o las 
que concurran afecten por igual a todas ellas, se 
impondrá una sola multa, divisible entre las m is­
mas por iguales partes.
2.^ Cuando todas las personas responsables lo 
sean en concepto de autores y concurran circuns­
tancias de atenuación o de agravación que no 
afecten por igual a las mismas, la cantidad líquida 
a que ascienda el valor de los géneros o efectos 
en infracción de contrabando o el importe de los 
derechos defraudados en las de defraudación se 
dividirá por el número de reos, y el cociente que 
resulte servirá de base para la determinación de 
la m ulta que haya de imponerse a cada uno, se­
gún las circunstancias modificativas que en ellos 
concurran.
3.^ Cuando las personas responsables lo sean 
unas en concepto de autores y otras en el de cóm­
plices, la cantidad liquida a que ascienda el valor 
de los géneros o efectos en infracción de contra­
bando o el importe de los derechos defraudados 
en las de defraudación se prorrateará entre todos 
de modo que la cantidad que haya de servir de 
base para la determinación de la m ulta correspon­
diente a los autores represente el doble de la que 
a su vez se tome de base para la imposición de 
la de los cómplices.
4.^ Cuando alguna o algunas de las personas 
responsables lo sean en concepto de encubridores, 
el prorrateo  a que se refiere la regla anterior se 
hará  de modo que la cantidad que sirva de base 
para la determinación de la sanción correspon­
diente a los autores represente el cuádruplo de 
la que a su vez se tome de base para la imposi­
ción de la de los encubridores.
5.®- Cuando las personas responsables lo sean 
únicamente en concepto de cómplices o en el de 
encubridores, se tom ará como base para determi­
nar la sanción la mitad y la cuarta parte, respec­
tivamente, de la cantidad líquida a que ascienda 
el valor d'e los géneros' o efectos en infracción de 
contrabando o.el importe de los derechos defrau­
dados en las de defraudación, aplicándose en cuan­
to sea procedente las reglas anteriores.
Art. 25. 1) Cuando la infracción sancionable
lo sea de contrabando, deberá acordarse el comiso 
de los géneros, efectos e instrum entos que se de­
terminan a continuación :
1.° Géneros o efectos aprehendidos que cons­
tituyan el cuerpo o materia de la infracción.
2P Yuntas, aperos o máquinas empleados en el 
cultivo del tabaco o de otro producto agrícola es­
tancado.
3.° ' Máquinas, herramientas o utensilios em­
pleados en la fabricación, elaboración, lavado o 
transformación de cualc[uiera géneros o efectos es­
tancados o prohibidos.
4.° Caballerías, vehículos o embarcaciones don­
de se transporten  o. hallen los géneros determi­
nantes de la infracción, si el valor de éstos llegase 
o fuera superior a una tercera parte del de toda 
la carga.
5.° Los géneros de licito comercio, que se ha­
llasen en el mismo baúl, fardo, bulto o caja don­
de sean aprehendidos los de contrabando, siempre 
que el valor de éstos alcance o supere la fracción 
expresada en el número anterior, en relación con 
todo el contenido.
6.° Las armas que lleven consigo los reos al 
hacerse la aprehención, aun cuando fuesen de uso 
lícito o permitido.
2) Sin embargo, no podrán ser decomisados 
los objetos de que tra tan  los números 2.°, 3.° 
y 4.° precedentes cuando resulte probado que per­
tenecen a tercero que no haya tenido participa­
ción alguna en la infracción ; siendo requisitos in­
dispensables, además, que el dueño, si se t ra ta  de 
caballerías, vehículos o embarcaciones, los tenga 
inscritos a su nombre en los Registros, matriculas 
o re]5artimientos en que deban estarlo, con an te­
rioridad a la fecha en que la infracción fué come­
tida, y que esté al corriente en el pago de las con­
tribuciones o impuestos procedentes.
3) Todos los, artículos, efectos y mercancías 
procedentes del extranjero cpie, como consecuen­
cia de las infracciones y procedimientos a que se 
refiere la presente Ley, sean objeto de una de­
claración firme de comiso o pasen a ser propiedad 
del E s tado 'tend rán  la consideración de bienes n a ­
cionalizados a todos los efectos.
Art. 26. 1) La sanción accesoria de separa­
ción del seryicio o cargo se im pondrá sólo a los 
autores y cómplices, y únicamente en las infrac­
ciones de mayor cuantía de contrabando o- de de­
fraudación :
1.0 Cuando el responsable sea funcionario pú ­
blico.
2.° Cuando fuere Comisionista, Corredor o 
Agente para despacho en las Aduanas u oficinas 
subordinadas de éstas.
3.° Cuando perteneciere a las fuerzas del Res­
guardo de m ar o de tierra.
2) P ara  la efectividad de esta sanción acceso­
ria serán observadas las disposiciones pertinentes 
de la legislación aplicable, por su cualidad o fun­
ciones, a la persona de que se trate.
Art. 27. Cuando la sanción subsidiaria de pri­
sión sea impuesta a persona que, antes o después, 
resulte condenada por un delito conexo a cualquie­
ra otra pena que implique reclusión o privación 
de libertad, no podrán cumplirse simultánea, sino 
sucesivamente.
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De las sancictoes en que incurren las personas 
responsables de las infracciones de contrabando.
Art. 28. Las personas responsables de infrac­
ciones de contrabando serán castigadas con las si­
guientes sanciones :
1.^ En  infracciones de mínima cuantía, con 
m ulta equivalente al duplo del valor de los géne­
ros o efectos que sean objeto de la infracción.
2.®’ En las de menor cuantía, con m ulta  que no 
baje del duplo ni exceda del cuádruplo del valor 
de dichos géneros o efectos.
3.^ En  las de mayor cuantía, con una m ulta 
que no baje del cuádruplo ni exceda de seis veces 
del valor de los mismos géneros o efectos.
Art. 29. 1) Si se justificase la existencia de la
infracción y su cuantía, pero no hubiera tenido 
lugar la aprehensión total de los géneros o efec­
tos, el comiso que, según el artículo 25, corres­
pondería de los no aprehendidos, se sustituirá con­
denando a los responsables al pago del valor de 
esta parte, independientemente de la m ulta y de­
más sanciones que les corresponda.
2) Cuando los géneros o efectos que sean ob­
jeto de la infracción de contrabando no fueran 
aprehendidos, en todo ni en parte,- pero aquélla 
estuviera probada, serán sancionadas las personas 
responsables con la m ulta y demás que les corres­
pondan, y también quedarán obligados a pagar el 
valor d'e la totalidad de aquéllos.
3") La falta de pago por insolvencia de estos 
valores sustituíivos del comiso no dará lugar a la 
imposición de prisión subsidiaria.
C A P IT U L O  II
C A P IT U L O  I I I
De las sanciones en que incurren las personas 
responsables de las infracciones de defraudación.
Art. 30. l ì  Las personas responsables de in­
fracciones de defraudación serán castigadas con 
las siguientes sanciones :
1.^ En infracciones de mínima'"cuantía, con 
multa equivalente al triplo de los derechos defrau­
dados.
2.^ En las de menor cuantía, con m ulta que no 
baje del triplo ni exceda del quíntuplo de los de­
rechos defraudados.
3.^ En las de mayor cuantía, con multa que no 
baje del quíntuplo ni exceda de siete veces el im­
porte de los derechos defraudados.
2) La falta de aprehensión material, en todo 
o en parte, de los géneros objeto de la infracción 
no impedirá la aplicación a las personas respon­
sables de las sanciones que correspondan, siempre 
que aquélla estuviere probada.
Art. 31. Las rifas que se celebren contravinien­
do lo establecido en la Ley de 16 de julio de 1949 
determinarán la imposición a las personas respon­
sables de una m ulta  equivalente al cuádruplo del 
impuesto defraudado.
CAPITILO IV  
De la extinción de responsabilidad.
Art. 32. La responsabilidad por las infraccio­
nes a que se refiere esta Ley se extingue :
1.° Por la muerte del culpable, cuando en la fe­
cha en que tuviere lugar no haya recaído senten­
cia firme, y en cuanto a la prisión subsidiaria por 
insolvencia, en la fecha del fallecimiento.
2.° Por prescripción de la acción para perse­
guir la infracción de que se tra te  y  de la sanción 
que, en su caso, hiibiera sido impuesta.
3.° Por amnistía, si comprende este género de 
infracciones.
4.° Por indulto, que no alcanzará a la sanción- 
accesoria de separación del servicio o cargo, a no 
ser que en aquél se haga mención especial de ésta.
Art. 33. 1) La acción para perseguir las in­
fracciones de contrabando o de defraudación pres­
cribe-a los cinco años cuando se trate  de infrac­
ciones de mayor cuantía, y a losi dos años, cuando 
se refiera a las de menor y mínima cuantía. El 
plazo de prescripción se contará desde el día en 
que la infracción fuese descubierta.
2) El tiempo de esta prescripción se in terrum ­
pe por cualquier actuación administrativa dirigida 
a la averiguación o castigo de la infracción. El 
tiempo empezará a correr de nuevo cuando, desde 
la actuación interruptora, trascurriesen tres años 
tratándose de infracciones de mayor cuantía, o un 
año en las de menor y mínima cuantía, sin prac­
ticarse nuevas diligencias.
3) Las sanciones impuestas por resolución fir­
me prescriben a los quince años desde su firmeza, 
o tratándose de la prisión subsidiaria que hubiera 
empezado a cumplirse, desde que se interrumpió 
el cumplimiento. El tiempo de prescripción en 
ésta se in terrum pirá desde que la persona respon­
sable se ponga a disposición de las Autoridades 
o fuere habida.
TITULO VI f
Del descubrimiento y persecución 
de las infracciones.
C A P IT U L O  P R IM E R O
Personas obligadas al descubrimiento 
y persecución de las infracciones.
Art. 34. Los Delegados de Hacienda son, en su
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provincia, los Jefes superiores de todos los em ­
pleados y fuerzas del Resguardo destinados ex­
presamente a la persecución del contrabando y la . 
defraudación, y, por tanto, se les dará inmediato 
conocimiento de todas las infracciones de dicha 
naturaleza que se descubran.-
Art. 35. 1) La persecución de las infraccio­
nes antes expresadas estará especialmente a cargo 
de las Autoridades, empleados o individuos de los 
Resguardos de la Hacienda y especiales estableci­
dos, con la debida autorización, por las entidades 
subrogadas en los derechos de la Hacienda P ú ­
blica, en la forma que determinen los Reglamen­
tos respectivos.
2) Los empleados e individuos del Resguardo 
de la Hacienda Pública tendrán, en el desempeño 
de dichas funciones, el ,carácter de Agentes de la 
Autoridad, a los efectos que procedan, con arre­
glo a las Leyes comunes,
3) Los individuos de los Resguardos especia­
les tendrán el carácter de Agentes de la A utori­
dad cuando así lo expresen los respectivos Regla­
mentos,
4) Deberán perseguir también el contrabando 
y la defraudación los Inspectores nombrados para 
casos especiales por el Ministerio de Hacienda, 
los cuales serán considerados como Agentes de 
la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, con 
todas las facultades propias de las Autoridades 
y Agentes del Resguard'o, mediante la sola exhi­
bición de su nombramiento, pudiendo reclamar, 
para el mejor desempeño de su cometido, el auxi­
lio de todas las Autoridades civiles y  militares. 
Agentes de la Autoridad e individuos del Res­
guardo,
Art, 36. 1) Además de las personas aludidas
en el artículo anterior, estarán obligados a perse­
guir o coadyuvar al descubrimiento del contra­
bando y de la defraudación las Autoridades civi­
les y militares en su respectivo territorio, las t ro ­
pas del Ejército y de la Marina, la Guardia Civil 
y toda fuerza pública armada, en los siguientes 
casos :
1.° Cuando fuesen- requeridas al efecto por los 
funcionarios de Hacienda.
2P  Cuando hallasen ¡n jraganti a los culpables.
3.° Cuando les fuere notoriamente conocida al­
guna infracción de contrabando o de defraudación 
y pudiesen realizar preventivamente la aprehen­
sión, si no se hallaren presentes las personas m en­
cionadas en el artículo precedente.
2) En  estos casos deberán reconocer y detener 
a los culpables, hacer constar la aprehensión y sus 
circunstancias y poner a aquéllos y los géneros 
aprehendidos a disposición de la Autoridad u or­
ganismo competente para conocer de la infracción, 
haciendo la entrega bajo recibo y observando en 
lo que- sean procedentes las disposiciones de la 
presente Le}^
Del reconocimiento de embarcaciones, edificios, 
vehiculcrs y caballerías.
Art. 37. P ara  perseguir y descubrir el contra­
bando o la defraudación y  proceder a la aprehen­
sión de los géneros y efectos que sean objeto de 
tales infracciones, las Autoridades y fuerzas del 
Resguardo, así como los Inspectores especiales u 
otra fuerza pública autorizada al efecto, podrán 
reconocer y registrar cualquier edificio público o 
particular, las embarcaciones, vehículos, etc., p re­
vio el cumplimiento de los requisitos determina­
dos en el presente capítulo.
Art. 38. Las embarcaciones de todas clases y 
las fábricas o establecimientos sujetos a la vigi­
lancia de la Autoridad podrán ser reconocidos 
sin necesidad de autorización ni aviso previo, 
siempre que aquéllas se hallen en alguno de los 
casos expresados en los números 10, 11 y 12 del 
párrafo 1) del artículo séptimo de la presente I.ey, 
o tanto  las embarcaciones como las fábricas o es­
tablecimientos, en cualquiera de los que determi­
nan para el mismo fin las Ordenanzas de A dua­
nas, Reglamento- para la ejecución de los contra­
tos con Tabacalera, S. A,, y la Compañía A rren ­
dataria del Monopolio de Petróleos, S. A., y para 
los servicios de vigilancia terrestre  y  m arítim a u 
otras Instrucciones especiales. Deberán observar­
se en el reconocimiento todas' las formalidades 
que las aludidas Ordenanzas, Relamentos e In s ­
trucciones prescriban, y con respecto a los buques 
extranjeros, las que estén previstas por los T ra ­
tados internacionales con las potencias de su b an ­
dera respecti-ya.
Art. 39. 1) No se procederá al reconocimien­
to de otros echficios por los Agentes de la H acien­
da pública o de los Res.guardos especiales estable­
cidos sin previa autorización escrita de la A uto­
ridad competente.
2) Son Autoridades competentes para decre­
ta r  la entrada y reconocimiento de edificios :
1.° Los Delegados y Subdelegados de Hacien-, 
da, en las poblaciones de su residencia oficial, 
cuando la entrada y registro hayan de tener lu ­
gar en cafés, fondas, edificios o lugares públicos, 
industriales o de venta.
2.° Los Jueces de Instrucción y, en su defec­
to, los Municipales, Comarcales o de Paz, cuando 
la entrada y registro hayan de verificarse : a) En 
la morada o domicilio particular de cualquier es­
pañol o ex tran jero : b) En los edificios y lugares 
aludidos en el número primero, si estuvieran si­
tuados fuera de la capital de la provincia o de la 
residencia del Subdelegado de Hacienda.
Art. 40. 1) P ara  que la entrada y reconoci­
miento de edificios sea acordada por las A utorida­
des a quienes corresponda, conforme a lo dispues­
to en el artículo anterior, es indispensable que
C A P IT U L O  II
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preceda petición escrita del Agente o funcionario 
que intente practicar el reconocimiento, en la que 
se consignen, las causas o circunstancias que lo 
motivan, la naturaleza de la infracción que se 
supone cometida o que se intenta cometer, local 
o edificio en que ha de verificarse y nombre y cir­
cunstancias de la persona que lo habite o tenga 
establecida en él la industria o tráfico.
2) En el otorgamiento de la autorización, las 
Autoridades a quienes corresponda concederle 
procederán sumariamente, y aún podrán darle an ­
tes del comienzo del servicio, si bien deberán ex­
presar el de que se tra te  y determinarán el o los 
locales que hayan de ser objeto de la investi­
gación.
3) La resolución habrá d'e ser siempre m oti­
vada, y de la misma se facilitará testimonio al 
funcionario o Agente que hubiere solicitado la au ­
torización.
Art. 41. 1) No será necesaria la autorización
prevista por el artículo 39 en los siguientes casos :
1.° Cuando el dueño o morador del edificio o 
la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo 
prestase su consentimiento, entendiéndose que lo 
da el que, requerido para que permita  la entrada, 
reconocimiento o registro, ejecute por su parte los 
actos necesarios que de él dependan para que pue­
da tener efecto, sin invocar el derecho a, la invio­
labilidad del domicilio que reconoce el Euero de 
los Españoles.
2P  Cuando, viniendo los que cometieron el 
contrabando o la defraudación inmediatamente 
perseguidos por las fuerzas del Resguardo y  las 
demás mencionadas en el capítulo primero del 
presente título d'e esta Ley, se refugiasen en edifi­
cio o lugar cerrado para sustraerse a la persecu­
ción u ocultar los géneros o efectos objeto de la 
infracción, o cuando los culpables sean sorprendi­
dos in fraganti.
Art. 42. 1) No se hará de noche el reconoci­
miento de ningún edificio o lugar público ni del 
domicilio de los particulares a no ser que, comen­
zado aquél durante las horas del día, fuera nece­
sario continuarlo en las de la noche.
2) Cuando el reconocimiento no pueda practi­
carse de noche, el Jefe del Resguardo o fuerza 
perseguidora adoptará durante ella las precaucio­
nes exteriores que juzgue necesarias para impedir 
C[ue se extraigan l.os géneros o efectos objeto de 
la infracción o que se facilite la fuga de los cul­
pables.
Art. 43. 1) El reconocimiento que se practi­
que en cualquier casa particular o local en donde 
se ejerza industria o tráfico será presenciado por 
dos testigos, vecinos de la localidad, que suscri­
birán la diligencia. ~
2) P ara  el reconocimiento de edificios o luga­
res públicos, antes de proceder al registro, se pon­
drá en conocimiento del Jefe respectivo o de la 
persona a cuyo cargo estuviesen.
3) Se reputarán  edificios o lugares públicos 
para los efectos antes expresados :
1.° Los que estuviesen destinados a cualquier 
servicio civil del Estado, Provincia o Municipio, 
aunque habiten en el mismo los encargados de 
tales servicios o de la custodia y conservación del 
edificio.
2.° Los que estuviesen destinados a cualquier 
establecimiento de reunión o recreo.
3.° Las estaciones de ferrocarriles y sus depen­
dencias destinadas a muelles, depósitos o almace­
nes de efectos y mercancías.
4.° Los puertos, aeropuertos, estaciones de au ­
tobuses y transportes públicos y las depend'encias 
de unos y otros.
5.° Cualesquiera otros edificios o lugares ce­
rrados que no constituyan habitación o domicilio 
particular.
Art. 44. 1) Con respecto a los Palacios y Si­
tios del Patrimonio Nacional, el aviso a que se 
refiere el párrafo 2) del artículo anterior se dará 
al Litendente, Administrador o Conserje, pero si 
el Jefe del Estado reside en el mismo edificio o 
lugar que se intente reconocer no podrá llevarse 
a cabó este acto sin su autorización.
' 2) Tampoco podrán reconocerse los Palacios y 
dependencias de las Cortes Españolas sin previo 
permiso de su Presidente.
3) Para  reconocer los Templos, Casas de Co­
munidades y demás lugares religiosos, el aviso o 
requerimiento se dirigirá al Vicario o Gobernador 
eclesiástico en las poblaciones donde lo haya y, 
en su defecto, al Superior o Cura Párroco. Estos 
dispondrán, bajo su responsabilidad y sin demora, 
la asistencia de personas que, en representación 
suya, concurran al reconocimiento ; pero si no lo 
hiciesen, se llevará éste a efecto.
4) Respecto al registro de las casas de Em ba­
jadores y Ministros representantes de Gobiernos 
extranjeros, se observarán los mismos requisitos 
y formalidades que para tales casos se hallen es­
tablecidos en sus respectivas naciones para los re­
presentantes de España, siendo en todo caso pre­
cisa la autorización expedida por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. P ara  el reconocimiento de las 
casas de los Cónsules, se avisará previamente a 
la Autoridad local para que asista al acto, por sí 
o por medio de delegado especial.
.“í) P ara  el reconocimiento de cualquier edifi­
cio, buque o establecimiento destinados al servi­
cio m.ilitar o naval se dará aviso previo a la A u­
toridad superior del Ejército o de la Marina de la 
Plaza o Puerto  en que haya de verificarse, la cual 
dispondrá, bajo su 'responsabililad, cuanto  sea 
necesario para que no se entorpezca la práctica 
de dicha diligencia.
6) P ara  el reconocimiento de aeropuertos, avio­
nes y dependencias afectas al servicio aéreo tam ­
bién se dará previo aviso al Jefe correspondiente, 
el cual dispondrá, bajo su responsabilidad, cuanto
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sea necesario para la práctica eficaz de dicha dili­
gencia.
Art. 45. 1) Los vehículos y caballerías que
transiten fuera de las poblaciones sólo podrán ser 
reconocidos a la entrada y .salida de éstas o en las 
]DOsadas, paradores y ventas del tránsito  ; pero, en 
caso de fundada sospecha, podrán ser custodiados 
y vigilados por el Resguardo u otra fuerza públi­
ca, con el fin de verificar su reconocimiento en la 
población, posada, parador o venta más inme­
diato.
2) Sin embargo, podrá hacerse la detención de 
aquéllos en despoblado o en caminos públicos en 
los casos notorios de conducción de géneros o efec­
tos que hayan sido objeto de infracción de con­
trabando o de defraudación, si la conducción se 
hace por cuadrilla, o persona sobre lá que recai­
gan fundadas sospechas o que hubiera sido con­
denada anteriormente por alguna de aquellas in­
fracciones.
3) Para  él reconocimiento de los vehículos des­
tinados al servicio de Correos se avisará previa­
mente al Jefe de dicho servicio en la localidad, 
si existiere, para que asista por sí o por medio de 
delegado especial. Si no existiere tal Jefatura, será 
avisada del mismo modo la Autoridad local, con 
igual objeto. Y  en todo caso se practicará el reco­
nocimiento sin entorpecer el horario normal del 
vehículo mismo o del tren de que éste forme 
parte.
Art. 46. I) En  toda clase de reconocimientos 
y registros se observará por las personas q u ^  los 
practiquen la debida mesura y corrección, procu­
rando, por medios persuasivos y sin violencias, 
evitar todo acto que produzca escándalo, salvo el 
caso en que, por resistencia de los presuntos cul­
pables, sea absolutamente indispensable el empleo 
de la fuerza para asegurar el descubrimiento de la 
infracción, la aprehensión de los géneros y efectos 
y la detención de los culpables.
2) De todo exceso que en el desempeño de sus 
funciones cometieran los individuos que realicen 
el servicio serán éstos responsables gubernativa­
mente, sin perjuicio del procedimiento a que hu ­
biere lugar si mediase delito.
C A P IT U L O  I I I
De la inspección de libros, facturas 
y otros documentos.
Art. 47. 1) Siempre que para el descubri­
miento de cualquier infracción de contrabando o 
de defraudación las Autoridades y demás perso­
nas encargadas de perseguirlas estimasen necesa­
rio conocer algún antecedente o dato que resul­
tase de los libros, correspondencia, facturas y 
otros documentos que obren en poder de los co­
merciantes o industriales sobre los cuales recai­
gan sospechas o indicios de haber tomado parte 
en aquélla, o en poder de los Agentes de Aduanas, 
Comisionistas o Corredores de Comercio que ha­
yan intervenido por razón de su cargo en las ope­
raciones mercantiles o de tráfico, despacho de m er­
cancías y otras análogas, deberán manifestarlo en 
oficio razonado al Presidente del T ribunal corres­
pondiente, para que sea solicitada del Juzgado la 
autorización o m andam iento .a  que se refiere el a r ­
tículo quinientos setenta y tres de la Ley de E n ­
juiciamiento Criminal, concretando, en cuanto sea 
posible, el documento o la fecha del asiento que 
hayan de ser reconocidos.
2) Lo dispuesto en el párrafo anterior se en­
tenderá sin perjuicio de lo establecido en el Re­
glamento aprobado por Orden de diecinueve de 
julio de mil novecientos cuarenta y tres, regula­
dor de las funciones que corresponde ejercitar a 
los Agentes y Comisionistas de Aduanas.
Art. 48. 1) Recibida por el Presidente del T r i ­
bunal la comunicación a que se refiere el párra­
fo 1) del artículo anterior, la pasará a informe de 
la Abogacía del Estado y, evacuado este trámite, 
resolverá si es procedente o no acceder a la peti­
ción, añadiendo, en su caso, que vuelva a pasar 
a la misma Abogacía, para que ésta solicite del 
Juzgado competente el reconocimiento interesado.
2) Form ulada que sea dicha petición, resolverá 
el Juez, en el término de veinticuatro horas, me­
diante auto, que será razonado.
3) Si la resolución judicial fuera.denegatoria o 
no se dictare en el término establecido por el pá­
rrafo anterior, procederá recurso de queja, in ter­
puesto en el siguiente día, ante la Audiencia P ro ­
vincial correspondiente.
4) Si ei Juzgado otorgare el reconocimiento, 
será practicada la diligencia, dentro del término 
de veinticuatro horas después de dictado el auto 
y sin previa notificación a las personas contra 
quienes se dirija hasta  el momento de llevarla a 
cabo.
5) La práctica del reconocimiento estará a car­
go del mismo Juzgado, con asistencia del A ctua­
rio, del Abogado del Estado y funcionario o A gen­
te que lo hubiere solicitado, levantándose la co­
rrespondiente acta del resultado.
6) Si por consecuencia del expediente a que se 
refiere la diligencia de reconocimiento fuese san ­
cionada la persona cuyos libros o documentos fue­
ron objeto del mismo, como responsable de a lgu­
na infracción de contrabando o de defraudación, 
será incluido en la liquidación final el importe de 
las costas judiciales causadas en tal diligencia. En 
otro caso, se considerarán de oficio tales costas.
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TITULO VII
Jurisdicción, organización y competencia.
C A P IT U L O  P R I M E R O  
Jurisdicción y organización.
S e c c i ó n  p r i m e r a .
Disposición preliminar.
Art. 49. La jurisdicción para conocer de las in­
fracciones de contrabando y defraudación será ex­
clusivamente administrativa, sin otra salvedad que 
la relativa a los delitos conexos, y se ejercerá por 
los Tribunales y funcionarios siguientes:
Tribunales Provinciales de Contrabando y 
Defraudación y sus Presidentes.
2.° Tribunales de Contrabando y Defraudación 
de Algeciras, Ceuta y Melilla y sus Presidentes.
3.° Tribunal' Económico Administrativo Cen­
tral.
4.° Tribunal Superior de Contrabando y De­
fraudación.
S e c c i ó n  s e g u n d a .
De ¡os Tribunales Provinciales.
Art. 50. 1) Los Tribunales Provinciales de
Contrabando y Defraudación se constituirán en la 
Delegación de Hacienda de las capitales de la 
provincia respectiva.
• 2) Dichos Tribunales estarán constituidos en 
la siguiente forma : Presidente, el Delegado de H a ­
cienda; Vocales, un Magistrado de la Audiencia 
Provincial, el Jefe de la Abogacia del Estado, el 
segundo Jefe de la Delegación, el In terventor de 
la misma, el A dm inistrador de la Aduana o el del 
Ramo respectivo y el Presidente de la Cámara de 
Comercio, y Secretario, sin voz ni voto, un fun­
cionario del Cuerpo Pericial de Aduanas, donde lo 
hubiere (además del que, en el supuesto previsto 
por el párrafo anteúltimo de este articulo, debe 
formar parte del Tribunal como Vocal), o un fun­
cionario de la Delegación, de Hacienda, designa­
do, con carácter permanente, por el Presidente. 
Si no existiere el cargo de segundo Jefe en la D e­
legación, formará parte del Tribunal cualquiera 
de los otros Jefes de Dependencia, designado, con 
carácter permanente, por el Delegado.
3) Cuando los Tribunales actúen en Comisión 
permanenté, se prescindirá de los Vocales Magis­
trados, segundo Jefe o Jefe de Dependencia de la 
Delegación de Hacienda e In terventor de la m is­
ma, y los Vocales Jefe de la Abogácia del Estado 
y Presidente de la Cámara de Comercio podrán 
ser sustituidos por un Abogado del Estado y  por
un comerciante o industrial matriculado, '-espec- 
tivamente. En estos casos, el Vocal sustituto del 
Presidente de la Cámara de Comercio podrá ser 
designado de entre los comerciantes o industriales 
matriculados —con establecimiento abierto en la 
localidad y  que lleve dado de alta en el ejercicio 
más de cinco años— , por los presuntos culpable 
o culpables. Si éstos no hicieran la designación, o 
siendo varios los inculpados, no se pusieren de 
acuerdo para efectuarla, formará parte del T rib u ­
nal el sustituto  que, reuniendo dos mismos requi­
sitos antes determinados, estuviere designado con 
carácter general por la Cámara de Comercio.
4) En las capitales de provincia en que no 
exista Aduana será Vocal del Tribunal — en lu­
gar del A dm inistrador— el Oficial vista o el fun­
cionario del Cuerpo de Aduanas que en la mis­
ma capital o en el lugar próximo preste sus ser­
vicios.
5) P ara  el conocimiento y fallo de las infrac­
ciones de contrabando relacionadas con las ren­
tas y  servicios comprendidos en el Monopolio de 
Tabacos formará también parte de estos T rib u ­
nales, en concepto de Vocal, el representante 
provincial de Tabacalera, S. A. Y cuando las in- 
fraciones de contrabando se relacionen con pro­
ductos comprendidos en el Real Decreto-Ley de
! veintiocho de junio de mil novecientos veintisie­
te y disposiciones complementarias, igualmente 
formará parte del Tribunal, en concepto de V o­
cal, el Jefe de la Agencia provincial de Venta, 
que tendrá las facultades y deberes determina­
dos en el artículo treinta y siete del Reglamento 
de veinte de mayo de mil novecientos cuarenta 
y nueve.
S e c c i ó n  t e r c e r a .
De otros Tribunales de Primera Instancia.
Art. 51. 1) El Tribunal de Contrabando y
Defraudación de la ciudad de Alg'eciras estará 
constituido en la siguiente forma: Presidente, el 
Administrador de la Aduana ; Vocales, el Abo­
gado del Estado que preste sus servicios en di­
cha localidad, un V ista  de Aduanas y un comer­
ciante o industrial que reúna los requisitos esta­
blecidos por el párrafo 3) del artículo anterior, 
y  Secretario, sin voz ni voto, un funcionario, que 
será designado, con carácter permanente, por el 
Presidente del Tribunal.
2) El Vocal industrial o comerciante podrá 
ser designado por los presuntos culpable o cul­
pables. Si éstos no hicieren la designación o, sien­
do varios los inculpados, no se pusieren de acuer­
do para efectuarla, formará parte del Tribunal el 
que, reuniendo los mismos requisitos antes refe­
ridos, estuviera designado con carácter perma­
nente por la Cámara de Comercio, si la hubiere, 
o por el Presidente del Tribunal.
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3) P ara  el conocimiento y fallo de las in frac­
ciones de contrabando relacionadas con las ren­
tas y servicios comprendidos en el Monopolio de 
Tabacos formará también parte del T ribunal a 
cjue se refiere el párrafo 1), en concepto de V o­
cal, el Delegado de Tabacalera, S. A., para el 
Campo de Gibraltar. Y cuando tales infraccio­
nes se relacionen con productos comprendidos en 
el Real Decreto-Ley de veintiocho de junio de 
mil novecientos veintisiete y disposiciones com­
plementarias, igualmente formará parte del T r i ­
bunal, en concepto de Vocal, el Jefe de la A gen­
cia Provincial de V enta  o persona cjue éste tenga 
designada a tal efecto, con carácter permanente, 
con las facultades y deberes determinados en el 
precepto que se cita al final del párrafo 5) del 
artículo anterior.
4) Los Tribunales de Contrabando de Ceuta 
y de Melilla estarán constituidos en la siguiente 
forma: Presidente, el Subdelegado de Hacienda; 
Vocales, el Abogado del Estado, el In te rven to r  
del Puerto  franco, como funcionario de A dua­
nas ; el representante de la Compañia Canari in- 
se Marroquí de Tabacos, S. A., y un comercian­
te o industrial que reúna los requisitos y sea de­
signado en la forma establecida por los párra­
fos 1) y 2) del presente artículo, y S’^ cretario, 
sin voz ni voto, un funcionario, que será desig­
nado, con carácter permanente, por el Presidente 
del T ribunal respectivo.
5) Los Tribunales a que se refiere el presente 
artículo conocerán, en primera instancia, de in­
fracciones de menor cuantía, y sus Presidentes, 
de las de mínima cuantía, en -única instancia.
S e c c i ó n  c u a r t a .
De !os Tribunales de apelación.
Art. 52. 1) El Tribunal Superior de Contra­
bando y Defraudación tendrá su sede en Madrid 
y estará constituido en la siguiente forma: P r e ­
sidente, el Subsecretario de H acienda; Vocales, 
un M agistrado de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de Jiisticia, el Presidente del Tribunal 
Económico Administrativo Central, los Directo­
res Generales de lo Contencioso y del Ramo res­
pectivo y el Subin.spector General de Hacienda, 
y Secretario, U n  Abogado del Estado, designado 
por la Dirección General de lo Contencioso.
2) Cuando este T ribunal hubiera de conocer 
de asuntos no atribuidos a un Ram o determ ina­
do, formarán parte del mismo todos los Directo­
res Generales que puedan tener alguna relación 
con la m ateria de que se trata.
3) En  el T ribunal Económico Administrativo 
Central se creará una Sección especial de Contra­
bando y Defraudación, organizada con indepen­
dencia de la actual Sección de Aduanas, m edian­
te disposición especial del Ministerio de Hacien­
da, para el cumplimiento de las funciones que en 
esta Ley se determinan.
C A P IT U L O  II  
C o m p e t e n c i a .
Art. 53 1) La competencia para conocer de
las infracciones de Contrabando y de Defrauda­
ción corresponderá a los funcionarios y T ribuna­
les siguientes:
A) Infracciones de mínima cuantía :
H asta  mil pesetas de valor en moneda corriente 
de los géneros o efectos en Contrabando, y hasta 
diez mil pesetas, importe en moneda corriente, 
de los derechos defraudados en Defraudación.
Vía administrativa : P'n única instancia, los 
Presidentes de los Tribunales Provinciales de 
Contrabando y Defraudación del de la ciudad de 
Algeciras y de los de Contrabando de Ceuta v de 
Melilla. „ '  •
Contra las resoluciones dictadas no procederá 
recurso de ninguna naturaleza.
B) Infracciones de menor cuantía :
Más de mil y  sin exceder de cincuenta mil pe­
setas de valor en moneda corriente de los géneros 
o efectos de contrabando, y más de diez mil )'■ sin 
exceder de ciento cincuenta, mil pesetas, im por­
te en moneda corriente de los derechos defrauda­
dos en Defraudación.
Vía adm inistrativa: P rim era  instancia: T r ib u ­
nales Provinciales de Contrabando y D efrauda­
ción, en comisión perm anente; Tribunal de Cpn- 
trabando y  Defraudación de la Ciudad de Alge­
ciras y  Tribunales de Contrabando de Ceuta y de 
Melilla. Segunda instancia: T ribunal Económico 
Administrativo Central.
Vía contencioso-administrativa : Unica instan­
cia: ante el T ribunal Supremo de Justicia.
C) Infracciónes de mayor cuantía :
Más de cincuenta mil pesetas de valor en mo­
neda corriente de los géneros o efectos en contra­
bando y más de ciento cincuenta mil pesetas, im­
porte en moneda corriente, de los derechos de­
fraudados en Defraudación.
Vía administrativa: P rim era  instancia: T r ib u ­
nales Provinciales de Contrabando y Defrauda­
ción, en pleno. Segunda instancia: Tribunal Su­
perior de Contrabando y  Defraudación.
Vía contencioso-administrativa: Unica instatv 
eia, ante el T ribunal Supremo de Justicia.
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Art. 54. El Tribunal Superior de Contrabando 
y Defraudación conocerá también de los recur­
sos de alzada que se promuevan contra los fallos 
condenatorios, dictados por' el Juzgado de Deli­
tos Monetarios en asuntos de cuantía superior a 
diez mil pesetas, moneda corriente.
Art. 55. 1) Salvo lo dispuesto en los párra­
fos siguientes de este artículo, los Presidentes de 
los Tribunales Provinciales de Contrabando y 
Defraudación conocerán de todas las infracciones 
de mínima cuantía que se descubran en el terri­
torio de la provincia respectiva. Los Tribunales 
Provinciales de Contrabando y Defraudación co­
nocerán de todas las de menor y de mayor cuan­
tía que se descubran en el territorio de cada pro­
vincia.
2) El Presidente del Tribunal de Contraban­
do y Defraudación de la ciudad de Algeciras co­
nocerá de todas las infracciones de mínima cuan­
tía, y  dicho Tribunal, de todas las de menor cuan­
tía, cuando unas y otras sean descubiertas en el 
territorio adonde alcanza la demarcación de los 
Juzgados de Instrucción de Algeciras y de San 
Roque.
3) Los Presidentes de los Tribunales de Con­
trabando de Ceuta y de Melilla conocerán de to ­
das las infracciones de mínima cuantía, y dichos 
Tribunales, de todas las de menor cuantía, cuan­
do unas y otras sean descubiertas en el territorio 
de las respectivas plazas.
4) El Tribunal Provincial de Contrabando y 
Defraudación de Cádiz conocerá de todas las in­
fracciones de mayor cuantía que se descubran en 
todo el territorio de su provincia —incluso el co­
rrespondiente a la demarcación de los Juzgados 
de Instrucción de Algeciras y de San Roque— y 
en la plaza de Ceuta. Y el Tribunal Provincial 
de Contrabando y Defraudación de Málaga co­
nocerá de todas las infracciones de m ayor cuantía 
que se descubran en el territorio de su provincia 
y en la plaza de Melilla.
Art. 56. 1) Los delitos conexos a que se re­
fiere el artículo 6.° de la presente Ley se conside­
rarán independientes de las infracciones de contra­
bando o de defraudación que con ellos se relacio­
nen, y, en su consecuencia, conocerán de ellos los 
Juzgados y Tribunales competentes, con acción 
separada de la que ejerzan los Tribunales Admi­
nistrativos y sus Presidentes en relación con las 
infracciones.
2) Del mismo modo, cuando la seducción o re­
sistencia se realizaren respecto de los individuos 
del Resguardo, Guardia Civil, Ejército, Marina u 
otra Fuerza A rm ada que goce de fuero militar, se 
estará a lo determinado en las Leyes y disposicio­
nes especiales, juzgándose a los reos de dichos de­
litos por los Jueces y Tribunales correspondientes, 
con independencia del procedimiento seguido por 
las infracciones de contrabando o de defraudación, 
o por otros delitos conexos.
3) Si el delito conexo apreciado fuere de los 
definidos como de contrabando monetario por la 
Ley de 24 de noviembre de 1938, conocerá de ellos 
el Juzgado creado por ésta y con arreglo a sus 
propias normas procesales.
C A P IT U L O  I I I  
Cuestiones de competencia.
Art. 57. 1) Las cuestiones de competencia por
inhibitoria suscitadas por un Tribunal que se con­
sidere competente para conocer de la infracción 
C[ue hubiere motivado un expediente, producirán 
la suspensión, en el estado que tuvieran, de las 
actuaciones que esté siguiendo el recjuerido, el 
cual se decretará por el Presidente tan pronto lle­
gue a su poder el oficio en que se formalice el re ­
querimiento.
2) El Tribunal requerido resolverá, en el té r­
mino de segundo día, si desiste de conocer o m an­
tiene su competencia. En  el primer caso remitirá 
las diligencias practicadas al Tribunal requirente, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
propio acuerdo. Sí, por el contrario, mantuviera su 
competencia, lo comunicará al Tribunal requiren­
te, exponiendo los fundamentos de su resolución, 
en el mismo plazo de veinticuatro horas.
3) Mantenida la competencia por el Tribunal 
requerido, y tan pronto como llegue a conocimien­
to del requirente la resolución de aquél, acordará 
el requirente, en el término de las veinticuatro ho­
ras siguientes al recibo de la comunicación, si in­
siste en la competencia planteada o desiste de 
ella ; en caso afirmativo, en el mismo día de esta 
nueva resolución lo pondrá en conocimiento del 
Tribunal requerido y remitirá sus propias diligen­
cias al Tribunal Superior de Contrabando y D e­
fraudación. Tam bién el Tribunal requerido envia­
rá las suyas al mismo destino dentro de las vein­
ticuatro horas siguientes al recibo de la última co­
municación.
4) Si desistiera de la competencia el Tribunal 
requirente, lo pondrá en conocimiento del reque­
rido en el mismo día de la nueva resolución, para 
que el segundo pueda seguir conociendo del expe­
diente.
5) Recibidas las actuaciones en el Tribunal Su­
perior de Contrabando y Defraudación, éste deci­
dirá la competencia: en la primera sesión que ce­
lebre, sin que contra su acuerdo quepa recurso al­
guno.
6) Cuando un Tribunal sea requerido de inhi­
bición por otro, adoptará, si no lo hubiera hecho, 
las medidas precautorias procedentes para asegu­
rar la efectividad del fallo que, en definitiva, re­
caiga en el expediente, tramitándose estas diligen-
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cias separadamente y con independencia del pro­
cedimiento a que en el presente articulo se re ­
fiere.
7) Las cuestiones de competencia por declina­
toria serán propuestas como excepciones por los 
inculpados, en el trám ite  de audiencia que ordenan 
el párrafo 1) del artículo 76 y el de igual número 
del 78, y resueltas sin ulterior recurso por el P re ­
sidente o el Tirbuinal, según lo sean en expedien­
tes de mínima o de menor y mayor cuantía. A d­
mitida la incompetencia propuesta, será remitido 
el expediente al Presidente del T ribunal que se 
juzgue competente, y si éste estimase que no le 
corresponde conocer del mismo, se tram itará  y 
resolverá la competencia negativa en la forma que 
regulan este artículo y el 112 de la presente Ley.
TITULO VIII
Del procedimiento.
C A P IT U L O  P R IM E R O  
Disposiciones generales.
Art. 58. 1) El procedimiento para sancionar
las infracciones de contrabando o de defraudación 
será exclusivamente de carácter administrativo, 
salvo la posibilidad de llegar al recurso conten- 
cioso-administrativo, en los casos determinados 
por la presente Ley.
Cuando los plazos se señalen por días no se 
computarán los inhábiles.
2) Los Presidentes de los Tribunales estable­
cidos llevarán, con el Secretario, la tramitación de 
los expedientes.
3) En cada Secretaría se llevará un libro de 
actas, debidamente autorizado por el Presidente, 
en el que se extenderán una por cada sesión que 
se celebre, haciendo constar en ellas los nombres 
de las personas componentes del Tribunal que hu ­
biesen asistido con una sucinta indicación de los 
expedientes resueltos y del sentido en que lo ha­
yan sido, mencionando el número que corresponda 
a cada uno de éstos. Tales actas, que serán corre­
lativas, se autorizarán por el Secretario y llevarán 
el visto bueno del Presidente.
Art. 59. El procedimiento para conocer y san­
cionar las infracciones de contrabando y defrauda­
ción podrá promoverse:
1.° iDe oficio, por orden de las Autoridades ad­
ministrativas, que dará lugar a la práctica del ser­
vicio.
2.° Por denuncia de los funcionarios o A gen­
tes a quienes está encomendada la persecución y 
descubrimiento de esta clase de infracciones.
3.° Por denuncia particular.
4P  Por denuncia de los Abogados del Estado.
Art. 60. Si la denuncia partiera de los funcio­
narios o Agentes a quienes, por esta Ley u otras 
Instrucciones o Reglamentos, estuviera encomen­
dado o se encomendare la persecución de las in­
fracciones de contrabando o de defraudación, el 
que llevare la dirección del servicio la consignará 
en un acta, que se denominará de descubrimien­
to, en la cual hará constar todas las circunstancias 
de la infracción producida o que se intentare pro­
ducir, con expresión de los lugares, personas y 
géneros o efectos objeto de la misma .
Art. 61. 1) Cuando al descubrirse la infrac­
ción tuviera lugar la aprehensión de los g'éneros 
o efectos que fueran objeto de la misma, el acta 
se denominará de aprehensión, y se consignarán 
en ella los extremos siguientes :
1.° Si ha precedido al descubrimiento el opor­
tuno mandamiento judicial o administrativo para 
la entrada en el edificio o lugar cerrado.
2P El lugar, día, hora y circunstancias en que 
se verificó la aprehensión, haciendo relación de 
todos los hechos ocurridos.
3.° El nombre, apellidos, vecindad }'• demás cir­
cunstancias personales de los conductores o posee­
dores de los géneros, si fuesen detenidos con és­
tos, o, en otro caso, las noticias y antecedentes que 
acerca de los mismos se hayan podido adquirir.
4.® La circunstancia de si aquéllos opusieron 
o no resistencia y si llevaban o no armas.
5P L a  descripción de los bultos aprehendidos, 
especificando el número de ellos, marcas, conte­
nido genérico y peso aj^roximado de cada uno.
6P  El número, especie y señas de las caballe­
rías y carruajes, y designación de la embarcación 
en que se condujeran o de la que se alijasen los 
géneros o efectos.
7P  Los nombres, clase y número de los apre- 
hensores.
2) El acta será suscrita por los aprehensores 
y los.detenidos, o en defecto de éstos, si no saben 
o no quieren firmar, por dos testigos, si la apre­
hensión se verifica en poblado.
Art. 62. 1) Desde el momento en que se ex­
tienda un acta de descubrimiento o de aprehen­
sión, conforme a las disposiciones que preceden, 
\os presuntos responsables de la infracción que­
darán inhabilitados para enajenar sus bienes, sien­
do nulos y de ningún valor ni efecto los actos que 
celebren en contravención de este precepto.
2) E sta  disposición no será aplicable cuando 
los presuntos culpables afiancen cumplidamente el 
importe de las responsabilidades pecuniarias que 
puedan derivarse de la infracción que se les imputa.
Art. 63. 1) Los particulares que se propusie­
ran  denunciar alguna infracción de las comprendi­
das en esta Ley lo harán, por medio de compare­
cencia o por escrito, ante el Presidente del T r i ­
bunal a quien corresponda conocer de la misma.
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2) E n  el escrito, de cuya presentación se les 
facilitará el oportuno, recibo, o en la comparecen­
cia harán constar el hecho o la omisión de que se 
trate, con todas las circunstancias de lugar y de 
tiempo, así como las de las personas que intervi­
nieron, expresando la naturaleza de los géneros o 
efectos y cuantos datos conduzcan a facilitar la 
comprobación de la denuncia.
3) El denunciador podrá reservar su nombre, 
y  si no lo manifestara será tenido como parte en 
el procedimiento, siempre que así lo- solicitare.
4) Podrá también el denunciador reservar su 
nombre, sin renunciar por ello a la participación 
que en su día y como tal hubiera de corresponder- 
ie en las multas que por la infracción denunciada 
pudieran ser impuestas ; pero en tal caso deberá 
formular necesariamente la denuncia ante el P re ­
sidente del Tribunal, el cual la consignará en un 
libro reservado, que se denominará “ Libro de de­
nuncias secretas por contrabando y defraudación” . 
La denuncia abarcará los mismos extremos que se 
consignan en el párrafo 2) de este artículo ; ade­
más, se expresarán todos los datos que hayan ser­
vido para la identificación de la personalidad del 
denunciante, y será firmada por éste.
5) La denuncia: podrá hacerse igualmeijte ante 
cualquier Autoridad o funcionario a quienes les 
esté encomendada por esta Ley la persecución del 
contrabando y la defraudación, debiendo éstos fa­
cilitar al denunciante el oportuno recibo de la de-
’ nuncia escrita, si lo pidiere, y a consignar el nom­
bre y circunstancias del mismo y los términos de 
la denuncia en la correspondiente acta de aprehen­
sión o de descubrimiento.
6) Cuando el Presidente del Tribunal, A uto­
ridad o funcionario ante el que hubiera sido for­
mulada una denuncia considere que las noticias y 
circunstancias facilitadas por el denunciador no 
son suficiente para el descubrimiento de la infrac­
ción objeto de la misma, lo acordará así y notifi­
carán tal acuerdo al interesado.
Art. 64. 1) Si la denuncia de la infracción
fuera hecha por el Abogado del Estado, el P resi­
dente del Tribunal ordenará que se proceda, o la 
Autoridad o funcionario que la reciba procederá, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 
y 61 de esta Ley.
Art. 65. 1) El acta de descubrimiento o de
aprehensión reguladas en los citados artículos 60 
y 61 se remitirán en el mismo día, si fuere posible, 
o en el más próximo, al Presidente del Tribunal 
que sea competente para conocer de la infracción.
2) La misión del Resguardo u o tra fuerza 
aprehensora termina eh el momento de hacer-en­
trega del acta de los presuntos culpables y de los 
géneros o efectos a las Autoridades correspondien­
tes, sin que en ningún caso sean ellos los obligados 
a la devolución de tales géneros o efectos, cuando 
esto sea procedente.
Art. 66. 1) Con respecto a los inculpados que
sean detenidos se procederá en la forma regulada 
en el presente artículo.
2) Serán puestos inmediatamente, o dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al momento de 
la detención, a disposición del Presidente del T r i ­
bunal que sea competente para conocer de la in­
fracción, siempre que concurra alguna de las cir­
cunstancias siguientes :
1.®- Si no acreditan su personalida:d cumplida­
mente a juicio de los aprehensores.
2?- Si los aprehensores tienen fundados moti­
vos para creer que los inculpados son reincidentes.
3.^ Si los inculpados son funcionarios públicos. 
Comisionistas, Corredores o Agentes dedicados al 
despacho de mercancías en las Aduanas u oficinas 
en que debieron ser presentados los géneros objeto 
de la infracción o dependientes de una empresa o - 
entidad subrogada en los derechos de la Hacienda.
4.^ Si los inculpados no tienen ningún estable­
cimiento comercial o industrial abierto y m atricu­
lado a su nombre y, a juicio de los aprehensores, 
la infracción de que se trate  es de menor o de 'm a­
yor cuantía.
5.®- Si los géneros o efectos se conducían en 
cuadrilla o llevando armas los culpables en el mo­
mento de la aprehensión.
* 6.^ Si concurre algún delito conexo de loB enu­
merados en el artículo sexto de la presente Ley.
3) El Presidente del Tribunal ordenará que los 
detenidos ingresen en la prisión, a disposición 
suya, durante el plazo legal a que, el párrafo 4) de 
este artículo se refiere.
4) Dentro  de las setenta y dos horas siguien­
tes al momento de la detención, el Presidente 
del Tribunal adoptará una de las decisiones si­
guientes :
1.^ La libertad provisional, bajo fianza, cuyo 
importe fijará discrecionalmente (no inferior al 
mínimo de la sanción que correspondería a la in­
fracción que se supone cometida), de los deteni­
dos que acrediten su personalidad en debida for­
ma, siempre que no concurra ninguna de las cir­
cunstancias quinta y sexta del párrafo 2) del pre­
sente artículo.
2.®- Poner los detenidos en quienes concurra al­
guna de las circunstancias primera (como presun­
tos autores del delito que define y sanciona el ar­
tículo 322 del Código Penal, modificado por Ley 
de 9 de mayo de 1950), quinta y sexta del párrafo 
citado en el número anterior, a disposición del 
Juzgado ordinario, militar o el de delitos m oneta­
rios que proceda, según los casos.
3.®- Que se reúna el T ribunal con la premura 
suficiente para que, antes del vencimiento del ex­
presado plazo, esté fallado el expediente y los de 
tenidos puedan ser definitivamente liberados —^por 
absolución, pago o aseguramiento de la sanción 
impuesta— o puestos a disposición del Juzgado,
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con el escrito en que se pida al mismo decrete la 
prisión subsidiaria.
5) Los Jueces de Instrucción elevarán necesa­
riamente la detención a prisión cuando los dete­
nidos no justifiquen su personalidad dentro del 
plazo señalado en el párrafo 4) precedente, sin que 
puedan decretar la libertad provisional de los mis­
mos mientras no la acrediten cumplidamente.
Art. 67. 1 ) Con respecto a los géneros o efec­
tos aprehendidos, se procederá en la forma deter­
minada en este artículo y el siguiente :
2) Cuando se tra te  de tabaco o efectos timbra- 
. dos, serán remitidos inmediatamente a la R epre­
sentación o Administración subalterna de Tabaca­
lera, S. A., más inmediata, o de más fácil acceso, 
cuyas dependencias procederán a realizar la va­
loración y a dar cumplimiento a lo determinado en 
el contrato de 3 de marzo de 1945 y disposiciones 
complementarias.
3) Si fueren productos de los comprendidos en 
el Real Decreto-Ley de 28 de junio de 1927, serán 
también remitidos a la Agencia Provincial de V en­
ta de la Compañía Arrendataria  del Monopolio de 
Petróleos, S. A., para que sea hecha la valoración 
y proceda conforme al Reglamento de 20 de mayo 
de 1949.
4) Si se t ra ta  de los demás géneros o efectos 
estancados, de los prohibidos, o de los de licito 
comercio, mencionados, respectivamente, en los 
artículos ocho, nueve y párrafo 2) del siete de la 
presente Ley, se remitirán inmediatamente a la 
Secretaría del T ribunal que sea competente para 
el conocimiento de la infracción, con objeto de que 
sean valorados y se lleven a cabo las demás dili­
gencias pertinentes.
5) Si fueran géneros objeto de infracciones de 
defraudación, se procederá en la forma siguiente :
1.^  ^ Si a juicio de los aprehensores el valor de 
aquéllos no excede de dos mil quinientas pesetas, 
los depositarán en la Alcaldía de la poblaciós más 
próxima al lugar del servicio; en ella, una Junta, 
formada por el Alcalde, el Secretario del A yun ta ­
miento y un comerciante nombrado por lá A utori­
dad local, hará la valoración, oyendo a los apre­
hensores y a los inculpados, en su caso. Si el im­
porte de ésta no excediera del expresado tope, se 
entregará  a la fuerza aprehensora un certificado 
de la valoración para que sea unido al acta corres­
pondiente, y  quedarán los géneros en la Alcaldía, 
a efectos de ejecución, en su día, del fallo que re­
caiga en el expediente.
2P  Lo mismo si la valoración a que se refiere 
el número anterior excede del expresado tope que 
si los aprehensores lo estimasen de igual modo 
por sí mismos, serán entregados los géneros en la 
A duana más próxima al lugar del servicio, en la 
cual se practicará el reconocimiento y aforo, con 
determinación del importe de los derechos defrau­
dados. Además, una Junta, compuesta por el A d­
ministrador, un V ista  y un comerciante que aquél
designe, hará la valoración que no estuviese efec­
tuada, oyendo a  los aprehensores y a los inculpa­
dos, en su caso. Si el importe de ésta no excediera 
de diez mil pesetas, se unirá un certificado de la 
valoración al acta correspondiente y  quedarán los 
géneros en la Aduana, a efectos de ejecución, en 
su día, del fallo que recaiga en el expediente.
3.° S5 la valoración efectuada excede del expre­
sado tope de diez mil pesetas, una vez unidos al 
acta las diligencias de liquidación de los derechos 
defraudados y el certificado acreditativo de aqué­
lla, serán entregados los géneros en el Tribunál 
que sea competente para conocer de la supuesta 
infracción, a los efectos que procedan.
6) E n  el caso previsto por el número primero 
del párrafo 5) precedente, la Aduana más próxi­
ma a la residencia del T ribunal practicará en el 
expediente la liquidación de los derechos defrau­
dados.
7) P ara  que sea hecha la valoración de los gé­
neros o efectos estancados, de los prohibidos y de 
los de lícito comercio referidos en el párrafo 4) del 
presente artículo, el Presidente del Tribunal en 
cuya Secretaría hubieran sido entregados ordena­
rá que los tase una Ju n ta  formada por el In terven­
tor de la Delegación de Hacienda o im funciona­
rio en quien éste delegue, un representante de la‘ 
Cámara de Comercio y el Secretario del Tribunal, 
la cual deberá oír a los aprehensores e inculpados, 
en su caso, y tener en cuenta lo dispuesto en el a r­
tículo 5.° de esta Ley.
Art. 68. 1) Antes de C[ue recaiga fallo en el
expediente los géneros o efectos de lícito comercio 
que sean objeto de infracción de defraudación pre­
vista en esta Ley, podrán ser devueltos a la per­
sona o personas en cuyo poder fueron aprehendi­
dos, siempre que se constituya un depósito, sujeto 
a las eventuales responsabilidades que puedan de­
clararse, por el importe máximo de la m ulta  co­
rrespondiente a la infracción que se persigue, más 
el de los gastos necesarios ocasionados en la cus­
todia y conservación de los mismos.
2) Los géneros o efectos que sean objeto de 
cualesquiera clase de infracciones serán enajena­
dos por cuenta del dueño, sin esperar el pronun­
ciamiento y firmeza del fallo, en los siguientes 
casos :
1.® Cuando haga abandono expreso de ellos.
2.° Cuando, por su naturaleza o estado de dete­
rioro o alteración, estime el Presidente del T r ib u ­
nal que su conservación puede resultar peligroso 
para la salud o seguridad pública, o dar lugar a 
disminución im portante de su valor en venta. A 
este efecto, se entenderán comprendidas entre las 
mercancías que sufren deterioro las confecciones 
y  objetos de fantasía que, por las fluctuaciones de 
la moda a que responden, se deprecian por el 
transcurso del tiempo.
3.° Cuando los gastos de custodia o de conser­
vación excedieren del diez por ciento de la valo­
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ración de los mismos, ya efectuada o que se prac­
tique por la Ju n ta  determinada en el párrafo 7) 
del articulo precedente.
4 °  Cuando, tratándose de ganados, los gastos 
de custodia o de conservación excediesen del quin­
ce por ciento de su valoración ya practicada o que 
se practique por quien antes se expresa.
3) Dicha enajenación será efectuada por el T r i­
bunal, la Aduana o la Alcaldía que los tuviere en 
su poder, según los casos, procediéndose a la va­
loración de los mismos géneros o efectos, cuando 
no estuviese practicada, por la Ju n ta  aludida en 
los números tercero y cuarto del párrafo anterior.
4) El importe de la venta, deducidos todos los 
gastos ocasionados, quedará en depósito a resul­
tas del procedimiento.
Art. 69. 1) La determinación de los derechos
defraudados en las rifas no autorizadas, será efec­
tuada por la Dependencia correspondiente de la 
Delegación de Hacienda.
Art. 70. 1) El procedimiento se dirigirá con­
tra las personas responsables, en cualquiera de los 
conceptos anteriormente determinados, de las in­
fracciones de contrabando o de defraudación. 
También, serán parte en el mismo las personas 
que, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, 
puedan ser declaradas responsables subsidiarias 
del importe de las sanciones correspondientes.
2) Cuando existan indicios racionales de que 
se ha cometido una infracción al amparo o bajo 
el nombre, en representación o en beneficio de 
una empresa o sociedad, la circunstancia de que no 
sean habidos los presuntos culpables, o de que no 
haya motivos suficientes para considerar a deter- 
, minada o determinadas personas como directa­
mente responsables de la infracción, no obstará 
a la continuación del procedimiento, y los P resi­
dentes de los Tribunales, o éstos, pronunciarán 
en su día el fallo correspondiente y declararán, si 
así procede, la responsabilidad subsidiaria de la 
empresa o sociedad de que se trate.
Art. 71. 1) Cuando se tra te  de infracciones
cometidas por unas mismas personas, deberá de­
cretarse la ácumulación de los expedientes que se 
tram iten por un mismo Tribunal, aunque entre 
los hechos que se supongan determ inantes de 
aquéllas no exista perfecta identidad.
2) La acumulación sólo -producirá el efecto de 
que los expedientes objeto de la misma sean re­
sueltos en un solo fallo, pero sin que aquélla afec­
te a la cuantía de la infracción, al procedimiento 
—aunque la competencia para conocer de la que 
sea m ayor deberá extenderse al conocimiento de 
las inferiores— , al importe de la sanción corres­
pondiente a cada una y  al recurso que contra el 
fallo proceda.
Art. 72. 1) Sí la existencia de algún delito
conexo, que no hubiese aparecido en el acta de 
descubrimiento o de aprehensión ni en las diligen­
cias posteriores, se apreciase en el juicio adminis­
trativo, el T ribunal — sin perjuicio de continuar 
el procedimiento y de pronunciar el fallo, en cuan­
to a las infracciones de contrabando o de defrau­
dación cuyo conocimiento y sanción le está a tri­
buido— m andará expedir un testimonio compren­
sivo de cuantas actuaciones se relacionasen con 
aquél y  lo enviará al Juzgado ordinario o espe­
cial competente para conocer del mismo.
2) Si respecto a la calificación del delito co­
nexo se ofrecieran dudas al Tribunal, bastará que 
el Abogado dél Estado integrante del mismo ex­
ponga su opinión en sentido afirmativo, para que 
se proceda en la forma determinada en el párrafo 
anterior.
Art. 73. Los Presidentes de los Tribunales a 
quienes está atribuido el coiaocimiento de las in­
fracciones de contrabando y de defraudación, re­
mitirán mensuálmente copia literal autorizada de 
todos los fallos que, durante dicho período de 
tiempo,' hubieran adquirido firmeza, al Tribunal 
Superior de Contrabando y Defraudación, a los 
Centros directivos interesados en la materia con 
que cada uno se relacione y  a la. Dirección Gene­
ral de lo Contencioso de aquellos en que se apre­
cie la concurrencia de algún delito o delitos co­
nexos de los referidos en la presente Ley.
Art. 74. Los Secretarios de los Tribunales for­
marán y presentarán, en los cinco primeros días 
de cada mes, ante el Presidente, una relación de 
todos los expedientes que durante el anterior hu­
bieran sido incoados y de los que estuvieran t ra ­
mitándose, con expresión del estado en que cada 
uno se encuentre.
C A P IT U L O  II  
Del procedimiento sancionador.
S e c c i ó n ’ p r i m e r a .
Disposiciones preliminares.
Art. 75. 1) Recibida que sea en la Secretaría
de un Tribunal el acta de aprehensión o de descu­
brimiento y diligencias consiguientes correspon­
dientes a infracciones de contrabando o de defrau­
dación, la Presidencia dictará providencia en la 
que, teniendo en cuenta el valor de los géneros o 
efectos o, en su caso, el importe de los derechos 
defraudados, determinará la naturaleza y  cuantía 
de aquélla en principio y a los efectos de fijar el 
procedimiento sancionador que haya de seguirse, 
con atribución de la competencia a la m isma P re ­
sidencia, al Tribunal en comisión permanente o en 
pleno.
2) Contra esta providencia, lo mismo el denun­
ciante o denunciantes que los aprehensores o los 
inculpados, podrán interponer, durante el siguien­
te día al de su notificación, recurso de súplica ante
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el mismo Presidente que la dictó, el cual lo resol­
verá en el mismo día. E sta  cuestión podrá ser re­
producida, cuando se tra te  de infracciones de m e­
nor o de mayor cuantía, ante el T ribunal que co­
nozca de las mismas en primera o en segunda ins­
tancia, y también en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo, pero solamente por los inculpados.
3) Si río hubiera tenido lugar la aprehensión 
material de los géneros o efectos objeto de la in­
fracción perseguida, dispondrá el Presidente que 
se practique el embargo preventivo de los bienes 
de los presuntos responsable o responsables en 
cantidad suficiente para asegurar el pago de la 
sanción máxima que pueda ser impuesta. Este 
embargo se llevará a efecto segiin las normas del 
E sta tu to  de Recaudación.
S e c c i ó n  s e g u n d a .
En infracciones de mínima cuantía.
Art. 76. 1) U na vez firme la providencia de-
terminadora de que, lïOr su cuantía, la infracción 
perseguida en el expediente es de aquellas cuyo co­
nocimiento y  sanción corresponden a la Presiden­
cia del Tribunal, m andará ésta que sean requeri­
dos el inculpado o los inculpados para que —antes 
de que finalice el plazo de setenta y dos horas, 
contadas desde el momento de la detención, si fué 
decretada, o en el de cinco días, computados desde 
el siguiente al del requerimiento— presenten la 
prueba documental que les interese.
2) La Secretaría del Tribunal, a la vista del 
expediente ■—en el que, dentro de los plazos antes 
señalados para los dos supuestos en que hubiera 
o no inculpados detenidos, se habrán completado 
la valoración de los géneros o efectos o la liqui­
dación de los derechos defraudados, según se t ra ­
te de infracciones de contrabando o defrauda­
ción— , formulará la oportuna propuesta de re­
resolución.
3) A ntes de que venza el repetido plazo de se­
ten ta y dos horas, en su caso, o en el más breve 
que sea posible, el Presidente dictará lo que pro­
ceda. Contra ésta, no procederá recurso de ningún 
género.
4) P ara  notificación y ejecución del fallo que 
ponga fin al expediente, se observarán las normas 
contenidas en la siguiente Sección de este capítu­
lo y  en el capítulo tercero, en cuanto  sean apli­
cables.
S e c c i ó n  t e r c e r a .
En infracciones de menor cuantía.
Art. 77. 1) U na vez firme la providencia de-
terminadora de que, por su cuantía, la infracción 
perseguida en el expediente es de aquellas cuyo 
conocimiento y sanción corresponden al T ribunal
provincial en Comisión permanente, el Presiden­
te lo convocará a sesión para que sea celebrada 
dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes 
al momento de la detención del inculpado o de los 
inculpados, si no estuvieren todos en libertad pro­
visional. o dentro de los ocho días, computados 
desde el ' siguiente al de la firmeza de aquélla ; 
mandando que sean citados — con cuarenta y ocho 
horas de anticipación, por lo menos, en el segundo 
de los expresados supuestos— los denunciantes, 
aprehensores e inculpados.
2) Al hacer la citación se advertirá  a los que 
sean parte en el procedimiento que en el acto de 
su comparecencia ante el Tribunal deberán pre­
sentar toda la prueba documental de que intenten 
valerse y proponer todas las demás que conven­
gan a la defensa de sus derechos.
3) Tam bién .se hará saber a los inculpados el 
que tienen de designar al comerciante o industrial 
que ha de formar parte del T ribunal en concepto 
de Vocal, con la advertencia de que, si no lo hi­
cieren, asistirá en tal concepto la persona desig­
nada al efecto con carácter general.
4) Estando  bien hechas las citaciones, no será 
abstáculo la falta de asistencia de las partes o del 
Vocal que represente en el Tribunal a los incul­
pados para que éste celebre sesión, a menos que, 
por causa justificada, se hubiera solicitado la sus­
pensión, que — discrecionalmente y sin ulterior re­
curso— podrá conceder o denegar el Presidente.
Art. 78. 1) Reunido el Tribunal en el día y
hora señalados, se dará principio por la lectura del 
acta de aprehensión o de descubrimiento, y segui­
damente podrán usar de la palabra los aprehenso­
res o descubridores, el denunciante, si lo hubiere 
y fuera, parte en el procedimiento, 3" los inculpa­
dos. El denunciante y los inculpados podrán v a ­
lerse de personas que tengan la cualidad de A bo­
gados en ejercicio, para que hablen en su nombre.
2) El Presidente y los Vocales podrán dirigir 
preguntas a todos los asistentes al acto. También 
las partes podrán interrogarse m utuam ente sobre 
cualquier extremo que tenga relación con los he­
chos del expediente, debiendo formularse, dichas 
preguntas por conducto de la Presidencia, que po­
drá autorizarlas o declararlas impertinentes.
3) Tam bién podrán todos los interesados alu­
didos en el párrafo 1 ) de este artículo proponer en 
el acto las pruebas que interesen a la defensa de 
sus derechos, y cuando se tra te  de documentos 
que no estén a disposición del que los proponga, 
designará el archivo, Dependencia u oficina donde 
se hallasen los originales. El Tribunal resolverá 
acerca de su pertinencia y admisión, acordando, 
en .su caso, que sean reclamados de oficio las cer­
tificaciones o testimonios de los documentos no 
disponibles propuestos ; todo ello én el supuesto 
de que, por no haber detenidos, no sea necesario 
fallar el expediente antes del plazo de setenta y 
dos horas, mencionado en artículos anteriores.
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4) Cuando hubieran sido admitidas pruel.ias 
para cuya práctica fuere necesario, se concederá 
un plazo, ordinario de ocho días o extraordinario, 
que señalará el T ribunal a su prudente arbitrio, 
mediante acuerdo que se hará constar en-el acta 
correspondiente a la sesión.
5) Examinadas las pruebas por el Tribunal y 
oídos los aprehensores o descubridores, el denun­
ciante y los inculpados o sus defensores — en la 
primera sesión, o en la nueva que se celebre des­
pués de que se hubieren practicado las pruebas 
acordadas—•, se declarará visto el expediente. El 
Tribunal deliberará después a solas, y dictará su 
acuerdo por mayoría de votos, decidiendo los em ­
pates el Presidente., En el fallo se resolverán to ­
las las cuestio,nes referentes al procedimiento y 
a los problemas de fondo que, planteados o no jjor 
las partes, estuvieran implícitas en el expediente.
6) Con referencia a cada expediente serán ex­
tendidas el acta o actas que correspondan a lá 
sesión o .sesiones celebradas para resolverlo, ha-, 
ciendo constar sucintamente en ellas los hechos, 
las alegaciones de las partes y el fallo, con los 
pronunciamientos establecidos en el artículo 80 
de esta Ley.
Serán firmadas por el Presidente, los Vocales y 
el Secretario. Si alguno de los Vocales pusiera re ­
paro al contenido, el mismo Tribunal resolverá 
por mayoría acerca de su aprobación, consignán­
dose esta resolución — no susceptible de recurso— 
a continuación del acta discutiija y antes de las 
firmas.
Art. 79. 1) El Presidente del Tribunal dirigi­
rá las discusiones e interrogatorios, cuidando de 
evitar todo aquello que sea ocioso o impertinente 
y no conduzca al esclarecimiento de los hechos, 
sin limitar por ello los derechos de .las partes ; de­
term inará la procedencia de las preguntas que se 
formulen por los \"ocales y por las partes, impi­
diendo que se contesten aquellas que considere- in­
útiles, capciosas o im pertinentes; recibirá ju ra ­
mento a los Peritos y testigos y tendrá todas las 
facultades que sean necesarias para conservar y 
restablecer el orden en las sesiones, y mantener el 
"ribunal y a cada uno de sus componentes, pu­
diendo corregir en el acto con m ulta de veinticin­
co a cien pesetas las faltas que no sean constitu­
tivas de delito. ■
2) Los Vocales del Tribunal, en el desempeño 
de su función, tendrán para todos los efectos el 
carácter de Autoridad.
3) Todos los cóncurrentes a las sesiones del 
Tribunal estarán sometidos a la jurisdicción disci­
plinaria de su Presidente.
4) Toda persona interrogada o que dirija la pa­
labra al Tribunal deberá hablar en pie, con excep­
ción de los Abogados —cuando actuasen— y dé 
las personas a quienes el Presidente, por razones 
especiales, dispense de dicha obligación.
Art. 80. 1) El fallo del Tribunal, cuando apre­
cie la existencia de una infracción de contrabando o 
de defraudación, comprenderá Ids siguientes pronun­
ciamientos :
1.° Declaración de las clases de infracción y de 
sus circunstancias legales.
2.° La persona o personas responsables, expre­
sando el concepto en que lo sean.
3.° Las causas de inimputabilidad o de justifica­
ción y las circunstancias modificativas de responsa­
bilidad que, en su caso, concurran en las personas o 
en los hechos.
4.° Las sanciones de todas clases que se impon­
gan al culpable o culpables, incluso la subsidiaria de 
prisión por insolvencia.
5.° Una de estas cuatro declaraciones: Haber lu­
gar a la concesión de premio a los aprehensores o 
descubridores; haber lugar a la concesión de premio 
a los descubridores ; haber lugar a la concesión de 
premio al denunciante o denunciantes, pero no a los 
descubridores, y no haber lugar a la concesión de 
premio. La primera y segunda declaraciones lleva­
rán implícita la concesión de premio al denunciante 
o denunciantes, en su caso, sin necesidad de consig­
narlo así expresamente.
2) En los casos a que se refieren los artículos 19, 
20, 32 y- 70 de esta Ley, los Tribunales harán tam­
bién las declaraciones previstas en cada uno de ellos.
Art. 81. 1) Cuando se estime la existencia de
una infracción de contrabando y no sean conocidos 
los culpables, procederá que el Tribunal lo declare 
así, con objeto de que pueda darse a los géneros o 
efectos aprehendidos el destino determinado en el 
capítulo tercero del presente título de esta Ley.
2) Cuando se esté en el mi.smo caso en relación 
con alguna infracción de defraudamiento, hará el T ri­
bunal una declaración análoga a la prevista en el- 
párrafo anterior y se procederá a la venta de los 
géneros o efectos aprehendidos, para dar al produc­
to que se obtenga el destino que será determinado en 
el capitulo tercero del presente título.
3) Si el Tribunal estimase que del expediente no 
resulta ninguna infracción de contrabando o de de­
fraudación, pero sí la posibilidad de epe se hubiere 
cometido una contravención administrativa o falta 
reglamentaria, acordará inhibirse a favor de la Au­
toridad competente, sin que tal apreciación prejuz­
gue la resolución que haya de dictarse en su día.
4) Si' el Tribunal estimase que del expediente 
no resulta ninguna clase de infracciones, dictará fallo 
absolutorio. En eSte caso, y siempre que no se hu­
biere apreciado la existencia de algún delito conexo, 
podrán los interesados solicitar la devolución de los 
géneros o efectos aprehendidos, sin esperar la fir­
meza de dicho fallo, cuando concurran los requisitos 
siguientes :
1.° Que el solicitante sea español y con residen­
cia en España.
2.° Que acredite su derecho a los géneros o efec­
tos.
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3 °  Que justifique su personalidad ante el Pre­
sidente del Tribunal.
4.° Que. constituya en la Secretaria-un depósito 
equivalente al valor de los mismos géneros o efec­
tos —que, tratándose de los de lícito comercio y 
no estando determinado en el expediente, será fi­
jado por la Junta a que se refiere el párrafo 7) del 
artículo 67 de la presente Ley— para garantizar la 
efectividad del fallo condenatorio que pudiera ser 
dictado en su día. . •
Art. 82. Para hacer la declaración procedente, 
a efectos del número S.° del párrafo 1) del-articu­
lo 80 de esta Ley, se tendrán en cuenta las reglas 
siguientes :
1.° Siempre que hubiere habido detención de los 
reos o aprehensión de los géneros o efectos, se de­
clarará haber lugar a la concesión del premio a los 
aprehensores o descubridores.
2.° E n  los casos no comprendidos en ei anterior, 
sólo se hará' la declaración de haber lugar a la con­
cesión de premio a los descubridores cuando el Tri-
l)unal aprecie que el descubrimiento de la infrac­
ción es debido a gestiones, iniciativas o actos reali­
zados por los funcionarios, agentes o individuos de 
los Resguardos, no limitados a la mera comproba-' 
ción, en cumplimiento de los deberes de su cargo, 
de denuncia, órdenes o informes de la Superioridad, 
y que, además, no constare la comisión de aquélla 
en daitos o documentos poseídos por la Adminis­
tración. La previa existencia de denuncia, órdenes 
o informes de la Superioridad no constituirán, por 
sí solos, causa suficiente para la no concesión del 
premio en aquellos casos en que las personas antes 
mencionadas hayan contribuido al descubrimiento de 
la infracción con actos o iniciativas que revelen no­
torio celo ert el servicio.
3.<^  Los hechos de extender y suscribir el acta 
de descubrimiento, de ser citados y de concurrir al 
Tribunal en concapto de descubridores no impedi­
rán que aquél, atendiendo a las resultancias -del ex­
pediente, declare no haber lugar a la concesión de 
premio a tales descubridores.
4.° La declaración hecha por el Tribunal de ha­
ber lugar a la concesión -de premio a los aprehen­
sores y descubridores se entenderá lleva implícita 
la concesión también al denunciante, si existiera, 
siempre que éste no hubiera renunciado a su parti­
cipación al formular la -denuncia o que no hubiera 
precedido al descubrimiento o . aprehensión por la 
Fuerza la declaración prevista por el párrafo 6) del 
artículo 63 de la presente Ley. Si el Tribunal esti­
mase no haber lugar a la concesión de premio a 
los aprehensores o descubridores y existiera denun­
ciante no exceptuado por renuncia o por la referi­
da declaración, acordará aquél haber lugar a la con­
cesión de -premio al denunciante, sin que para ello 
sea obstáculo la no concesión a las otras personas 
antes mencionadas.
5.° El Tribunal se limitará a hacer, cuando pro­
ceda, la -declaración relativa a la concesión -de pre­
mio, sin precisar las personas a las que haya de
otorgarse ni la proposición en que deban participar 
del mismo, pues tal distribución será hecha poste­
riormente con arreglo a las disposiciones de esta Ley 
y -de los Reglamentos respectivos.
.6.° Las declaraciones referentes a la concesión 
de premio serán hechas discrecionalmente, y según 
las resultancias del expediente resipectivo, por los 
Tribunales a quienes esté atribuido formularlas en 
cada caso e instancia procesal.
Art. 83. 1) El fallo del Tribunal será notifi­
cado en el acto a los aprehensores o -descubridores, 
al denunciante, si fuere parte, y a los inculpados, si 
hubieran concurrido a la sesión, haciéndolo constar 
por medio de diligencia, que suscribirán con el -Se­
cretario y en la que se les hará saber cuáles sean los 
recursos que contra el mismo puedan utilizar.
2) -Cualquiera de las partes interesadas podrá so­
licitar vista o copia del acta o de las actas corres­
pondientes a la sesión o sesiones celebradas para re­
solver el expediente; debiendo ser facilitada la co­
pia, en su caso, dentro de los tres días siguientes 
al de presentación del escrito en que la pidan'.
S e c c i ó n  c u a r t a .
En infracciones de mayor cuantía.
Art. 84. 1) El procedimiento sancionador, cuan­
do se trate de infracciones de mayor cuantía, se 
ajustará a las normas establecidas en la precedente 
sección de este capítulo y. a las del capítulo siguien­
te, que trata del cumplimiento de los fallos.
2) Cuando los Presidentes del Tribunal de Con­
trabando y Defraudación de la ciudad de Algeciras 
y de los de Contrabando de Ceuta y de Melilla re­
ciban un acta y documentos unidos de los que re­
sulte una supuesta infracción de mayor cuantía, 
completarán la -providencia prevista én el párrafo 1) 
del artículo 75, mandando el primero de los aludi­
dos y el -de -Ceuta que todo ello sea remitido al Pre­
sidente del Tribunal provincial de Cádiz, y el de 
Contrabando -de Melilla que se curse al del provin­
cial de Málaga, ordenando también cjue los deteni-- 
dos, si-los hubiere, y los géneros o efectos aprehen­
didos, en su caso, queden a^disposición de los res­
pectivos Presidentes de dichos Tribunales provin­
ciales.
3) En virtud de lo dispuesto por el párrafo 2) 
del artículo 50; el Presidente de la Cámara de Co­
mercio deberá formar parte como Vocal de los T ri­
bunales provinciales de Contrabando .y' Defrauda­
ción en pleno. Por consiguiente, cuando éstos hayan 
de reunirse para conocer de una infracción de -ma­
yor cuantía, no podrán los inculpados hacer uso del 
derecho a nombrar Vocal comerciante o industrial, 
reconocido —para los casos en que dichos organis­
mos deben actuar en comisión permanente, cono­
ciendo de las -de menor cuantía— por el párrafo 3) del 
mismo artículo.
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C A PIT U L O  III  
Del cumplimiento de los fallos.
Art. 8.5. 1) Una vez que haya sido pronuncia­
do el fallo en expediente seguido con arreglo á las 
disposiciones de esta Ley, se procederá a su ejecu­
ción por el mismo Presidente o Tribunal que lo hu­
biere dictado, según las contenidas en el presente ca­
pitulo, sin que para ello sea obstáculo la interposi­
ción, de algún recurso, salvo los extremos previstos 
por las del capítulo que trata de los remedios pro­
cesales.
2) El importe de las sanciones pecuniarias será 
ingresado, precisamente en efectivo, en la Delega­
ción de Hacienda respectiva, dentro del plazo de 
quince días, contados desde el siguiente al de no­
tificación del fallo.
3} Para la toma de razón de las sanciones im­
puestas en éstos y para la realización de los ingre­
sos correspondientes en. el Tesoro, se tendrán en 
cuenta las normas desenvueltas en los apartados pri­
mero y segundo de la Orden del Ministerio de H a­
cienda, fecha 4 de noviembre de 1952. ''
4) 'En casos excepcionales, los Presidentes de los 
Tribunales que hubieran impuesto sanciones econó­
micas por infracciones de mínima cuantía, o los T ri­
bunales a quienes hubiera estado atribuido en pri­
mera instancia el conocimiento y sanción de las in­
fracciones de menor o mayor cuantía —unas y otras 
de contrabando o de defraudación— , podrán conce­
der el pago fraccionado del importe de la sanción 
impuesta.
5) Al hacer uso de la facultad reconocida en 
el párrafo precedente, los Presidentes o los Tribu­
nales en cada caso resolverán discrecionalmente, se­
ñalando las garantías aseguradoras que, según las 
circunstancias personales y de otro orden, habrán 
de ser exigidas al inculpado o a los inculpados que 
soliciten el beneficio. Las personas, naturales o ju ­
rídicas, que hayan de prestar tales garantías, debe­
rán ser contribuyentes con anterioridad y por cuo­
tas de importancia tal que sea declarada suficiente 
al efecto por los mismos Presidentes o Tribunales.
6) Las peticiones de fraccionamiento habrán de 
ser resueltas con la premura suficiente para que, 
dentro del plazo de quince dias señalado en el pá­
rrafo 2) de este articulo, pueda quedar formalizada 
la garantía aseguradora del beneficio concedido, o 
ingresado el importe de la sanción cuyo fracciona­
miento hubiera sido denegado. Contra estas resolu­
ciones no procederá recurso alguno.
Art. 86. 1) Sin perjuicio de la aprehensión de
los géneros o efectos constitutivos del objeto de la 
infracción perseguida, o del embargo preventivo or­
denado en cumplimiento de lo dispuesto por el pá­
rrafo 3) del artículo 75 de esta Ley, cuando haya 
sido dictado un fallo condenatorio, el Presidente del 
Tribunal ordenará que, en el acto de serle notifi­
cado a las personas sancionadas, sean requeridas és­
tas para que manifiesten si tienen o no bienes en los
que pueda hacerse efectiva en su totalidad la san­
ción que les'hubiera sido impuesta.
2) Si los sancionados requeridos manifiestan que 
carecen de bienes, se hará constar así en Ja diligen­
cia de notificación, y a continuación de ésta orde­
nará el Presidente que se cumplan las disposiciones 
pertinentes para conseguir el cumplimiento por aqué­
llos de la prisión subsidiaria correspondiente.
3) Si manifiestan que poseen bienes, los desig­
narán, con expresión de su valor aproximado, en 
la misma diligencia de notificación, quedando reque­
ridos en ésta para presentar en término de tercero 
día, una relación descriptiva y detallada de tales 
bienes. Una vez presentada y unida al expediente, 
el Presidente del Tribunal decretará a continuación 
el embargo de los incluidos en ella. También en el 
supuesto previsto en el presente párrafo se ordena­
rá el cumplimiento de las disposiciones necesarias 
para qué el sancionado comience a cumplir la pri­
sión subsidiaria, sin perjuicio de que después pueda 
ser liberado, si pagare la sanción económica que le 
hubiera sido impuesta.
4) Transcurrido el plazo señalado en el párra­
fo 2) del artículo anterior sin haber quedado he­
cho el ingreso del importe total de las sanciones 
pecuniarias impuestas, no formalizada la garantía del 
fraccionamiento que hubiera sido concedido, se ini­
ciará el expediente de apremio mediante certifica­
ción de descubierto, que expedirá ' la Intervención 
de Hacienda, con vista del correspondiente asiento 
del Registro de toma de razón.
5) Los procedimientos para la efectividad de fa­
llos dictados coijiprenderán una doble actuación ; ena­
jenación de los géneros o efectos aprehendidos, en 
su caso. Embargo y venta de bienes pertenecien­
tes a las personas declaradas responsables, principal 
o subsidiariamente.
6) Con respecto a los géneros o efectos apre­
hendidos, se. procederá del siguiente modo:
1.° Los géneros de lícito comercio que no hu­
bieran sido enajenados anteriormente en virtud de 
lo dispuesto por los párrafos 2) y 3) del artículo 68 
d e . esta Ley, serán vendidos en pública subasta 
—previa tasación, si no estuviere ya efectuada, por 
la Junta que dice el párrafo 7) del artículo 67— 
en la Alcaldía, Aduana o Secretaria del Tribunal 
que los tuviere en.su poder; anunciando el acto me­
diante edicto publicado, con ocho días de antelación, 
siempre en el tablón correspondiente de la oficina f. 
donde haya de efectuarse, y en el Boletín Oficial 
de la provincia, cuando deba tener lugar en la Adua­
na o en la Secretaría del'Tribunal.
2.° Si del precio de venta que se obtenga que­
dare algún sobrante, después de cubiertas las san­
ciones económicas, con los gastos de custodia y con­
servación de los bienes, será entregado aquél al due­
ño dé los. mismos bienes.
3.° Los géneros o efectos aprehendidos cuyo co­
miso sea declarado en el fallo, será objeto de venta, 
inutilización o aplicación correspondiente, por las 
Autoridades administrativas o entidades que estén
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subrogadas en los derechos de la Hacienda, según 
los Reglamentos e Instrucciones aplicables en aten­
ción a la naturaleza de aquéllos.
4.° Para la enajenación, en su caso, de géneros 
o efectos decomisados, se procederá teniendo en 
cuenta que el mismo fallo en que se declara el co­
miso los nacionaliza cuando adquiere firmeza, a éste 
y a todos los efectos, según dispone el párrafo 3) 
del artículo 25 de la presente Ley.
5.° El precio que se obtenga por la venta de gé­
neros o efectos decomisados, deducidos los gastos 
de custodia y conservación de los mismos, será apli­
cado en la forma y proporción que se determina en 
esta Ley o en los Reglamentos e Instrucciones co­
rrespondientes.
7) Con respecto a los bienes pertenecientes a 
las personas declaradas responsables, se procederá 
del siguiente modo :
1.° A continuación de la certificación de descu­
bierto prevista en el párrafo 4) de este artículo, 
la Presidencia del Tribunal sancionaddr ordenará 
que pase a la Tesorería de la Delegación para que, 
según las normas del Estatuto de Recaudación, y 
por quien proceda, se complete el embargo de los 
bienes cuya existencia conste en el expediente; se 
proceda a investigar y embargar los otros -que se 
suponga tienen los responsables, y sean enajenados 
todos ellos siguiendo las disposiciones pertinentes 
del mismo Estatuto.
2.° Si terminare el procedimiento de apremio sin 
que con los ingresos obtenidos en él, más el produc­
to de la venta de géneros o efectos aprehendidos 
y no declarados en comiso — según lás normas del 
número primero del párrafo 6) de este artículo— 
cubran el importe total de las sancio'nes económicas 
y no hubiera declaración de responsabilidad subsi­
diaria sobre otras personas; el Presidente del T ri­
bunal ordenará que se practique la liquidación pro­
cedente, con objeto de determinar la duración de la 
prisión subsidiaria por insolvencia parcial y que pase 
a la Abogacía del Estado, para los efectos determi­
nados por el artículo 88 de esta I.ey.
Art. 87. 1) Transcurrido el plazo de quince
días, contado desde el siguiente al en que la Teso­
rería hubiera recibido la certificación de descubier­
to prevista en el párrafo 4) del artículo anterior, 
dicha Dependencia comunicará al Presidente del T ri­
bunal que han quedado embargados los bienes de­
signados por los sancionados según el párrafo 3) 
del artículo anterior, o las causas que lo hubieran 
impedido.
2) Si el embargo no hubiera podido practicarse 
porque no le pertenecieran los bienes o, pertene- 
ciéndole, fueren insuficientes los designados, o los 
hubiera ocultado después, o puesto dificultades a su 
traba, el Presidente del Tribun'al ordenará que • se 
cumplan las disposiciones pertinentes para conseguir 
la prisión subsidiaria del culpable o culpables en quie­
nes concurriese alguna de las expresadas circuns­
tancias. _
Art. 88. 1) En todos los casos en que el de­
clarado responsable de alguna infracción de contra­
bando o defraudación haya de sufrir la sanción sub­
sidiaria de prisión, el Presidente del Tribunal lo 
acordará así, disponiendo que la Secretaría expida 
una certificación en la que se consignarán los ex­
tremos siguientes: nombre, apellidos, naturaleza y 
domicilio, con los demás datos que puedan servir 
para la identificación del culpable ; importe de la 
multa impuesta, con referencia al número del ex-, 
pediente y fallo en que lo hubiera sido, y determi­
nación concreta del tiempo de privación de libertad 
que aquél o cada uno de los sancionados deba cum­
plir, en virtud de la liquidación practicada, según 
dispone el párrafo 4) del artículo 22 de esta Ley.
2) Una vez expedida la certificación, será en­
tregada al Abogado del Estado —haciéndolo cons­
tar por dihgencia en el expediente— y aquél pro­
cederá inmediatamente a formular y presentar, en 
el Juzgado de Instrucción decano o único de la re­
sidencia del Tribunal, un escrito en petición de que 
éste decrete el ingreso en prisión de los que no es­
tuvieran detenidos preventivamente o el cumplimien­
to por los que se hallaren en tal situación de la pri­
sión subsidiaria determinada en aquel documento.
3) Si la resolución judicial fuera denegatoria o 
no se dictare en el término de veinticuatro horas, 
procederá recurso de queja, interpuesto en el si­
guiente día, ante la Audiencia provincial correspon­
diente.
Art. 89. 1) Cuando los Tribunales hubieren de­
clarado, en cuanto al pago de las multas, la respon­
sabilidad subsidiaria de alguna persona o entidád, 
no se decretará, en su caso, la prisión por insol­
vencia del culpable o culpables, hasta tanto que, se­
guido el procedimiento contra aquéllas, no puedan 
ser hechas efectivas en su totalidad las sanciones 
económicas impuestas en el fallo.
2) Declarada la insolvencia total o parcial del 
principal resiponsable de la infracción, se exigirá de 
la persona o entidad que haya sido declarada res­
ponsable subsidiaria el ingreso de la sanción o par­
te de ésta pendiente de pago. Este ingreso habrá 
de tener lugar dentro de los quince días siguientes 
al del requerimiento efectuado ; siguiéndose, en otro 
caso, contra el responsable subsidiario requerido, el 
procedimiento de apremio con arreglo a las normas 
del Estatuto de. Recaudación.
3) En los casos previstos por el número ter­
cero del párrafo 1) del artículo 20 y por el párra­
fo 2) del artículo 70 de esta Ley, las Empresas o
, Sociedades 'declaradas responsables deberán ingre-' 
sar el importe de la sanción correspondiente den­
tro del mismo plazo de quince días, contado desde 
el siguiente al de notificación del fallo ; siguiéndo­
se, en otro caso, contra la de que se trate, el proce­
dimiento de apremio con arreglo a las normas d/sl 
mismo Estatuto.
Art. 90. 1) El embargo o los embárgos de bie­
nes quedarán sin efecto si, durante el plazo de in-
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greso señalado en el párrafo,2) del artículo 85, tu­
viera lugar uno de los siguientes hechos :
1 °  Ingreso en firme de la sanción.
2.° Consignación de su importe en la Caja Ge­
neral de Depósitos o en alguna de sus Sucursales, 
a disposición del Presidente del Tribunal, a las re­
sultas del expediente de que se trate.
3.° Constitución de fianza, en metálico o en va­
lores públicos.
4.° Prestación de garantía por un establecimien­
to bancario, aceptada por el Tribunal y formaliza­
da mediante escritura pública, póliza intervenida por 
Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comer­
cio, o mediante apud acta, compareciendo a pres-. 
tarla la persona o personas que en representación 
de la entidad puedan constituirla válidamente.
2) *Si en líos casos comprendidos en los núme­
ros segundo, tercero y cuarto del párrafo 1). pre­
cedente, transcurriesen los quince días de plazo para 
verificar el ingreso, sin que éste se hubiera efec­
tuado y sin que se hubiera interpuesto recurso con­
tra el fallo, o cuando tal pronunciamiento adquiera 
firmeza, el Presidente del Tribunal decretará que
■ sean hechas efectivas las garantías y aplicadas al in­
greso en firme de las sanciones impuestas.
3) Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, en los casos a que se refiere el nú­
mero cuarto del párrafo 1) de este artículo, será 
requerido el establecimiento garante para que in­
grese en firme el importe de la sanción o-sanciones, 
en el plazo de quince días, contado desde el siguien­
te al del requerimiento, siguiéndose, en otro caso, 
contra aquél, el procedimiento de apremio con arre­
glo a las normas del dicho Estatuto de Recaudación.
4) E l procedimiento de apremio que se siga en 
cualesquiera de los casos ordenados en el presente 
capítulo, se dará por terminado en el estado que 
mantenga, tan pronto como, por el deudor en cual­
quier concepto u otra persona en su nombre, sea 
ingresada' la cantidad pendiente de la responsal)i- 
lidad que se persiga, sus intereses de demora con 
los gastos y demás devengos del expediente.
Art. 91. 1) Terminado el procedimiento de apre­
mio, se practicará en el expediente una liquidación 
de las cantidades obtenidas en él, después de de­
ducidos todos los gastos y demás devengos que sean 
procedentes. Y serán hechos los ingresos en el T e ­
soro y efectuadas las aplicaciones que sean perti­
nentes, según las disposiciones contenidas en esta 
Ley y en la Orden del Ministerio de Hacienda fecha
4 de noviembre de 1942,
2) Cuando el ingreso de las cantidades obte­
nidas mediante la venta de bienes embargados no 
se hiciera en la Delegación de Hacienda de la pro­
vincia en que estuviera establecida, el Tribunal 
que hubiera conocido del expediente e impuesto la 
sanción para cuya efectividad se había seguido el 
procedimiento de apremio. Los Delegados de H a ­
cienda respectivos ordenarán el movimiento de 
fondos que sea procedente, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo 6) del apartado segundo
de la Orden Ministerial citada en el párrafo pre­
cedente.
Art. 92. 1) La distribución del premio corres­
pondiente a los partícipes no podrá hacerse mien­
tras no sean firmes las resoluciones'en cuya vir­
tud  hayan sido impuestas las multas y  declarado 
el derecho al premio ; pero en las de primera ins­
tancia, aunque hayan adquirido firmeza, es nece­
sario esperar que transcurra  el plazo del párrafo 1) 
del artículo 111 de esta Ley. ,
2) Cuando un fallo dictado en materia de con­
trabando o de defraudación fuese declarado lesivo 
mediante la correspondiente Orden del Ministerio 
de Hacienda — para su impugnación por el Fiscal 
en vía contencioso-administrativa— , se suspende­
rá la ejecución del mismo, en el estado en que ta ­
les trámites se encuentren. No obstante, se podrá 
acordar la ejecución por el Tribunal que hubiera 
conocido del expediente en primera instanc'.a, 
siempre que el interesado solicitante de la misma 
asegure~suficientemente, a juicio del mismo T r i ­
bunal, el cumplimiento de la sentencia que pueda 
ser dictada en el recurso correspondiente.
3) Cuando adquiera firmeza un fallo que de­
clare improcedente el comiso o la aprehensión de 
géneros o efectos y no hubiera sido hecha la devo­
lución de los mismos, según autorizan el párra­
fo 1) del artículo 68 y el párrafo 4)' del artículo 81 
de esta Ley, se procederá del siguiente modo:
1.° Si no hubieran sido enajenados, la Adm i­
nistración los devolverá.
2P  En  caso de haber sido enajenados, entre­
gará la Administración el valor obtenido, a solici­
tud  del interesado, que resolverá el Ministro de 
Hacienda, a propuesta de la Dirección General del
■ Ramo correspondiente, quedando con ello releva­
da la Administración de toda otra responsabilidad.
3.° Si, por tratarse de géneros o efectos estan­
cados, hubieran sido entregados -los mismos a la 
Compañía Arrendataria correspondiente, ésta ren­
dirá cuenta del importe obtenido con la venta o 
manipulaciones reglamentarias y entregará dicho 
importe al dueño de aquéllos.
4.° Cuando los géneros hubieran sido deteni­
dos fuera del recinto de la Aduana, por no ir acom­
pañados de la documentación justificativa del 
adeudo, o por no aparecer en los mismos los sig­
nos, marcas, marchamos, precintos, etc., necesa­
rios para su circulación legal, y. después se justifi­
que que aquéllos habían pagado los derechos co­
rrespondientes, serán responsables de los perjui­
cios originados los funcionarios causantes de la 
omisión, si el interesado acreditare que aquellos 
funcionarios no fijaron los expresados signos o no 
les entregaron los documentos, a pesar de haber­
los recl/imado.
Art. 93. 1) El importe de las multas impues­
tas por infracciones de contrabando se distribuirá 
del S igu ien te modo :
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1.0 En principio será dividido en tres partes 
iguales, de las cuales corresponderá una a la H a ­
cienda y las otras dos, en concepto de premio, a 
los denunciantes, aprehensores y descubridores.
2.0 .Si hubiera denunciante en el que conr.u- 
rran las condiciones establecidas en las O rdenan­
zas de Aduanas para los expedientes relacionados 
con esta Renta, o en las disposiciones correspon­
dientes para los que se relacionen con otros R a­
mos, tendrá  derecho aquél a la mitad de las dos 
terceras partes que no se atribuyen a la H acien­
da en el número anterior.
3.° Cuando los Tribunales declaren que ha lu- 
gar a la concesión de premio al denunciante; pero 
no a los aprehensores o descubridores, correspon­
derá a aquél la totalidad de los dos-tercios, que 
no se atribuyen a la Hacienda Pública.
.4.° Cuando los Tribunales declarasen no h a ­
ber lugar a la concesión de ¡iremio al denuncian­
te ni a los aprehensores o descubridores, la to ta ­
lidad de la m ulta corresponderá a la Hacienda.
5.0 Cuando la parte de m ulta  correspondiente 
a los partícipes excediera de 100.000 pesetas, se 
estará, para su distribución, a las disposiciones 
contenidas en el artículo 97 de esta T.ey.
2) E n  los casos de insolvencia parcial, la parte 
de m ulta hecha efectiva será la base que habrá de 
ser distribuida en los tres tercios a que aluden 
los números correspondientes del párrafo 1) de 
este artículo.
3) Cuando la infracción de contrabando se h u ­
biera cometido en relación con los billetes de la 
Lotería Nacional, el denunciante, los aprehenso­
res y  los descubridores no tendrán otro premio 
que el expresamente reconocido por la Inspección 
,del Raino.
4) En  el supuesto especial previsto por el nú ­
mero ¡trímero del párrafo 1) del artículo 20 de 
esta Ley, será destinada a su distribución como 
premio entre los partícipes, con arreglo a las 
normas pertinentes del párrafo I)  del presente a r­
tículo, la parte de m ulta efectivamente satisfecha 
por las Em presas o Compañías a c|ue aquel pre­
cepto se refiere.
Art. 84. 1) El importe de las multas impues­
tas por infracciones de defraudación se distribui­
rá del siguiente modo :
1.° Previamente será detraído el importe de los 
derechos defraudados y el interés de demora co­
rrespondiente para ingresarlo en el Tesoro.
2.° La cantidad sobrante después de hecha la 
detracción determinada en el número anterior será 
dividida en tres partes' iguales, de las cuales una 
corresponderá a la Hacienda, y las otras dos, en 
concepto de pre^nio, a los denunciantes, aprehen­
sores y descubridores.
3.0 Si hubiera denunciante en el que concurran 
las condiciones establecidas en las Ordenanzas de 
Aduanas para los expedientes relacionados con 
esta Renta o en las disposiciones correspondientes
para los que se relacionen con otros Ramos, ten ­
drá derecho aquél a la mitad de las dos terceras 
partes que no se atribuyen a la Hacienda én el nú ­
mero anterior.
4.° Cuando los Tribunales declaren que ha lu­
gar a la concesión de premio al denunciante, pero 
no a los aprehensores o descubridores, correspon­
derá a aquél la totalidad de los dos tercios que no 
se atribuyen a la Hacienda Pública.
-S.° Cuando los Tribtmales declarasen no haber 
lugar a la concesión de premio al denunciante ni 
a los aprehensores o descubridores, la totalidad de 
la m ulta corresponderá a la ITacienda.
6.° Cuando la parte de m ulta correspondiente 
a los partícipes excediera de 100,000 pesetas, se es­
tará, para su distribución, a las disposiciones con­
tenidas en el artículo 97 de esta. Ley,
2) En los casos de insolvencia parcial, la'·parte· 
de m ulta hecha efectiva como resultado de ingre­
so por el sancionado por venta de géneros o efec­
tos aprehendidos o por enajenación de bienes em ­
bargados — después de haber detraído el importe 
de los derechos defraudados, con su interés de 
demora, los gastos de custodia y conservación de 
los géneros o efectos y los producidos en el expe­
diente de apremio— , será dividida en dos partes 
iguales : una de ellas ])ara la Hacienda y la otra 
para los partícipes, si los hubiera, para su distri­
bución entre éstos, según las normas contenidas 
en los números tercero al sexto del párrafo 1) de 
este mismo artículo.
Art, 95. 1) Con respecto a los géneros decla­
rados en comiso por infracción de contrabando, si 
hubiera sido pronunciado fallo condenatorio con­
tra  persona o personas determinadas, se procede- 
derá del siguiente modo :
1.0 Si son géneros estancados, en la forma de­
term inada por los correspondientes Contratos, R e­
glamentos e Instrucciones.
2.0 Si fueran géneros o efectos prohibidos sus­
ceptibles de venta o de lícito comercio, serán ena­
jenados, y el ■'^alor que se obtenga, después de de­
ducir los gastos producidos, ingresará en las A r ­
cas del Tesoro,
2) Cuando se declare la existencia de la infrac­
ción, sin poderse determinar la persona o personas 
responsables, se procederá en la siguiente forma:
1,®- Si son géneros estancados, según detenrii- 
nen los correspondientes Contratos, Reglamentos 
e Instrucciones,
. 2,®- Si fueran géneros o efectos prohibidos sus­
ceptibles de venta o de lícito comercio, serán ena­
jenados, y el valor que se obtenga, después de de­
ducir los gastos producidos, se dividirán en tres 
partes iguales : dos de ellas para la Hacienda y la 
otra para los partícipes, si los hubiera, y con ob­
jeto de distribuirla entre éstos, según las normas 
contenidas en los. números segundo al quinto del 
párrafo 1) del artículo 93. ■ ,
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Art. 96. Cuando se declare la existencia de una 
infracción de defraudación, sin poderse determi­
nar la persona o personas responsables, serán ena­
jenados los géneros o efectos aprehendidos, y el 
valor que se obtenga, después de deducir los gas­
tos procedentes, se dividirá en tres partes igua­
les: dos de ellas para la Hacienda y la otra para 
los partícipes, si los hubiere, y  con objeto de dis­
tribuirla entre éstos, según las normas contenidas 
en los números tercero al sexto del párrafo 1) del 
artículo 94.
Art. 97. Cuando la parte de multa ' impuesta o 
hecha efectiva por infracciones de contrabando o 
de defraudación o la del precio de venta de los gé­
neros o efectos de cualquier clase que hubieran 
sido aprehendidos, que — según determinan los a r ­
tículos p recedentes--  deba destinarse a distribu­
ción entre denunciantes, aprehensores o descubri­
dores excediera de cien mil presetas, se tendrá en 
cuenta las siguientes norm as:
1.®- Del exceso que haya entre las cien mil 
hasta doscientas cincuenta mil pesetas, será para 
partícipes el ochenta por ciento.
2?- En  la parte que exceda de doscientas cin­
cuenta mil sin pasar de quinientas mil pesetas, 
será para partícipes el cuarenta por ciento.
3.®- En la parte que exceda de quinientas mil 
sin pasar de un millón de pesetas, será para partí­
cipes el veinte por ciento.
4.^ E n  la parte que exceda de un millón de pe­
setas, será para partícipes el diez por ciento.
5.®- El resto de los excesos no atribuido a par­
tícipes será ingresado en el Tesoro.
Art. 98. En  cuanto a la forma de ejecutar la 
distribución del importe hecho efectivo, por m ul­
tas o enajenación de géneros o efectos aprehendi­
dos y bienes embargados a las personas responsa­
bles, se estará a las disposiciones desenvueltas en 
el apartado quinto de la Orden del Ministerio de 
Hacienda fecha 4 de noviembre de 1942.
Art. 99. N inguna de las personas que forman 
parte de los Tribunales de Contrabando y Defrau­
dación podrá tener participación alguna en las 
multas hechas efectivas ni en el valor de los gé­
neros o efectos o bienes de los responsables que 
sean enajenados.
Art. 100. Del importe total o parcial que sea 
hecho efectivo de las multas impuestas por infrac­
ciones de contrabando o de defraudación se de­
traerá, en todo caso, un tres por ciento con des­
tino a cubrir los gastos de material de las Secre­
tarías de los Tribunales de Contrabando y De­
fraudación. de cualquier grado, y de la Sección es­
pecial de Contrabando y Defraudación del T r ib u ­
nal Económico Administrativo Central.
C A P IT U L O  IV  
Recurscfs.
S e c c i ó n  p r i m e r a .
Disposiciones preliminares.
Art. 101. Aparte del recurso de súplica estable­
cido por el párrafo 2) del artículo 75 de esta Ley, 
no serán admitidos contra las decisiones de los 
Presidentes o de los Tribunales de Contrabando y 
Defraudación y del Económico Administrativo 
Central —ya sean relativas a los procedimientos
o las que pongan fin a los expedientes—  ninguna 
otra clase de recursos que los previstos y regula­
dos en el presente capítulo.
Art. 102. 1) El planteamiento, en tiempo há­
bil, de cualquier recurso establecido por esta Ley 
no suspenderá la ejecución de los pronunciamien- 
to.s contenidos en el fallo objeto del mismo, salvo 
la necesidad de firmeza exigida por el párrafo 3) 
del artículo 25, por el número cuarto del párrafo 6) 
del artículo 86 y por el párrafo 1) del artículo 92, 
así como lo dispuesto en el párrafo 2) del mismo 
artículo últimamente citado.
2) No obstante lo ordenado en el párrafo ante­
rior, los Tribunales de Contrabando y  D efrauda­
ción podrán acordar la suspensión de la petición 
al Juzgado de la prisión subsidiaria, por insolven­
cia del sancionado, cuando el fallo hubiera sido re­
currido en tiempo y forma y, atendidos los ante­
cedentes y circunstancias de aquél, aprecien dis­
crecionalmente que no hay motivos fundados para 
suponer haya de intentar sustraerse al cumpli­
miento, en su caso, de la indicada sanción.
3) Las apelaciones que afecten a inculpados 
que — por no haber sido adoptado el acuerdo que 
autoriza el párrafo precedente— se hallen cum­
pliendo la sanción subsidiaria de arresto por in­
solvencia tendrán preferencia en el despacho.
Art. 103. 1) Los fallos de primera instancia
dictados en expedientes seguidos por infracciones 
de m enor o de mayor cuantía podrán ser apelados 
por las personas o entidades declaradas responsa­
bles, principal o subsidiariamente — incluso por las 
Empresas a que alude el número tercero del pá­
rrafo 1) del artículo 20 de esta Ley— , así como por 
cualquiera de los Vocales que hubieran tomado 
parte en el examen y resolución de aquéllos.
2) L a  interposición del recurso de apelación 
es obligatoria para el o los Vocales funcionarios 
públicos que hubieran disentido en la votación 
del fallo dictado por mayoría.
3) Lo mismo el denunciante que hubiera sido 
parte en el expediente como los aprehensores o 
descubridores solamente podrán apelar los fallos 
en cuanto al pronunciamiento referente a la con­
cesión o denegación de premio. Sobre este punto, 
los fallos de segunda instancia no serán suscep­
tibles de recurso xontencioso-administrativo.
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4) El plazo para interponer los recursos de al­
zada será de quince dias, contados desde el si­
guiente al de notificación del fallo de primera ins­
tancia.
5) Los recursos de alzada se formalizarán en 
el mismo escrito de interposición, presentado en 
la Secretaría del Tribunal que-hubiera dictado el 
fallo impugnado, aunque dirigido al Económico- 
Administrativo Central o al Superior de Contra­
bando y Defraudación que deba conocer de la se­
gunda instancia, según los casos.
6) El planteamiento de una apelación somete 
al Tribunal que conoce de ella todas las cuestio­
nes, de forma o de fondo, planteadas en el expe­
diente y referentes a la persona responsable ape­
lante o a otras, salvo la limitación establecida en 
el párrafo 3) del presente artículo.
S e c c i ó n  s e g u n d .a.
De la segunda instancia en infracciones de menor 
cuantía.
Art. 104. 1) Los fallos de primera instancia
que dicten los Tribunales provinciales de Contra­
bando y Defraudación reunidos en Comisión per­
manente, el de Contrabando y Defraudación de la 
ciudad de Algeciras y los de Contrabando de Ceu­
ta y  Melilla, en expedientes seguidos por infrac­
ciones de menor cuantia, son apelables para ante 
el Tribunal Económico Administrativo Central.
2) Presentado el recurso, .será unido al expe­
diente, deduciéndose testimonio del fallo im pug­
nado — con lo demás que sea necesario— para 
proceder a su ejecución, y después se elevarán 
aquellas actuaciones y el recurso al Tribunal de 
segunda instancia. Todo ello habrá de quedar he­
cho dentro del plazo de diez días, contados desde 
el siguiente al de presentación del escrito.
3) La Sección especial de Contrabando y D e­
fraudación de dicho Tribunal de alzada tram itará  
y preparará la resolución de los recursos, según 
las normas del Reglamento de Procedimiento- en 
las reclamaciones económico-administrativas, de
29 de julio .de 1924, y disposiciones complementa­
rias ; pero tendrá en cuenta la preferencia estable­
cida en el párrafo 3) del artículo 102 de esta Ley.
4) Los fallos que pongan fin a e^tas apelacio­
nes causarán estado en vía administrativa, y con­
tra  ellos solamente cabrá recurso contencioso-ad- 
ministrativo ante la correspondiente Sala del T r i ­
bunal Supremo de Justicia. Se exceptúan los dic­
tados en las previstas por el párrafo 3) del artícu­
lo. 103 de esta Ley.
S e c c i ó n  t e r c e r a .
De la segunda instancia en infracciones de mayor
I cu-antía.
Art. 105. 1) Los fallos de primera instancia
que dicten los Tribunales provinciales de C ontra­
bando y Defraudación en pleno, en expedientes se­
guidos por infracciones de m ayor cuantía, son ape­
lables ante el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudación.
2) Presentado el recurso, será unido, al expe­
diente, deduciéndose testimonio del fallo im pug­
nado — con lo demás que sea necesario— para pro­
ceder a su ejecución, y después se elevarán acpte- 
llas actuaciones y el recurso al Tribunal de segun­
da instancia. Todo ello habrá de quedar hecho den­
tro del plazo de diez días, contados desde el si­
guiente al de presentación del escrito.
3) Recibidos el expediente y el recurso en el 
Tribunal Superior, m andará el Presidente que se 
acuse recibo y que pasen, por el plazo de diez 
días, al Vocal ponente a quien corresponda, para 
la instrucción.
Art. 106, 1) H asta  que finalice el plazo se­
ñalado en el párrafo 3) del artículo anterior, po­
drá personarse ante el Tribunal Superior, por sí 
o representada reglamentariamente, la parte ape­
lante que no sea Vocal del Tribunal de primera 
instancia, al solo efecto de pedir la celebración 
de vista.
2) Hecha la presentación y formulada la pe­
tición en tiempo y forma, el Presidente del T r i ­
bunal hará el señalamiento correspondiente, m an­
dando también que durante un plazo de tres días 
--con tados  desde el siguiente al de notificación 
de la providencia— , estén las actuaciones en la 
Secretaría para que pueda instruirse de ellas el 
apelante, por sí solo o acompañado de Letrado.
3) D urante  el plazo señalado en el párrafo an ­
terior, podrá solicitar el apelante que sean recla­
mados y unidos al expediente el documento o do­
cumentos que hubieran sido propuestos, como 
medios de prueba, en primera instancia ; cuando 
no se hubieran incorporado durante ella, por ne­
gativa del Tribunal provincial o por otras circuns­
tancias ajenas a la diligente actividad del propo­
nente.
4) Si hubiera sido formulada la petición de 
prueba documental prevista en el párrafo anterior, 
resolverá el Tribunal sobre su pertinencia, y en 
caso afirmativo m andará que se reclamen por la 
Secretaría, a costa del apelante; señalando discre­
cionalmente nueva fecha para la vista, con obje­
to de que antes de ella puedan quedar reclamados 
y unidos los documentos,
5) Incorporados al expediente los documentos 
propuestos, podrá instruirse de su contenido el 
apelante — por si solo, o acompañado de su Abo­
gado en ejercicio— , antes del comienzo de la vis-
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ta. Pero aunque no hubieran sido recibidos aqué­
llos con tiempo no podrá suspenderse el acto por 
este motivo.
6) Reunido el T ribunal en el día y hora se­
ñalados — por primera o segunda vez, según que 
se hubiera, concedido o no la prtieba documental— , 
hará uso de la palabra él apelante, por sí mismo 
o un Abogado en su nombre. Si fuera necesario, 
el Presidente requerirá al informante para que se 
limite en sus manifestaciones al examen de la 
cuestión o cuestiones planteadas, pudiendo reti­
rarle la palabra y declarar visto el expediente, en 
su caso.
A.rt. 107. 1 )  Transcurrido el plazo señalado 
en el párrafo 3) del artículo 105 sin que se haya 
personado el apelante, dictará providencia el P re ­
sidente del Tribunal, m andando que el expediente 
pase a conocimiento y resolución del mismo, en la 
sesión que le corresponda,
2) Lo mismo en el supuesto previsto por el pá­
rrafo precedente que cuando termine la vista pe­
dida y  celebrada, según autoriza el artículo ante­
rior, el Presidente ordenará que el Vocal ponente 
dé cuenta del asunto y exponga el contenido de la 
resolución que a su juicio proceda; abriéndose 
después deliberación sobre la ponencia y resol­
viendo por mayoría, si la votación fuera necesa­
ria, A estos ectos, tendrá voz y voto el Abogado 
del Estado Secretario. En caso de empate será 
adoptada la resolución votada por el grupo en que 
se incluye el Presidente.
3) El miembro del T ribunal que disienta del 
fallo podrá formular su voto particular, para que 
se inserte en el libro de votos reservados.
4) La resolución dictada —que, además de re ­
sumir el fallo de primera instancia y los trámites 
de la apelación, comprenderá los extremos enu­
merados en el artículo 80 de esta Ley— se notifi­
cará en tiempo y forma al^apelante, Y será unida 
en testimonio al expediente para que éste sea de­
vuelto sin dilación al T ribunal provincial de pro­
cedencia, una vez transcurrido el plazo para in ter­
poner recurso contencioso-admínistrativo sin re ­
cibir noticia de que là parte apelante lo haya u ti­
lizado, o al Tribunal Supremo de Justicia cuan­
do lo reclamare,
5) Los fallos que pongan fin a estas apelacio­
nes causarán estado en vía administrativa, y con­
tra  ellos solamente cabrá recurso contencioso-ad- 
ministrativo, ánte la correspondiente Sala del T r i ­
bunal Supremo de Justicia, Se exceptúan los dic­
tados efi las previstas por el párrafo 3) del artícu­
lo 103 de esta Ley,
I
S e c c i ó n  c u a r t a .
De/ recurso contencioso-administrativo.
Art. 109. 1) Los fallos que dicten en segun­
da instancia el Tribunal Económico Administra­
tivo Central y el Tribunal Superior de Contraban­
do y befraudación  en expedientes seguidos por 
infracciones de menor y  de mayor cuantía, son re­
curribles por las personas o entidades declaradas 
responsables, principal o subsidiariamente, en vía 
contencioso-administrativa.
2) U na vez que haya sido formalizado el re­
curso, obtendrá el recurrente una certificación que 
lo acredite y la presentará en el Tribunal que hu ­
biera conocido del expediente en primera instan­
cia, con objeto de que siga en suspenso la parte de 
ejecución del fallo que hubo de aplazarse, según 
las disposiciones de esta Ley, por la interposición 
de la alzada administrativa.
3) La interposición y tramitación del recurso a 
que se refieren los dos párrafos anteriores, así 
como los interpuestos en nombre de la Adminis­
tración para im pugnar fallos, de primera o segun­
da instancia, declarados lesivos por Orden Minis­
terial, igualmente como el plazo para  formularlos, 
se acomodarán a las disposiciones reguladoras de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.
TITULO IX
De los recursos de alzada en materia 
de delitos monetarios.
C A P IT U L O  U N IC O
Art. 109. 1) Según previenen los artículos 18
y 20 de la Ley de 24 de noviembre de 1938, las 
sentencias condenatorias que dicte el Juzgado de 
Delitos Monetarios por delitos cuya materia sea de 
cuantía superior a diez mil pesetas en moneda 
corriente, son apelables — desde la entrada en vi­
gor del presente texto refundido, para ante el T r i ­
bunal Superior de. Contrabando y Defraudación— 
en el plazo de ocho días, contados desde el si-' 
guíente al de notificación.
2) Presentado en la Secretaría del Juzgado el 
escritó en que se formalice eLrecurso, será eleva­
do con el expediente de su razón al Tribunal de 
segunda instancia mencionado, haciéndolo en el 
plazo de tres días, contados desde el siguiente al 
de presentación.
3) Recibidos el expediente y el recurso en el 
Tribunal, m andará 'su  Presidente que se acuse re­
cibo y sean pasados al Vocal ponente a quien co­
rresponda, por el plazo de diez días, para instruc­
ción. L a  tramitación y resolución de estas apela­
ciones se acomodarán a las normas contenidas en 
la Sección tercera del capítulo anterior, en lo que 
sean aplicables, si bien concediendo a las mismas 
la preferencia necesaria para que estén resueltas 
dentro de los treinta días, contados desde el si­
guiente al de interposición del recurso.
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4) Contra las resoluciones que dicte el T rib u ­
nal Superior de Contrabando y Defraudación en 
esta materia no se dará recurso alguno.
TITULO X 
Otras funciones del Tribunal Superior-
C A P IT U L O  U N IC O
Art. 110. Además del conocimiento y resolu­
ción de las apelaciones reguladas en la Sección te r ­
cera del capitulo octavo y en el capítulo noveno 
precedentes, el Tribunal Superior de Contraban­
do y Defraudación tendrá a su cargo las funciones 
determinadas en el presente.
Art. 111. 1) Con vista de la copia del fallo
firme de primera instancia, a propuesta del Cen­
tro Directivo del Ramo a que pertenezca la m ate­
ria objeto de la infracción — o de cualquiera de 
los relacionados con ésta, si no se halla atribuida 
a uno solo determinado y siempre dentro del pla­
zo de tres meses siguientes a la fecha de aquél, po­
drá revisarlo el T ribunal mencionado en el artícu­
lo anterior, sólo en las declaraciones referentes a 
la concesión de premio a los aprehensores o des­
cubridores.
2) A este efecto, tan  pronto como tenga en tra­
da en el Tribunal la propuesta del Centro, m an­
dará el Presidente que se reclame el expediente al 
Organismo que lo tenga en su poder .Y llevado a 
la primera sesión que celebre dictará la resolución 
que estime procedente, según su arbitrio.
3) Contra el acuerdo del T ribunal Superior en 
esta m ateria no se dará recurso alguno.
4) Unido un testimonio del acuerdo al expe­
diente, será devuelto éste, sin dilación, al T r ib u ­
nal de procedencia para la debida ejecución de 
esta parte del fallo.
Art. 113. 1) Recibidas en el T ribunal Supe­
rior de Contrabando y Defraudación las respecti­
vas actuaciones que, en cumplimiento de lo dis­
puesto por los párrafos 3) y 7) del artículo 57 de 
esta Ley, deben remitirle los Tribunales que m an­
tengan su competencia en las cuestiones por inhi­
bitoria o que la nieguen en las planteadas por de­
clinatoria ; m andará el Presidente de aquél que se 
acuse recibo a ambos y que pasen por el plazo de 
diez días, al Vocal ponente a quien corresponda 
para instrucción.
2) T ranscurrido  el término, decidirá el Ti'ibu- 
nal en la primera sesión que celebre, sin que con­
tra  su acuerdo proceda recurso alguno.
Art. 113. 1) Además de lo regulado en los dos
artículos anteriores, el T ribunal Superior de Con­
trabando y Defraudación —cual Organismo su­
premo al que se atribuye la materia objeto de la 
presente Ley— tiene a su cargo la misión de p ro ­
curar el mejor resultado y la unidad de criterio 
que sea posible alcanzar en el ejercicio de esta ju ­
risdicción especial administrativa.
2) Con esta finalidád le corresponde :
1.° Resolver las consultas de carácter general 
que fórmulen los Tribunales de primera instancia. 
Estos no podrán diferir el trám ite y fallo de un ex­
pediente particular por el hecho de haberla cur­
sado.
2.° H acer llegar a los mismos Tribunales las 
Circulares, Instrucciones y observaciones que es­
time procedentes.
3.° Elevar al Ministro de Hacienda la propues­
ta  razonada de disposiciones de cualquier rango 
que, según las circunstancias, considere oportunas.
4.° Recibir, mediante ingresos mensuales en un 
fondo común, las cantidades que — en v irtud  de 
lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley—  sean 
detraídas del importe de las multas percibidas, y 
acordar cuál haya de ser la distribución de aquél 
entre los Organismos y  para el destino expresa­
dos en el mismo artículo.
5.° Crear y hacer sea llevado un Registro ge­
neral de personas y entidades sancionadas en al­
gún concepto por infracciones de contrabando o de 
defraudación, con el fin de que los Tribunales pue­
dan conocer y  apreciar la reincidencia o habituali­
dad que en aquéllas concurran.
TITULO XI
De los indultos, condonaciones y suspen­
sión condicional de la prisión subsidiaria,
C A P IT U L O  UNICO-
Art. 114. 1) Los indultos particulares de la
sanción subsidiaria de prisión por insolvencia que­
dan soinetidos, en cuanto a las personas que pue­
den solicitarlo, clases y efectos de la gracia y  pro­
cedimiento a las disposiciones de la Ley de 18 de 
junio de 1870, siendo necesario en cada caso el in­
forme del Ministerio de Hacienda.
2) Los indultos generales y amnistía se regu­
larán por la propia disposición que los conceda, 
pero deberá observarse lo que previene el núnie- 
ro cuarto del artículo 32 de la presente Ley.
Art. 115^ 1) La condonación de las multas im ­
puestas por infracciones de contrabando o de de­
fraudación será solicitada mediante escrito dirigi­
do al Ministro de Hacienda y  presentado en la Se­
cretaría del T ribunal cuya Presidencia u O rganis­
mo hubiese acordado la sanción, según los casos 
de única o primera instancia ; haciéndolo en el pla­
zo y  con los requisitos prevenidos por el Regla­
mento de Procedimiento en las reclamaciones eco­
nómico-administrativas de 29 de junio de 1954. El 
Tribunal, después de informarlo con vista del ex-
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pediente, lo remitirá a la Dirección General del 
Ram o correspondiente, la cual consultará al Mi­
nistro la Orden motivada resolutoria cjue estime 
procedente.
2) P o r  regla general la condonación solamente 
comprenderá la m ulta o parte de ella que corres­
ponda a la Placienda — después de deducir, cuan­
do hubiera sido im])uesta por infracciones de de­
fraudación, el importe de los derechos defrauda­
dos y  el interés de demora— y la mitad de la par­
te de premio concedido a los aprehensores o des­
cubridores, en su caso. No alcanzará la condona­
ción al premio que hubiera sido concedido al o a 
los denunciantes.
3) No obstante lo dispuesto en el párrafo an­
terior, cuando en la infracción, en la denuncia, 
aprehensión o descubrimiento o en las personas 
sancionadas concurran circunstancias especiales 
muy calificadas, el Ministro de Hacienda — de 
acuerdo con el Consejo de Ministros y previo in­
forme del Consejo de Estado— podrá acordar la 
condonación de las multas en su totalidad o en 
parte que exceda de los límites consignados, aun ­
que existan a])rehensores, descubridores o denun­
ciantes.
4) Si la condonación fuere parcial y dentro de 
los repetidos límites, se im putará en primer té r ­
mino a la parte de la Hacienda y el resto a la co­
rrespondiente a los aprehensores o descubridores.
5) Contra las resoluciones dictadas en expe­
dientes sobre condonación de multas no se dará 
recurso alguno.
Art. 116. l ì  Los Presidentes o los Tribunales 
de Contrabando y Defraudación que hubieran co­
nocido, en única o primera instancia, de un expe­
diente seguido por la clase de infracciones san­
cionadas con arreglo a esta Ley, podrán acordar 
diácrecionalmente la suspensión condicional del 
cumplimiento de la sanción subsidiaria de prisión 
])or insolvencia, siempre a instancia de la persona 
responsable, que no sea reincidente ni habitual en 
aquéllas ; cuando concurra alguna de las circuns­
tancias referidas en el párrafo 3) del articulo an­
terior y  la cuantía de la sanción principal no ex­
ceda de cinco mil pesetas.
2) En los casos en que la sanción principal ex­
cediera del expresado limite, tal acuerdo corres­
ponderá al Ministro de Hacienda, previo informe 
favorable del Presidente o Tribunal sancionador, 
medíante Orden motivada, que le consultará la Di­
rección Genera! del Ramo correspondiente.
3) P resentada la solicitud por el sancionado 
insolvente en la Secretaría del Tribunal cuyo P re­
sidente u Organismo hubiera impuesto la sanción, 
podrán éstos en cada caso acordar la provisional 
suspensión de la prisión, por el tiempo que dure 
la tramitación, siempre que, atendidos los an te­
cedentes y circunstancias de aquél, aprecien dis­
crecionalmente el Presidente o el Tribunal que 
no hay motivos fundados para suponer haya de
intentar sustraerse al cumplimiento, ,en su caso, 
de la indicada sanción.
4) Contra las resoluciones dictadas en expe­
dientes sobre suspensión condicional a que se re­
fiere este artículo, no se dará recurso alguno.
5) Si durante los plazos de prescripción esta­
blecidos en el artículo 33 de esta Ley los benefi­
ciarios de la suspensión condicional no incurriesen 
en responsabilidad por alguna otra infracción de 
contrabando o defraudación, se convertirá aqué­
lla en remisión definitiva. En otro caso, el respon­
sable cumplirá la sanción subsidiaria ciue estaba 
en suspenso y, además, las correspondientes a la 
nueva infracción.
D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S
Primera.— El presente texto refundido entrará 
en vigor al siguiente día de su promulgación en 
el Boletín Oficia! cíe! Estado.
Segunda.— Quedan derogados la Lev Penal y 
Procesal de Contrabando y Defraudación de 14 
de enero de 1929, el Decreto de 20 de febrero de 
1942 y las demás disposiciones complementarias, 
en cuanto estas últimas se opongan a las del pre­
sente texto.
Tercera.— E n todo lo que no se halle previsto 
en el texto refundido se observarán como suple­
torias las normas del Reglamento de Procedimien­
to en las reclamaciones económico-administrati­
vas, de 29 de julio de 1924, y de las disposiciones 
complementarias de éste. .
Cuarta.— El ]\Iinistro de Hacienda podrá dictar 
las disposiciones complementarias que sean nece­
sarias para el mejor entendimiento y ejecución de 
esta refundición legal.
D IS P O S IC IO N E S  T R A N S IT O R IA S
Primera.—Del presente texto refundido, los pre­
ceptos referentes a competencia y procedimiento 
serán aplicables a los actos y omisiones compren­
didos en expedientes administrativos y procesos 
judiciales que no estén re su e l to s , por decisión 
firme.
Las disposiciones sobre definición de infraccio­
nes, personas responsables y sanciones aplicables, 
solamente tendrán vigor én cuanto a los actos y 
omisiones en vigor de dicho texto, cuando resul­
taren  más favorables para los responsables en 
cualquier concepto que las vigentes con anterio­
ridad.
Segunda.— Por excepción a lo dispuesto en la 
precedente, de los actos y omisiones previstos en 
el Decreto de 20 de febrero de 1942, producidos 
antes de la fecha de entrada en vigor de este texto 
refundido, conocerán liasta la resolución de los 
expedientes en única o primera instancia, el Juez
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de Delitos Monetario^ o los Tribunales de Con­
trabando y Defraudación que sustituyen a las J u n ­
tas Administrativas, según proceda, con arreglo a 
los preceptos del Decreto citado.
De las apelaciones y recursos que puedan ser 
pertinentes, según los casos, conocerán los O rga­
nismos determinados en el capítulo cuarto del t í ­
tulo octavo y en el título noveno de este texto re ­
fundido.
Tercera.— Los Tribunales .Superior y provincia­
les de Contrabando y Defraudación, el de la ciu­
dad de Algeciras y los de Contrabando de Ceuta 
y de Melilla se constituirán tan  pronto como sea 
promulgado el texto refundido.
Con tal finalidad, el Ministerio de Justicia de­
signará los M agistrados que hayan de formar par­
te de los Tribunales Superior y provinciales, y la 
Dirección General de lo Contencioso el Abogado 
del Estado que deba ser Secretario del dicho T r i ­
bunal Superior.
E n  atención al breve plazo que señala el artícu­
lo 20 de la Ley de 24 de. noviembre de 1938, para 
que sean resueltas las apelaciones interpuestas 
contra sentencias del Juez de Delitos Monetarios, 
continuarán funcionando en la Dirección General 
de lo Contencioso el actual Tribunal de Segunda 
Instancia en la materia, hasta  tanto  que esté cons­
tituido el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudación, y re,solverá los recursos que tenga 
en su poder o le sean remitidos, con arreglo a sus 
propias normas procesales.
Cuarta.— Por haber perdido la naturaleza penal 
que antes tenían las infracciones de contrabando 
o de defraudación que constituyen el objeto de 
procedimientos judiciales no resueltos por senten­
cia firme, la Sala Segunda del Tribunal de Ju s t i­
cia acordará devolver inmediatamente a  las res­
pectivas Audiencias los recursos que tengan en 
tramitación, y  también sin dilación devolverán las
Audiencias a los Juzgados de procedencia, y los 
Juzgados remitirán igualmente a los Tribunales 
de P rim era  Instancia de Contrabando y D efrau­
dación o a los de Contrabando de Ceuta y  Melilla 
cuantos sumarios se hallen pendientes de firme re­
solución.
E n  cada sumario, después de acusar recibo, y 
en todos los expedientes que tengan en su poder 
las Jun tas  transform adas por disposición del p re­
sente texto  refundido, dictarán los Presidentes de 
dichos Tribunales la providencia prevista en el 
párrafo 1) del artículo 75; continuando después la 
tram itación que, según los casos, sea procedente.
Quinta.— La Sección de Aduanas del Tribunal 
.Económico Administrativo Central procederá, 
también sin demora, a efectuar un examen de to ­
das las apelaciones que tenga pendientes inter­
puestas contra fallos por faltas de contrabando o 
defraudación, remitiendo los expedientes a su nue­
va Sección especial dé Contrabando y Defrauda­
ción o al Tribunal Superior de Contrabando y  D e­
fraudación — tan pronto estén constituidos— , se­
gún en cada caso proceda.
Sexta.— Los Tribunales provinciales de lo Con­
tencioso-administrativo remitirán inmediatamente 
a la Sección especial de Contrabando y  D efrauda­
ción, del T ribunal Económico Administrativo Cen­
tral, todos los recursos que tengan en trám ite  y 
hubieran sido promovidos contra fallos de las Ju n ­
tas A dm inistrativas de Contrabando y Defrauda­
ción, con objeto de que sean resueltos como una 
segunda instancia adm inistrativa cualquiera que 
sea la cuantía de la m ulta impuesta en aquéllos.
Pazo  de Meirás, 11 de septiembre de 1953.— 
Aprobado en Consejo de Ministros.—^El Ministro 
de Hacienda, Francisco Gomes de Llano.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 6.590.)
Diario Oficial de Marina número 256, del día 13.
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El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida H um ana en el Mar, firmado en L on­
dres durante el mes de junio de mil novecientos cuarenta y  ocho, contiene en su anexo b) el p ro­
yecto de “Reglamento de abordajes” , que debe sustituir,  a partir  de primero de enero de mil nove­
cientos cincuenta y cuatro, al que hoy se atienen todas las naciones marítimas.
Adherida España a tal acuerdo en veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,' 
y manifestada igualmente su conformidad con el ya citado proyecto de Reglamento, procede hacer­
lo saber así a los navegantes espafíoles, obligados a cumplirlo desde la fecha señalada para su en­
trada  en vigor.
Por otra parte, se ha creído conveniente agregar a la versión española un artículo adicional so­
bre luces y señales que deben m ostrar las embarcaciones de pesca de arras tre  en pareja, tan co­
rriente en nuestras costas ; materia ya regulada por las Ordenes Ministeriales de veintiséis de mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres y siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, a dero­
gar, por lo tanto, en momento oportuno.
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E n su virtud, a propuesta del Ministro de M arina y previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O
Artículo primero.—A partir  del primero*"de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, el R e­
glamento de abordajes c|ue deberán observar y c u m p l i r lo s  navegantes españoles es el que figura 
como anexo b) del Convenio para la Seguridad de la Vida H um ana en el Mar, firmado en Londres 
en diez de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, y cuya traducción oficial, llevada a  cabo por 
la Comisión interministerial constituida al efecto, se publica con la misma fecha de este Decreto.
Artículo segundo.— Se autoriza la adición en la versión española del referido Reglamento de un 
artículo en 'e l  que se fijan ciertas señales que las embarcaciones nacionales deben hacer cuando se 
encuentren en faenas de pesca por pareja con arte  de arrastre.
Artículo tercero.— En la referida fecha de primero de enero de mil novecientos cincuenta y cua­
tro  quedarán sin efecto el Decreto de veinticuatro de marzo de mil ochocientos noventa y  siete, 
que puso en vigor el Reglam ento,actual, y las Ordenes Ministeriales de veintiséis de mayo de mil 
novecientos trein ta  y tres y siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, cuyo contenido se 
ha recogido en el que ahora se publica.
Artículo cuarto.— Por los Ministerios de Marina y Comercio (Subsecretaría de la Marina Mer­
cante) se procederá a efectuar ediciones del nuevo Reglamento para conocimiento y divulgación 
entre los navegantes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a once de septiembre de mil nove­
cientos cincuenta y tres.
. FR A N C ISC O  FR A N C OL·l Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
REGL/^MEKTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN LA MAR |f948)
P arte  A. Preliminares y definiciones.
Artículo 1.° a) Los presentes artículos debe­
rán cumplirse por todos los buques e hidroavio­
nes en alta m ar y en todas las aguas que tengan 
comunicación con ella y sean accesibles a los bu ­
ques de navegación marítima, salvo las excepcio­
nes previstas en el artículo 30. Cuando a  causa de 
la construcción especial de los hidroaviones no 
puedan cumplirse íntegramente los artículos re­
lativos a íuces y señales, deberán observarlos lo 
más aproximadamente que las circunstancias 
lo permitan.
b) Los artículos relativos a las luces se obser­
varán en todo tiempo desde la puesta a la salida 
del sol, y durante este intervalo no se mostrarán 
otras luces, excepto aquellas que no puedan con­
fundirse con las reglamentarias o no impidan su 
visibilidad o su carácter distintivo, o no impidan 
asegurar una vigilancia exterior satisfactoria.
c) E n  los artículos siguientes, salvo en los que 
expresam ente se consigne otra  cosa, se tendrán 
presentes las siguientes definiciones :
(I)  La palabra «buque» designa todo flotador 
de cualquier naturaleza que sea, excepto los hi­
droaviones amarados utilizados o susceptibles de 
ser utilizados como med'o de transporte sobre el 
agua.
( I I )  La palabra «hidroavión» designa una 
aeronave y todo otro aparato volante susceptible 
de maniobrar en el agua.
( I I I )  La expresión «buque de propulsión m e­
cánica» designa todo buque movido por una m á­
quina.
( IV ) T odo buque de propulsión mecánica na­
vegando a vela y no por medio de su máquina, 
debe considerarse como buque a vela, y todo bu­
que c[ue navegue por medio de una máquina, lleve 
o no velas desplegadas, debe considerarse como 
buque de propulsión mecánica.
(V ) U n  buque o un hidroavión amarado «está 
en movimiento» cuando no está fondeado, ni am a­
rrado a tierra, ni varado.
(V) La expresión «altura sobre la borda» sig­
nifica la altura sobre la cubierta corrida más alta.
(V I I )  L a eslora y la m anga de un buque son 
las que figuran en su certificado de registro y 
martícula.
(V I I I )  La eslora y envergadura de un hidro­
avión son las dimensiones máximas que figuran 
en su certificado de navegabilidad aérea. A  falta 
de este certificado, las dimensiones se tom arán di­
rectamente.
( IX ) La palabra «visible» aplicada a las luces 
significa visible en noche oscura y con atmósfera 
clara.
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(X) La expresión «sonido corto» significa un 
sonido de una duración aproximada de un se­
gundo.
(X I)  L a  expresión «sonido largo» significa un 
sonido de una duración de cuatro a  seis segundos.
(X I I )  La palabra  «pito» significa pito o si­
rena.
( X I I I )  L a  palabra «tonelaje» se refiere al a r­
queo bruto.
Parte  B. Luces y marcas.
Art. 29  a) U n buque de propulsión mecánica 
en movimiento llevará ;
(I)  E n  el palo trinquete o a proa de este palo 
o, si el buque carece de trinquete, en su parte de 
proa, una luz blanca brillante, dispuesta de manera 
que proyecte su luz sin interrupción en un sector 
de horizonte de 20 cuartas de la rosa (225°), 10 
cuartas a cada banda del buque ; es decir, desde la 
proa hásta  dos cuartas (22°,5) a popa del través de 
cada costado. E sta  luz tendrá un alcance o será vi­
sible a cinco millas, como mínimo.
(I I )  A proa o a popa de la luz prevista en el 
párrafo anterior, una segunda luz blanca, de cons­
trucción y características semejantes. E s ta  segun­
da luz no es obligatoria para los buques de eslora 
inferior a 45,75 metros (L50 pies) ni para los de­
dicados a faenas de remolque, pero pueden lle­
varla.
( I I I )  Estas dos luces blancas se colocarán en 
el plano longitudinal del buque de m anera que la 
de más a popa esté elevada 4,75 metros (15 pies) 
como mínimo sobre la situada más a proa.
La distancia horizontal entre ambas luces b lan­
cas será, por lo menos, igual a tres veces su dis­
tancia vertical. La más baja de ellas, o la única, 
en su caso, estará a una a ltu ra  sobre la borda no 
inferior a 6,10 metros (20 pies), y si la m anga del 
buque es superior a 6,10 metros, dicha altura so­
bre la borda será,, por lo menos, igual a la manga, 
sin que sea necesario que exceda de 12,20 metros 
(40 pies). E n  todos los casos, la luz o luces de 
tope irán situadas por encima y suficientemente 
alejadas de las otras del buque y superestructura, 
que puedan perturbar su clara visión.
(IV ) A estribor, una luz verde dispuesta de 
manera que se proyecte de modo ininterrumpido 
en un sector de horizonte de 10 cuartas de la rosa 
(112°,5); es decir, desde la proa hasta  dos cuar­
tas (22°,5) a popa del través de estribor. E s ta  luz 
será visible a una distancia de dos millas como m í­
nimo.
(V ) A babor, una luz roja dispuesta de m ane­
ra que se proyecte de modo ininterrumpido en im 
sector de horizonte de 10 cuartas de la .rosa 
(112°,5) ; es decir, desde proa hasta  dos cuartas 
(22°,5) a popa del través de babor. E s ta  luz será 
visible a dos millas como mínimo.
(V I)  Las indicadas luces de situación, verde 
y  roja, irán provistas de pantallas, colocadas entre 
la luz y el buque, que avancen, como mínimo, 0,91 
metros (3 pies) a proa de la luz, de m anera que 
no se vean éstas desde la proa del buque.
b) U n hidroavión en movimiento en el agua 
llevará :
( I)  E n  su parte  de proa, en el plano longitu­
dinal y en el lugar en que sea más visible^ una 
luz blanca brillante, dispuesta de m anera que se 
proyecte sin interrupción en un sector de horizon­
te de 220°, o a partir  de la proa 110° a cada ban ­
da ; es decir, desde la proa hasta  20° a popa de 
cada través. Esta  luz será visible a una distancia 
de tres millas, como mínimo.
(I I )  E n  el extremo del ala derecha o ala de 
estribor, una luz verde que se proyecte sin inte­
rrupción en un sector de horizonte de 110°; es 
decir, desde la proa hasta  20*? a popa del través de 
estribor. E sta  luz será visible a una distancia de 
dos millas, como mínimo. -
( I I I )  En el extremo del ala  ^izquierda o ala de 
babor, una luz roja que se proyecte sin in terrup­
ción en un sector de horizonte de 110° ; es decir, 
desde la proa hasta  20° a popa del través de babor. 
E sta  luz será visible a una distancia de dos millas, 
como mínimo.
Art. 3.° a) Todo buque de propulsión mecá­
nica que remolque a otro llevará, además de las 
luces de costado, dos luces blancas brillantes, co­
locadas verticalmente, separadas 1,83 metros (6 
pies), como mínimo, y cuando remolque a más de 
un buque llevará una tercera luz adicional, a 1,83 
metros (6 píes) por encima o por debajo de las dos 
precedentes, siempre que la longitud del remolque, 
medida entre la popa del remolcador y  la del últi­
mo buque remolcado exceda de 183 metros (600 
pies).
Cada una de estas luces blancas debe ser de la 
misma construcción y características y estar co­
locada en la misma posición que la luz blanca 
mencionada en el artículo 2.° a) (1). En  el caso 
de ser tres luces, la inferior no debe estar a m e­
nos de 4,27 metros (14 pies) sobre la borda. En los 
buques de un solo palo, estas luces pueden ins­
talarse en él.
b) El buque remolcador debe igualmente mos­
tra r  a popa la luz de alcance- prevista en el ar tícu­
lo 10, o bien una pequeña luz blanca por la cara 
de popa de la chimenea o del palo de popa para 
que por ella puedan gobernar los buques remol­
cados ; esta luz no debe ser vdsíble a proa del t r a ­
vés del remolcador. La luz especificada en el a r ­
tículo 2P  a) ( I I )  es facoltativa en los remolca­
dores.
c) U n hidroavión amarado que remolque a 
uno o varios hidroaviones o embarcaciones, debe 
llevar las luces prescritas en el artículo 2.° b) ( I ) ,
( I I )  y ( I I I )  y, además, una segunda luz blanca
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de la m ism a construcción y características que la 
del artículo  2P  b) (I ) . E sta  segunda luz debe es­
ta r  situada en la m isma v^ertical, encim a o debajo 
de ella, y con una separación de 1,83 m etros (6 
pies) como mínimo.
A rt. 4.0 a) U n buque sin gobierno llevará de 
noche, en el lugar donde sea m ás visible, y si es 
de propulsión m ecánica en vez de las luces prescri­
tas en el artícu lo  2.° a) (I)  y ( I I ) ,  dos luces ro ­
jas d ispuestas verticalm ente con una separación 
en tre am bas de 1,83 m etros (6 pies) como m íni­
mo. Serán visibles en todas direcciones y  de im 
alcance de dos millas como mínimo. De día izará, 
en el sitio m ás visible, dos bolas o m arcas negras 
de 0,61 m etros (2 pies) de diám etro dispuestas 
verticalm ente y separadas en tre sí 1,83 m etros (6 
pies) como mínimo.
b) U n  hidroavión am arado que no sea dueño 
de sus m ovim ientos puede llevar, en el lugar m ás 
destacado, dos luces ro jas dispuestas verticalm en­
te y  separadas en tre sí 0,92 m etros (3 píes) como 
mínimo. Serán de tales características que sean 
visibles en todo el horizonte y a una distancia m í­
nim a de dos millas. D uran te el día puede llevar en 
el sitio  m ás visible dos bolas o m arcas de 0,61 m e­
tros (2 pies) de diám etro, y separadas entre sí
0,92 m etros (3 pies) como mínimo.
c) U n buque dedicado a tender o levar cables 
subm arinos, boyas o efectúe trabajos h id rog rá­
ficos o subm arinos y que, por razón de los m is­
mos, no pueda separarse de la derro ta  de otros 
buques que se aproxim en, llevará, en vez de las 
luces prescritas en el a r tíc u lo -2.° a) (I )  y  ( I I ) ,  
tres  luces, colocadas verticalm ente, con separación 
de 1,83 m etros (6 pies) entre ellas, como m ínim o; 
serán visibles en todo el horizonte y alcanzarán 
dos millas, como mínimo. I-a superior e inferior 
serán rojas, y  la de en medio, blanca. De día, y 
en el lugar m ás destacado, izarán tres cuerpos o 
m arcas de 0,61 m etros (.2 pies) de diám etro, como 
m ínimo, dispuestos verticalm ente y separados unos 
de otros 1,83 m etros (6 pies), como m ínim o; los 
alto y  bajo serán de form a esférica y color rojo, 
y el interm edio, bicónico y de color blanco.
d) Los buques e hidroaviones citados en el 
presente artículo no encenderán las luces de si­
tuación o costado cuando estén parados ; pero sí 
lo harán  cuando estén en movimiento.
e) Las luces y  m arcas de día prescritas en este 
aj-tículo serán consideradas por los demás buques 
como señales que indican que el que las lleva no 
es dueño de sus inovim ientos y no puede, por ta n ­
to, desviarse de su derrota.
f) E stas  señales no son las de un buque en pe­
ligro que pide auxilio. E stas últim as figuran en 
el artículo 31.
Art. 5.° a) Los buques de vela en m ovim ien­
to y los buques e hidroaviones remolcados lleva­
rán las luces previstas en el artículo 2P para los
de propulsión mecánica e hidroaviones am arados 
en m ovim iento, excepto las luces blancas que en 
el mismo artículo se m encionan y que no deben 
llevar en ningún caso. I.levarán igualm ente la luz 
de coronam iento indicada en el artículo décimo, 
debiendo entenderse que los buques remolcados, 
excepto el últim o de ellos, pueden llevar, en vez 
de la luz de alcance, una pequeña luz blanca, como 
se dice, en el artículo 3.° b ).
b) Todo buque navegando abarloado a un re­
m olcador llevará, en su pai;te de proa, una luz ver­
de a estribor y o tra  ro ja  a babor, de las m ismas 
características que las descritas en el artículo 2.° a)
(IV ) y  (V ), provistas igualm ente de las pantallas 
prescritas en el artículo 2.° a) (V I). Si los buques 
que navegan abarloados a un rem olcador fuesen 
m ás de uno, el grupo llevará las m ism as luces que 
si se tra tase  de uno solo.
A rt. 6.° a) En los barcos pequeños, cuando a 
causa del mal tiem po u otra  justificada no pudie­
sen llevar fijas las luces de costado verde y  rojá, 
las llevarán a mano, encendidas y dispuestas para 
enseñar inm ediatam ente en caso necesario. Al 
aproxim arse a o tro  buque o ' cuando éste se le 
aproxim e, se enseñarán por el costado respectivo 
con tiem po suficiente para prevenir la colisión, de 
m anera que se vean lo m ejor posible, y  que la ver­
de no se vea por babor, ni la roja por estribor, y  sí 
es posible, que ninguna de ellas se vea a m ás de 
dos cuartas (22°,5) a popa del través de sus ban ­
das respectiva^
b) P ara  facilitar y hacer m ás seguro el empleo 
de estas luces portátiles se p in tarán  los faroles, 
exteriorm ente, del mismo color que su. luz e irán 
provistos de pantallas convenientes.
A rt. 7P Los buques de propulsión mecánica de 
m enos de 40 toneladas de arqueo, los que nave­
guen a vela o rem o de m enos de 20 toneladas y 
las em barcaciones m enores no están obligados, 
cuando se encuentren en m ovim iento, a llevar las 
luces m encionadas en el artículo 2.°; pero si no las 
llevan, irán provistos de las siguientes:
a) Salvo lo previsto en las disposiciones del 
párrafo b ), los buques de propulsión m ecánica de 
m enos de 40 toneladas llevarán :
(I )  A  proa, donde sea m ás visible y a 2,75 m e­
tros (9 pies) sobre la borda, como mínimo, una 
luz blanca brillante, construida y colocada como 
se prescribe en el artículo 2P  a) ( I ) ,  de intensidad 
suficiente para que sea visible a tres millas, como 
mínimo.
(I I )  Luces de situación de costado, verde y 
roja, construidas y  colocadas como está  prescrito  
en el artículo 2P  a) (IV ) y (V ), de intensidad su­
ficiente para que sean visibles a una m illa de dis­
tancia como m ínim o ; o en su lugar, un farol com­
binado de luces verde y roja, visibles desde la 
proa hasta  dos cuartas (22°,5) a popa del través de 
la banda respectiva. E ste  farol se colocará debajo
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de la luz blanca y a una distancia no inferior a
0,91 m etros (3 pies) de ella.
b) Las em barcaciones m enores de propulsión 
mecánica, como las que suelen u tilizar los buques 
de navegación de altu ra , pueden llevar la luz b lan­
ca a una a ltu ra  m enor de 2,75 m etros (9 pies) so­
bre la borda ; pero siem pre sobre las luces de cos­
tado o farol com binado, m encionado en el p á rra ­
fo a) ( I I ) .
c) Salvo lo previsto en el párrafo d), las em ­
barcaciones de rem o o vela de menos de 20 tone­
ladas, si no llevan luces de costado, dispondrán en 
lugar bien destacado un farol que m uestre una luz 
verde por un lado y una ro ja  por el otro, de in ten ­
sidad suficiente para que sean visibles a una milla 
y de m anera que la luz verde no pueda verse por 
el costado de babor, ni la ro ja  por el de estribor. 
Cuando no sea posible m antener el farol en posi­
ción fija, se tendrá  a mano, encendido y dispues­
to  para enseñarlo con tiem po suficiente para evi­
ta r un abordaje, y de tal modo que la luz verde 
no se vea por babor, ni la roja por estribor.
d) Las em barcaciones m enores en m ovim ien­
to, a vela o remo, sólo están obligadas a tener a  
m ano una lám para eléctrica o un farol de luz b lan­
ca, encendido, que enseñarán cuando sea preciso 
y con tiem po suficiente para evitar un abordaje.
e) Los buques y em barcaciones mencionados 
en este artícu lo  no están obligados a llevar las lu ­
ces y m arcas prescritas en los artículos 4.° a)
y 11 e).
A rt. S.° a) (I)  Las em barcaciones de prác­
tico, a vela, cuando están en su dem arcación pres­
tando servicio de practicaje, no estando fondea­
das, no enseñarán las luces requeridas para los de­
m ás buques ; pero llevarán en el tope del palo una 
luz blanca, visible en todo el horizonte a itna cTTs- 
tancia no inferior a tres  millas ; tam bién enseña­
rán una o m ás luces in term iten tes a cortos in ter­
valos (lám para de destellos, p istola de señales o 
bengalas) que nunca excederán de diez m inutos.
( I I )  Al acercarse a un buque o ver que éste se 
le aproxim a, encenderá y tendrá  d ispuestas para 
em plear sus luces de costado, que enseñará y ocul­
ta rá  a cortos intervalos, para señalar la dirección 
de su proa.
( I I I )  U na em barcación de práctico, a vela, del 
tipo de las em pleadas para trasladar los Prácticos 
a bordo de los buques, podrá enseñar la luz b lan­
ca en vez de llevarla en el palo, y en lugar de las 
luces de color m encionadas te;idrá a mano, listo 
para su uso, un farol provisto de vidrio rojo por 
un lado y verde por el otro, para em plearlo como 
se dice en el párrafo anterior.
b) U na em barcación de práctico, de propul­
sión mecánica, que preste servicio en su dem arca­
ción, no estando fondeada, llevará, adem ás de las 
luces fijas y de las in term iten tes (lám paras de des­
tellos, p istola de señales o bengalas) exigidas para 
las em barcaciones de práctico a vela, una luz ro ja
visible en todo el horizonte a tres m illas de dis­
tancia como mínimo, situada a 2,40 m etros (8 
pies) por debajo de la luz blanca de tope, así como 
las luces de costado exigidas por los buques en 
m ovimiento. U na luz in term itente, blanca y b ri­
llante, visible en todo el horizonte, puede reem ­
plazar a las lám paras de destellos, pistola de se­
ñales o bengalas.
c) T odas las em barcaciones de práctico que 
presten  servicio en sus dem arcaciones y estén fon­
deadas, llevarán las luces y em plearán la lám para 
de destellos, pistola de señales o bengalas, p rescri­
tas en los párragos anteriores a) y b ). Deben lle­
var igualm ente las luces de fondeo prescritas en 
el artículo 11 a).
d) Las em barcaciones de práctico, fondeadas 
o no, cuando se hallen prestando servicio en su 
dem arcación, llevarán las luces prescritas para los 
buques de su clase y tonelaje.
A rt. 9P  a) Las em barcaciones de pesca, cuan­
do no se hallen pescando, llevarán las luces y m ar­
cas prescritas para  las em barcaciones sim ilares de 
su tonelaje. Cuando se encuentren  en faenas de 
pesca no enseñarán m ás que las luces y m arcas 
prev istas en este artículo y que, salvo disposicio­
nes en contra, serán visibles a una distancia de 
dos m illas como mínimo.
b) Las em barcaciones que pesquen con curri­
canes o artes de anzuelo, no m ostrarán  m ás luces 
que las previstas para las em barcaciones de p ro ­
pulsión m ecánica o de vela, según el caso#
c) Las em barcaciones que pesquen con redes 
o cordeles que se extiendan horizontalm ente a una 
distancia inferior a 153 m etros (500 pies) en la di­
rección de su estela, m ostrarán  en el lugar que sea 
m ás destacado una luz blanca visible en todo el 
horizonte, además, cuando se aproxim en a otro  
buque o éste se les aproxim e, enseñarán una se­
gunda luz blanca, situada a 1,83 m etros (6 pies), 
como mínimo, por debajo de la prim era, y a una 
distancia horizontal entre am bas de 3,05 m etros 
(10 pies), estando esta segunda luz en la dirección 
en que se extiende el aparejo. En las em barcacio­
nes sin cubierta, la separación horizontal de 3,05 
m etros (10 pies) quedará reducida a 1,83 m etros 
(6 pies). De día estas em barcaciones deben indi­
car que están en faena de pesca izando un cesto 
o canasta en el lugar m ás visible. Si están fon­
deados, con los aparejos o artes calados, al aproxi­
m arse otros buques, izarán el mismo cesto de for­
m a que jun to  con la bola de fondeo m arque la di­
rección en que se encuentra calada la red o ap a­
rejo.
d) L as em barcaciones que pesquen con redes 
o cordeles que se extiendan horizontalm ente a una 
distancia superior a 153 m etros (500 pies) en la 
dirección d e 'su  estela, enseñarán, en el lugar que 
sea m ás visible, tres luces blancas separadas 0,91 
m etros (3 pies) y form ando un triángulo  vertical 
visible en todo el horizonte. Cuando estos barcos
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estén en m ovim iento, enseñarán las luces de cos­
tado  o situación, por la banda respectiva, pero en 
ningún caso las enseñarán cuando no estén en m o­
vim iento. De día izarán un cesto o canasta en la 
proa del buque, lo m ás cerca posible a la roda y 
a 3,05 m etros (10 pies) de a ltu ra  sobre la borda, 
como m ínim o; adem ás m ostrarán , en el sitio m ás 
visible, íin cono negro con el vértice hacia arriba. 
Si estuviesen fondeados con sus aparejos calados, 
izarán, al aproxim arse otro buque, un cesto C|ue, 
ju n to  con la bola de fondeo, m arque la dirección 
en que se encuentra calada la red o aparejo.
e) Las em barcaciones dedicadas a la pesca de 
arrastre , es decir, rem olcando un aparejo sobre el 
fondo o próxim o al fondo, deben llevar, cuando 
no están en el fondeadero :
(I )  Si son de propulsión mecánica, y en la m is­
ma situación de la luz blanca m encionada en el a r­
tículo 2P  a) y b) ; un farol tricolor dispuesto^ de 
mòdo que m uestre una luz blanca desde proa has­
ta  dos cuartas (22°,5) a cada banda, y una luz 
verde por estribor y o tra  ro ja  por babor, visibles 
una y o tra  a partir de dos cuartas (22°,5) desde 
la proa, hasta  dos cuartas (22°,5) a popa del t r a ­
vés. Además, llevarán por debajo del farol trico ­
lor, a d istancia com prendida en tre 1,83 m etros (6 
pies) como mínimo y 3,65 m etros (12 pies) como 
máximo, una luz blanca, clara, uniform e e inin­
terrum pidam ente visible en todo el horizonte. D e­
ben igualm ente-llevar la luz de coronam iento p re­
v ista en el artículo 10 a).
( I I )  Si son veleros : un farol dispuesto de modo 
que m uestre una luz blanca, clara, uniform e e in­
in terrum pidam ente visible en todo el horizonte. 
D eben tam bién, en la proxim idad de o tro  buque, 
enseñar en el sitio que sea m ás visible y con tiem ­
po suficiente para evitar el abordaje, una luz o 
una lám para de destellos, pisto la de señales o ben- 
gala.
( I I I )  De día, los buques m encionados en este 
artículo izarán un cesto o canasta en el lugar m ás 
visible.
f) A dem ás de las luces que prescribe este a r­
tículo, las em barcaciones de pesca m ostrarán, en 
caso necesario, una lám para de destellos, pistola 
de señales o bengala, para llam ar la atención de 
los buques que se aproxim en. Igualm ente podrán 
usar proyectores de trabajo.
g) T oda em barcación en faenas de pesca, es­
tando fondeada, m ostrará las luces o m arcas pres­
critas en el artículo 11 a), b) y e ) ;  debe, igualm en­
te, al acercarse cualquier otro  buque, enseñar una 
luz blanca suplem entaria, a 1,83 m etros (6 pies) 
como m ínim o por debajo de la luz de fondeo, y a 
una distancia horizontal de ella de 3,05 m etros 
(10 pies) como m ínim o y en la dirección del apa­
rejo sum ergido.
h) Si una em barcación de pesca quedara para­
lizada, por haberse enredado sus aparejos en una 
roca u otros abstáculos, debe, durante el día, arriar
el cesto previsto en los párrafos c) y d) o e) y en­
señar la señal p rescrita  en el artículo 11 c). De 
noche enseñará la luz o luces prescritas en el a r­
tículo 11 a) o b). E n tiem po brum oso, de lloviz­
na, nieve, chubascos de agua o en o tras círcuns- 
tanicas que reduzcan la visibilidad, tan to  de noche 
como de día hará la señal fónica prescrita en el 
artículo 15 c), (V ), señal que deberá igualm ente 
hacer en tiem po claro, al aproxim arse cualquier 
otro buque.
Nota.—^Para las señales de niebla concernientes 
a las em barcaciones de pesca, véase el artículo 15,
c), (IX ).
Art. 10. a) Todo buque en m ovim iento lleva­
rá a popa una luz blanca, provista de pantallas y 
constru ida e instalada de modo que se proyecte 
en form a in in terrum pida sobre un sector de hori­
zonte de doce cuartas de la rosa, o sea seis cuar­
tas a cada banda a partir de la popa. E sta  luz será 
:visible a la d istancia m ínim a de dos millas, y en lo 
posible se colocará a la m isma altu ra  que las lu ­
ces laterales de situación.
Nota.— P ara  los buques rem olcadores y rem ol­
cados, véanse los artículos 3.° b) y 5.°
b) En 'los buques pequeños, cuando no sea 
posible m antener esta  luz en su sitio debido al 
mal tiem po u o tra  causa justificada, se tendrá a 
mano, lista- para su uso, una lám para eléctrica o 
un faro! encendido que se  enseñará con tiem po su­
ficiente para ev itar el abordaje, cuando' se apro­
xím e otro buque que le alcance.
c) U n hidroavión am arado y en m ovim iento 
debe llevar en la cola una luz blanca, d ispuesta de 
m anera que proyecte una luz in in terrum pida so­
bre un arco de horizonte de 140°, o sea 70° a cada 
banda, a p a rtir de la popa. E sta  luz será visible a 
una distancia de dos millas como mínimo.
A rt. 11. a) U n buque de menos de 45,75 m e­
tros (150 pies) de eslora, cuando esté fondeado, 
llevará a proa, en el lugar más visible, una luz 
blanca dispuesta de m anera que proyecte en todo 
el horizonte una luz clara, uniform e e in in terrum ­
pida, visible a una distancia m ínim a de dos millas.
b) Un buque de 45,75 m etros (150 pies) o 
m ás de eslora, cuando esté fondeado, llevará a 
proa, a una a ltu ra  sobre la borda, no inferior a 
6,10 m etros (20 píes), una luz blanca análoga a 
la del párrafo anterior, y en la popa, o cerca de 
ella, o tra  segunda luz sem ejante, que estará  m ás 
baja que la prim era, con una diferencia de a ltu ­
ra  en tre am bas de, por lo menos, 4,75 m etros (15 
píes). Am bas luces serán visibles en todo el ho­
rizonte a una distancia de tres m illas como mí­
nimo.
c) Desde la salida hasta  la puesta del sol, to ­
dos los buques fondeados deben izar a proa, en 
el lugar m ás visible, una bola negra de 0,61 m e­
tros (2 pies) de diám etro como mínimo.
d) Todo buque tendiendo o levando cables sub­
marinos o boyas, o efectúe traba jos hidrográficos
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u o tras operaciones subm arinas, cuando esté fon­
deado, llevará las luces y m arcas prescritas en el 
artículo  4.0 c), adem ás de las indicadas, según 
el caso, en los an teriores párrafos de este artículo.
e) Todo buque varado encenderá duran te la 
noche la luz o luces prescritas en los párrafos
a) y  b) de este artículo, así como las dos luces- 
ro jas que prescribe el artículo 4.° a). De día izará, 
en el sitio m ás visible, tres bolas negras de 0,61 
m etros (2 pies) de diám etro, como mínimo, dis­
puestas verticalm ente y separadas en tre sí 1,83 
m etros (6 p ies), por lo menos.
f) U n hidroavión am arado y fondeado, de es­
lora inferior a 45,75 m etros (150 pies), enseñará 
en el lugar m ás destacado una luz blanca visible 
en todo el horizonte y con un alcance m ínim o de 
dos millas.
g) U n hidroavión am arado y fondeado, de es­
lora igual o superior a 45,75 m etros (150 pies), 
enseñará dos luces blancas Aasíles en todo el ho­
rizonte, con un alcance m ínim o de tres millas, 
una en la proa y o tra  en la cola. Si el hidroavión 
tuviese m ás de 45,75 m etros (150 pies) de enver­
gadura, llevará adem ás una luz blanca en el ex­
trem o de cada ala, para indicar la envergadura 
m áxim a; estas dos luces serán visibles, siempre 
que sea posible, en todo el horizonte y  de alcance 
no inferior a una milla.
h) U n hidroavión varado llevará una luz de 
fondeo o las luces previstas en los párrafos f) y
g) ; adem ás dos luces ro jas situadas en la m is­
m a vertical y separadas en tre sí 0,91 m etros (3 
pies) como mínimo, y  colocadas de m anera que 
sean visibles en todo el horizonte.
A rt. 12. Todo buque o hidroavión am arado, 
si lo juzga necesario para llam ar la atención, pue­
de enseñar, adem ás de las luces a que le obliga 
este R eglam ento, una lám para de destellos, pis­
to la de señales o bengala, o hacer uso de una se­
ñal detonante u o tra  señal acústica eficaz, siem ­
pre que ésta no pueda confundirse cori ninguna 
de las prescritas en otros artículos de este R e­
glam ento.
A rt. 13. a) N ada de lo prescrito  en el p re­
sente R eglam ento debe im pedir la ejecución de 
las disposiciones especiales dictadas por cualquier 
Gobierno, respecto a m ayor núm ero de luces de 
situación o de señales para los buques de guerra, 
barcos en convoy o hidroaviones am arados, así 
como el empleo de señales de reconocim iento adop­
tadas por los arm adores con autorización de los 
Gobiernos respectivos y  debidam ente reg istradas 
y  publicadas.
b) Siem pre que un Gobierno considere que un 
buque de su M arina de G uerra, o cualquier otro 
buque m ilitarizado, o que un hidroavión am arado 
de construcción especial o destinado a m isiones 
especiales, no pueda cu m p lir, cualquiera de las 
disposiciones del presente R eglam ento, en lo re ­
lativo al núm ero, em plazam iento, alcance y sector
de visibilidad de sus luces o m arcas, sin perju i­
cio para las funciones m ilitares del buque o hi­
droavión, éstos cum plim entarán las disposiciones 
que su Gobierno haya adoptado, que perm itan  la 
aplicación de este R eglam ento lo m ás aproxim a­
dam ente posible.
A rt. 14. Todo buque que navegue sim ultánea­
m ente a__,vela y a m áquina llevará de dia', a proa 
y en el lugar m ás visible, un cono hegro con el 
vértice hacia arriba de 0,61 m etros (2 pies) de 
diám etro en su base, como mínimo.
A rt. 15. a) Todo buque de propulsión m ecá­
nica debe ir provisto de un pito o sirena, de sono­
ridad suficiente, accionado por vapor u o tro  m e­
dio que pueda reem plazarlo, y colocado de forma 
que su sonido no pueda ser in terceptado por n in ­
gún obstáculo. Ig 'ualm ente debe estar dotado de 
una bocina de niebla, accionada m ecánicam ente, 
y  de una cam pana, am bas suficientem ente poten­
tes. Todo buque de vela de arqueo superior a 20 
toneladas o más, debe esta r provisto de una bo ­
cina de niebla y  una cam pana como las definidas 
anteriorm ente.
b) Las señales prescritas por este artículo para 
buque en m ovim iento se h arán :
(I) P or medio de pito, en los buques de p ro ­
pulsión mecánica.
( I I )  P or medio de la bocina de niebla, en los 
buques de vela.
( I I I )  P o r medio de pito o bocina de niebla, 
en los buques remolcados.
c) T an to  de día como de noche y con tiempo 
de niebla, brum a, llovizna, nieve o fuertes chubas­
cos, así como en cualesquiera o tras circunstancias 
que dism inuyan la visibilidad, las señales descri­
tas en este artículo se harán  del modo siguiente :
(I )  Todo buque de propulsión m ecánica en 
m ovim iento con sus m áquinas en  funciói./ hará 
o ír un sonido largo con intervalo de dos m inu­
tos como máximo.
(I I )  T odo buc[ue de propulsión mecánica en 
m ovim iento pero con las m áquinas paradas y sin 
arrancada, em itirá, con intervalos no superiores a 
dos m inutos, dos sonidos largos separados por un 
intervalo de un segundo aproxim adam ente.
( I I I )  Todo buque de vela en m ovim iento em i­
tirá, con intervalos que no excedan de un m inuto, 
un sonido, cuando ciña el viento por estribor ; 
dos sonidos consecutivos cuando ciña el viento por 
babor, y tres sonidos consecutivos cuando tenga 
el viento largo.
(IV ) Todo buque fondeado repicará la cam ­
pana durante cinco segundos aproxim adam ente y 
con intervalos que no excedan de un m inuto. Si 
su eslora es superior a 106,75 m etros( 350 pies), 
adem ás de tocar la cam pana en la proa del b u ­
que se hará  sonar en la parte  de popa, con inter-
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valos que no excedan de un m inuto, un «gong» o 
cualquier o tro  instrum ento  cuyo tim bre y sonido 
no puedan confundirse con los de la campana. 
Todo buque fondeado podrá además, de acuerdo 
con el artículo 12, em itir tres sonidos consecuti­
vos, a saber : uno corto, seguido de uno largo, y 
otro corto, para señalar su posición y evitar la 
posibilidad de ser abordado por un buque que se 
le aproxim e.
(V ) Todo buque que remolque, esté ocupado 
en tender o levar cables subm árinos o boyas, o 
que navegue en condiciones que no pueda apar­
tarse  de la derro ta  de otro buque que se le apro­
xime, por estar impedido de gobernar o no poder 
m aniobrar según le exige el presente R eglam ento, 
em itirá, en sustitución de las señales indicadas en 
los apartados ( I ) ,  ( I I ) ,  ( I I I ) ,  a intervalos que no 
excedan de un m inuto, tres sonidos consecutivos, 
a saber : un sonido largo seguido de dos cortos.
(V I) U n buque rem olcado o el últim o del re ­
m olque si son varios, y lleva este últim o dotación 
a bordo, em itirá, a intervalos qué no excedan de 
un m inuto, cuatro sonidos consecutivos : uno la r­
go, seguido de tres cortos. E n lo posible, se em i­
tirá  esta señal inm ediatam ente después de la efec­
tuada por el remolcador.
(V II)  T odo buque varado em itirá la señal 
prescrita en el apartado (IV ) haciendo sonar ade­
más tres cam panadas, separadas y distin tas, inm e­
diatam ente antes y después de aquella señal.
(V I I I )  Las em barcaciones de menos de 20 to ­
neladas, los botes de rem o y los hidroaviones am a­
rados no están obligados a em itir las señales fó­
nicas citadas an teriorm ente ; pero si no lo hacen 
deberán em itir alguna otra  señal fónica de in ten ­
sidad suficiente y a intervalos que no excedan de 
un m inuto.
(IX ) Todo barco de pesca de tonelaje igual o 
superior a 20 toneladas, ocupado en sus faenas, 
em itirá, a intervalos que no excedan de un m inu­
to, un sonido seguido de un repique de campana. 
E stos barcos, pueden em itir, en lugar de éstas se­
ñales, un sonido consistente en una serie de notas 
alternativam ente agudas y graves.
Art. 16. Moderación de velocidad en tiempo de 
niebla.
a) Todo buque o hidroavión en el agua y en 
m ovim iento que se encuentre en una zona de nie­
bla, brum a, llovizna, nieve, fuertes chubascos de 
agua o cualquier o tra  circunstancia que am inore 
la visibilidad, navegará a velocidad reducida, te ­
niendo en cuenta las circunstancias y condiciones 
del m om ento.
b) T odo buque de propulsión mecánica, cuan­
do oiga la señal de niebla de otro buque cuya po­
sición no conozca con exactitud, pero que estim e 
que dem ora a proa de su través, parará su m áqui­
na tan  pronto como las circunstancias del caso
se lo perm itan  y navegará después con precaución 
hasta que el peligro de abordaje haya pasado.
Parte C. Artículos relativos a rumbo y gobierno.
Preliminares.
1.° T oda m aniobra concebida y decidida como 
consecuencia de la aplicación de estos artículos 
debe ser ejecutada con decisión, con am plitud de 
tiem po y con la destreza natu ra l de todo buen 
m arino.
2.° E l riesgo de abordaje puede com probarse 
cuando las circunstancias lo perm itan, por la ob­
servación a ten ta  de la m arcación del buque que se 
aproxim a. Si esta m arcación perm anece invaria­
ble, puede asegurarse que existe el peligro.
3.® Los navegantes deben tener en cuenta el 
hecho de que un hidroavión que am ara o despega 
o que m aniobra en circunstancias m eteorológicas 
desfavorables, puede encontrarse en la im posibi­
lidad de m odificar, en el últim o m om ento, la m a­
niobra que ha concebido.
Art. 17. Cuando dos buques de vela se aproxi­
m an uno a otro, de modo que pueda tem erse el 
abordaje, uno de ellos se apartará  de la derrota 
del otro, con arreglo a las siguientes norm as :
a) Todo buque que navegue con viento largo 
se apartará  de la derro ta del que vaya ciñéndolo.
b) El que ciña por la am ura de babor se 
apartará  de la derro ta  del que ciña por estribor.
c) Cuando am bos buques naveguen con viento 
largo, recibiéndolo por d istin ta banda, el que lo 
reciba por babor.se apartará  de la derrota del otro.
d) Cuando am bos naveguen con viento largo, 
recibiéndolo por d istin ta banda, el que esté a b a r­
lovento se ap artará  de la derrota del que esté a 
sotavento.
e) Todo buque de vela que navegue en popa 
se apartará  de la derro ta de cualquier otro velero.
Art. 18. a) Cuando dos buques de propulsión 
mecánica naveguen de vuelta encontrada con ru m ­
bos opuestos o casi opuestos, existiendo el peligro 
de abordaje, los dos m eterán  a estribor con objeto 
de pasar por babor del otro.
E ste  artículo no se aplica m ás que en los casos 
en que los buques estén enfilados o casi enfilados • 
por la proa, de m anera que sea de tem er el abor­
daje; pero no se aplica a dos buques que, con­
servando sus rum bos, puedan pasar francos el uno 
del otro.
Los únicos casos previstos en este artículo son 
aquellos en que los buques están  aproados o casi 
aproados, es decir, cuando cada uno de ellos vea, 
de día, los palos del otro  enfilados con los suyos
o, de noche, cuando cada buque pueda ver sim ul­
táneam ente las dos luces de color del otro.
No se aplicará a los casos en que un buque, 
duran te el día, vea por su proa a otro que corta
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su derro ta  ni, duran te la noche, cuando la roja 
de un buque se oponga a la roja del otro o la 
verde de uno se oponga a la verde del otro, ni 
tam poco cuando un buque vea por la proa la luz 
roja de otro, sin ver la verde o la verde sin ver la 
roja, ni, por ùltim o, cuando vea am bas luces de 
color sim ultáneam ente por cualquier m arcación 
que no esté en las inm ediaciones de su proa.
b) P ara  la aplicación de este artículo, así como 
la de los artículos 19 a 29 inclusive, exceptuando 
el 20 b ), todo hidroavión am arado debe ser con­
siderado. como un buque y la expresión «buque a 
propulsión mecánica» debe ser in terp re tada en 
consecuencia.
A rt. 19. Cuando dos buques de propulsión m e­
cánica naveguen a rum bos que se crucen con ries­
go de colisión, el buque que vea al otro por es­
tribor se ap arta rá  de su derrota.
A rt. 20. a) Cuando dos buques, uno de p ro ­
pulsión m ecánica y o tro  de vela, naveguen a 
rum bos que hagan presum ir riesgo de abordaje, 
el de propulsión m ecánica se apartará  de la de­
rro ta  del velero, salvo las excepciones previstas 
en los artículos 24 y 26.
b) U n hidroavión am arado debe, en lo posible, 
m antenerse aj^artado de todo buque y evitar el en­
torpecim iento de la  navegación. Sin embargo-, 
en circunstancias que im pliquen riesgo de coli­
sión, m aniobrará de acuerdo con este Reglam ento.
A rt. 21. Cuando, según este R eglam ento, uno 
de los buques deba cam biar su rum bo, el otro 
debe conservar el suyo y  m antener su velocidad. 
Si por una causa cualquiera este últim o buque 
se encuentra tan  cerca del otro  que el abordaje 
no pueda ser evitado por la sola m aniobra del 
buque a quien corresponde gobernar, debe por 
su parte  hacer la m aniobra que considere más 
conveniente para ev itar la colisión (V éanse los 
artícu los 27 y 29.)
A rt. 22. Todo buque que, según estos a rtícu ­
los, deba apartarse  de la derro ta  de otro evitará 
cortarle la proa, si las condiciones del caso lo 
perm iten.
A rt. 23. Todo buque de propulsión m ecánica 
que esté obligado por estos artículos a separarse 
de la derrota de otro  deberá, en caso de acercarse 
a éste, y sí las circunstancias lo hacen necesario, 
m oderar su velocidad e incluso parar o dar atrás.
A rt. 24. a) No obstan te  todo lo prescrito  en 
estos artículos, todo buque que alcance a otro  se 
ap arta rá  de su derrota.
b) Todo buque que se acerque a otro  viniendo 
de una dem ora de m ás de dos cuartas (22°,S) a 
popa del través de este últim o, es decir, que se en­
cuentre en una posición tal con relación al bu ­
que alcanzado, que duran te la noche le sea im ­
posible ver ninguna de las dos luces de costado de 
éste, se considerará como un buque que alcanza 
a o tro  y  n inguna variación posterior de la m arca­
ción en tre am bos perm itirá  considerar por el b u ­
que que alcanza, al otro, como bucpie que cruza 
su derro ta  en el sentido que se da a esta  expre­
sión en el Reglam ento, y no quedará relevado de 
la obligación de apartarse  de la derro ta del buque 
alcanzado hasta  que lo haya rebasado y esté en 
franquía respecto a él..
c) Si el buque que alcanza a otro no pudiera 
apreciar con certeza si se encuentra a proa o a 
popa de su través, debe considerarse como buque 
que alcanza a o tro  y apartarse  de su derrota.
Art. 25. a) E n los canales y pasos estrechos 
todo buque de propulsión mecánica navegará por 
la m itad  de estribor del mismo o por su medianía, 
siem pre que esta prescripción sea posible y sin 
peligro para él.
Art. 25. a) E n  los canales y pasos estrechos 
todo buque de propulsión mecánica navegará por 
la m itad de estribor del mismo o por su medianía, 
siem pre que esta prescripción sea posible y sin pe­
ligro para él.
b) Cuando un buque de propulsión mecánica 
se aproxim a a un recodo de un paso estrecho, don­
de no le sea posible ver a o tro  barco de propulsión 
m ecánica que se aproxim e en sentido opuesto, el 
prim er buque debe em itir, al estar a una distancia 
de m edia m illa del recodo, un sonido largo con su 
pito. Todo buque de propulsión mecánica que per­
ciba esta señal del otro lado del recodo con testa­
rá  con una señal análoga. El prim ero.de ellos, haya 
o no oído la señal de contestación a la suya, debe 
pasar el recodo con precaución y buena vigilancia.
A rt. 26. Todo buque en m ovim iento que no 
esté en faena de pesca debe apartarse de la de­
rro ta  de las em barcaciones que pesquen con re ­
des, aparejos o arrastre . El presente artículo no 
da derecho a las em barcaciones en faena de pes­
ca a obstru ir un canal frecuentado por el tráfico 
de buques que no sean de pesca.
A rt. 27. Al aplicar e in terp re tar estos artículos 
se tendrán en cuenta todos los peligros de la na­
vegación y abordaje, así como todas las circuns­
tancias particulares, incluso las que m om entánea­
m ente afecten a lós buques e hidroaviones que 
in tervengan, las cuales pueden obligar a ap a rta r­
se de los anteriores artículos para ev itar un peli­
gro inm ediato.
P arte  D. Varios.
A rt. 28. a) Cuando estén a la v ísta dos o m ás 
buques, el de propulsión m ecánica que tenga que 
enm endar su rum bo de acuerd(J>eon lo autorizado 
o prescrito  en este R eglam ento, deberá indicar 
este cam bio de rum bo por medio de las siguientes 
señales, em itidas con el p ito :
U n sonido corto para indicar: «Caigo a estri­
bor».
Dos sonidos "cortos para indicar : «Caigo a ba-
T res sonidos cortos para indicar: «Estoy dando 
atrás».
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b) Cuando un buque de propulsión m ecánica 
que, de acuerdo con las prescripciones de este 
Reglam ento, deba conservar su rum bo no esté 
seguro de que éste está tom ando las m edidas ne­
cesarias para evitar el abordaje, puede expresar 
su duda em itiendo con el pito una serie rápida 
de cinco sonidos cortos, por lo menos. E sta  señal 
no le exime de las obligaciones que le imponen 
los artículos 27 y 29 o cualquier otro, ni de la 
obligación de señalar toda m aniobra que efectúe, 
de acuerdo con este Reglam ento, m ediante las se­
ñales sonoras apropiadas prescritas en el párrafo 
anterior.
c) La aplicación de los presentes artículos no 
deberá obstaculizar de ninguna m anera las reglas 
especiales establecidas por el Gobierno de cual­
quier nación, relativas al empleo de señales so­
noras com plem entarias en tre buques de guerra 
o buques en convoy.
A rt. 29. Nada de lo previsto  en este R eglam en­
to exim irá a un buque o hidroavión am arado, a 
su arm ador o propietario, a su Capitán o dotación, 
de cualquier negligencia respecto a luces o seña­
les, vigilancia o, en fin, cualquiera o tra  precaución 
que exija la experiencia norm al y las c ircunstan­
cias particu lares en que se encuentre el buque.
Art. 30. Reservas respecto a Reglamentos de 
puertos y  navegación interior.
N ada de lo prescrito  en estos artículos im pedirá 
la aplicación de R eglam entos especiales, debida­
m ente dictados por las A utoridades locales, re la ti­
vos a la navegación en radas, ríos o aguas in te­
riores o referentes a zonas reservadas para h idro­
aviones.
Art. 31. Señales de auxilio.
Cuando un buque o hidroavión am arado se en­
cuentre en peligro y pida auxilio a otros buques 
o a tie rra  lo hará  por medio de las siguientes se­
ñales, conjunta o separadam ente.
a) Cañonazos u o tras señales detonantes, a in­
tervalos de un m inuto, aproxim adam ente.
b) U n sonido continuo producido por cualquier 
aparato  de señales de. niebla.
c) Cohetes o bom bas que proyecten señales ro­
jas, lanzados uno a uno y a cortos intervalos.
d) U na señal em itida por radiotelegrafía o
cualquier otro  sistem a de señales, form ada por 
el grupo « . . . -----------. . . »  del código Morse.
e) U na señal radiotelefónica consistente en la 
palabra «Mayday».
f) La señal de socorro N. C. del Código In ­
ternacional.
g) La señal de gran distancia, consistente en 
una bandera cuadra izada sobre o bajo una bola 
u objeto análogo.
h) L lam aradas a bordo (como las que pueden 
producirse quem ando un barril de alquitrán , acei­
te, etc.).
i) U n cohete con paracaídas, de luz roja.
E stá  prohibido el uso de cualquiera de estas se­
ñales, salvo para indicar que un buque o h idro­
avión está en peligro, así como cualquier o tra 
señal susceptible de ser confundida con las an te­
riores.
N ota.— E stá  prevista una señal de radio para 
uso de los buques en peligro, que dispara la auto- 
alarm a de los demás buques, atrayendo así la .aten­
ción hacia las llam adas o m ensajes de peligro. E sta  
señal se compone de una serie de doce rayas de 
una duración de un m inuto, siendo la duración de 
raya de cuatro segundos y el intervalo entre ra ­
yas de un segundo.
A rt. 32. Las órdenes al tim onel deben in ter­
p retarse del siguiente m odo; •
Caña a la derecha o a estribor .significa poner 
la pala del tim ón a estribor.
Caña a la izquierda o a babor significa poner la 
pala del tim ón a babor.
Parte E. Artículo adicional al Reglamento 
español.
A rt. 33. a) Los buques dedicados a la pesca 
de a rrastre  en pareja deberán enseñar, al aproxi­
m arse otro  buque y  con objeto de ev itar que éste 
pueda .pasar en tre  los dos que form an pareja, una 
an torcha o llam a del lado de la red, adem ás del 
farol y  luz blanca prescrita en el artículo 9.° e).
b) De día se izarán, con el mismo objeto, dos 
bolas o cuerpos negros de 0,61 m etros de diám e­
tro, en sentido vertical, con separación entre am ­
bos de 1,20 m etros, como mínimo, y con un gallar­
dete encima.
c) Las señales, de noche y dé día, las harán 
los dos buques de la pareja.
Diario Oficial de Marina número 257, del día 14.
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L a actual coyuntura favorable del m ercado internacional del caucho, que hay m otivos para 
suponer que se m antendrá en un futuro  próxim o, unida a las m ayores disponibilidades que de
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esta  esencial m ateria prim a existen en España, debido a la realización de un com pleto program a 
de im portaciones, que continuará desarrollándose en lo sucesivo, hace innecesaria la superviven­
cia del régim en de intervencionism o sobre caucho y sus m anufacturas, que fué im prescindible 
im poner en los m om entos difíciles en que el aprovisionam iento en los m ercados in ternaciona­
les era problem ático, y las disponibilidades españolas para adquirirlo  tam bién m uy reducidas. 
P o r ello, la libertad  de comercio y circulación del caucho y  sus m anufacturas es lógico que se 
traduzcan  en una m ejor distribución de los aprovisionam ientos que existen, por la natu ral ag i­
lidad y competencia que la referida libertad supone.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda, de Industria y de Comercio, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo primero.—A partir de la fecha de la publicación del presente Decreto quedan en libertad 
vigilada de precios y de circulación y comercio el caucho y sus manufacturas.
Artículo segundo.—^En el plazo de un mes, a partir de la misma fecha, se procederá a la liquidación 
del, “ Fondo de Regulación de Precios del Caucho” , que administra la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria.
Artículo tercero.— Los citados Departamentos Ministeriales dictarán las órdenes y disposiciones opor­
tunas para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.
Artículo cuarto.— Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el 
presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado • en Madrid a treinta de octubre de mil novecientos 
cincuenta v tres.
, El Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno, 
LUIS CARRERO BL.ANCO
FRA N C ISC O  FRA NCO 
(Del B. O. del Estado núm. 315, pág. 6.655.)
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NORMAS PARA LA AUTORIZACION, 
PRESTACION Y COBRO DE AUXILIOS  
QUE SE FACILITEN POR LOS ARSE­
NALES, BASES Y DEPENDENCIAS DE  
LA MARINA
Con arreglo a lo prevenido en el punto 16 de la 
Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1949 
(D. O. núm. 267), se modifica el artículo 10 de dicha 
disposición, que quedará redactado en la siguiente 
forma :
“ 10. El importe neto del alquiler de los servi­
cios se remitirá en su totalidad a la Dirección de 
Material para constitución del Fondo regulador de 
auxilios, que se aplicará principalmente a las obras 
de entretenimiento de los elementos de los Trenes 
Navales.
La cantidad determinada para jornales o remune­
ración de dotaciones se abonará en la forma esta­
blecida al personal que ejecute materialmente los au­
xilios, con exclusión de cualquier pago por razón de 
honorarios de dirección u organización, que quedan 
totalmente suprimidos.
El recargo del tanto por diez mil del valor del 
material para seguro y el 40 por 100 de gastos ge­
nerales se remitirán asimismo íntegramente a la Di­
rección de Material para pago a las Entidades Ase­
guradoras y Asociación Mutua Benéfica de la A r­
mada, respectivamente.”
La Dirección de Material del M inisterio^dictará 
instrucciones concordantes con lo dispuesto en esta 
Orden, dejando sin efecto todas las anteriormente 
circuladas que puedan estar en oposición con su con­
tenido.
Madrid, 11 de noviembre de 1953.
M O R EN O
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VENTA DE MATERIAL INUTIL  
O INSERVIBLE  
Comisiones departamentales encargadas de la cla­
sificación, distribución y venta.
Vistas las dificultades que han venido oponiéndose 
al cumplimiento de lo dispuesto por Orden Minis­
terial de 15 de abril de 1952 (D. O. núm. 89), para
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lograr la precisa descongestión de los Almacenes Ge­
nerales, Parques y Depósitos de la Marina, debida a 
una excesiva acumulación de materiales inútiles o sin 
aplicación determinada ni previsible, y a fin de evitar 
nuevas demoras en tan primordial empeño, se dicta, 
previa consulta al Consejo de Ministros, la presente 
disposición, que, sin variar fundamentalmente los con­
ceptos de la primera, elimina todo obstáculo de pro­
cedimiento y garantiza la unidad de criterio para las 
operaciones de clasificación del material :
1.° En cada uno de los Departamentos M aríti­
mos se constituirá una Junta especial que, presidida 
por el Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal 
respectivo, se integrará con Vocales pertenecientes 
a los demás Ramos del Arsenal, el Jefe del Nego­
ciado de Acopios, un Jefe de Intervención como De­
legado de la Intervención General de la Adminis­
tración del Estado y un Jefe u Oficial de Intenden­
cia como Tesorero-Contador.
Si en las Bases Navales de Baleares y Canarias 
se apreciase la misma necesidad, podrá proponerse 
por los Comandantes Generales respectivos el as- 
tablecimiento de Juntas análogas, a constituir en 
forma semejante dentro de su organización.
2P Dichas Juntas serán las encargadas de llevar 
a cabo la clasificación de todo el material inútil o 
inservible prevista en la Orden Ministerial de 15 de 
abril de 1952 (D. O. núm. 89), y de dirigir las 
operaciones de retirada o separación de los Alma­
cenes y Depósitos, desguaces o desbarates, en su caso, 
así como la venta en pública subasta del material 
resultante que no haya de ser entregado obligada­
mente a la Delegación Oficial del Estado en las In ­
dustrias Siderúrgicas, Consejo Ordenador de Mine­
rales Especiales de Interés M ilitar y Empresa Na­
cional “ Bazán” o de reservarse a.disposición de la 
M arina como repuesto de almacén.
Llevará asimismo la contabilidad especial del ma­
terial inútil, que sobre ajustarse a los preceptos de 
la Ordenanza de Arsenales y Reglamento de Con­
tabilidad de su material en lo relativo a “ contabi­
lidad de valores y efectos” se seguirá por el siste­
ma , de partida doble, con los necesarios balances de 
comprobación y saldos, dándose cuenta mensual­
mente a la Junta de Gobierno del Arsenal respectivo 
para censura y aprobación, si procede, con remisión 
de estados-resúmenes trimestrales a la Dirección de 
Material del Ministerio, a la que corresponderá so­
meter en definitiva a mí Autoridad las cuentas to­
tales y tramitarlas a la Ordenación Central de P a­
gos para que se ordenen los ingresos correspon­
dientes.
3.° Todos los gastos que origine la labor de di­
chas Juntas, por no encontrarse previstos en nin­
gún concepto del Presupuesto de gastos, se satis­
farán con cargo a los productos de la venta del ma­
terial inútil o inservible, reflejándose minuciosamen­
te en las cuentas que se rindan.
4.° Las subastas para la venta del material se 
llevarán a cabo dándoles la mayor publicidad, de
acuerdo con lo prevenido en la Ley de 20 de di­
ciembre de 1952 y preceptos del Reglamento de Con­
tratación de Obras y Servicios de la Marina de 4 de 
noviembre de 1904, efectuándose por los Arsenales 
respectivos si su cuantía no excede de 250.000 pe­
setas, cantidad límite a que alcanza la facultad de 
intervención delegada. Si excediese de dicha cuan­
tía el valor asignado al material se remitirán todos 
los antecedentes a la Dirección de Material para que 
se lleve a cabo el acto de pública subasta por la 
Segunda Sección de la misma.
5.° El Almirante Director de Material realizará 
la labor de unificación de criterios para la debida 
uniformidad en el desarrollo de la misión que se 
confiere a las Juntas especiales, doctrinando a los 
Presidentes de las mismas, que podrán consultarle 
directamente cuantas dudas se susciten, y realizan- 
de visitas periódicas de inspección con el personal 
a sus órdenes que estime necesario, a fin de impri­
mir la mayor actividad y' eficacia a este Fervido.
Madrid, 16 de noviembre de 1953.
M O REN O
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CASAS DE REPRESENTACION
A los efectos determinados en la norma segunda 
de la Orden Ministerial de 30 de octubre del año en 
curso. (D. O. núm. 248), sobre abono de gratifica­
ción de vivienda, se confirman o reconocen como Ca­
sas de Representación las que a continuación se re­
lacionan :
Capitanías Generales de los Departamentos M arí­
timos y Comandancias Generales de las Bases Nava­
les de Baleares y Canarias.
Las que, pertenecientes al Estado, puedan asig­
narse o alojen en la actualidad al Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, Comandante Ge­
neral de la Flota y Almirante Jefe de la Jurisdic­
ción Central.
Madrid, 15 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O REN O
Diario Oficial de Marina número 264, del día 24.
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SITUACIONES DE BUQUES
De conformidad con lo propuesto por el Estado 
Mayor de la Armada, se dispone que la lancha guar-
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clapescas V-22 se considere en tercera situación a 
partir del 1° de junio del corriente año, feclia en que 
empezó a prestar servicios a la Marina, asignándole 
cinco mil pesetas anuales (5.000) de Fondo Econò­
mico, que deberán reclamarse desde la fecha de la 
presente Orden.
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HABERES DE LOS AUXILIARES 
SEGUNDOS DEL CUERPO AUXILIAR  
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA ARMADA
Resuelto por el Consejo de Mini.stros celebrado 
el 2 de octubre último que la equiparación militar 
que corresponde a los Auxiliares segundos del extin­
guido Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la 
Armada es la de Contramaestres primeros, anulando 
con ello la Orden de este Ministerio de 24 de marzo 
de 1952, que los asimilaba a Contramaestres segun­
dos, procede dar la debida efectividad a los derechos 
económicos correspondientes derivados de la expre­
sada ítBimilación, por lo cual se dispone :
1.° Los .Auxiliares segundos del Cuerpo Auxi­
liar de Servicios Técnicos de la Armada percibirán 
el mismo sueldo y demás emolumentos que las dis­
posiciones vigentes reconocen por su empleo a los 
Contramaestres primeros o asimilados.
2.° Por los Habilitados respectivos se procederá 
a reclamar en la primera nómina que redacten las 
diferencias de haberes a que haya lugar, con efectos
retroactivos a partir de la fecha de la Orden Mi­
nisterial anulada de 24 de marzo de 1952.




HALLAZGOS DE BUQUES HUNDIDOS
Y EXTRACCION DE LOS MISMOS
limo. Sr. : De conformidad con la propuesta de 
V. I., y atendiendo a la necesidad de regular pro­
visionalmente, en las aguas del iVfrica Occidental 
Española, los hallazgos de buques hundidos y la ex­
tracción y aprovechamiento de sus restos.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
disponer : '
I. Mientras 'no se dicte por este Departamento 
una legislación especial regulando la materia de-que 
se trata, con carácter exclusivo, en dicho.c Territo­
rios, se extiende a los mismos la vigencia de la me­
tropolitana sobre hallazgos de buques hundidos y 
extracción y aprovechamiento de sus restos, salvo las 
modificaciones que por razón de adaptación acuerde 
esta Presidencia.
n .  Los productos que se obtengan como resul­
tado de la aplicación de la presente Orden ingresarán 
en la Tesorería del Africa Occidental Española como 
recurso ordinario de su presupuesto, al que serán 
aplicados.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1953.
CARRERO
limo. Sr. Director General de Marruecos y Colo­
nias.
(Del B. O. del Estado núm. 322, pág. 6.829.)
Diario Oficial de Marina número 269, del día 30.
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MINISTERIO DE MARINA
El Decreto de veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, apenas constituida la Em­
presa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, en cumplimiento a lo dispuesto por Ley de 
veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos, señaló nuevas directrices para el ejercicio de la 
función inspectora que compete a la Marina sobre todas las obras y construcciones que se llevan a 
cabo con cargo a su presupuesto, regulada hasta entonces por los preceptos de la Ley de primero de 
septiembre de mil novecientos treinta y nueve, que creó la Dirección de Construcciones e Lidustrias 
Navales Militares.
La experiencia de los años transcurridos pone en evidencia que las reformas introducidas en la or­
ganización anterior, beneficiosas en general para el servicio, son susceptibles de mejora, que puede fá­
cilmente procurarse dentro del espíritu y letra de las disposiciones de mayor rango ya citadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de M arina y previa deliberación del Consejo de Minis­
tros,
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D I S P O N G O
Artículo primero.—El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Inspector General, ejer­
cerá su misión como tal a través de una Junta que se denominará “ Inspectora Superior” y del Direc­
tor de Construcciones e Industrias Navales Militares, al que se le confiere el cargo de “ Inspector Ge­
neral Delegado” .
Articulo" segundo.—La Junta Inspectora Superior se constituirá bajo la presidencia del Almirante . 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, en idéntica forma que hoy lo está la Inspectora Central, a la 
que sustituye. Su misión será dictar las normas, instrucciones generales y previsiones convenientes para 
el desarrollo de la inspección de las obras que se lleven a cabo en buques. Bases y Factorías de la 
Marina, asi como el examen de todas las cuestiones de importancia en relación con la interpretación 
del contrato vigente entre Ja  Marina y la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Mili­
tares.
La parte ejecutiva de esta misión se encomienda al Director de Construcciones e Industrias Na­
vales Militares, en su carácter de Inspector General Delegado, quien dará cuenta periódicamente al 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y a la Junta Inspectora Superior de la- marcha ge­
neral de todas las obras u órdenes en ejecución, de acuerdo con las informaciones y datos que obten­
ga a través de las Inspecciones Departamentales y de Bases Navales, Inspecciones de Zona o Ins­
pecciones accidentales.
Artículo tercero.—La actual Secretaria Técnica de la Inspección General constituirá el Departa­
mento de la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares, llamado a desarrollar la la­
bor encomendada al Inspector General Delegado. El Jefe de este Departamento actuará al mismo 
tiempo como Secretario de la Junta Inspectora Superior.
Artículo cuarto.—En los Departamentos Marítimos y Bases Navales subsistirán las correspondien­
tes Inspecciones, que se denominarán de Departamento o Base Naval. Los Comandantes Generales de 
los Arsenales serán Presidentes 'de las Juntas Inspectoras Departamentales y Jefes de las correspon­
dientes Inspecciones, ejerciendo la primera de estas funciones por delegación de los Capitanes Generales 
de quienes dependan. En Baleares y Canarias asumirá la Presidencia el Jefe del Arsenal, en delegación 
del Comandante General de la Base Naval.
El órgano de trabajo de las Inspecciones Departamentales quedará a las órdenes directas de un 
Jefe —Jefe Delegado de la Inspección— , que dispondrá de todo el personal técnico, administrativo y 
auxiliar necesario para el desempeño de su misión. Por disposición ministerial se determinarán las 
funciones que los Comandantes Generales de los Arsenales, conio Jefes de las Inspecciones correspon­
dientes, podrán transferir a su Inspector Delegado, así como las qué han/ de considerarse privativas 
de uno u otro cargo, teniendo en cuenta la importancia de procurar para el conjunto las condiciones 
de flexibilidad y eficacia propias de toda organización industrial.
En las Bases Navales se organizarán én forma análoga las correspondientes Inspecciones, si bien 
ha de tenerse presente la prevención que se hace en el primer párrafo de este mismo articulo.
Fuera de las capitales departamentaleíj o de las Bases Navales de Baleares y Canarias subsistirán 
las Inspecciones de Zona y accidentales que se juzguen precisas, dentro - del concepto orgánico que de­
fine el presente Decreto.
Articulo quinto,— E^1 Director de Construcciones e Industrias Navales Militares, como Inspector 
General Delegado, en contacto directo con las Inspecciones Departamentales, de Base Naval, de Zona 
o accidentales, dictará las instrucciones pertinentes para resolver las incidencias de carácter técnico o 
económico relacionadas con la ejecución del programa de construcciones navales y obras en genral.
Artículo sexto.—A las órdenes del Director de Construcciones e Industrias Navales Militares, y 
con el fin de coordinar eficazmente todos los a.spectos relacionados con el proyecto, ejecución e inspec­
ción de las obras, se organizará un Gabinete técnico con elementos de la referida Dirección y del Es­
tado Mayor de la Armada. A él podrá agregarse, si se estima conveniente y a fines de asesoramiento, 
personal competente de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares,
Artículo séptimo,— El Director de Construcciones e Industrias Navales Militares, como Inspector 
General Delegado, y para asegurar el enlace continuo con las Inspecciones, podrá enviar a los De­
partamentos y Bases Navales Comisiones formadas por personal de la organización central, a fin 
de que analicen, estudien y propongan, en contacto con aquéllas, la resolución de todos los problemas 
de carácter técnico que puedan presentarse durante la ejecución de las obras, recogiendo los datos 
precisos para informar convenientemente a la Superioridad, A estas Comisiones se agregará, siempre 
Que se estime preciso, personal del Estado Mayo»" de la Armada, a fin de asegurar la unidad de ac­
tuación y de doctrina entre el Mando y los Servicios ejecutores,
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Artículo octavo.— Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto, facul-' 
tándose al Ministro de M arina para dictar las que estime oportunas para su cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres.
El Ministro de Marina, 
SALVADOR MORENO FERNANDEZ FRA N C ISC O  FRA N CO
/
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INDEMNIZACION POR TRASLADO  
DE RESIDENCIA
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con lo informado por ]a Jefatura 
Superior de Contabilidad y la Intervención Central, 
se dispone:
Queda ampliado el artículo 19 de las normas so­
bre el abono de la indemnización por traslado de
residencia al personal de la Armada, aprobadas por 
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú­
mero 128), en el sentido de que corresponde la in­
demnización por mayores gastos a la esposa que, al 
contraer matrimonio en lugar distinto al de la re­
sidencia oficial del marido, se traslade a la misma.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a 
partir de 1 de enero del año en curso.
Madrid, 25 de noviembre de 1953.
M O REN O
M E S  D E  D I C I E M B R E
Diario Oficial de Marina número 272, del día 3.
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CUADERNO DE BITACORA
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se 
declara reglamentario, a partir del 1 de enero de 1954, 
el nuevo modelo de Cuaderno de Bitácora, editado 
y repartido por el Instituto Hidrográfico a todos los 
buques, excepto a las lanchas rápidas, para las que 
está previsto otro tipo de Cuaderno.
A partir de dicha fecha queda suprimido el ac­
tual Diario de Operaciones, siendo obligatorio llevar 
un Libro de Señales para navegación en formación.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
M O REN O
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SITUACIONES D E BUQUES
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se 
dispone que el dragaminas Tinto pase a tercera situa­
ción a partir de la fecha de su entrega a la Marina.
Madrid, 28 de noviembre de 1953. 
Excmos. Sres. ...
M O REN O
Diario Oficial de Marina número 273, del día 4.
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GRATIFICACION A PERSONAL  
DE INFANTERIA DE MARINA CON 
DIPLOMA PARA MANDO DE ESQUIA­
DORES-ESCALADORES
Como resultado de expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con lo informado por el Estado 
Mayor de la Armada y la Jefatura Superior de Con­
tabilidad, se dispone;
Queda ampliada la Orden Ministerial de 24 de 
julio de 1953 (D. O. núm. 171) que regula el 'per- 
cibo de la gratificación de Esquiadores-Escaladores, 
en-el sentido de que corresponde también su abono 
al personal de Oficiales y Suboficiales de Infantería 
de M arina que se halle en posesión del Diploma para 
el Mando de Tropas de esta Especialidad, enume­
rado en dicha disposición, cuando desempeñe ' desti­
no en las Unidades actualmente organizadas.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M O REN O
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Rectificación' del Decreto de 11 de septiembre de 1953 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contrabando y Defraudación.
Habiéndose padecido error en la inserción del mismo, a continuación se rectifica como sigue:
En el apartado 2) del artículo 17, en donde dice: anteiriormente enumerados coopera a la
ejecución...” , debe decir: “ ... anteriormente enumerados cooperan a la ejecución...” .
En el'núm ero 3.°, apartado 1) del artículo 25, en donde dice: lavado o transformación de cual­
quiera géneros...” , debe decir: “ ... lavado o transformación de cualesquiera géneros...” .
En el apartado 3) del artículo 33, en donde dice: “ ... de prescripción en ésta se ínerrumpírá desde 
que ...” , debe decir: “ ... de prescripción en .ésta se interrumpirá desde que ...” .
En el apartado 2) del artículo 40, en donde dice : “ ... a quienes corresponda concederle procede­
rá n ...” , delie decir: " .. .  a quienes corresponda concederla procederán...” .
En el número 3.° del apartado-3) del artículo 43, en donde dice “ ... y sus dependencias destinadas...” , 
debe decir: “ ...y sus dependencias destinadas...
En el apartado 1) del artículo 46, en donde dice: “ ... de los géneros y efectos y la detención,..” , debe 
decir: “ ... de los géneros o efectos y la detención...” .
En el apartado 4) del artículo 50, en donde dice: la misma capital o en el lugar próximo pres­
te ...” , debe decir: “ ... la misma.capital o en 'el lugar más próximo preste ...” .
En el apartado' 5) del artículo 51, en donde dice: " .. .  conocerán, en primera instancia, de infraccio­
nes de m enor^ .” , debe decir: “ ... conocerán, en prim era instancia, de las infracciones de m enor...” .
En el apartado 1) del artículo 57, en dónde dice: “ ... de la infracción que hubiere motivado . .” , debe 
decir: “ ... de la infracción que hubiera m otivado...” .'
En el apartado 1) del artículo 62, en donde dice: “ ... quedarán inhabilitadas p a ra ...” , debe decir: 
“ ... quedarán inhabilitados p a ra ...” .
En el apartado 6) del artículo 63, en donde dice: “ ... objeto de la misma, lo acordará así y notifica­
rá n ...” , debe decir: objeto de la misma, ló acordarán así y notificarán...” .
En el número 2.° del apartado 2) del artículo 68, en donde dice: “ ... puede resultar peligroso para la 
salud ...” , debe decir: “ ... puede resultar peligrosa para la salud ...” .
En el apartado 3) del artículo 85, en donde dice: “ ... fecha 4 de noviembre de 1952” , debe decir:
" .. .  fecha 4 de noviembre de 1942” .
En el apartado 2) del articulo 91, en donde dice: “ ... en que estuviera establecida el T ribunal...” , 
debe decir: “ ... en que estuviera establecido el T ribunal...” .
En el apartado 3) del artículo 93, en donde-dice: “ ... reconocido por la Inspección del R am o...” , debe 
decir: “ ... reconocido por la Instrucción del R am o...” .
En el número 3.° del apartado 1) del artículo 94, -en donde dice: “ ... que no se tribuye a ¡a Hacien­
d a ..." , debe decir: “ ... que no se atribuyen a la H acienda...” .
En el apartado 1) del artículo 103, en donde dice: " .. .  así como por cualquier de los Vocales...” , debe 
decir: “ ... asi como por cualquiera de los V ocales...” .
En el apartado 1) del artículo 105, en dçnde dice: “ ... son apelables ante el T ribunal.,.” , debe decir:
“ ...son apelables para ante el T ribunal...” .
En el apartado 1) del artículo 115, en donde dice:, “ ... de 29 de junio de 1924...” , debe decir: 
“ ... de 29 de julio de 1924,..” .
'(Del B. O. del Estado núm, 338, pág. 7.158,)
Diario Oficial de Marina número 275, del día 7.
Diario Oficial de Marina número 276, del día 9.
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La centralización de un solo Departamento ministerial de la reserva del número de plazas que a 
bordo de -los buques de pasajeros se concede al Gobierno por el artículo cuarenta y uno de las bases 
para el otorgamiento del contrato de adjudicación de los servicios de comunicaciones marítimas rápi­
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das y regulares entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea, S. A., aprobadas por Decreto de 
veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y dos {Boletín Oficial del Estado número setenta), 
mejoraría la eficacia del servicio en interés de los usuarios, salvando inconvenientes para la Compañía, al 
evitar que cada Ministerio, por mediación de la Autoridad que lo represente, como hoy es potestativo, de 
todos, pueda solicitar independientemente para su personal la reserva de plazas que el precepto citado 
determina.
Con tal designio, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O
Artículo primero.— La facultad conferida al Gobierno por el artículo cuarenta y uno de las bases 
dei contrato entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea, S. A., aprobado por Decreto de vein­
tidós .de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, para disponer de la cuarta parte de las plazas 
destinadas a bordo de los buques para pasajeros, y hasta de la tercera parte, según el precepto de­
termina, queda centralizada en el Ministerio de M arina y réservada a los Capitanes Generales de los 
Departamentos Marítimos, Comasdantes Generales de las Bases Navales o Comandantes de Marina.
Artículo segundo.— Por el Ministerio de Marina se dictarán las normas oportunas para el cumpli­
miento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil nove­
cientos cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
Diario Oficial de Marina número 277, del día 10.
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CORREAJES
A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se 
declara reglamentario para los Caballeros Alumnos de 
la Escuela Naval Militar el correaje reglamentario 
para todas las Fuerzas de la Armada.




Diario Oficial de Marina número 282, del día 16.
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limos. Sres. : Como regulación de las operaciones 
de cierre del presente ejercicio respecto de los gas­
tos del Estado,
Este Ministerio tiene a bien dictar las siguientes 
normas :
I.— Pagos finales del Ejercicio.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda 
dispondrán lo conveniente para que dentro del mes
en curso sean satisfechos los mandamieiitos de pago 
remitidos por las distintas Ordenaciones y los que 
ellas mismas hubieren expedido como Oficinas O r­
denadoras por obligaciones descentralizadas.
Se señala el próximo día 19 para el abono de los 
haberes activos correspondientes al presente mes, y 
el día 26 siguiente para el de la paga extraordinaria 
del mismo.
Dada la peculiaridad de su percepción, los haberes 
pasivos ordinarios y su correspondiente mensuali­
dad extraordinaria podrán abonarse simultáneamen­
te, a partir del día 19.
II .— Concentración de obligaciones.
1
Como “ Resultas del año 1953” , las cuentas de 
Gastos públicos reflejarán solamente el importe de 
órdenes de retención de créditos, que, efectivamente, 
respondan a obligaciones de toda clase contraídas 
dentro del ejercicio, reglamentariamente justificadas 
y que, por cualquier causa, queden pendientes de 
pago en 31 de diciembre. Todo crédito en el que no 
concurran estas circunstancias dejará de incluirse 
en relación de acreedores del año 1953.
III.^F o rm a ció n  de relaciones nominales 
de acreedores.
Para el día 28 de febrero próximo, las Ordena­
ciones de Pagos tendrán formadas las Relaciones 
nominales de acreedores por obligaciones del actual 
ejercicio, e inmediatamente las remitirán a la Di­
rección General del Tesoro.
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Las nóminas, cuentas y toda clase de justifican­
tes de obligaciones pendientes de pago en 31 de di­
ciembre que se presenten en las Ordenacions de 
Pagos después del día 10 de febrero serán devueltas 
a las Oficinas de origen, a fin de que los correspon­
dientes Ministerios instruyan los respectivos expe­
dientes para lograr que tales obligaciones sean in­
cluidas en el Presupuesto inmediato bajo la capitu­
lación de “ Ejercicios cerrados” .
IV .— Concesión automática de consignaciones.
Los créditos extraordinarios y los Siiplementos de 
crédito cuya concesión apareciere publicada durante 
el presente mes en el Boletín Oficial del Estado se 
entenderán automáticamente consignados a las res­
pectivas Ordenaciones, al objeto de que éstas, así 
que reciban las órdenes reglamentarias, puedan ex­
pedir los mandamientos precisos para su efectividad, 
a ser posible, dentro del propio ejercicio.
V.— Anulaciones procedentes.
Terminado el ejercicio se anularán :
a) En las cuentas de Presupuestos, el importe 
de los créditos no utilizados.
b) En las de Gastos públicos, en su caso, el de 
los cargos que se hubieren efectuado y en correlati­
vidad con los cuales, el 31 de diciembre, no cons­
te formalmente acreditada la ejecución de los servi­
cios, obras o adquisiciones a que se refieran.
c) En las de Consignaciones, los remanentes que 
de las otorgadas resulten al finalizar asimismo el mes 
de diciembre. Estas anulaciones de consignación se 
comunicarán por las Ordenaciones. Centrales a la 
Dirección General del Tesoro en la primera quin­
cena de enero de 1954, como antecedente preciso 
para conceder los anticipos que se regulan en la nor­
ma VIL
d) En el “ Estado de consignaciones y obliga­
ciones satisfechas” correspondiente al mes de diciem­
bre que rinden los Delegados y Subdelegados de 
Hacienda, los remanentes que resulten después de 
anotar en la columna de “ Mandamientos de pago 
anulados” el importe de los que quedaron sin sa­
tisfacer al término del ejercicio. El envío de este 
“ Estado de consignaciones” hace innecesaria la co­
municación a que se refiere el párrafo anterior por 
parte de las provincias.
V I.— Rehabilitación de mandamientos de pago.
Los mandamientos de pago por obligaciones del 
Presupuesto de 1953, que al terminar las operacio­
nes de Caja del mes actual resulten insatisfechos, 
quedarán sin efecto y se devolverán a las Ordena­
ciones que 1<^  hubieren expedido. Si estas oficinas 
entendieran conveniente y práctico utilizarlos para su
efectividad con el carácter de “ Resultas de 1953” , de­
cretarán la rehabilitación de los mismos a este fin, me­
diante sucinta diligencia al dorso de cada uno de ellos, 
autorizada por el Jefe y el Interventor de la Orde­
nación correspondiente. En el anverso se expresarán 
el dicho carácter de tales mandamientos y la nueva 
numeración que, al deber s e r , cursados, les corres­
ponda.
V IL — Autorización para satisfacer obligaciones 
de “resultas”.
La Ordenación General de Pagos queda facultada 
para conceder a las Ordenaciones secundarias, en la 
medida que el Tesoro público y la naturaleza de las 
obligaciones lo aconsejen, anticipos de consignación 
por “ Resultas de 1953” , hasta tanto se formen y 
sean aprobadas las correspondientes relaciones no­
minales de acreedores.
V III.— Retención de fondos pcvra continuar las obras
y servicios que se realicen por administración.
Con respecto a las obras o servicios que se eje­
cuten por administración, se autoriza a los Jefes co­
rrespondientes para retener en la cuenta corriente de 
fondos del Tesoro público “ a justificar” que tengan 
abierta en el Banco de España, los precisos o absolu­
tamente indispensables para la continuación normal 
de dichas obras y servicios durante el mes de enero, 
dentro del límite máximo de la dozava parte de las 
asignaciones anuales respectivas.
Tan pronto reciban fondos con cargo a los créditos 
que se autoricen para 1954, las cantijiades retenidas 
en el concepto indicado se reintegrarán en su tota­
lidad al Tesoro público, como liquidación del fene­
cido ejercicio, uniéndose las cartas de pago que se 
produzcan a las cuentas del Presupuesto de 1953, 
en justificación de haber tenido lugar, efectivamente, 
el r^^integro de referencia.
IX .— Prevenciones sobre cantidades libradas 
“a justificar”.
A partir del próximo día 18, la Dirección General 
del Tesoro y las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Hacienda se abstendrán de señalar el pago de man­
damientos “ a justificar” librados con imputación a 
los créditos del Presupuesto vigente, excepto los que 
se expidan.para abono de dietas y gastos por comi­
siones de servicios. En consecuencia, y a fin de evitar 
que por su extemporáneo recibo en las respectivas 
Cajas pagadoras, sean anulados libramientos de esta 
clase, el día 15 quedará cerrada la expedición de los 
mismos, salvo los que deban hacerse efectivos en 
Madrid y cuyo pago quepa señalar hasta el día 17 
inclusive. No obstante, se faculta a la Ordenación 
General de Pagos para que, excepcionalmente, pue­
da autorizar con posterioridad la expedición de man­
damientos “ a justificar” y su señalamiento y abono.
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siempre que así se solicite de ella razonando la ne­
cesidad ineludible del uso de esta especial autori­
zación.
El día 31 de diciembre, en las cuentas corrientes 
del Tesoro público por fondos “ a justificar” abier­
tas a los distintos servicios en los Establecimientos 
del Banco de España, no podrán quedar más canti­
dades que las exclusivamente destinadas a obras y 
servicios por administración que deban proseguirse 
en el año venidero, si bien con la limitación de cuan­
tía impuesta en el apartado VITI de la presente 
Orden.
Las cantidades provenientes de mandamientos de 
pago "a  justificar” , por obligaciones del vigente pre­
supuesto de gastos, que a fin de diciembre no hu­
bieran sido invertidas ni proceda reservar para las 
previstas en el párrafo anterior, deberán extraerse 
de las cuentas corrientes -de aquella naturaleza para 
su reintegro a la Hacienda Pública dentro del ejer­
cicio, ingresando a la vez en sus correspondientes 
conceptos las sumas que existan a la sazón en las 
Cajas de los Servicios en virtud de descuentos prac­
ticados al realizar los pagos, por contribuciones, im­
puestos u otros derechos liquidados sobre los mismos.
Los ingresos que se realicen en las Cajas públi­
cas con posterioridad al 3 1 'de diciembre en concepto 
de reintegro de cantidades percibidas “ a justificar” 
durante el actual ejercicio, así como los de impues­
tos retenidos al verificar los pagos, devengarán in­
tereses de demora a partir del término de su plazo 
legal de justificación, si este plazo hubiera expirado 
ya en aquella fecha, y a partir del 1 de enero de 1954 
con referencia a todos los libramientos satisfechos 
en el cuarto trimestre de 1953.
Toda extracción indebida o excesiva de fondos “ a 
justificar” existentes en el Banco de España, es de­
cir, que no se ajuste a lo preceptuado en el artícu­
lo quinto del Decreto de 20 de febrero de 1942, de­
terminará, para el Habilitado correspondiente, obli­
gación inmediata de reintegro al Tesoro público, sin 
perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
X .— Cantidades libradas “en firm e”.
Asimismo se reintegrarán al Tesoro público, an­
tes de finalizar el ejercicio, las sumas libradas a los 
Habilitados- o Pagadores para su distribución entre 
varios participantes (Ordenes de 11 de noviembre 
de 1943 y Decreto de 14 de noviembre de 1952), 
y que por cualquier circunstancia no hubiesen abo­
nado aún a sus legítimos acreedores, siempre que los 
mandamientos de que procedan se hicieran efectivos 
por las Cajas públicas con anterioridad al día 15 de 
este mes.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda 
vendrán especialmente obligadas a comunicar a la
Dirección General del Tesoro las infracciones que se 
observen en el cumplimiento de estas normas.
Dios guarde a VV. IL  muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1953.
GOM EZ DE LLANO
limos. Sres. Director General del Tesoro e In ter­
ventor General de la Administración del Estado,
(Del B. O. del Estado núm. 342, pág. 7.230.)
Diario Oficial de Marina número 285, del día 19.
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ENTREGAS A LA MARINA
Se aprueba la entrega efectuada por la Empresa 
Nacional “ Bazán” a la Marina de los gángiles G-3 
y G-4, quedando afectos al Tren Naval del Depar­
tamento Marítimo de Cartagena.
M OREN O




LIBRETAS DE MARINERIA Y TROPA
A consecuencia de expediente incoado al efecto, 
vengo en modificar el punto 3.° de la Orden Minis­
terial de 19 de mayo de 1948, que quedará redactado 
como sigue:
“ 3.° En relación con la concesión de enganches 
y reenganches, y en las convocatorias para el ascen­
so a los distintos empleos de M arinería y Tropa, 
se considerarán como notas desfavorables :
a) Las anotadas en las “ Filiaciones” de las Li­
bretas reservadas, cuando sean originadas por pe­
nas impuestas en causa criminal por' delito o como 
consecuencia de correctivo motivado por falta grave.
b) Las anotadas en las “ Filiaciones” y en las 
“ H ojas de Castigo” de dichas Libretas como con­
secuencia de correctivos gubernativos o disciplina­
rios, cuando, sumadas las de ambas Secciones, se 
acumulen, en el plazo de un año, más de tres por 
el mismo motivo o más de seis en todo caso.”
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En las Libretas reservadas F, E-1 y E-2 de Ma­
rinería e Infanteria de Marina se efectuarán las mo­
dificaciones derivadas de esta- Orden que, con arre­
glo a la paginación de la Libreta F, figuran como 
anexo.
M OREN O
Madrid, 15 de diciembre de 1953.
■ Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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MODIFICACIONES A EFECTUAR EN LA 
LIBRETA RESERVADA «F» DE M ARINE­
RIA, COMO CONSECUENCIA DE LO DIS­
PUESTO EN LA ANTERIOR ORDEN MI­
NISTERIAL
Página 13. Quedará redactada como sigue:
“Faltas cometidas y correcciones gubernativas 
impuestas.
a) La segunda y sucesivas correcciones impues­
tas por reincidencia en la misma falta, aunque no 
sea grav.e, no se anotarán en esta Sección, sino en 
la de “ Filiaciones” (art. 1.047 del Código de Jus­
ticia Militar).
b) La cuarta falta leve, si las tres anteriores han 
sido corregidas con más de un mes de arresto, cons­
tituye falta grave y será sancionada, previo expe­
diente judicial, por la Autoridad judicial (art. 442 
del Código de Justicia Militar), anotándose el co­
rrectivo impuesto en la Sección de “ Filiaciones” .
c) Las correcciones gubernativas o disciplinarias 
anotadas en esta Sección producirán efectos para en­
ganches o ascensos cuando, sumadas con las leves 
anotadas en las “ Filiaciones” , se acumulen, en el 
plazo de un año, más de tres por el m.ismo motivo 
o más de seis en todo caso.
d) Las anotaciones en esta Sección se autori­
zarán por el Jefe del Detall.
e) Concedida la invalidación de una nota, con 
arreglo a lo dispuesto en el vigente Código de Jus­
ticia M ilitar (art. 1.057), se desglosará y archivará 
la hoja correspondiente a ella en el Detall del bu­
que o Dependencia, con carácter reservado, remi­
tiéndose esta hoja al del nuevo destino, en caso de 
traslado del interesado. Se evitará toda referencia a 
esta nota, considerándose como ño impuesta.
En el caso de incurrir en la misma falta recupe­
rará ésta su valor, considerándose nula la invalida­
ción con arreglo al artículo 1.059 del citado.Código, 
en cuyo caso, por el Detall a que pertenezca el in­
teresado, se procederá a intercalar de nuevo la hoja 
de la nota archivada, cosiéndose al margen mismo 
de donde fué desglosada, pero anotando la correc­
ción impuesta por la reincidencia en la Sección “ F i­
liaciones” , como dispone el apartado a).”
O. M. 19-V-48 (D. O. núm. 114).
O. M. 15-XII-53 (D. O. núm. 285).
Las notas desfavorables estampadas e invalidadas 
en fecha anterior a la vigencia del Código de Jus­
ticia Militar, serán invalidadas al redactarse de nue­
vo la documentación del personal de la Armada al 
que se hayan invalidado dichas notas, haciéndose 
desaparecer tanto éstas como las contranotas de in­
validación respectiva (Orden Ministerial de 24 de 
noviembre de-1940, D. O. núm. 266).
Páginas 15 a 20. Donde dice: “ Las anotaciones 
de esta Sección no producirán efectos posteriores 
para reenganches y ascensos en la forma expuesta 
en la página 13.”
Debe decir : “ En el apartado c) de la  página 13 
se especifican los casos en que las anotaciones de 
esta Sección producen efectos para reenganches o 
ascensos.”
Donde dice: Las anotaciones de esta Subdivisión
se autorizarán por el Jefe de Sección o Servicio.”
Debe decir: “ Las anotaciones de esta Sección se 
autorizarán por el Jefe del Detall.“
Páginas 27 a 30. Donde dice: “ Las anotaciones 
de esta Sección sí producirán efectos posteriores y 
necesitarán ser invalidadas para reenganches y as­
censos, por ser las que, con arreglo al Código de 
Justicia Militar, deben estamparse en las “ Filia­
ciones” .
Debe decir: “ Las anotaciones de esta Sección pro- 
ducirári efectos posteriores y necesitarán ser invali­
dadas para reenganches y ascensos, cuando sean ori­
ginadas por penas impuestas en causa criminal por 
delito o como consecuencia de correctivo motivado 
por falta grave. Las demás faltas anotadas en esta 
Sección sólo producirán dichos efectos en los casos 
especificados en el apartado c) de la página 13.”
Diario Oficial de Marina número 288, del día 23.
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AMPLIACION DE VIVIENDAS EN PALMA 
DE MALLORCA
Autorizada por Decreto-Ley de 17 de mayo de 1952 
la construcción de 1.565 viviendas tipos “ C” y “ D ” , 
de las que se han asignado a Palma de Mallorca 58 
— 1^1 tipo “ C” y 47 tipo “ D ”— , que resultan in­
suficientes para las necesidades de alojamiento del 
personal destinado en aquella Base Naval, y de con­
formidad con la propuesta formulada por el Patro­
nato de Casas de la Armada y previo acuerdo del
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Consejo de Ministros, recabado en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de di­
cho Patronato, se dispone:
Se amplía en número de ,30 las viviendas au­
torizadas para construir en Palma de Mayorca por 
el Patronato de Casas de la Armada, de las que 
8 serán del tipo “ A ” , 9 del “ C” y 13 del “ D ” .




A propuesta de la Dirección de Material, se amplía 
la Orden Ministerial de fecha 11 de marzo de 1952 
(D. O. núm. 62) en el sentido de que a los torpederos 
tipo Andas les corresponden 650 kilogramos de P in­
tura Gris Naval al año, y que deberán serles entrega­
dos por cuenta de la Hacienda en las mismas condi­
ciones que se especifican en la citada Orden Minis­
terial.
Diario Oficial de Marina número 289, del día 24.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
M ORENO
Diario Oficial de Marina número 290, del día 26.
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La revisión de precios correspondientes a las 
efecto durante el pasado ejercicio de mil novecientos 
ha originado la existencia de unos créditoi a favor 
ser satisfechos con cargo a las dotaciones figuradas 
y dos ni a las del actual por encontrarse ya éstas com 
En tales circunstancias se impone la habilitación 
se ha instruido un expediente, en el que constan los 
de Estado favorables a su otorgamiento, siempre q 
de las obligaciones correspondientes, en cuanto las 
presupuestas.
obras de construcciones navales militares llevadas a 
cincuenta y uno. por la Empresa Nacional “ Bazán” 
de la misma y en contra del Estado, que no pudieron 
en los Presupuestos de mil novecientos cincuenta 
pletamente agotadas, 
de un crédito extraordinario, para cuya obtención 
informes de la Intervención General y del Consejo 
ue al propio tiempo se convalide el reconocimiento 
mismas excedan de las respectivas consignaciones
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se reconocen como obligaciones del Estado las contraídas por el Ministerio de 
M arina durante el año mil novecientos cincuenta y dos, por un importe de pesetas ciento cincuenta y 
un millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento  tre in ta  y ocho con cincuenta y un cénti­
mos sobre las respectivas consignaciones presupuestas y correspondientes a revisiones de precios de obras 
efectuadas durante mil novecientos cincuenta y uno por la Empresa Nacional “ Bazán” .
Artículo segundo.— Para satisfacer las obligaciones a que se refiere el artículo anterior se concede un 
crédito extraordinario de ciento cincuenta y un millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento treinta 
y ooho pesetas con cincuenta y un céntimos a un concepto adicional que se figurará en el Presupuesto en 
vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, “ Ministerio de M arina” ; 
capítulo cuarto, “ Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento” ; artículo primero, “ Cons­
trucciones y adquisiciones extraordinarias” ; grupo único, “ Construcciones Navales” .
Artículo tercero.—>E1 importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la for­
ma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.538.) FRA N C ISC O  FRA N CO
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La realización en el otoño del año en curso de un periodo de maniobras y ejercicios, en el que 
a más de las tres Divisiones de la Flota, han tomado parte las Agrupaciones de Escolta Departamentales, 
ha dado origen a un consumo extraordinario de combustTBles que debe ser atendido mediante amplia­
ción de los créditos existentes para gastos ordinarios de la misma indole, toda vez que las sumas a 
éstos asignadas resultan de todo punto insuficientes para cubrirle.
A tales fines se ha instruido un expediente en el que han recaído informes de la Intervención Gene­
ral y del Consejo de Estado, favorables a la concesión de los respectivos créditos suplementarios.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se conceden dos suplementos de crédito por un importe total de trece millo­
nes ochocientas noventa mil setecientas sesenta pesetas al Presupuesto en vigor de la Sección quinta
de Obli^gaciones de los Departamentos ministeriales, “ Ministerio de M arina” ; capítulo tercero, “ Gastos 
diversos” ; artículo quinto,^ “ Adquisiciones y construcciones ordinarias” ; grupo primero, “ Bases, Es­
taciones Navales y DependeíTcias” ; concepto tercero, con el siguiente detalle: Al subconcepto prime­
ro, “ Para los gastos de adquisición y transporte de combustibles, tanto sólidos como líquidos; aguas y 
materias lubricantes con destino a la Flota, Departamentos Marítimos, Polígonos, Arsenales, Ministerio, 
Canal de Experiencias de El Pardo, Estaciones Radiotelegráficas y Radiogoniométricas, etc.” , un millón 
quinientas mil pesetas, y al subconcepto segundo, “ P ara  los suministros que hayan de satisfacerse a la 
C. A. M. P. S. A .” , doce millones trescientas noventa mil setecientas sesenta pesetas.
Articulo segundo.— El importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se cubrirá
en la forma determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta­
bilidad.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciemhbre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.543.) FRA N CISCO  FRA N CO
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Previsto en el contrato celebrado por el Estado con la Empresa Nacional de Construcciones Nava­
les Militares “ Bazán” que las revisiones de precios correspondientes a las obras que por ésta se rea­
licen, habrán de serle liquidadas en el ejercicio económico siguiente al de sU ejecución, resulta nece­
sario satisfacerle en el presente año las revisiones que afectan a los trabajos por la misma realizados 
durante el de mil novecientos cincuenta y dos.
Practicadas a dicho efecto Jas oportunas liquidaciones, ■ surge ahora la circunstancia de no existir 
disponibilidades suficientes para su abono, a causa de encontrarse agotados, con las obligaciones co­
rrientes, los oportunos créditos presupuestos, condiciones en las que se hace preciso habilitar los co­
rrespondientes recursos suplementarios.
Y como el otorgamiento de éstos ha sido informado favorablemente por la Intervención General y 
por el Consejo de Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se conceden dos suplementos de crédito, por un importe total de sesenta millo­
nes doscientas doce mil cuatrocientas setenta y siete pesetas con dieciocho céntimos al Presupuesto en 
vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, “ Ministerio de M ari­
na” ; capitulo cuarto, “ Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento” ; artículo prime­
ro, “ Construcciones y adquisiciones extraordinarias” ; grupo único, “ Construcciones Navales” , con la si­
guiente distribución: Al concepto primero, “ Para el desarrollo del programa naval en buques y obras na­
vales, grandes obras de reparación y modernización de los buques de la Flota, a tenor de lo previsto en 
los artículos cuarenta y siete y cuarenta y nueve del contrato con la Empresa “ Bazán” , cincuenta
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millones ocho mil quinientas doce pesetas con noventa y tres céntimos, y al concepto segundo, “ Para am­
pliación de las Factorías, a tenor de lo previsto en los artículos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del 
contrato con la Em presa” , diez millones doscientas tres mil novecientas sesenta y cuatro pesetas con 
veinticinco céntimos.
Articulo segundo.—lEl importe a que ascienden los- mencionados suplementos de crédito se cubrirá 
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta­
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós dé diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 7.544.) FRANCISCO' FRA N CO
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Los créditos que en el año mil novecientos cincuenta y dos estuvieron afectos al servicio de adqui­
sición de combustibles por parte de los Ministerios de Marina y del Aire han resultado insuficientes 
para cubrir las necesidades de uno y otro Departamentos, dando lugar a la existencia de unas obliga­
ciones impagadas, cuyo abono debe verificarse con la mayor urgencia, en atención a tratarse de servi­
cios que, en modo alguno, pudieron acomodarse a la previa existencia de recursos presupuestos bastan­
tes para su realización, no sólo por la índole de su devengo, intimamente relacionada con una eficiente 
preparación de la defensa nacional, sino porque, en gran parte, se debieron al aumento de precio expe­
rimentado por los carburantes que ambos hubieron de consumir.
Para la liquidación de estos débitos se ha instruido un expediente de habilitación de recursos extra­
ordinarios en el que consta el informe de la Intervención General de la Administración del Estado favo­
rable a su concesión, siempre que al propio tiempo se convaliden como obligaciones legales las contraí­
das sobre las consignaciones presupuestas disponibles.
Y en su virtud, oído el Consejo de Estado en cuanto a la forma de otorgamiento de los recursos 
se refiere, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se reconocen como obligaciones del Estado las-contraídas por el Ministerio de 
Marina y el del Aire en el pasado ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y dos, por un im­
porte total de treinta y un millones trescientas siete mil ciento oclienta y cuatro pesetas con seis cénti­
mos, sobre las respectivas consignaciones presupuestas, y correspondientes a suministros de carburantes 
verificados por la C. A. M. P. S. A.
Artículos segundo.—^Para satisfacer las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, se conce­
den dos créditos extraordinarios, por un importe total de treinta y un millones trescientas siete mil ciento 
ochenta y cuatro pesetas con seis céntimos, que se aplicarán a sendos conceptos adicionales del Presu­
puesto en vigor de “ Obligaciones de los Departamentos ministeriales” , y con arreglo al siguiente de­
talle: A la Sección quinta, “ Ministerio de M arina” ;tulo tercero, “ Gastos diversos” ; artículo quinto, “ Ad- 
“ Adquisiciones y construcciones ordinarias” ; grupo primero, “ Bases, Estaciones Na\'ales y Dependen­
cias” , veinticinco millones novecientas setenta y tres mil cuatro pesetas con diecinueve céntimos; y a 
la Sección duodécima, “ Ministerio del A ire” ; capítulo tercero, “ Gasto sdiversos” ; artículo quinto, “ Ad­
quisiciones y construcciones ordinarias” ; grupo noveno, “ Servicio de Combustibles” , cinco millones tres­
cientas treinta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesetas con ochenta y siete céntimos.
Artículo tercero.— El importe a que ascienden los créditos extraordinarios Concedidos por el ar­
tículo anterior se cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.




Visto lo propuesto por la Inspección General de 
Infanteria de Marina y lo informado por el Servicio 
de Intendencia y el Estado Mayor de la Armada, 
se modifica el apartado “ Gorra de paño azul” de la 
Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1942 
(D. O. núm. 220), el que quedará redactado como 
sigue :
Diario Oficial (Je Marina número 292, del día 29.
Características : Visera. De forma ligeramente cur­
va; arrancará de los botones del barboquejo y tendrá 
60 milímetros de anchura en su parte central ; será 
de charol negro, de alma de cartón y forro interior 
y ribete de hule.
Gorra de paño asid.
Madrid, 22 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. ... 
Sres. ...
M OREN O
Diario Oficial de Marina número 293, del día 30.
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De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O
Artículo primero.— Se conceden créditos para los gastos ordinarios del Estado durante el año eco­
nómico de mil novecientos cincuenta y cuatro hasta la suma de veintiséis mil trescientos treinta y nueve 
millones novecientas ocho mil ciento diez pesetas con ochenta y ocho céntimos, distribuidas en la forma 
que expresa el 'adjunto estado letra A, modificado en la forma que establece la Disposición adicional. Los 
ingresos ordinarios para el mismo ejercicio se calculan en veintiséis mil setenta y cuatro millones dos­
cientas mil pesetas, según se detalla en el adjunto estado letra B.
Artículo segundo.— Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en sustitución de los funcio­
narios que, perteneciendo a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado o al Cuerpo a extin­
guir de Taquígrafos-Mecanógrafos de. la Dirección General de Marruecos y Colonias, y figurando en 
este Presupuesto adscritos a la misma, causen baja por fallecimiento o jubilación, pueda nombrar otros 
procedentes de las Administraciones Metropolitana, Colonial o del Protectorado para cubrir las vacantes 
producidas en los servicios de dicho Centro directivo por la baja de aquéllos.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus haberes transitoriamente por cuenta del crédito con­
cedido al concepto presupuestario dentro del que ocurra la vacante, en tanto su dotación se adscriba al 
servicio en cuya plantilla figuraba el funcionario que cesa y, sucesivamente, el nuevo nombrado. En modo 
alguno aquella circunstancia podrá ser invocada para formar parte de k  -disuelta Sección Colonial del 
Ministerio de Estado ni del Cuerpo, a extinguir, de Taquígrafos-Mecanógrafos.
Se autoriza también a la Presidencia del Gobierno para que, en sustitución de los funcionarios per­
tenecientes a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado y al Cuerpo, a extinguir, de Taquí­
grafos-Mecanógrafos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que pasen a las situaciones de 
excedencia activa o voluntaria, pueda destinar a prestar servicios en dicha Dirección General a otros 
funcionarios de las Administraciones M etropolitana, Colonial o del Protectorado. Estos funcionarios, así 
nombrados, quedarán en situación de excedencia activa en sus Cuerpos de procedencia y percibirán tran­
sitoriamente sus haberes con cargo a los créditos que dejare vacantes el funcionario excedente; pero en 
ningún caso podrán alegar esta circunstancia para solicitar su ingreso en dichos Cuerpos declarados a 
extinguir.
Los funcionarios de los Cuerpos a extinguir citados, declarados en situaciones de excedencia activa 
o voluntaria, estarán sujetos, de modo general, a las disposiciones vigentes sobre la materia y, además, 
habrán de atenerse especialmente a la condición de que no podrán reingresar hasta que el funcionario 
que se nombró para sustituirlos consiga, a su vez, el reingreso en su Cuerpo de procedencia.
Artículo tercero.—También se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en las condiciones y 
para los fines establecidbs en el Convenio de concesión del ferrocarril de Tánger a Fez, aprobado por 
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos catorce, pueda aprobar la emisión de Obligaciones espa-
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ñolas de dicho ferrocarril. Las cargas financieras dimanadas de las Obligaciones que se pongan en circu­
lación no excederán del importe del crédito disponible que figura concedido en la Sección “ Acción de 
España en Africa” , capitulo tercero, articulo noveno, grupo único.
Los nuevos títulos disfrutarán del tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas en la Ley 
de quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.
Artículo cuarto.— S^e autoriza al personal médico dependiente de las Direcciones Generales de Bene­
ficencia y Obras Sociales y de Sanidad, al personal farmacéutico del Centro Técnico de Earmacobiolo- 
gía, al de Capellanes de la Beneficencia general y al de Maestros y demás que realicen funciones docen­
tes en Establecimientos de la. mencionada Beneficencia con dotaciones en el capítulo primero, artículo 
primero, de la Sección sexta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales en este Presupuesto, 
para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad otorgada, 
en su caso, por el Ministro de la Gobernación.
Artículo quinto.— Igualmente se autoriza al personal docente de la Escuela Oficial de Telecomunica-, 
ción perteneciente a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación con dotaciones en el capítulo primero, 
artículo primero, del Presupuesto antes citado, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o, en el 
de gratificación, previa conformidad otorgada en las mism¿s condiciones señaladas en el artículo anterior.
Artículo sexto.— Se autoriza al Ministro de la Gobernación para seguir abonando los haberes ac­
tuales del personal de Auxiliares interino.'-., mascwlinos y femeninos, de la Jefatura Principal de Correos 
y Caja Postal de Ahorros, con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Co­
rreos, hasta que la plantilla de éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo momento
habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse, en los mismos térmi­
nos, al personal interino de los Cuerpos de Carteros Urbanos y Subalternos.
Asimismo se autoriza al Ministerio de la Gobernación para abonar los haberes del personal de A uxi­
liares interinos, masculinos y femeninos, de la Jefatura Principal de Telégrafos y servicios generales de 
Telecomunicación, con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Telecomuni­
cación, en tanto la plantilla de éste no se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo mo­
mento habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en los mismos 
términos al personal interino de los Cuerpos de Vigilancia y Servicio y al de la Escala de Radiotelegra­
fistas, con la condición de que los nombramientos para estos últimos recaigan en personas que posean el 
título de Operador Radiotelegrafista de primera o de segunda clase, expedido por la Escuela Oficial 
de Telecomunicación.
Artículo séptimo.— Se faculta al Ministerio de la Gobernación para que mientras no se dicten las 
correspondientes disposiciones legales sobre la materia autorice al Parque Móvil de Ministerios Civiles 
a prestar servicios no comprendidos en este Presupuesto a los Organismos estatales y ¡Daraestatales que 
los, precisen, fijando al efecto las correspondientes tarifas kilométricas o por tanto alzado, disponiendo, 
con arreglo a los preceptos de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, la distribu­
ción o inversión de los ingresos que, en consecuencia, se obtengan con tales servicios, así como con la 
subvención que al Parque Móvil se asigna en la Sección sexta de Obligaciones de los Departamentos 
ministeriales, capítulo tercero, artículo cuarto, grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerio para de-' 
signar el personal necesario al cumplimiento del servicio que al Parque Móvil está encomendado, y para 
dar efectividad al artículo octavo de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y luio, 
integrando al expresado personal en el Presupuesto del referido Parque con sujeción a las normas y 
categorías prevenidas en esta última Ley.
Los servicios prestados é íre l Parque Móvil de Ministerios Civiles por funcionarios del Estado, cual-» 
quiera que sea sii situación, se considerarán como servicios activos al Estado en su propio Cuerpo y es­
calafón, con todos los beneficios y derechos que por éste les corresponde.
Artículo octavo.— Por los Ministerios de Hacienda y de Información y Turismo se dictarán las dis­
posiciones precisas para la plena efectividad económica de lo previsto en el artículo dieciocho y disposi­
ción adicional primera del Decreto de quince de febrero de.mil novecientos cincuenta y dos.
A partir de la aprobación reglamentaria d,el Presupuesto del Organismo autónomo titulado “ Admi­
nistración Radiodifusora Española” (A. R. E.), los créditos figurados en esta Ley para los servicios 
a cargo de la misma se librarán íntegra y automáticamente a su favor con el ritmo y en la cuantía que 
señale el Ministerio de Hacienda.
Artículo noveno.— S^e autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o del Tesoro 
hasta la cifra máxima de cuatrocientos millones de pesetas, con destino a sufragar gastos derivados de 
la construcción de nuevos ferrocarriles y de la electrificación de las líneas de Madrid a Avila y de V i­
llalba a Segovia, autorizándose al Ministro de Obras Públicas, previo acuerdo del Consejo de Ministros, 
para distribuir trimestralmente su producto entre las obras citadas, según aconsejen las posibilidades de 
inversión en una y otras, sin que puedan destinarse menos de ciento diez millones a las obras de infra­
estructura del ferrocarril de Zamora a La Coruña.
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Las características y condiciones de esta emisión se fijarán por Decreto acordado en Consejo de Mi­
nistros, y los gastos que por ella se originen, como los de su -negociación y entretenimiento, se imputa­
rán al crédito que, al efecto, figura en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto cuarto, 
de la parte tercera de la Sección quinta de Obligaciones generales del Estado de este Presupuesto.
Artículo diez.—Asimismo se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o del 
Tesoro hasta la cifra máxima de quinientos millones de pesetas para el desarrollo del Plan de Moder­
nización de Carreteras Españolas, aprobado por Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cin­
cuenta, suma que se distribuirá con arreglo al plan anual de obras, aprobado por el Consejo de Minis­
tros ; seiscientos -millones de pesetas para la construcción, por el Ministerio de Obras Públicas, de las 
obras hidráulicas aprobadas en cumplimiento del plan general y demás disposiciones vigentes, sobre 
auxilio a las obras hidráulicas, así como también para las que, siendo de reconocida urgencia, estén com­
prendidas en los planes económicosociales a que, se refiere el Decreto-ley de veintisiete de julio de mil 
novecientos cincuenta y uno, y doscientos cincuenta millones de pesetas para anticipos reintegrables a la 
Administración del Protectorado de España en Marruecos, con deftino a enjugar el déficit del Presu­
puesto del Majzén.
Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán también por Decreto aprobado en 
Consejo de Ministros, y sus gastos se imputarán igualmente al crédito citado en el segundo párrafo del 
artículo anterior, en la misma extensión que en él se especifica.
La utilización del producto de la negociación de la Deuda Pública cuya emisión autorizan este ar­
ticulo y el anterior se acomodará a las normas de carácter general establecidas por la legislación vi­
gente para la inversión de los créditos consignados detalladamente en las diversas Secciones del P re­
supuesto del Estado. El resultado de la gestión de estos recursos se reflejará, cualquiera que sea la apli­
cación provisional que de los mismos se haga, con especificación de los conceptos a que están destina­
dos, en estados que constituirán anexos de las liquidaciones definitivas de los Presupuestos y que se in­
corporarán, en su día, a las Cuentas Generales del Estado.
Artículo once.— Se autoriza al Ministro de Hacienda para aplicar, durante el período de vigencia de 
esta Ley, las disposiciones del Decreto-lev de doce de diciembre de mil novecintos cincuenta y dos, que 
le facultaron para incorporar a las Cuentas de Presupuestos del año mil novecientos cincuenta y tres 
los remanentes de los créditos del ejercicio anterior y de los extraordinarios o suplementarios concedi­
dos durante el segundo semestre del mismo. Las condiciones, trámites y plazos a que habrá de ajus­
tarse esta incorporación serán los establecidos en dicho Decreto-ley, referidos los últimos a los respec­
tivos años de mil novecientos cincuenta y cuatro y mil novecientos cincuenta y cinco, y la fecha en que 
habrán de estar formalizados los contratos en que se hayan de fundar las peticiones de incorporación 
serán, para el primer año, la de publicación de la présente Ley, y para el segundo, la r^ue, en su día, se­
ñale el Ministro de Hacienda,*previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo doce.—La autorización concedida al Ministerio de Hacienda en el apartado D) del artículo 
cuarto del Decreto-ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos para llevar la 
tributación de los Hilados de la Contribución de Usos y Consumos a otro punto del proceso industrial 
o productivo deberá considerarse .prorrogada con la facultad de poder establecer conciertos colectivos 
con los contribuyentes por dicho concepto. Esta facultad de celebrar conciertos con los contribuyentes 
se considerará ampliada para todos los conceptos de la Contribución de Usos y Consumos en que sea 
aconsejable este procedimiento, a juicio del ^Ministro de Hacienda, con la aprobación del Consejo de 
Ministros.
La duración de dichos conciertos habrá de ser anual, con posibilidad de ser prorrogada por perío­
dos iguales, y la base de recaudación se Oítablecerá teniendo en cuenta el rendimiento de cada concepto 
contributivo en el año anterior a su celebración, más el coeficiente de aumento experimentado en el quin­
quenio anterior, siendo revisables cuando las bases tributarias o los tipos impositivos sufran .-jlguna va­
riación.
Artículo trece.— Se autoriza a lós Institutos Nacionales de Industria, Colonización y de la Vivienda, 
así como al Patrimonio Forestal del Estado, para emitir Deudas especiales conformadas a sus respec­
tivos Estatutos'y  con garantía del Estado hasta las cifras máximas de dos mil quinientos millones, cua­
trocientos cuarenta y tres millones seiscientas cincuenta mil, seiscientos millones y trescientos millones 
de pesetas, respectivamente.
Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán por Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, a propuesta del de Hacienda, y los gastos de emisión, negociación y entretenimiento se apli­
carán a los créditos que, al efecto, figuran en el capítulo tercero, artículo once, de las Secciones pri­
mera, novena y once de Obligaciones de los Departamentos ministeriales de este Presupuesto.
Las precedentes autorizaciones se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las circunstan­
cias aconsejasen la emisión de Deuda del Estado o del Tesoro en sustitución de las anteriormente cita­
das, no pudiendo, en ningún caso, rebasar la emisión o emisiones que se efectúen las cifras máximas indi­
cadas, y siéndoles dé aplicación las restantes previsiones contenidas en el presente artículo.
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Artículo catorce.— S^e autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, de acuerdo 
con las disposiciones y conforme a sus Estatutos, para efectuar una nueva emisión de Cédulas de Re­
construcción Nacional durante el ejercicio de mil novecientos cincuenta y cuatro hasta el límite de mil 
seiscientos cincuenta millones de pesetas, al cuatro por ciento, libre de impuestos. La referida emisión 
se suscribirá cuando las necesidades finan.cieras del Instituto' lo requieran, previa autorización del Mi­
nisterio de Hacienda, y los gastos de su emisión, negociación y entretenimiento se imputarán al crédito 
a tal fin figurado en el capítulo tercero, artículo once, de la parte tercera de la Sección quinta de Obli­
gaciones generales del Estado.
Artículo quince.—Queda subsistente el recargo del cinco por ciento sobre cuotas de contribuciones 
e impuestos establecido por el artículo veinticuatro de la Ley de veintitrés de diciembre de mil nove­
cientos cuarenta y ocho y Orden de treinta de dicho mes y año en cuanto no resulte modificado por la 
Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
También se declaran subsistentes las modificaciones dispuestas para diversos conceptos contributivos 
por los artículos veintidós al veintiséis de la Ley de Presupuestos de veintidós de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve.
Artículo dieciséis.— Las vacantes que se produzcan en plantillas o plazas declaradas “ a extinguir” 
o “ a am ortizar” y comprendidas como tales en la Sección dieciocho de los Presupuestos generales del 
Estado quedarán amortizadas en el momento mismo en que se originen, de acuerdo con las disposiciones 
de cada servicio, siempre que no exista petición de reingreso formulada por funcionario excedente con 
derecho a ocuparla, prohibiéndose en absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a los respectivos 
créditos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio.
Se execeptúan de esta prohibición los nombram ientos que origine el pase de personal de otras situa­
ciones a las de “ a extinguir” o “ a am ortizar” , previsto mediante la inclusión de nuevos créditos en la 
indicada Sección.
Para hacer efectivos, en sus respectivos plazos, los sueldos o emolumentos de cualquier clase ' que 
este personal tenga asignado será indispensable que la nómina o documento acreditativo de los mismos 
sea diligenciado por el Interventor Delegado del Mhristerio, Centro o Dependencia a que los interesa­
dos estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamentee con los In ­
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se pro­
duzcan contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, para cuya más exacta aplicación se atribuye 
exclusivamente la facultad ordenadora de estas pagos a la Ordenación Central de los Ministerios Ci­
viles y a las de los Ministerios del Ejércitc), Marina y Aire.
Artículo diecisiete.— La determinación del pase 3. situación de excedencia forzosa de los funcionarios
del Estado se efectuará individualmente y por Orden Ministerial emanada del Departamento de que 
los mismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia al día siguiente de su cese en el ser­
vicio activo, mediante nómina especial que con justificación de su permanencia en dicha situación para
cada pago formularán los Habilitados del Cuerpo de origen, con cargo al crédito al efecto figurado en la
Sección dieciocho, “ Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales” , capítulo primero, a r­
tículo quinto, grupo segundo, concepto único.
Artículo dieciocho.— Se reconocen y convalidan como obligaciones legalmente contraídas las causa­
das en ejercicios económicos anteriores, excediendo de las respectivas consignaciones presupuestas, y 
para cuyo pago, durante mil novecientos cincuenta y cuatro, se incluyen créditos adecuados en el capí­
tulo tercero, artículo diez, de las Secciones tercera y cuarta de Obligaciones de los Departamentos mi­
nisteriales 'de este Presupuesto. .
Artículo diecinueve.— Solamente en casos muy excepcionales, y previo el más exacto cumplimiento 
de las prevenciones contenidas en el artículo criaren ta y uno de la Ley de Administración y Contabili­
dad, de primero de julio de mil novecientos once, y la Orden del Ministerio de tlacienda de doce de 
junio de mil novecientos treinta, podrá este último Departamento dar curso a las peticiones que se le 
formulen durante la vigencia de este Presupuesto en orden a la concesión de créditos suplementarios y 
extraordinarios.
Artículo veinte.— Los , contribuyentes que, a partir de la publicación de la presente Ley, y hasta treinta 
y uno de eneró próximo inclusive, declaren ante las oficinas competentes, ' no habiéndolo hecho dentro , 
de los plazos reglamentarios, las verdaderas bases impositivas de su riqueza o conceptos tributarios por 
razón de contribuciones directas, indirectas o impuestos a favor de la Hacienda Pública, cualquiera que 
sea el origen de los descubiertos a favor del Estado, quedarán relevados de toda responsabilidad por mul­
tas, recargos e intereses de demora correspondientes al Tesoro.
Artículo veintiuno.— S^e autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en la cuantía precisa 
para cubrir el importe del déficit que resulta de lo dispuesto en el artículo primero de esta Ley.
Las características y condiciones de su emisiónse fijarán por Decreto acordado en Consejo de 'Mi­
nistros, y el producto de su negociación se aplicará a Recursos extraordinarios del Tesoro.
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Los gastos de emisión y los de negociación y entretenimiento de dicha Deuda se imputarán al cré­
dito figurado en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto cuarto de la Sección quinta, 
“ Deuda Pública” ; parte tercera, “ Deudas especiales” , de las Obligaciones general del Estado.
D IS P O S IC IO N  A D IC IO N A L
En el detalle del estado letra A se harán las siguientes modificaciones y las que exija el cumplimien­
to de leyes sancionadas :
Obligaciones generales del Estado.
La Sección segunda quedará redactada en la siguiente forma :
Consejo del Reino.
Capítulo primero, “ Personal” , haberes activos, articulo segundo, “ Otras remuneraciones” ; grupo 
único, “ Gastos de representación del Presidente y de los Consejeros” , seiscientas veinte mil pesetas. Ca­
pitulo segundo, “ M aterial” , material en general; artículo primero, “ De oficina, no inventariable” ; gru­
po único, “ Servicios del Consejo” , cincuenta mil pesetas. Capítulo tercero, “ Gastos diversos” , gastos va­
rios; artículo primero, “ De carácter general” ; grupo único, “ Servicios del Consejo” , cincuenta mil pe­
setas. Total de la Sección segunda, setecientas veinte mil pesetas.
Obligaciones de los Departamentos ministeri-ales.
SECCION PR IM E R A  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO "^7-
Capitulo tercero, “ Gastos diversos” , artículo primero, “ De carácter general” ; grupo primero, “ P re­
sidencia, Subsecretaría y Servicios generales” . Aumento de dos millones de pesetas, que se aplicará a 
un nuevo concepto con destino a satisfacer los gastos que ocasione el sostenimiento de la Secretaría 
Gestora del Plan de Obras de Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén.
SECCIO N  TER C ERA  
MINISTERIO DE JUSTICIA
Capítulo primero, artículo primero. Las remuneraciones del personal afecto a las Carreras Judi­
cial y Fiscal y del Cuerpo Técnico de Letrados del M inisterio'de Justicia serán las siguientes:
1 Presidente del Tribunal Supremo, a 63.000 pesetas.
5 Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, a 60.000 pesetas.
48 Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de las Audiencias de Madrid y Barce­
lona e Inspector Delegado Jefe, a 58.000 pesetas.
201 Magistrados de término, a 50.650 pesetas.
198 Magistrados de ascenso, a 45.900 pesetas.
97 Magistrados de entrada, a 41.150 pesetas.
144 Jueces de Primera Instancia e Instrucción de término, a 34.800 pesetas.
143 Jueces de primera Instancia e Instrucción de ascensos, a 28.500 pesetas.
143 Jueces de Primera Instancia coinstrucción de entrada, a 23.750 pesetas.
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1 Fiscal del Tribunal Supremo, a 60.000 pesetas. 
9. Fiscales generales, a 58.000 pesetas.
46 Fiscales de término, a 50.650 pesetas.
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so Fiscales de ascenso, a 45.900 pesetas.
30 Fiscales de entrada, a 41.150 pesetas.
35 Abogados Fiscales de término, a 34.800 pesetas,
32 -\bogados Fiscales de ascenso, a 28.500 pesetas.
30 Abogados Fiscales de entrada, a 23.750 pesetas.
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1 Letrado Mayor Superior, a 58,000 pesetas.
3 Letrados Mayores de término, a 50.650 pesetas,
3 Letrados Mayores de ascenso, a 45,900 pesetas.
4 Letrados Mayores de entrada, a 41.150 pesetas.
4 Letrados de término, a 34.800 pesetas.
3 Letrados de ascenso, a 28.500 pesetas.
1 Letrado de entrada, a 23.750 pesetas.
19 . .
Las categorias y sueldos del Cuerpo de Fiscales municipales y comarcales serán las siguientes :
14 Fiscales municipales de primera categoría, a 19.600 pesetas.
31 Fiscales municipales de segunda categoría, a 18.200 pesetas. . '
116 Fiscales municipales de tercera categoría, a 16.800 pesetas,
189 Fiscales comarcales, a 14,000 pesetas.
Grupo 14. “ Obligaciones Eclesiásticas” . Aumento de un millón cuatrocientas veintidó.s mil dos­
cientas ochenta y tres pesetas con treinta y tres céntimos, que se destinarán :
Primero.-—A dotar la nueva Sede Episcopal de Huelva, a cuyo gasto se asignan seiscientas se­
senta y cinco mil ciento dieciséis pesetas con sesenta y seis céntimos, distribuyéndose como sigue; 
trescientas treinta y dos mil doscientas, a! concepto primero, como dotación del Clero Catedral ; dos­
cientas treinta y siete mil novecientas, al concepto segundo, de cuya cifra se asignan noventa y dos mil 
trescientas al Seminario Menor y ciento cuarenta y cinco mil seiscientas al Seminario Mayor, y noventa 
y cinco mil dieciséis pesetas con sesenta y seis céntimos al concepto quinto, para pago de las dos pagas 
extraordinarias.
Segundo.— A^ fijar las dotaciones establecidas en el articulo diecinueve del vigente Concordato para 
los Vicarios generales, que son: un Vicario general de la diócesis de Toledo, trece mil pesetas; ocho 
Vicarios generales para las restantes Diócesis Metropolitanas,, a doce- mil pesetas, y cincuenta y citatro 
Vicarios generales para las demás sufragáneas, a diez mil pesetas; en total, seiscientas cuarenta y 
nueve mil, más ciento ocho mil ciento sesenta y seis pesetas con sesenta y siete céntimos de las dos 
pagas extraordinarias.
Articulo segundo.^—-“ Otras remuneraciones” , grupo once. “ Obligaciones Eclesiásticas.” Aumento de 
diez mil pesetas, que se aplicarán al concepto único, y servirá para satisfacer los gastos de represen­
tación del Obispo sufragáneo de Huelva.
E l personal afecto a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo Técnico de Letrados del Ministe­
rio de Justicia percibirá una gratificación especial y en la cuantía anual que a continuación se expone:
Presidente del Tribunal Supremo, treinta y cinco mil pesetas.
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Supremo, treinta y un mi! quinien­
tas pesetas.
Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes ’de las Audiencias Territoriales de Madrid y Bar­
celona, Inspector Delegado Jefe, Fiscales generales y Letrado Mayor Superior, veintinueve mil pesetas.
Magistrados Fiscales y Letrados Mayores de término, con excepción de los que desempeñen los 
cargos de Presidentes o Fiscales de Audiencia Territorial y Tenientes Fiscales de las Audiencias de 
Madrid y Barcelona, catorce mil quinientas pesetas.
Magistrados, Fiscales y Letrados Mayores de ascenso, trece mil pesetas.
Magistrados^ Fiscales y Letrados Mayores de entrada, doce mil pesetas.
Jeces de Prim era Instancia e Instrucción, Abogados Fiscales y Letrados de término, diez mil pe­
setas.
Jueces de Prim era Instancia e Instrucción, Abogados. Fiscales y Letrados de ascenso, ocho mil qui­
nientas pesetas.
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Jueces de Primera Instancia e Instrucción, Abogados Fiscales y Letrados de entrada,, siete mil pe­
setas.
Los Jueces municipales y Fiscales que sirvan Juzgados Municipales percibirán una gratificación del 
cincuenta y cinco por ciento de sus sueldos, referidos en su cuantia a los que estaban establecidos en 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta.
Capítulo primero, artículo primero, grupo catorce. El concepto cuarto quedará redactado así : Para 
satisfacer a los Sacerdotes del Clero parroquial una sobredotación en la forma y cuantía que se deter­
mine por el Ministerio.
Capítulo segundo, “ M aterial” ; artículo primero, “ De oficinas, no inventariable” ; grupo quinto, “ Obli­
gaciones Eclesiásticas” . Aumento de setenta y cinco mil pesetas, que se destinarán a la nueva Dió­
cesis de Huelva, asignándose cincuenta y un mil pesetas al concepto primero, para gastos de Culto Ca­
tedral y de administración y visita, y veinticuatro mil, al concepto segundo para los de material ordi­
nario de biblioteca en los-Seminarios Menor y Mayor y Laboratorio de.este último.
Capítulo'tercero, “ Gastos diversos” ; artículo cuarto, “ Auxilios, subvenciones y subsidio.s” ; grupo 
tercero, “ Obligaciones Eclesiásticas” . Aumento de catorce'mil pesetas, que.se aplicarán al concepto pri­
mero, destinándose seis mil pesetas para obras de conservación y reparación del Seminario Menor y 
ocho mil pesetas para iguales gastos del Seminario Mayar, los dos de la nueva .Diócesis de Huelva.
SECC IO N  SEX TA  
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Capítulo primero, artículo primero. Las plantillas del Cuerpo General de Policía serán las si­
guientes :
100 Comisarios principales, a 27.300 pesetas. ^
150 Comisarios de primera clase, a 24.600 pesetas.
500 Comisarios de segunda clase, a 22.500 pesetas.
640 Inspectores-Jefes, a 20.000 pesetas.
800 Inspectores de primera clase, a 18.000 pesetas.
2.060 Inspectores de segunda clase, a 16.800 pesetas.
2.000 Inspectores de tercera clase, a 13.000 pesetas.
450 Subinspectores de primera clase, a 11.760 pesetas.
508 Subinspectores de segunda clase, a 10.080 pesetas.
7.208
Las plantillas del Cuerpo de Correos serán las siguientes;
167 Jefes Superiores de Administración, con 24.500 pesetas.
200 Jefes de Administración de primera clase, con ascenso, con 22.960 pesetas. 
267 Jefes de Administración de primera clase, con 20.160 pesetas.
300 Jefes de Administración de segunda clase, con 18.480 pesetas.
333 Jefes de Administración de tercera clase, con 16.800 pesetas.
500 Jefes de Negociado de primera clase, con 13.440 pesetas.
667 Jefes de Negociado de segunda clase, con 11.760 pesetas.
833 Jefes de Negociado de tercera clase, con 10.080 pesetas.
533 Oficiales de primera clase, con 8.400 pesetas.
3.800
La plantilla del Cuerpo General Técnico de Telecomunicación será la siguiente:
116 Jefes Superiores de Administración, a 24.500 pesetas.
139 Jefes de Adm.inistración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
185 Jefes de Administración de primera clase, a 20.160 pesetas.
208 Jefes de Administración de segunda clase, a 18.480 pesetas.
306 Jefes de Administración de tercera clase, a 16;800 pesetas.
427 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
548 Jefes de Negociado de segunda clase, a 11.760 pesetas.
707 Jefes de Negociado de tercera clase, a 10.080 pesetas.
2.636
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Artículo segundo, grupo segundo, concepto quinto, donde figura una consignación de siete mil 
ochocientas pesetas para quinquenios reconocidos al Secretario Técnico de esta Dirección, conforme al 
artículo tercero del Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y Orden de diez de 
agosto del mismo año, se elevará dicha consignación a dieciséis mil novecientas setenta y cuatro pese­
tas con treinta y cuatro céntimos.
Grupo segundo. Se agregará un nuevo concepto con el número seis, que dirá: “ Para abonar al 
Secretario Técnico de Administración Local las diferencias no percibidas en el segundo semestre del 
año mil novecientos cincuenta y dos y en el ejercicio de mil novecientos cincuenta y tres, por la me­
jora de quinquenios establecida en el Decreto de treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y dos 
que aprobó el Reglamento de Funcionarios de Administración Local” , y se dotará con ocho mil cua­
trocientas cuarenta y cinco pesetas.
Grupo diez. Concepto cuarto. Se rebajará la consignación en diecisiete mil seiscientas diecinueve 
pesetas con treinta y cuatro céntimos.
SECCIO N  S E PT IM A  
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Capítulo primero, “ Personal” ; artículo prim ero/'Sueldos” ; grupo segundo, “ Cuerpo de Adminis­
tración Civil” . Aumento de catorce mil pesetas^ que servirá para reparar omisión sufrida en la Ley de 
siete de abril de mil novecientos cincuenta y dos que dispuso la integración en la Escala Auxiliar del 
Cuerpo de Administración Civil, del personal Auxiliar a extinguir y temporero de las distintas Depen­
dencias del Ministerio.
Se aplica al concepto único, Escala Auxiliar, en la que se fijan cincuenta y ocho Auxiliares de ter­
cera, a seis mil pesetas, con un aumento de dos en su número y de doce mil pesetas en la dotación; y 
dos mil pesetas al crédito destinado a satisfacer las dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo, a 
dicho personal.
Capítulo primero, “ Personal” ; artículo segundo, “ Otras remuneraciones” ; grupo tercero, “ Remune­
raciones varias” . Aumento de trescientas cincuenta mil pesetas, que se aplicará a un nuevo concepto 
con destino a satisfacer “ Honorarios incluso premios al personal facultativo y auxiliar de las Jefatu­
ras de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles y de los Servicios de la Dirección General de Fe­
rrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera y para el pago de horas extraordinarias al personal 
Auxiliar de la misma” .
Capitulo tercero, “ Gastos diversos” '; artículo séptimo, “ Dietas, viáticos y gastos de locomoción” ; 
grupo séptimo, “ Ferrocarriles” . Baja de trescientas cincuenta mil pesetas, a deducir del concepto pri­
mero, “ Dietas y honorarios y demás gastos del personal facultativo y auxiliar afecto a los Servicios 
de Ferrocarriles” .
SECCIO N  OCTAVA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
'Capitulo primero, artículo primero. Las plantillas de Inspectores de Enseñanza Prim aria y de P ro­
fesores y Profesoras Numerarios de Escuelas del Magisterio serán las siguientes :
INSPECCION DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Cuerpo de Inspectores.
11 Inspectores, a 32.200 pesetas.
26 Inspectores, a 30.800 pesetas.
34 Inspectores, a 2S.000 pesetas.
S3 Inspectores, a 25.200 pesetas.
57 Inspectores, a 22.400 pesetas.
60 Inspectores, a 19.600 pesetas.
64 Inspectores, a 18.200 pesetas.
72 Inspectores, a 14.000 pesetas.
Profesoras numerarias.
9 Profesoras numeraria, a 32.200 peetaa. 
21 Profesoras numerarias, a 30.800 pesetas.
27 Profesoras numerarias, a 28.000 pesetas.
42 Profesoras numerarias, a 25.200 pesetas.
45 Profesoras numerarias, a 22.400 pesetas.
48 Profesoras numerarias, a 19.600 pesetas.
50 Profesoras numerarias, a 18.200 pesetas.





7 Profesores numerarios, a 32.'200 pesetas.
17 Profesores numerarios, a 30.800 pesetas.
Profesores Auxiliares.
8 Profesores Auxiliares, a 11.500 pesetas.
17 Profesores Auxiliares, a 10.800 pesetas.
33 Profesores .Auxiliares, a 9.600 pesetas.
27 Profesores Auxiliares, a 8.400 pesetas.















a 28.000 pes'etas. 
a 25.200 pesetas, 
a 22.400 pesetas, 
a 19.600 pesetas, 
a 18.200 pesetas, 
a 14.000 pesetas.
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14 Profesoras Auxiliares, 
30 Profesoras Auxiliares,
60 Profesoras Auxiliares, 
50 Profesoras Auxiliares,
39 Profesoras Auxiliares,
a 11.500 pesetas, 
a 10.800 pesetas, 
a 9.600 pesetas, 




Estas cuatro últimas plantillas podrán disfrutarse como sueldo o gratificación, cobrando, en este caso, 
a razón de la dotación de entrada. >
Las plantillas del Magisterio Nacional de Enseñanza Prim aria serán las siguientes :
Categorías Maestros y Maestras Sueldos
1.® 1.000 22.000









Las plantillas de los Cuerpos Facultativo y Auxiliar de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 










a 32.200 pesetas, 
a 30.800 pesetas, 
a 28.000 pesetas, 
a 25.200 pesetas, 
a 22.400 pesetas, 
a 19.600 pesetas, 









a 18.480 pesetas, 
a 16.800 pesetas, 
a 13.440 pesetas, 
a 11.760 pesetas, 




Las anteriores plantillas podrán disfrutarse indistintamente, como sueldo o gratificación, a razón, 
en este último caso, de catorce mil pesetas los Facultativos y de ocho mil cuatrocientas los .Auxiliares.
Las plantillas de Catedráticos numerarios y Profesores Auxiliares de las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes serán las siguientes :
Catedráticos numerarios.
Catedráticos, a 32.200 pesetas. 
Catedráticos, a 30.800 pesetas. 
Catedráticos, a 28.000 pesetas. 
Catedráticos, a 25.200 pesetas.
10 Catedráticos, a 22.400 pesetas.
11 Catedráticos, a 19.600 pesetas.
12 Catedráticos, a 18.200 pesetas.
13 Catedráticos, a 14.000 pesetas.
Profesores Auxiliares.
10 Profesores Auxiliares, a 12.000 pesetas. 




Estas plantillas podrán disfrutarse, .indistintamente, como sueldo o gratificación; en este caso, a razón 
del sueldo de entrada de cada una de ellas.
Grupo segundo, “ Dirección General de Enseñanza Universitaria” . Aumento de un millón quinien­
tas setenta y cuatro mil pesetas, que se aplicarán al concepto único, destinándose cuatrocientas noventa 
y dos mil pesetas a acrecentar el crédito asignado al pago de remuneraciones a Profesores .Adjuntos a 
doce mil pesetas, por aumento de su número, de ochocientos ochenta y dos a novecientos veintitrés; 
ochenta y dos mil pesetas, al abono de las dos pagas extraordinarias de los cuarenta y un nuevos P ro ­
fesores, y un millón de pesetas, a dotar un nuevo subconcepto con la siguiente expresión: “ Para gra­
tificar por plena dedicación al servicio docente y de investigación de Catedráticos de Universidad, etc.”
Grupo sexto, “ Dirección General de Enseñanza Prim aria” . Aumento de nueve millones de pesetas 
que se aplicará a acrecentar el concepto sexto “ Enseñanza de Adultos y Adultas” .
Grupo séptimo, “ÍDirección General de Bellas A rtes” . Aumento de treinta y cinco mil pesetas, dis­
tribuidas así: De la citada cifra, veinte mil pesetas se asignan al concepto once, “ Museo del Pueblo 
Español” , para dotar dos plazas de Conservadores Técnicos, a diez mil pesetas cada una, y quince mil
a un nuevo concepto de la Escuela de Arte Dramático, para gastos de representación del Delegado del
Gobierno encargado de la Dirección, a diez mil pesetas, y para el Secretario, cinco mil.
Se incluirá un nuevo concepto dotado con dos millones ochocientas ochenta y una mil pesetas para 
atender, en la forma que se disponga por Orden Ministerial, a las obligaciones docentes por acumula­
ciones y horas extraordinarias, desdoble de disciplinas por el exceso de servicios en clases especiales 
prácticas a cargo del Profesorado de Escuelas del Magisterio ; y otro concepto nuevo, dotado con dos 
millones doscientas sesenta y dos mil pesetas, para atender, en la forma que se disponga por Orden Mi­
nisterial, a las funciones especiales derivadas de la acumulación de Zonas, trabajos extraordinarios ori­
ginados por el crecido número de Escuelas creadas en los últimos años, servicios estadísticos y celebra­
ción de cursillos de perfeccionamiento profesional del Magisterio a cargo de la Inspección de Enseñan­
za P,rimaría.
Capítulo segundo, “ M aterial” ; artículo primero, “ De oficinas, no inventariable” ; grupo primero, 
“ Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales” . Aumento de ciento cincuenta mil pesetas, que se 
distribuyen como sigue: cien mil pesetas al concepto séptimo, “ Instalaciones y alumbrado, et-:.” , y cin­
cuenta mil al concepto octavo, “ Confección de uniformes” .
Capítulo tercero, “ Gastos diversos” ; artículo primero, “ De carácter general” ; grupo tercero, “ Di­
rección General de Enseñanza M edia” . Aumento de un millón quinientas mil pesetas, que se asignarán 
a un concepto adicional para todos los gastos que ocasione la organización y funcionamiento de la Ins­
pección de Enseñanza Media, establecida por la Ley de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuen­
ta y tres, incluyendo remuneraciones y viajes.
Grupo cuarto, “ Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica” . Baja de novecientas cin­
cuenta mil pesetas, aplicada al concepto quinto, “ Enseñanza profesional Agrícola e Industrial” .
Grupo séptimo, “ Dirección General de Bellas A rtes” . Aumento de trescientas setenta y una mil ocho­
cientas pesetas, que se aplicará al concepto doce, “ Catálogo monumental e Inventario del Tel·oro artís­
tico, etc.” .
Artículo cuarto, “ Auxilios, subvenciones y subsidios” ; grupo primero, “ Ministerio y Subsecretaría” . 
Aumento de seiscientas mil y baja de tres millones trescientas setenta y un mil ochocientas pesetas, que 
se aplicarán, respectivamente, así ; .
La cifra que se fija como aumento servirá en trescienta smil pesetas para aumentar la dotación del 
concepto primero, subconcepto segundo, partida vein te , “ Celebración de centenarips”y y en trescientas 
mil para aumentar el concepto primero, subconcepto tercero, partida nueva “ Subvención para contribuir 
a los gastos de la edición de la obra de Celestino Mutis, en colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, según el Convenio firmado por los Gobiernos Español y de Colombia” .
La baja se aplica al concepto tercero, subconcepto trece, “ Protección Escolar” .
Grupo segundo, “ Dirección General de En.señanza Universitaria” . Aumento de trescientas cincuenta 
mil pesetas y baja de quinientas setenta y cuatro mil, distribuidas en la siguiente forma:
El aumento sirve para dotar un nuevo concepto como subvención a la Escuela de Estudios Hispano­
americanos y a la Cátedra Ramiro de Maeztu.
La baja se aplica a la partida destinada a satisfacer toda clase de gastos de las Juntas de Obras de
las Universidades de Granada, La Laguna, etc.
Grupo cuarto, “ Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica” . Aumento de novecientas 
cincuenta mil pesetas, que se aplicarán:
De esta cifra se asignan al concepto segundo, trescientas setenta y cinco mil pesetas, que se distribu­
yen así: cien mil, al subconcepto primero, “ Subvención al Patronato de la Escuela de Peritos Indus­
triales de Barcelona” ; setenta y cinco m il,'ah subconcepto tercero, “ Subvención a la Escuela y Residen­
cia de Capataces Agrícolas de Sevilla” , y cien mil, al subconcepto cuarto, “ Subvención a la'Escuela de 
Peritos Agrícolas de Villava (Navarra) ; doscientas veinticinco mil, al concepto tercero, con el siguien­
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te detalle: Subconcepto primero, “ Subvención aJ I. C. A. I .” , ciento cincuenta mil pesetas; subconcepto 
segundo, “ Subvención al Instituto de Química de Sarriá” , cincuenta mil, y subconcepto tercero, “ Sub­
vención a la Universidad Comercial de Deusto” , veinticinco mil ; veintiocho mil al concepto cuarto, “ Ins­
tituto de Ingenieros Civiles” ; doscientas cuarenta mil al concepto séptimo, “ Escuela Especial de Ma­
tronas” , y ochenta y dos mil al concepto noveno, “ M utualidades” .
Grupo sexto, “ Dirección General de Enseñanza Prim aria” . Aumento de un millón y baja de cinco 
millones de pesetas, aplicadas así:
E l aumento se aplica al concepto diez, “Enseñanza de Iniciación Profesional” , y la baja al concepto 
segundo, subconcepto segundo, “ Comedores' Escolares” .
Grupo séptimo, “ Dirección General de Bellas A rtes” . Aumento de doscientas quince mil pesetas, que 
corresponde al concepto dieciséis, “ Orquesta Nacional” .
Artículo quinto, “ Adquisiciones y construcciones ordinarias” ; grupo séptimo, “ Dirección General de 
Bellas A rtes” . Baja de doscientas cincuenta mil pesetas, que se imputa al concepto primero, “ Adqui­
sición de obras de arte” .
Grupo octavo, “ Dirección General de Archivos y Bibliotecas” . Aumento de cien mil pesetas, que se 
destina al concepto tercero, subconcepto tercero, “ Biblioteca del M inisterio” .
Artículo séptimo, “ Dietas, viáticos y gastos de locomoción” ; grupo primero, “ Ministerio y Subse­
cretaría” . Aumento de quinientas mil pesetas, que se aplicará al concepto tercero, “ Gastos de oposi­
ciones” .
Capítulo cuarto, “ Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento” ; artículo primero, 
“ Construcciones y adquisiciones extraordinarias” ; grupo segundo, “ Dirección General de Enseñanza 
P rim aria” . Baja de cinco millones de pesetas, que se aplicará al concepto único, “ Obras de la citada 
Dirección” .
Artículo segundo, “ Instalaciones” ; grupo primero, “ Servicios generales” . Baja de un millón dos­
cientas mil pesetas, que se aplicará al concepto único, “ Instalaciones del Ministerio y Subsecretaría” .
SECCIO N DECIM A 
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Capítulo primero, artículo primero. Se, amortizarán en las plantillas las plazas que a continuación se 
expresan :
C U ER PO  DE- A D M IN IST R A C IO N  CIV IL 
Escala Técnica.
1 Jefe de .Administración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
1 Jefe de .'Administración de segunda clase, a 18.480 pesetas.
1 Jefes de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas.
2 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
2 Jefes de Negociado de segunda clase, a 11.760 pesetas.
2 Jefes de Negociado de tercera clase, a 10.080 pesetas.
1 Oficial de Administración de primera clase, a 8.400 pesetas.
10
Escala A  uxiliar.
2 .\ux-Hiares Mayores Superiores, a 16.800 pesetas.
6 -Auxiliares Mayores de primera clase, a 13,440 pesetas.
10 .Auxiliares Mayores de segunda clase, a 11.760 pesetas.
14 .Auxiliares Mayores de tercera clase, a 10.080 pesetas.
15 -Auxiliares de primera clase, a 8.400 pesetas.
17 -Auxiliares de segunda clase, a 7.000 pesetas.
7 -Auxiliares de tercera clase, a 6.000 pesetas.
70
PE R S O N A L  P R O C E D E N T E  D EL C O N SE JO  O RD EN A D O R  D E LA ECO N O M IA
N A C IO N A L
1 Auxiliar, a 13.440 pesetas.
2 -Auxiliares, a 11.760 pesetas.
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C U E R PO  A U X IL IA R  A E X T IN G U IR
2 Auxiliares Mayores de primera clase, a 13.440 pesetas.
3 Auxiliares Mayores de segunda clase, a 11.760 pesetas.
4 Auxiliares Mayores de tercera clase, a 10.080 pesetas.
5 Auxiliares de primera clase, a 8.400 pesetas.
5 Auxiliares de segunda clase, a 7.000 pesetas.
2 Auxiliares de tercera clase, a 6.000 pesetas.
21
I
SECCIO N  TR E C E  
MINISTERIO DE COMERCIO
Capítulo primero, artículo primero. La plantilla del Servicio de Consejeros y Agregados de Eco­
nomía Exterior será la siguiente: ' '
6 Consejeros de Economía Exterior, de primera clase, a 31.500 pesetas.
9 Consejeros de Economía Exterior, de segunda clase, a 28.000pesetas.
10 Cosejeros de Economía Exterior, de tercera clase, a 24.500 pesetas.
21 Agregados de Economía Exterior, de primera, clase, a 21.000 pesetas.
23 Agregados de Economía Exterior, de segunda clase, a 17.500 pesetas.
69
La plantilla del Cuerpo Técnico de Comercio será la siguiente:
4 Técnicos Comerciales, Jefes de primera, a 31.500 pesetas.
8 Técnicos Comerciales, Jefes de segunda, a 28.000* pesetas.
10 Técnicos Comerciales, Jefes de tercera, a 24.500 pesetas.
13 Técnicos Comerciales de primera clase, a 21.000 pesetas.
13 Técnicos Comerciales de segunda clase, a 17.500 pesetas.
55 Técnicos Comerciales de tercera clase, a 14.000 pesetas.
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La plantilla del Cuerpo de Ayudantes Comerciales del Estado será la siguiente.
4 Ayudantes Superiores, a 22.960 pesetas.
7 Ayudantes Mayores de primera, a 20.160 pesetas.
9 Ayudantes Mayores de segunda, a 1'8.480 pesetas.
13 Ayudantes Principales de primera, a 16.800 pesetas.
18 Ayudantes Principales de segunda, a 13.440 pesetas.
28 Ayudantes Principales de tercera, a 11.760 pesetas.
30 Ayudantes Comerciales de primera, a 10.080 pesetas.
21 Ayudantes Comerciales de segunda, a 8.400 pesetas.
20 Ayudantes Comerciales de tercera, a 7.000 pesetas.
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La plantilla del Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Comercio será la si­
guiente :
1 Jefe Superior de Administración Civil, a 24.500 pesetas.
1 Jefe de Administración Civil de primera, con ascenso, a 22.960 pesetas.
2 Jefes de Administración de primera, a 20.160 pesetas.
2 Jefes de Administración de segunda, a 18.480 pesetas.
2 Jefes de Administración de tercera, a 16.800 pesetas.
3 Jefes de Negociado de primera, a 13.440 pestìas.
4 Jefes de Negociado de segunda, a 11.760 pesetas.
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6 Jefes de Negociado de tercera, a 10.080 pesetas.
4 Ofitiales, a 8.400 pesetas.
25
La plantilla del Cuerpo de Auxiliares de Administración Civil del Ministerio de Comercio será la 
siguiente :
12 Auxiliares Mayores Superior, a 16.800 pesetas.
35 Auxiliares Mayores de primera, a 13.440 pesetas.
58 Auxiliares Mayores de segunda, a 11.760 pesetas.
70 Auxiliares Mayores de tercera, a 10.080 pesetas.
82 Auxiliares de primera clase, a 8.400 pesetas.
94 Auxiliares de segunda clase, a 7.000 pesetas.
29 Auxiliares de terceraclase, a 6.000 pesetas.
380
Las plantillas del personal que ha de cubrir los Servicios Centrales y del Litoral de la Subsecreta­
ría de la Marina Mercante serán las siguientes :
SER V IC IO S C EN TR A LES
1 Subsecretario de la Marina Mercante, a 42.000 pesetas.
1 Director General de Pesca Marítima, a 35.000 pesetas.
1 Director General de Navegación, a 351000 pesetas.
1' Jefe Superior de Enseñanza Náutica, Transmisiones y Formación del Personal, pese­
tas 24.500.
1 Jefe Superior dé los Servicios Económicos-Administrativos, Jtíe Superior de Adminis­
tración Civil, a 24.500 pesetas.
1 Secretario de la Subsecretaría, Jefe Superior de Administración Civil, a 24.500 pesetas.
4 Capitanes de Navio, a 21.000 pesetas.
1 Coronel de Intervención de la Armada, a 21.000 pesetas.
1 Coronel Médico de la Armada, a 21.000 pesetas.
1 Coronel Auditor de la Armada, a 21.000 pesetas.
5 Capitanes de Fragata o asimilados, a 18,200 pesetas.
1 Teniente Coronel de Intervención de la Armada, a 18.200 pesetas.
21 Capitanes de Corbeta o asimilados, a 15.400 pesetas.
1 Comandante de Intendencia de la Armada, a 15.400 pesetas.
1 Comandante de Intervención de la Armada, a 15.400 pesetas.
11 Tenientes de Navio o asimilados, a 13.300 pesetas.
1 Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Archivos de la Armada, a 
13.300 pesetas.
1 Alférez de Navio, a 10.500 pesetas.
55
PE R S O N A L  VARIO, Q U E  NO FO RM A  C U E R PO  . ■
1 Jefe de la Sección Económico-Administrativa, Jefe Superior de Administración Civil, 
a 24.500 pesetas.
1 Jefe de Administración Civil de segunda para la Jefatura Superior de los Servicios 
Económico-Administrativos, a 18.480 pesetas.
3 Jefes de Negociado de primera para la Jefatura Superior de los Servicios Económico- 
Administrativos, a 13.440 pesetas.
1 Maquinista Naval, Jefe de Administración de segunda, a 18,480 pesetas.
1 Maquinista Naval, Jefe de Administración de tercera, a 16.800 pesetas.
1 Ayudante Preparador de Pesca, Licenciado en Ciencias Naturales, a 7.000 pesetas.
1 Biólogo, a 14.000 pesetas.
5 Ingenieros Industriales, Ingenieros Jefes de primera, a 24.500 pesetas.
1 Auxiliar del Laboratorio Central de Química, a 7.000 pesetas.
1 Ayudante primero de Puerto y Pesca, a 8.400 pesetas.
16
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A U X IL IA R E S A D M IN IST R A T IV O S DE LA M A ESTR A N ZA  D E LA ARM ADA
5 Auxiliares administrativos de primera, a 11.200 pesetas.
5 Auxiliares administrativos de segunda, a lO.SOO pesetas.
2 Auxiliares administrativos de tercera, a 9.100 pesetas.
12
PE R S O N A L  SU B A LTER N O  DE LA A D M IN IST R A C IO N  C EN TR A L
1 Portero Mayor de primera, Conserje, a 10.780 pesetas.
6 Porteros de primera, a 9.100 pesetas.
8 Porteros de segunda, a 8.400 pesetas.
11 Porteros de tercera, a 7.700 pesetas.
11 Mozos, a 6.300 pesetas.
'5 Chóferes, a 8.400 pesetas. '·
42
SER V IC IO  D E L  L IT O R A L  >«»■
Personal vario.
1 Biólogo, a 14.000 pesetas.
1 Asesor de Pesca, a 8.400 pesetas.
E SC U E L A S O F IC IA L E S  D E N A U TIC A  Y M A Q U IN A S
38 Profesores numerarios (sueldo inicial), a 12.000 pesetas.
■5 Profesores especiales Radiotelegrafistas (sueldo inicial), a 8.7S0 pesetac.
'5 Profesores de Religión (sueldo inicial), a 7.000 pesetas.
10 Profesores especiales de Dibujo e Higiene (sueldo inicial), a 8.750 pesetas.
17 Profesores auxiliares (sueldo inicial), a 7.000 pesetas.
■5 Subalternos Porteros, a 8.400 pesetas.
30 Subalternos Porteros, a 7.^00 pesetas.
10 Auxiliares de oficinas, a 8.400 pesetas.
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E SC U E L A S D E PESC A
1 Inspector, a 12.000 pesetas.
20 Profesores, a 12.000 pesetas.
'5 Conserjes, a 8.400 pesetas.
5 Mozos, a 6.300 pesetas.
31
PE R S O N A L  A E X T IN G U IR
1 Jefe de Administración Civil, de segunda clase, Asesor Letrado, excedente, a 18.480 pe- 
setas.
C U ER PO  DE . A U X IL IA R E S  D E O FIC IN A S 
(A  extinguir.)
7 Auxiliares de oficinas de la Marina Civil, con más de veinticuatro años de servicio, a 
11.200 pesetas:
66 Auxiliares de oficina; con niás de doce años de servicio, a lO.SOO pesetas.
18 Auxiliares de oficinas, con más de seis años de servicio, a 9.100 pesetas'.
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Para dotar a la Dirección General de Cooperación Económica se incluirán las siguientes partidas:
Capítulo primero, artículo segundo, “ Remuneraciones para el personal intérprete y traductor” , ciento 
cincuenta mil pesetas.
Artículo cuarto. Para las mujeres encargadas de la limpieza del local que ocupe .la Dirección Gene­
ral, dos de ellas a trescientas sesenta pesetiis; mensuales, y una de servicio permanente, a seiscientas se­
senta, dieciséis mil quinientas pesetas.
Capítulo segundo, “ M aterial” ; artículo segundo, “ De oficinas inventariable” . Por una sola vez. Ad­
quisición de mobiliario, máquinas de escribir y calcular, ficheros, clasificadores y cuantos gastos oca­
sione la instalación de la Dirección General, trescientas mil pesetas.
Capítulo tercero, artículo primero. Para abono de cuotas y primas de subsidios y seguros obliga­
torios y plus de cargas familiares al personal jornalero de la Dirección General, tres mil trescientas 
pesetas.
Artículo cuarto, “ Alquileres” , trescientas mil pesetas.
SECC IO N  14
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
Capítulo terceró, artículo cuarto, grupo tercero. El concepto primero, “ Subvención para las Es­
cuelas Oficiales de Periodismo” , quedará dotado con ochocientas mil pesetas.
En el grupo quinto, el concepto tercero, “ Subvención a Noticiarios y Documentales Cinematográ­
ficos N O -D O ” , quedará dotado con siete millones ochocientas mil pesetas.
SECC IO N  15 
MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo primero, artículo primero. La plantilla de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de 
Administración será incrementada en la siguiente forma:
•9 Auxiliares Mayores Superiores, a 16.800 .pesetas.
29 Auxiliares Mayores de 1.^  clase, a 13.440 pesetas.
47 Auxiliares Mayores de 2.  ^ clase, a 11.760 pesetas.
57 Auxiliares Mayores de 3.® clase, a 10.080 pesetas.
64 Auxiliares de 1.® clase, a 8.400 pesetas.
74 Auxiliares de 2.* clase, a 7.000 pesetas.
23 Auxiliares de 3.“ clase, a 6.000 pesetas.
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Las plantillas de los Cuerpos Pericial y Administrativo de Aduanas serán las siguientes:
Cuerpo Pericial.
15 Jefes Mayores, a 27.300 pesetas ...................................................................... 409.500
30 Jefes Superiores de Administración, a 24.'500 peseta-s ................................. 735.000
65 Jefes de .Administración de 1.^  clase, con ascenso, a 22.960 pesetas .......  1.492.400
90 Jefes de .Administración de 1.^  clase, a 20.160 pesetas ................................  1.814,400
105 Jefes de Administración de 2.  ^ clase, a 18.480 pesetas ............... ........................ 1.940.400
115 Jefes de Administración de 3.^  clase, a 16.800 pesetas ................................. 1.932.000
169 Jefes de Negociado de 1.  ^ clase, a 13.440 pesetas .........................................  2.;27.1.360
99 Jefes de Negociado de 2.® clase, a 11.760 pesetas .........................................  1.164.240
688 11.759.300
-Articulo 6.° de la Ley de 15 de marzo de 1951 : Derechos obvencionales




4 Jefes Superiores de Administración, a 24.500 pesetas ...........................  98.000
16 Jefes de Administración de 1.* clase, con ascenso, a 22.960 pesetas ......... 367.360
24 Jefes de Administración de 1.^  clase, a 20.160 pesetas ................................  483.840
36 Jefes de Administración de 2.  ^ clase, a 18.480 pesetas ................................. 665.280
48 Jefes de Administración de 3.® clase, a 16.800 pesetas ................................  806.400
84 Jefes de Negociado de 1.^  clase, a 13.440 pesetas ....................  1.128.960
96 Jefes de Negociado de 2.  ^clase, a 11,760 pesetas ....................  1.128.960
106 Jefes de Negociado de 3.^  clase, a 10.080 pesetas ...................... 1.068.480
68 Oficiales de Administración de 1.“ clase, a 8.400 pesetas ........................... 571.200
482 6.318.480
Articulo 6.° de la Ley de 15 de marzo de Í951 : Derechos obvencionales
de Aduanas ......................................................................................................  751.480
6.'S67.000-'
Capítulo segundo, “ M aterial” ; artículo primero, “ De oficinas, no inventariable” ; grupo décimoquín- 
to, “ Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda” . Baja de setenta y cinco mil pesetas, que se aplicará 
al concepto tercero, “ Gastos de material y calefacción” ; subconcepto primero, “ Para distribuir entre 
las oficinas centrales y provinciales que tengan déficit en la asignación de material” .
■Capítulo tercero, “ Gastos diversos” ; artículo primero, “ De carácter general” ; grupo primero, “ Sub­
secretaría y Servicios generales del Ministerio” . Aumento de setenta y cinco mil pesetas, que se apli­
cará al concepto sexto, “ Para los gastos que ocasione el servicio de notificaciones, etc.” .
SECCIO N  17
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA.—PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Capítulo tercero, “ Gastos diversos” ; artículo cuarto, “ Auxilios, subvenciones y subsidios” ; grupo 
único, “ Dirección General de Marruecos y Colonias” . Aumento de un millón doscientas mil setecien­
tas ochenta pesetas, que se aplicará al concepto segundo, “ Subvención para cubrir el déficit del P re­
supuesto de los Territorios del Africa Occidental Española” .
SECCIO N  18
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Capítulo primero, “ Personal” ; artículo primero, “ Sueldos” ; grupo séptimo, “ Ministerio de Obras 
Públicas” . Baja de dieciocho mil ciento noventa y cinco pesetas con noventa y siete céntimos en el 
concepto segundo, “ Jefaturas de Estudios y Construcción de Ferrocarriles” , los sueldos y sus pagas 
extraordinarias de dos empleados que no constituyen Cuerpo, con lo que el número de los mismos se 
reduce a diecinueve.
Capítulo primero, “ Personal” ; artículo segundo, “ Otras remuneraciones” ; grupo quinto, “ Ministe­
rio de Obras Públicas” . Aumento de cuatro mil ciento noventa y cinco pesetas con noventa y siete 
céntimos, que se aplicará al concepto primero, destinado a satisfacer -gratificación al personal de la 
Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
FRA N CISCO  FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 361, pág. 7.632.)
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E S T A D O  L E T R A  A
Crédifos concedidos para el ejercicio económico de 1954 
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Personal subalterno, alumnos y personal vario.
Instituto Astronómico e Hidrográfico ..............
Instituto Español de Oceanografía y Labora­
torios costeros ....................................................



















Gastos de representación y emolumentos de la
Secretaría ............................  ............................
Servicios generales del Ministerio .....................
Servicios de los Departamentos ..........................
Servicios de Arsenales y Comandancias Gene­
rales de las Bases Navales ............................
Fuerzas Navales (buques) ..................................
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) ...
Eventualidades de las Fuerzas Navales .........
Establecimientos científicos, y Centros de ins­
trucción ................................................................
Patronato del Museo Naval y Canal de Ex­
periencias .............................................................















Servicios generales ..................................  ......... »>
4 ° Jornales.
Unico. Servicio de limpieza del Ministerio ...............
HABERES PASIVOS
294.893,00
1.° 6.“ De carácter militar.
Unico Almirantes y Oficiales Generales en situación 




















































De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio..............
Departamentos Marítimos ....................................
Arsenaks departamentales ....................................
Comandancias Generales de Baleares y  Cana­
rias ........................................................................
Estaciones Navales ...............................................
Parques de Defensas Submarinas ............... ...




Cuarteles de Infantería de Marina ....................
Hospitales ................................................................
Instalaciones y Servicios varios ..........................
Fondos Económicos de buques y Fuerzas Na­
vales en tierra ....................................................
Fondos Económicos de los Establecimientos
científicos y Centros de instrucción ..............
Instituto Español de Oceanografía ....................
Laboratorios costeros ............................................
De oficinas, inventariable.
Centros y Dependencias de la Marina en tierra.
Impresiones, encuadernaciones publicaciones.
Centros y Dependencias del Ministerio y De­
partamentos Marítimos .....................................
Servicios especiales ............................................ ...
Instituto Español de Oceanografía ....................
ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
Alquileres.
Servicios generales .............. '................................
Instituto Esj>añol de Oceanografía ....................
Laboratorios costeros ............................................
Obras de adaptación, conservación 
y reparación en edificios arrendados.




Convocatoria y licénciamiento de Marinería y
gastos de practicajes..........................................
Premios en Certámenes de T ir o .........................
Acción social...........................................................




















































Infantería de Marina ............................................ „ 32,850,00
4° Auxilios, subvenciones y subsidios.
1."
2.0
Centros y Dependencias del Ministerio ...* ... 




ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS Y OBRAS DE CONSER-VACION Y REPARACION




Bases, Estaciones Navales y Dependencias ... 










Obras de conservación y reparación.
Carenas, reparaciones y transportes de mate­
riales .....................................................................
COMISIONES DEL SERVICIO Y TRASLADOS
'
7P Dietas, viáticos y gastas de locomoción.
Unico. Servicios generales................................................ ii 18.607.820,00
8 “ Gastos reetnbolsables.
1 .°
2.°
Anticipos de pagas ................................................




4.® GASTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO 0  DE PRIM ER ESTABLECIMIENTO
1°
Unico.
Construcciones y adquisiciones extraordinarias. 





Obligaciones afectas a créditos en que se anuló 
remanente.
Unico. Servicios varios ...................................................... J» » 869.612,97
T ot a l  d e  l a  S e c c ió n  q u i n t a ................... 1.453.326.174,65
SECCION DECIMOSEPTIMA
A C C IO N  D E  E S P A Ñ A  E N  A F R IC A


































MATERIAL EN GENERAL 





Intervenciones................................. ........................ tt 30.000,00
94.500,00
SECCION DECIMOCTAVA 2.082.716,08
o b l i g a c i o n e s ' A EXTINGUIR  







Ministerio de Marina ............................................ 6.636.796,15
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GRUPO DE RESERVA DE DRAGAMINAS
Dentro de las normas establecidas por el Decreto 
de 11 de septiembre de 1953, se crea mi Prim er Gru­
po de Reserva para Dragaminas, a constituir y orga­
nizar en la forma y condiciones que a continuación 
se determinan;
1.^ Integrarán el Grupo, que se denominará 
“ Grupo de Reserva de Dragaminas” , las siguientes 
unidades :
Nervión. 
T  ambre. 
Segura. 
Ter.
2.^ Estos buques se concentrarán en el Arsenal 
de La Carraca — Base del Grupo— antes del 1 de 
febrero de l9S4. A este fin, por las Autoridades 
Superiores a cuyas órdenes se encuentran, y en el 
momento que consideren oportuno, serán dadas las 
órdenes de incorporación correspondientes, tenien­
do presente que los dragaminas que pasan a for­
mar la nueva “ unidad orgánica” quedarán depen­
diendo en todos los aspectos de la Superior Auto­
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
El Estado Mayor de la Armada, en contacto con 
el Servicio de Personal, dispondrá lo conveniente 
para facilitar el reintegro a los Departamentos de 
procedencia o incorporación a los nuevos d'estinos 
que se ordenen al personal de las dotaciones exce­
dentes al constituirse el Grupo.
3.®- Tomará el mando del Grupo un Capitán de 
Corbeta, del que dependerán directamente; el Te­
niente de Navio a designar, en calidad de Segundo 
Jefe de la unidad conjunta; los cuatro Oficiales (en 
principio Alféreces de Navio de la Reserva Naval), 
Comandantes de los buques; el Teniente de Má­
quinas, el Habilitado de la Organización y los Sub­
oficiales y demás personal no perteneciente a la do­
tación particular de cada dragaminas.
4.^ Las plantillas de la Plana Mayor del Grupo 
y dotaciones de los buques que han de constituirlo 
serán las que se indican a continuación ;
Jefes y  Oficiales.
Capitán de Corbeta, uno (Plana Mayor).—To­
tal, uno.
Teniente de Navio, uno (Plana Mayor).—To­
tal, uno.
Alféreces de Navio (Reserva Naval), Comandan­
tes, uno por cada buque (Plana Mayo.r).—Total, 
cuatro.
Teniente de Máquinas, uno (Plana Mayor).— 
Total, uno.
Teniente de Intendencia, uno (Plana Mayor).— 
Total, uno.
Suboficiales.
Contramaestres segundos, uno de cargo por cada 
buque.—Total, cuatro.
Condestables segundos, uno de cargo para cada 
dos buques.—^Total, dos.
Electricistas segundos, uno de cargo para cada dos 
buques.—Total, dos.
Mecánicos primeros, uno de cargo por cada bu­
que.—Total, cuatro.
Radiotelegrafistas segundos, uno de. cargo para 
cada dos buques.—Total, dos.
Sanitario segundo, uno de cargo para los cuatro 
buques.—Total, uno.
Marinería y  Fogoneros.
Cabo de Maniobra, uno por cada buque.—^Total, 
cuatro.
Cabo Artillero, uno por cada buque.—Total, cuatro.
Cabo Electricista, uno por cada buque.—^Total, 
cuatro.
Cabo Radiotelegrafista, uno por cada buque.— 
Total, cuatro.
Cabo primero Mecánico, uno por cada buque.— 
Total, cuatro.
Cabo segundo Mecánico, uno por cada buque.— 
Total, cuatro.
Cabo Amanuense, uno por cada buque.—Total, 
cuatro.
Cabo segundo Sanitario, uno por cada dos bu­
ques.—Total, dos.
Sargento Fogonero, uno por cada buque.—Total, 
cuatro.
Cabo segundo Fogonero o Fogonero, uno por cada 
buque.—Total, cuatro.
Marineros de primera, diez para cada buque.—To­
tal, cuarenta.
Marineros de Oficio (Camareros), dos por cada 
buque.—Total, ocho.
Marineros de Oficio (Cocineros), uno por cada 
buque.—Total, cuatro.
Marineros de Oficio (Despenseros), por uno cada 
buque.—Total, cuatro.
Marineros de Oficio (Barberos), uno por cada dos 
buques.—Total, dos.
Varios, cuatro.
Estas plantillas tienen carácter provisional y po­
drán ser modificadas tras un período de observa­
203
ción si se siente la necesidad de ajustarlas a las 
necesidades reales del servicio.
5.®- Por el Estado Mayor de la Armada se dic­
tará la oportuna Instrucción, resumen de las nor­
mas a que ha de atenerse la organización de los 
Servicios Generales de la Agrupación y particula­
res a bordo de cada uno de los buques, en cuanto 
se refiere a su seguridad, administración, pruebas 
periódicas de instalaciones, trabajos de recorrido, re­
paraciones que deban ser llevadas a cabo y, de un 
modo particular, a la custodia y perfecta conser­
vación del material de Inventario. Deben ser asi­
mismo previstas las formalidades a observar en las 
entregas y recepción inicial por el Jefe del Grupo
de las distintas unidades y en los actos análogos 
que en lo sucesivo se verifiquen.
6.®- El momento de la constitución del Grupo de­
terminará el pase a segunda situación de las distin­
tas unidades, quedando tanto la Plana Mayor de 
aquél como la dotación de éstas en las condiciones 
que señala el Decreto base citado al comienzo de 
esta Orden.
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F E  D E  E R R A T A S
Página 32. Número 31.
Donde dice; Junta Central Militar de Redención.
Debe decir : Código de Justicia Militar.—Consejero Toga­
do y Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Página 54. Número 44.
Donde dice ; Reglamento de Estadística Penal Militar.
Debe decir ; Presupuestos generales del Estado.—Prepara­
ción del proyecto para 19'54-1955.
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